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 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
َﺪ ِﺑُﻜْﻢ َوأَْﻟَﻘﻰ ِﻓﻲ اَﻷْرِض َرَواِﺳَﻲ َأن َﺗِﻤﻴ﴿
وَن َوَﻋﻼَﻣﺎٍت َوأَﻧْـَﻬﺎرا ًَوُﺳُﺒًﻼ ﻟَﻌﻠُﻜْﻢ ﺗَـْﻬَﺘﺪ ُ
  ﴾َوﺑِﺎﻟﻨْﺠِﻢ ُﻫْﻢ ﻳَـْﻬَﺘُﺪون َ
 








   ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﺤﻤــﺪ  أﺗﻘــﺪم ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳــﻞ إﻟــﻰ ﻗﺴــﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ
 ﻪوأﻗـﺪر ﻓﻴـ اﻟـﺬي ﻓـﺘﺢ ﻟﻨـﺎ أﺑـﻮاب اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻴـﺎ، ﺑﺴـﻜﺮة، -ﺧﻴﻀـﺮ
ﻖ ـﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﺔ ﻓﻴﻤـــﺨﺎﺻــﺑو  ﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ،ـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺎﻓـــﺟﻬــﻮدﻩ ﻓــﻲ إرﺳــﺎء اﻟﺜﻘ
ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺗــــﻪ ﺑ)ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴــــﺘﻮﻳﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴـــﺮ واﻹﻧﺠــــﺎز  ﺎﺋﻴﺔـﺎت اﻟﺴﻴﻤﻴـــــﺑﺎﻟﺪراﺳـــ
  . (اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ
 .وأﺷﻜﺮ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﻣـﻨﻬﺞ وﺗﻮﺟﻴـﻪ
  ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

    ﻣﻘﺪﻣﺔ
أ 
ﻷﻨﻬﺎ  ؛ﻐﺔﻠﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝا ﻋﻠﻰ اﻷدﺒﻴﺔاﻋﺘﻤد اﻝدارﺴون ﻗدﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص 
واﻝﺘﺤﺎور ﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎق اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺘوﺴﻊ اﻵﺒوﻋﺎء اﻷﻓﻜﺎر وﻤﺴﺘودع اﻝدﻻﻻت، و 
ﻓﻬم اﻝﻨص واﻜﺘﺸﺎف أﺴرارﻩ،  ﻴﺸرﻜون أدوات ﻋدة ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ -ﺤدﻴﺜﺎ –أﺨذ اﻝﻤﺤﻠﻠون 
واﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت  نواﻝﺒﺴﺎﺌر اﻷﺼوات واﻝﻤﺴﻤوﻋﺎت واﻷ - ﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔزﻴﺎدة ﻋ –ﻓﺎﻫﺘﻤوا 
ﺎ ﺸرﻜﺔ ﻬواﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل دﻻﻝﺔ ﻤﺎ، وﺠﻌﻠوا ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌ
ﺒﻬﺎ  حو ﺒﺘﻤﺘﻌﺎوﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴك ﺒﻨﻴﺎت اﻝﻨص اﻝﻤﺘﻼﺤﻤﺔ وﻓﻲ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻗد ﻻ 
ﻓﺼﺎر ﺘﺤﻠﻴﻠﻬم أﻋﻤق  ،اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ دراﺴﺎتاﻝﺘﺤﻠﻴﻼت ﺒﺎﻝاﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ. وﻋرﻓت ﻫذﻩ 
 ﻬﺎﻗدر ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﺘﺄوﻴﻼت ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻗراءات ﻤﺘﺠددة، ﻴﺴﻬم ﻤن ﺨﻼﻝأوأوﺴﻊ، وﺼﺎر ﻜذﻝك 
، وأﺼﺒﺤت اﻝﻘراءات اﻝّﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻜﺘﺸﺎﻓﺎ ﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻨص ، وﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒداع اﻝﻨصإﻓﻲ  ﻲﻠﻘﻤﺘاﻝ
  ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺤﻠول ﻹﺸﻜﺎﻻت إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴرة.
ﻝﻰ درس إﻤﻼ ﻓﻲ اﻝوﺼول أ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﺒﻴل؛دﻴم ت ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻤﺠل ﻫذا ﻋز أﻤن 
، وٕان ﻜﺎن ﻫذا اﻝدﻴوان ﻗد ﺘُﻨوول ﻓﻲ دراﺴﺎت واﺨﺘرت ﻤدوﻨﺔ "اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس" .أﺸﻤل وأﺜرى
 ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، -ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ أﻋﻠم –ﻓﻨﻴﺔ أدﺒﻴﺔ أو دراﺴﺎت دﻻﻝﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻝم ُﻴﺘﻨﺎول 
وﻫﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘم اﻝﺤوار ﺒﻴن ﺤﻀﺎرﺘﻴن،  ،اﻵﺨرﺼورا ﻋن اﻷﻨﺎ و  ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻗّدم اﻝﺸﺎﻋرّن ﻷو 
ﻝﻴﺼل اﻝﺠﻤﻴﻊ إﻝﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺴواء ﻓﻲ اﺤﺘرام ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﻘﻴدة واﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺘﻌﺎﻴش اﻝﺴﻠﻤﻲ، ﺜّم ﻝﺘﻌّﻠﻘﻲ 
ﻤن ﺨﻼﻝﻪ أﺒواب ﻗراءة  ﻲﻝﻌﻠﻪ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻝ ،بﻴدﻴم اﻝﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤ رءﻤﻓﺎﻝ ﺒﺸﻌر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ،
  ﻴري ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﻌﻠم.ﻐﻝ ﺎوأﻗدﻤﻬ ﻬﺎأﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨ
  أﺒﺤث ﻋن إﺠﺎﺒﺎت ﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒروح اﻝﻨص وﺸﻜﻠﻪ:ورﺤت 
  ﻫﻲ اﻝﺴﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ دﻴوان اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘّدس؟ ﻤﺎ -
  ﻨﺴﺎن؟ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻹﺒﻫﻲ اﻝﺴﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻤﺎ -
ﻫﻲ أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر، ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻨص، اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤﻼﻤﺢ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤّﻴز ﻫذا اﻝّدﻴوان ﻋن  ﻤﺎ -
  ﻏﻴرﻩ؟
اﻝﻐﺸﺎء ﻋن اﻷﻨﺎ، ﻝﻴراﻩ اﻵﺨر ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻏﻴر ﻤﻨﻘوص وﻻ  ﻫل اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺠﻠﻴﺔ -
  ﻤﺸّوﻩ؟
    ﻣﻘﺪﻣﺔ
ب 
  ﻘﺎرب ﺒﻴن ﺤﻀﺎرة اﻝﻤﺴﺠد وﺤﻀﺎرة اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ؟اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴإﻝﻰ أّي ﻤدى  -
أﻤﺎ اﻝﻤدﺨل ﻓﺘﺤدث ﻋن اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت ﻗﺴﻤت ﻫذا اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻤدﺨل وﻓﺼﻠﻴن، وﻗد 
ﻝﻌﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت )اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء(، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻗدﻤت ﻤن ﺨﻼﻝﻪ وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ 
اﻝﺤدﻴث ﺜم ﺒﻴﻨت ﻨﺼﻴب ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﻤﺒﻠﻎ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻝﻪ، ﺜم ﻋطﻔت 
   .ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻋﻨد اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝﻐرﺒﻴﻴنﻋﻠﻰ 
  وأﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻓﺨﺼﺼﺘﻪ ﻝﻠﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، وﻗﺴﻤﺘﻪ ﻗﺴﻤﻴن:
  ﻪاﻝﻌﻨوان: ﺒوﺼﻔﻪ أﻫم ﻋﺘﺒﺔ، وﻷّﻨﻪ ﺒطﺎﻗﺔ ﻫوﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌ -
اﻝﻐﻼف، اﻝﺘدﺒﻴﺞ واﻝﺼور: وﻫﻲ ﻤن اﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻔﻬم اﻝﻨص، ﻓﻬﻲ ﻤن أﻝﺼق  -
 .، وأﻜﺜرﻫﺎ ﺠذﺒﺎ وٕاﻤﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻴنوأظﻬرﻫﺎ ﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻪ
   ، وﻗّﺴﻤﺘﻪ ﻗﺴﻤﻴن:وﺘﺤدث اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋن ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﺼﻲ
، اﻝﺘﻨﺎص: اﻝذي ظﻬر ﺒﺸﻜل ﻻﻓت ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر، وﻴﻌد ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ -
دﻴد اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺸﺎﻋر وأﺼوﻝﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺤﻀﺎرﺘﻪ وطرح ﺤاﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول ﺘ
  .اﻝﺒداﺌل
ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻤﻜﺎن، اﻷﺼوات، اﻷﻝوان واﻝرﻤوز: ﻓﻘد ﻜﺎن ﺤﻀورﻫﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﻼ ﺒدﻻﻻت  -
 ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻤﺤرﻓﺔ ﻋن اﻝدﻻﻻت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ.
  .وﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤثاﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻠﺨص أﻫم  وﺨﺘﻤت اﻝدراﺴﺔ
، ﻓﺎﻝوﺼف اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ وﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺨطﺔ اﻝﻤذﻜورة ﻜﺎن ﻨﻬﺞ
ﺨص اﻝﻤدﺨل، وﺼف آراء أﻫل اﻝﻠﻐﺔ ﻤن اﻝﻌرب وﻏﻴرﻫم، أﻤﺎ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﺨص اﻝﻔﺼﻠﻴن 
 اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ، واﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ ذﻝك ﻜّﻠﻪاﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﻴن، وﻻ ﻴﻜﺎد اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﻨﻔﺼل ﻋن اﻝوﺼف
  .ﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝّداﻝﺔﺘﺘﺒﻊ او 
 اﺘﺠﺎﻫﺎتﻋﻴﺎﺸﻲ، ﺎﺤظ، اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨص ﻝﻤﻨذر اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن ﻝﻠﺠ :وﻝﻤﺎ ﺘوﻓر ﻝﻲ
ﻝﺠﺎن ﻜﻠود ﻜوﻜﻲ، دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨص  درﺴﺔ ﺒﺎرﻴسﻤ-إﻴﻔﻴﺘش، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  اﻝﺒﺤث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻝﻤﻴﻠﻜﺎ
ﺼراع ، اﻝﺘﺄﻤﻼت ﻨﺠﺎز وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري )إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص( ﻝﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح،ا ٕﺘﻨظﻴر و 
    ﻣﻘﺪﻣﺔ
ج 
ﻝﻤﺎﻝك ﺒن ﻨﺒﻲ، اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  اﻝﻔﻜري ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة، اﻝﻤﺴﻠم ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻹﻗﺘﺼﺎد
اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻐرﻴب  ﻓﻲ ﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼم ﻝﻌﺒﺎس ﻤﺤﻤود اﻝﻌﻘﺎد،
ﻨﻲ، اﻷول، اﻝﺜﺎاﺴﻜﻨدر، دﻝﻴل اﻝﻨﺎﻗد اﻷدﺒﻲ ﻝﻤﻴﺠﺎن اﻝروﻴﻠﻲ وﺴﻌد اﻝﺒﺎزﻏﻲ، أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت )
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة(، ﻓﻘد ﺘوﻓر  -( اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ )ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲاﻝﺜﺎﻝث، اﻝراﺒﻊ
ﻝﻠﺒﺤث ﻤﺎ ﻴﻴﺴر اﻝﺘزود ﺒﺎﻝﻤﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻜن ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﺴﻴرا، ﺒل ﺼﻌﺒﺎ، ﻝﻜن 
وٕان وﺠدت  اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري،
إﻻ  ،ل؛أي ﺒﺘطﺒﻴق آﻝﻴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻨص، ﻓﺠﻌﻠت اﻝﻨص وﺴﻴﻠﺔ ﻻ ﻏﺎﻴﺔﻓﻬﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﺸﻜ
ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﻨص وﺠﻌﻠﻪ ﻫدف اﻝدراﺴﺔ) ﻓﻲ  أن أﺴﺎﺘذﺘﻨﺎ ﺒذﻝوا ﺠﻬودا ﻤوﺼوﻝﺔ
وأﺨص ﺒﺎﻝّذﻜر اﻷﺴﺘﺎذ  أﺸﻜرﻫم ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺸﻜر اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﺎﻝﻔﻀل، واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ( اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت
دﻜﺘور ﻨﺼر اﻝدﻴن ﺒن ﻏﻨﻴﺴﺔ، واﻝدﻜﺘور ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﻤﺸرف اﻝدﻜﺘور ﺠودي ﻤرداﺴﻲ واﻝ
ن ﺸﻜر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋ ﻓرع ﺸﻜرﻫم ، وٕان ّداﻤﺨﻲ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻝﻬم ﻋﻠّﻲ ﻓﻀل ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث
أﺤﻤدﻩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻋﺎن وﻋﻠم، ﻓﺎﷲ ﺨﻴر ﻋوﻨﺎ  "ﻤن ﻝم ﻴﺸﻜر اﻝﻨﺎس ﻝم ﻴﺸﻜر اﷲ" ـﻓ
  وﺘﻌﻠﻴﻤﺎ.
أﻫل اﻝﺒﺤث ﻓذﻝك ﻤﺎ أرﺠو واﻝﺤﻤد ﷲ  ﺤﺴﻨﺎﺘﻲ ﺴﻴﺌﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻫذا توﺒﻌد، ﻓﺈﻨﻪ إن ﻏﻠﺒ
اﻝﺨﺒﻴرة ﻤن اﻀطراب ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة أو ﻋوج ﻓﻲ  اﻝﻌﻴنواﻹﻨﻌﺎم، أﻤﺎ إن ظﻬر ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴر  اﻝﻔﻀل
  ﺘﺄﺴﺎة ﻗول اﻝﺸﺎﻋر: -ﻋﻨدﻫﺎ –اﻝﺴﺒﻴل، ﺒﻌدﻤﺎ أﻓرﻏت ﻤﺎ ﻓﻲ وﺴﻌﻲ، ﻓﺤﺴﺒﻲ 
  ﺼﺢ ﻤﻨﻲ اﻝﻌزم واﻝدﻫر أﺒﻰ  ﻻ ﺘﻠم ﻜﻔﻲ إذا اﻝﺴﻴف ﻨﺒﺎ     
  ﺒﺎــاﻝﺘوﻓﻴق ﻓﻴﻤﺎ طﻠ ﺄأﺨط     رّب ﺴﺎع ﻤﺒﺼر ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻪ
  واﻝﺤﻤد ﷲ، واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺴول اﷲ وآﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ.
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  اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم:
ﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬذا اﻝﻌﻨوان أن ﺘراث اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﺘﺤدث ﻋن ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻜﻤﺎ وﻓد 
–إﻝﻴﻨﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝﻐرﺒﻴﻴن، ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻤﺎ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﻤن ﺘطور، إﻨﻤﺎ اﻝﻤﻘﺼود 
اﻝﺔ وﺘﻔﺼﻴل اﻝﻘول ﻓﻲ اﻹﺸﺎرة اﻝذﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﺘطرق ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝد -ﻫﻨﺎ
  وﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء داﻝﻬﺎ وﻤدﻝوﻝﻬﺎ، إﻻ أن ذﻝك ﻝم ﻴرق إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﻤﻠﺔ.
ﻨﺸﺄ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب ﻓﻲ أﺤﻀﺎن ﻋﻠوم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻤﻨطق واﻝﻨﺤو 
ﻝﻌرب اﻝِﻔراﺴﺔ ، وﻗد ﻋرف ا(1)واﻝﻜﻼم وﺘﻔﺴﻴر اﻷﺤﻼم وﻋﻠم اﻝطﻼﺴم وﻋﻠم ﺘﺸﺨﻴص اﻷﻤراض
واﻝِﻘﻴﺎﻓﺔ واﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺴراﺌر ﺒﺒﻌض ﻤظﺎﻫر اﻝﻌﻼﻨﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﻔراﺴﺔ ﻓﻬﻲ اﻻﺴﺘدﻻل ﺒظواﻫر 
اﻷﺤوال وﻗراﺌﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺎﻴﺎ اﻝﻨﻔوس واﻷﻤور، وﻗد ﻜﺎن اﻝﻌرب ﻴﺘﺄﻤﻠون ﻫﻴﺄة اﻝﻔرد وﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ 
  (2) أﻤرﻩ.ﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺤرﻜﺎﺘﻪ 
ﻲ ﻨﺴب اﻝﻤوﻝود، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل أﻤﺎ اﻝﻘﻴﺎﻓﺔ ﻓﻴﻌرف ﺒﻬﺎ اﻝﻌرب اﻝﺸﺒﻴﻪ إذا وﻗﻊ ﻨزاع ﻓ
ﺘﻘﺎطﻴﻊ اﻝوﺠﻪ واﻷﻋﻀﺎء، وﻴﺴﺘدﻝون ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل أﺜر اﻷﻗدام 
وﺠﻤﻴﻊ أﻝوان اﻝﻔراﺴﺔ واﻝﻘﻴﺎﻓﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺔ داّﻝﺔ ﺘﻨﻀوي ﻓﻲ ﺼﻠب اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء. .(3)وﻨﺤوﻫﺎ
ﻓﻲ أﺤوال وﻴﻨﺴب ﻻﺒن ﺴﻴﻨﺎ ﻤﺨطوطﺎن ذﻜر ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء" وﻫﻤﺎ: "اﻝدر اﻝﻨظﻴم 
   (4) ﻋﻠوم اﻝﺘﻌﻠﻴم" و"أﻨﻤوذج اﻝﻌﻠوم" واﻗﺘرن اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﻤﻌﺎرف وﺤﻴل روﺤﺎﻨﻴﺔ ﻏرﻴﺒﺔ.
ﻜﻤﺎ ذﻜر اﺒن ﺨﻠدون ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻪ ﺸرﺤﺎ ﻝﻌﻠم أﺴرار اﻝﺤروف اﻝذي ﻋرف ﻋﻨد ﻏﻼة 
. وﺘﺤدث اﺒن ﺨﻠدون ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ (5)اﻝﻤﺘﺼوﻓﺔ، واﻝذي ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء
  ، وﻫﻲواﻝطﻠﺴﻤﺎت( ﻋن ﺠﺎﺒر ﺒن ﺤﻴﺎن وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎءواﻝﻌﺸرﻴن)ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺴﺤر 
ﻓرع ﻋن اﻝﻘوة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴل اﻷﺠﺴﺎم اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻤن ﺼورة إﻝﻰ  -ﺤﺴب اﺒن ﺨﻠدون –
                                                 
(1)
  .8-7، ص2002در، ا"!ه ا  د ار ار، اس ا ، ظر: رب ا 
(3) (2)
ظ%ر: %ر 5%ود ا42%.ت، ا2%ء % 0%در ا/%.م !ر,%) و%ذج %)، %ر ا%(ب %ر وا!وز%$،  
  .04، ص7891ازار، 
(4)  
0و( و=وادھ، ل آر4) وآ,رون، !ر: ر%د %ن %ك، ظر: د ز ادن 0رة  !ب ا أ 
  .42 -32، ص2002ازار، –ورات ا",!.ف، اؤ اوط 4ون اط، ار 
(5)
  .42ظر: ار$ 4)، ص 
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وﻝذﻝك ﻜﺎﻨت ﻝﻔظﺔ اﻝﺴﻤﺔ واﻝﺴﻴﻤﺎ ﻤﺘداوﻝﺔ ﻋﻨدﻫم  ،(6)ﺼورة أﺨرى، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺴﺤر
  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒواب.
ﻴﻤﺔ واﻝﺴﻴﻤﺎء واﻝﺴﻴﻤﻴﺎء، ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻼﻤﺔ وﺴّوم وﻗد ورد ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب: اﻝﺴوﻤﺔ واﻝﺴ
ِﻝُﻨْرِﺴَل َﻋَﻠْﻴِﻬْم ِﺤَﺠﺎَرًة ﻤن ِطﻴٍن  ُﻤَﺴو َﻤًﺔ ِﻋﻨَد ﴿اﻝﻔرس ﺠﻌل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻴﻤﺔ، وﻗﺎل اﷲ ﻋز وﺠل: 
، ﻗﺎل اﻝزّﺠﺎج: ُروي ﻋن اﻝﺤﺴن أﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺒﻴﺎض (43-33)اﻝذارﻴﺎت  ﴾َرﺒَك ِﻝْﻠُﻤْﺴِرِﻓﻴن َ
 ﴾َواْﻝَﺨْﻴِل اْﻝُﻤَﺴو َﻤﺔ ِ﴿ ﺔ ﺒﻌﻼﻤﺔ ُﻴﻌﻠم ﺒﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤن ﺤﺠﺎرة اﻝدﻨﻴﺎ...وﺤﻤرة، وﻗﺎل ﻏﻴرﻩ ﻤﻌﻠﻤ
أي اﻝﻤرﻋﻴﺔ واﻝﻤﻌﻠﻤﺔ. وﻗﺎﻝوا ﺴّوم ﻓﻼن ﻓرﺴﻪ إذا أﻋﻠم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤرﻴرة أو ، (41)آل ﻋﻤران 
  (7) ﺒﺸﻲء ُﻴﻌرف ﺒﻪ. واﻝﺴﻴﻤﺎ ﻴﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺼل واو، وﻫﻲ اﻝﻌﻼﻤﺔ ُﻴﻌرف ﺒﻬﺎ اﻝﺨﻴر واﻝﺸر.
ﻴﻤﺎ )ﻤﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻀﻤﻴر اﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤذﻜر اﻝﻐﺎﺌب( ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺴ ﻜﻠﻤﺔوﻗد وردت 
  ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋّدة )ﺴﺘﺔ ﻤواﻀﻊ(.
  .(372 /اﻝﺒﻘرة) ﴾َﺘْﻌِرُﻓُﻬم ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم ْ﴿ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  .(64 /اﻷﻋراف) ﴾َﻴْﻌِرُﻓوَن ُﻜﻼ ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم َْوَﻋَﻠﻰ اَﻷْﻋَراِف ِرَﺠﺎٌل ﴿وﻗﺎل: 
  (.84/اﻷﻋراف)﴾ َﻴْﻌِرُﻓوَﻨُﻬْم ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم َْﺤﺎُب اَﻷْﻋَراِف ِرَﺠﺎﻻ ًَوَﻨﺎَدى َأﺼ ْ﴿ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  (.03 /ﻤﺤﻤد) ﴾ْم َﻓَﻠَﻌَرْﻓَﺘُﻬم ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم َْرْﻴَﻨﺎَﻜﻬ ُﻷ ََوَﻝْو َﻨَﺸﺎء ﴿وﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  (.92 /اﻝﻔﺘﺢ) ﴾ِﺴﻴَﻤﺎُﻫْم ِﻓﻲ ُوُﺠوِﻫِﻬم ﻤ ْن َأَﺜِر اﻝﺴُﺠود ِ﴿وﻗﺎل: 
  .(14 /اﻝرﺤﻤن) ﴾ُﻤوَن ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم ُْف اْﻝُﻤْﺠر ُِﻴْﻌر َ﴿وﻗﺎل: 
ﻤﺎ" ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻌﻼﻤﺎت، ﻓﻴظﻬر ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘراء ﻴوﺠﻤﻴﻊ ﻝﻔظ "ﺴ
اﻝﻤﺘﻌﻔﻔﻴن ﻤن اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن اﻝذﻴن اﻨﻘطﻌوا إﻝﻰ اﷲ وٕاﻝﻰ رﺴوﻝﻪ وﺴﻜﻨوا اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻋﻼﻤﺎت ﺘدل 
ﺒﺘﻠك اﻝﻌﻼﻤﺎت  ﻤﺎ ﻴﻨﺒﺊ ﻋن ﺤﺎﻝﻬم، ﻓﻴﻌرﻓون –ﺘﻌﻤدا  –ﻋﻠﻰ ﻋﺴرﺘﻬم، ﻤﻊ أﻨﻬم ﻝم ﻴﺒدوا 
ورﺠﺎل اﻷﻋراف ﻴﻌرﻓون أﻫل اﻝﺠﻨﺔ ﺒﺒﻴﺎض ﻓﻲ اﻝوﺠوﻩ، وأﻫل اﻝﻨﺎر ﺒﺴواد ﻓﻲ .(8)واﻝﺼﻔﺎت
ﻋﻼﻤﺎت اﻝﺴﺠود ﻓﻲ  -ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم - اﻝوﺠوﻩ. وﻜذا أﺘﺒﺎع ﻤﺤﻤد رﺴول اﷲ 
                                                 
  .055-945ظر:ان ,دون، د ان ,دون، دار ال، روت، د ت، ص (6)
(7)
  .273/  3، 7991، 1ن، دة )ََوَم(، ط -، ن ارب، دار 0در، روتظر: ان ظور 
(8)
  .692/  1، 6002ن، -ظر: ان ر، !4ر ارآن اظم، دار ا4ر، روت 
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ﻴﻌرﻓون ﺒﻬﺎ، ﻗﻴل: ﻫﻲ اﻝﺴﻤت اﻝﺤﺴن، وﻗﻴل: اﻝﺨﺸوع واﻝﺘواﻀﻊ، وﻗﻴل: ﺤﺴن (9)موﺠوﻫﻬ
  (01) .وﺒﻬﺎء ﻓﻲ اﻝوﺠﻪ
أﻤﺎ اﻝﻤﺠرﻤون ﻓﻴﻌرﻓون ﺒﻌﻼﻤﺎت ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻗﺘرﻓوﻩ ﻤن ﺴوء. ﻗﺎل اﻝﺤﺴن وﻗﺘﺎدة: 
  (11)"ﻴﻌرﻓون ﺒﺎﺴوداد اﻝوﺠوﻩ وزرﻗﺔ اﻝﻌﻴون ".
 أﻝﻔﺎظﺎ وﻋﺒﺎرات ﻜﺜﻴرة ﺘﺤﻤل إﺸﺎرات داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎن ٍ - ﻜذﻝك-وﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم 
َﻓَﺄَﺸﺎَرْت )اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﻝم ﺘﻜن ﻝﺘﻌرف ﻝوﻻ ﺘﻠك اﻹﺸﺎرات، وﻤن ﺘﻠك اﻵﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
 (َﻴﻨُظُروَن ِﻤن َطْرٍف َﺨِﻔﻲ ) ،(85 /اﻝﻨﺤل) (ُﻬُﻪ ُﻤْﺴَوّدًا َوُﻫَو َﻜِظﻴم ٌَظل َوﺠ ْ) ،(92 /ﻤرﻴم) (ِإَﻝْﻴﻪ ِ
 (م ِْﻬْم َواْﺴَﺘْﻐَﺸْوا ِﺜَﻴﺎَﺒﻬ َُﺠَﻌُﻠوا َأَﺼﺎِﺒَﻌُﻬْم ِﻓﻲ آَذاﻨ ِ) ،(5/اﻝﻤﻨﺎﻓﻘون) (ْوا ُرُؤوَﺴُﻬم َْﻝو َ) ،(54/اﻝﺸورى)
  ،(03/اﻝﻤطﻔﻔﻴن) (َوإَِذا َﻤر وْا ِﺒِﻬْم َﻴَﺘَﻐﺎَﻤُزون َ)و ،(7/ﻨوح)
َواْﻝَﺨْﻴِل ) ،(43/اﻝذارﻴﺎت) (ُﻤَﺴو َﻤًﺔ ِﻋﻨَد َرﺒَك ِﻝْﻠُﻤْﺴِرِﻓﻴن َ) ،(1/اﻝﻬﻤزة) (َوْﻴٌل ﻝُﻜل ُﻫَﻤَزٍة ﻝَﻤَزة ٍ)
َوَﻋﻼَﻤﺎٍت ) ،(57/اﻝﺤﺠر) (َوﺴِﻤﻴن َِإن ِﻓﻲ َذِﻝَك ﻵَﻴﺎٍت ﻝْﻠُﻤﺘ َ)، (41/آل ﻋﻤران) (اْﻝُﻤَﺴو َﻤﺔ ِ
  .(61/اﻝﻨﺤل) (َوِﺒﺎﻝﻨْﺠِم ُﻫْم َﻴْﻬَﺘُدون َ
ﺔ "ﺴﻴﻤﺎ" ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وذﻜر "اﻝﺴﻴﻤﺎ" و"اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء" ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤإن ذﻜر 
)وﻜﻠﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻼﻤﺔ( وﺘﺼوﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻝﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻴﻨوب ﻋن اﻷﻝﻔﺎظ ﻤن اﻹﻴﻤﺎءات 
ل ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻤن ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﺴﻤﺎ ﻝﻜل ﻤﺎ وﻨﺤوﻫﺎ، دﻝﻴ
ﻓﻲ  ﺘﺸﺎﺒﻬتأن ﻝﻔظﺔ "اﻝﺴﻴﻤﺎ" اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ  واﻓﻘﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔﻴﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﻠﻔظ واﻝﻘول. وﻤن اﻝﻤ
ﺔ، ﻓﻴﺤس اﻝدارس أن اﻝﺘﻘﺎًء ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن اﻝﻌرﺒﻲ ﻏرﻴﻘﻴ" اﻹoiméSاﻝﻤﺴﻤوع ﻤﻊ ﻝﻔظﺔ "
  .ﻏرﻴﻘﻲواﻹ
ﻴﻜن اﻷﻤر ﻤﺠرد أﻝﻔﺎظ ﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻜﻼم اﻝﻌرﺒﻲ، دون أن ُﻴﻠﺘﻔت إﻝﻴﻬﺎ أو وﻝم 
ُﻴﻌﺘﻨﻰ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. ﻓﻘد ﺘﻜﻠم ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷواﺌل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﺒﻴل. وٕاذا ﻜﺎن ﺒﻌﻀﻬم ﻗد ﺘﺤدث 
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺴﺒق  ﻀﺔﺎﻓإﻝﻴﻬﺎ إ ﻤن أﻓﺎض اﻝﻘول ﻓﻴﻬﺎﻋن ﻫذﻩ اﻝﺴﻤﺎت ﻋرﻀﺎ ﻓﺈن ﻤﻨﻬم 
اﻝﻌﻼﻤﺎت، وﻝﻌل اﻝﺠﺎﺤظ ﻨﻤوذج ﺒﺎرز ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﻝﻔﻪ  ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم
                                                 
   .337/  2، ار$ 4)ظر:  (9)
(01)
  .8471/  4، ار$ 4)ظر:  
(11)
  .3181/  4ظر: ار$ 4)،  
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 »"اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن"، ﻓﻘد ﺘﺤدث ﻋن أﺼﻨﺎف اﻝدﻻﻻت، وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﻤﺴﺎ ﻻ ﺘزﻴد وﻻ ﺘﻨﻘص. ﻗﺎل: 
وﺠﻤﻴﻊ أﺼﻨﺎف اﻝدﻻﻻت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻝﻔظ وﻏﻴر ﻝﻔظ ﺨﻤﺴﺔ أﺸﻴﺎء ﻻ ﺘﻨﻘص وﻻ ﺘزﻴد: 
د، ﺜم اﻝﺨط، ﺜم اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻨﺼﺒﺔ، واﻝﻨﺼﺒﺔ ﻫﻲ اﻝﺤﺎل أوﻝﻬﺎ اﻝﻠﻔظ، ﺜم اﻹﺸﺎرة، ﺜم اﻝﻌﻘ
اﻝداﻝﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻤﻘﺎم ﺘﻠك اﻷﺼﻨﺎف، وﻻ ﺘﻘﺼر ﻋن ﺘﻠك اﻝدﻻﻻت، وﻝﻜل واﺤد ﻤن ﻫذﻩ 
ﺒﺎﺌﻨﺔ ﻤن ﺼورة ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ، وﺤﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺤﻠﻴﺔ أﺨﺘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻝك  ةاﻝﺨﻤﺴﺔ ﺼور 
اﻝﺘﻔﺴﻴر وﻋن أﺠﻨﺎﺴﻬﺎ وأﻗدارﻫﺎ، وﻋن ﻋن أﻋﻴﺎن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﺜم ﻋن ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺒﻬرﺠﺎ، وﺴﺎﻗطﺎ  واـﺨﺎﺼ ﻬﺎ وﻋﺎﻤﻬﺎ، وﻋن طﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺎر واﻝﻀﺎر، وﻋﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻬ
  .(21)«ﻤطرﺤﺎ
ﺎ ﻓﻴﻘﺴم اﻝﺠﺎﺤظ اﻝﻌﻼﻤﺎت إﻝﻰ اﻝﻠﻔظ، اﻹﺸﺎرة، اﻝﻌﻘد، اﻝﺨط، اﻝﺤﺎل )اﻝﻨﺼﺒﺔ(. ﻓﺄﻤ ّ
ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻝﻠﻔظ، وأﻤﺎ اﻝﻌﻘد ﻓﺒﺄﺼﺎﺒﻊ اﻝﻴد ﺎ اﻝﺨط ﻓﻬو اﻝﺼورة اﻝﻬو اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، وأﻤ ّﻓاﻝﻠﻔظ 
وﺘﺤﻠﻴق ﺒﻌﻀﻬﺎ، وأﻤﺎ اﻝﺤﺎل اﻝداﻝﺔ ﻓﻤﺜل اﻝﺠﺒل اﻝذي ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻤﺎ ﺤدث ﻋﻠﻴﻪ وﺤوﻝﻪ، ﻓﻴﺤﻜﻲ 
ﺒﺤﺎﻝﻪ ﻤﺎ ﻴﻌﺠز ﻋﻨﻪ اﻝواﺼف ﻝو ﻨطق ﺒﻤﻘﺎﻝﻪ. وأﻤﺎ اﻹﺸﺎرة ﻓﻴﺨﺼﻬﺎ اﻝﺠﺎﺤظ وﻴﻔردﻫﺎ ﺒﺘﺘﺒﻊ 
ر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ )اﻝﻤذﻜورة( ﺘﻌﺒﻴرا دﻻﻝﻴﺔ، ﻓﻬﻲ أﻜﺜر اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻏﻴأﻫﻤﻴﺔ  أﻨواﻋﻬﺎ، وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن
ﻓﺄﻤﺎ اﻹﺸﺎرة ﻓﺒﺎﻝﻴد، وﺒﺎﻝرأس، وﺒﺎﻝﻌﻴن، واﻝﺤﺎﺠب واﻝﻤﻨﻜب، إذا »ﻋن اﻝﻤﻘﺎﺼد. ﻗﺎل اﻝﺠﺎﺤظ: 
ﺘﺒﺎﻋد اﻝﺸﺨﺼﺎن، وﺒﺎﻝﺜوب وﺒﺎﻝﺴﻴف. وﻗد ﻴﺘﻬدد راﻓﻊ اﻝﺴﻴف واﻝﺴوط ﻓﻴﻜون ذﻝك زاﺠرا وﻤﺎﻨﻌﺎ 
  .(31)«رادﻋﺎ، وﻴﻜون وﻋﻴدا وﺘﺤذﻴرا
ﺒﻌض اﻝﺠوارح ﻜﺎﻝﻴد واﻝرأس واﻝﻌﻴن واﻝﺤﺎﺠب وذﻜر اﻹﺸﺎرة ﺒ -ﻫﻨﺎ-ﻓذﻜر اﻝﺠﺎﺤظ 
ﺒﻌض اﻹﺸﺎرات ﺒﺎﻝﺜوب واﻝﺴﻴف واﻝﺴوط، وﻝﻜل إﺸﺎرة دﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌددة ﺤﺴب اﻝﻤﻘﺎم وﻨوﻋﻴﺔ 
وﻗد ﺘﻜون ﻝدﻻﻻت أﺨرى  -ﻜﻤﺎ ذﻜر اﻝﺠﺎﺤظ –اﻹﺸﺎرة. ﻓﻘد ﺘﻜون ﻝﻠﻤﻨﻊ أو ﻝﻠوﻋﻴد واﻝﺘﺤذﻴر 
  : (51)ﺒﻴﺎت ﻋﻤر ﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔوﻤن ﻫذﻩ اﻝدﻻﻻت اﻝﻜﺜﻴرة ﻤﺎ ورد ﻓﻲ أ، (41)ﻜﺜﻴرة
  م ﺘﺘﻜﻠمـﺎرة ﻤذﻋور وﻝـإﺸ    أﺸﺎرت ﺒطرف اﻝﻌﻴن ﺨﺸﻴﺔ أﻫﻠﻬﺎ
                                                 
(21)
  .16/1 ،7991، 1ن، ط–، دار ا!ب ا، روت 5ظ، ان وا!نا 
  ار$ 4)، ا045 4(. (31)
(41)
، د%وان اطو%ت 5د ا0Gر ، اظرت ا وا. واد د ا5ظ ن ,.ل ا%ن وا!%ن 
  .28ص، 4991ا، ط 
(51)
  .402ص  د ت، 5د 5 ادن د ا5د، :!Iرح دوان ر ن أ ر، ن أ ر، دوان ر  
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  وأﻫﻼ وﺴﻬﻼ ﺒﺎﻝﺤﺒﻴب اﻝﻤﺘﻴم    ﻓﺄﻴﻘﻨت أن اﻝطرف ﻗد ﻗﺎل ﻤرﺤﺒﺎ
  وﻗﻠت ﻝﻬﺎ ﻗول اﻤرئ ﻏﻴر ﻤﻔﺤم    ﺎ ﺒﺘﺤﻴﺔ ـرﻓﻲ ﻨﺤوﻫـﻓﺄﺒردت ط
ل اﻝﺨﺒر اﻹﺸﺎرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒرﻴدا ﻴﻨﻘ تﻓﺎﻹﺸﺎرة ﺒﺎﻝطرف دﻝت ﻋﻠﻰ ﺘرﺤﻴب، ﺜم ﻜﺎﻨ
  واﻝﻤﺸﺎﻋر)أﺒردت(.
ﻋن ﺘﻌﺎﻀد اﻝﻠﻔظ واﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺒﻼغ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﻓﻘد ﻻ ﻴﻔﻲ  اﻝﺠﺎﺤظ ﺜم ﺘﺤدث
  اﻝﻠﻔظ ﺒﺎﻝﻐرض اﻝﻤﺘوﺨﻰ، ﻓﺘﻜون اﻹﺸﺎرة ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻝﻪ ﻤﺘرﺠﻤﺎ ﻋن ﻤﻘﺼد اﻝﻜﻼم.
واﻹﺸﺎرة واﻝﻠﻔظ ﺸرﻴﻜﺎن، وﻨﻌم اﻝﻌون ﻫﻲ ﻝﻪ، وﻨﻌم اﻝﺘرﺠﻤﺎن ﻫﻲ ﻋﻨﻪ. وﻤﺎ أﻜﺜر ﻤﺎ  »ﻗﺎل: 
  .(61)«ن اﻝﻠﻔظ، وﻤﺎ ﺘﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﺨطﺘﻨوب ﻋ
وﻝم ﻴﻨﻪ أﺒو ﻋﺜﻤﺎن ﺤدﻴﺜﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﺤﺘﻰ ﻨﻔذ إﻝﻰ أﻋﻤق ﻤﺎ ﺘﺼل إﻝﻴﻪ اﻹﺸﺎرات، 
وﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺎص اﻝذي ﻻ ﻴدرك ﺒﻐﻴر اﻹﺸﺎرة، وﺘﻘف دوﻨﻪ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﺎﺠزة، وﻗد ﻴﻜون اﻝﺴﺒب 
اﻷﻝﻔﺎظ ﻤﻨﻪ أو  اﻝﺴﺘر واﻹﺨﻔﺎء، وﻝﻜن ﻗد ﻴﻜون أﻜﺒر ﻤن ذﻝك، ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺼﺎ ﺘﺘﺤرج
وﻓﻲ اﻹﺸﺎرة ﺒﺎﻝطرف واﻝﺤﺎﺠب وﻏﻴر ذﻝك ﻤن  »ﻗﺎل:  ،ﺘﻘﺼر ﻋن ﺒﻴﺎﻨﻪ وﺘﺘﻼﺸﻰ دون ﺒﻠوﻏﻪ
اﻝﺠوارح ﻤرﻓق ﻜﺒﻴر وﻤﻌوﻨﺔ ﺤﺎﻀرة، ﻓﻲ أﻤور ﻴﺴﺘرﻫﺎ ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻋن ﺒﻌض، وﻴﺨﻔوﻨﻬﺎ ﻤن 
ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎص اﻝﺨﺎص، وﻝﺠﻬﻠوا ﻫذا  ﺎسـﺎﻫم اﻝﻨـاﻝﺠﻠﻴس وﻏﻴر اﻝﺠﻠﻴس. وﻝوﻻ اﻹﺸﺎرة ﻝم ﻴﺘﻔ
  .(71) « ب اﻝﺒﺘﺔاﻝﺒﺎ
ذﻜر أن ﻗوة اﻹﺒﻼغ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ أن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﻨﺎظر واﻝﻼﻤس  ﻜﻤﺎ
  .(81)ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﻬم واﻝﺘﻠﻘﻲ، ﻤن ﺨﻼل ﺤﺎﺴﺔ اﻝﻨظر )اﻝﺒﺼر(، وﺤﺎﺴﺔ اﻝﻠﻤس
إن اﻝﺠﺎﺤظ ﺘﻔطن إﻝﻰ دور اﻹﺸﺎرة واﻝﻌﻼﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻝﻔﻬم واﻹﻓﻬﺎم 
ﺘرﺒوي ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﻤﺎ ﺘﻀﻴﻔﻪ ﺘﻠك اﻹﺸﺎرات ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺘواﺼل، وﻝوﻻ  وﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤن دور
ﻴﻘﻴﻨﻪ ﺒﺄن ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻜﺒرى ﻤﺎ أﻓرد ﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرات اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ. ﻝﻜن ذﻝك ﻜﻠﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤدودا 
ﺠدا، إذا ﻗﻴس ﺒﺤﺠم ﻜﺘﺎب "اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن". ﻓﻜﺄن اﻝﻜﺎﺘب ذﻜر ﻤﺎ ذﻜر ﻝﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌرض 
ﻓﻲ ﺠﻌل اﻝﻜﻼم ﻤﺒﻴﻨﺎ، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد وﻓﻰ ﺘﻠك اﻝﻨﺼوص ﺤﻘﻬﺎ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻷدوات اﻝﻤﺴﺎﻋدة 
                                                 
(61)
  .26، 16/1، ا5ظ، ان وا!ن ظر: 
(71)
  .26/1 ،ار$ 4) ظر: 
(81)
  .54/  1 ،7991، 3ن، ط -، !I: 5 ا، دار ! ا(.ل، روتا5ظ، ا5وان ظر: 
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أﺴﺴﺎ ﻗوﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻋﻨد اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ، وأظن أن أﺒﺎ  -دون ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ–ﺘﻌد و 
ﻋﺜﻤﺎن ﻝو ﺨطر ﺒﺒﺎﻝﻪ أن ﻴﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻤﺼﻨﻔﺎت ﻤﻔردة ﻝﻜﺎﻨت ﺘﻠك اﻝﻨﺼوص 
ﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﺠﻴﻠﻪ، وﺒﻌد ﺠﻴﻠﻪ، إﻻ أن ﻤﻨطﻠﻘﺎت ﺘﻔﻜﻴرﻩ، وﻷﺒدع ﻓﻲ ذﻝك إﺒداﻋﺎ ﻴﺘﺴﺎﻤﻊ ﺒﻪ ا
اﻨﺸﻐﺎل اﻝﻌرب ﻗدﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎن اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺠﻌﻠﻬم ﻴﻜﻠﻔون 
  ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻜﻠف ﻜﻠﻪ.
وﻗد ذﻜر أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري رأي اﺒن اﻝﻤﻘﻔﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻨدﻩ اﺴم ﻝﻤﻌﺎن ﺘﺠري 
ﻴﻜون ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤﺎع، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون  ﻓﻲ وﺠوﻩ ﻜﺜﻴرة، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺴﻜوت، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ
ﺸﻌرا، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﺴﺠﻌﺎ..، ﻓﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺒواب، ﻓﺎﻝوﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ واﻹﺸﺎرة إﻝﻰ 
  .(91)اﻝﻤﻌﻨﻰ أﺒﻠﻎ
ﻓﺎﻝﺴﻜوت واﻝوﺤﻲ )أي اﻹﻴﺤﺎء( واﻹﺸﺎرة، ﻜﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﻔردات اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء. وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد 
ﺎرة إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤن اﻝﻜﻼم، ﻴؤول ﻫذا اﻝﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻹﺸﺎرة اﻝﻤﻘﺼودة ﻓﻴﻪ ﻫﻲ اﻹﺸ
وﻝﻜن ﻀﻤﻴﻤﺘﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻜوت واﻹﻴﺤﺎء أﻤر ﻴﻘرب اﻝﻘﺼد ﺠﻬﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝداﻝﺔ. ﻓﺎﻝﺴﻜوت 
أﻜﺒر ﻋﻼﻤﺔ، وأﺒﻠﻎ إﺸﺎرة إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺨﺎطب ﺠﺎﻫﻼ ﻻ ﻴﻔﻬم أو وﻀﻴﻌﺎ ﻻ ﻴرﻫب أو ﺤﺎﻜﻤﺎ 
  .(02)ﺴﻠﻴطﺎ ﻴﺤﻜم ﺒﺎﻝﻬوى
ﺸذور اﻝذﻫب ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻼم  ذﻜر اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺸرحو 
اﻝﻌرب" ﻝﻔظﺔ "اﻹﺸﺎرة"، وﻗرﻨﻬﺎ ﺒـ"اﻹﺨﻔﺎء"، ﺒﻌدﻤﺎ ذﻜر ﻝﻔظﺔ "اﻝﻌﺒﺎرة"، وﻗرﻨﻬﺎ ﺒـ"اﻹﻴﻀﺎح". 
وﻫو ﻝم ﻴﻘﺼد أﺒدا إﻝﻰ اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻤن أي طرﻴق، ﻝﻜن ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻫذا اﻝﻘول أن 
" ﺘدل ﻋﻠﻰ دال ﻏﻴر ﻜﺎف ﻫـ( أن ﻝﻔظﺔ "إﺸﺎرة8اﻝﺴﺎﺌد ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻋﻬد اﺒن ﻫﺸﺎم )ق
  .(12)"، ﻓﺈﻨﻬﺎ دال ﺘﺎم ﻓﻲ أداء اﻝﻤﻌﻨﻰﻌﺒﺎرة ﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺨﻼف "اﻝ
                                                 
(91)
%ن، –!%I: 4%د =5%، دار ا!%ب ا%، %روت  ،ظر: أو ھ.ل اري، !ب ا0!ن، ا! وا%ر 
  .32ص، 9891، 2ط
 (02)
  .32ھ.ل اري، !ب ا0!ن، ص أوظر:  
 (12)
%د ا5%د، دار ، !%I: 5%د 5% ا%دن ظر: ان ھم ا0ري، %رح %ذور ا%ذھب % ر% %.م ا%رب 
  .13ص، 4002اط.$ اھرة، 
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ﻫـ( ﺤّد اﻝﻌﻼﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  618-ﻫـ  047اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ) ﻋﻠﻲ ﻠﺸرﻴفﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝوﻗد ورد ﻓﻲ 
اﻝﺜﺎﻨﻲ و واﻝﺸﻲء اﻷول ﻫو اﻝدال،  ،ﻜون اﻝﺸﻲء ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻴﻠزم ﻤن اﻝﻌﻠم ﺒﻪ اﻝﻌﻠم ﺒﺸﻲء آﺨر »
  (32) .، ﻓﺎﻝﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒطرﻓﻴن، ﻫﻤﺎ: اﻝدال واﻝﻤدﻝول(22)«ﻫو اﻝﻤدﻝول
ﺨطﻴرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﻗﺔ اﻝدال اﻝﻐزاﻝﻲ ﺒﻔﻜرة  أﺒو ﺤﺎﻤدوﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ظﻬر 
، واﻝﻘﺴم وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎن، اﻝﻘﺴم اﻷول ﺒﺎﻝﻤدﻝول، ﺤﻴث ﻗﺴم وﺠود اﻷﺸﻴﺎء ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم
ﺒﺄن  اﻝﻐزاﻝﻲ ﻴرى .وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظ ﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، واﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝثاﻝﺜﺎﻨﻲ وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻜر اﻝﻘﺎﺌل وا
ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن، أﻤﺎ اﻝوﺠود ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ووﺠودا ﻝﻸﺸﻴﺎء وﺠودا ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎن ووﺠودا 
أﻤﺎ و وأﻤﺎ اﻝوﺠود ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﻫو اﻝوﺠود اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺼوري، ﻓﻬو اﻝوﺠود اﻷﺼﻠﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، 
 -ﻫـ  073وﻗرﻴب ﻤن ﻫذا رأي اﺒن ﺴﻴﻨﺎ ) .(42)دﻝﻴﻠﻲ اﻝوﺠود ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن ﻫو اﻝوﺠود اﻝﻠﻔظﻲ اﻝ
ﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﺠرﻴد. أﻤ ّ ﺤﻴث ﺠﻌل اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘرﺘﺴم ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﻓﺘﻨﻘﻠب ﻋن ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﻫـ( 824
  (52).ﻴﺤﻲ ﺒن ﺤﻤزة اﻝﻌﻠوي ﻓﻴﻘول ﺒﺎﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذﻫﻨﻲ، وﻴﺴﺘﺒﻌد اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﻤن  ﻋﻨد اﻝﻐزاﻝﻲ ﻝﻠدﻝﻴل ﻫذﻩ اﻵراء اﻝﺸﺒﻪ اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﺒﻌد اﻝﺜﻼﺜﻲوﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل 
 اﻝﻌﻠوي ﺒﻴن اﻝﻨظرة ذات اﻝﺒﻌدﻴن ﻋﻨد ﻴﺤﻲ ﺒن ﺤﻤزة، واﻝﺸﺒﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻋﻨد ﺒﻴرسو  ﺠﻬﺔ
، ﻓﻜﺎن ﺴﻴر اﻝدرس ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى (erussuaS ed dnanidreF)"ﺴوﺴﻴر"ﻋﻨد ﻤن ﺠﻬﺔ و 
أﻤﺎم اﻝﻌرب واﻝﻐرﺒﻴﻴن ﺴواء، ﻓﺘﻤﻬدت اﻝطرﻴق  اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤوﺼوﻻ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻤن
  .اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﺤدﻴث - اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ
  اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ:
ﻓﻜﺎن  أﻫل اﻝﻠﻐﺔ واﻝدارﺴون ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن ﻤن اﻝﻌرب اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ،ﺘﻌرض 
 ، وﻝﻌل ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﻨﻤوذج ﺜري ﻤن ﺨﻼل إﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪﻴﺔﻤﻨﻬم ﻤﺘﻤﺜﻠون ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌ
، اﻝﺘﻨﺎص" اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﻪ –"ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري وﺠﻬودﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ: "ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺸﻌر اﻝﻘدﻴم"، 
اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ،  "دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨص"، ﻓﻠﻘد ﻗدم ﺨﻼﺼﺔ ﺘﻔﻜﻴرﻩ وﺘﻘﺒﻠﻪ ﻝﻶراء اﻝﻨظرﻴﺔ واﻹﺠراءات اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
، وﻓﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ وﺘﻨﺎﺴل اﻝﻨﺼوص ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻨﺎصﺒي، و ﻋن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌر  وﺘﺤدث
                                                 
  .931، ص8591، 1، ا!ر4ت، !I: إراھم اري، دار ا!ب ار، طار ن   ن 5د( 22)
(32)
ا%ء  أ%ل ا!% اولظ%ر: =%دة %ق، "% ھ% ا.%؟ و% ط!(% % ا!%راث ار% ا/%.؟"،  
  .701، ص0002ور،  8-7اد،  5د ,2ر رة،  صوا
(42)
  .9، ص2002رب ادر، ا"!ه ا  د ار ار، اس ا ،  :ظر 
(52)
  .9ظر: ار$ 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ﻝﻜل  ﻋﻠﻰ ﻨوﻨﻴﺔ أﺒﻲ اﻝﺒﻘﺎء اﻝرﻨدي " اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وطﺒق وﺠﻬﺎت ﻨظرﻩ وﺨﻼﺼﺔ ﻓﻬﻤﻪ ﻝﻠدرس اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﻓﺠﻤﻊ ﺒذﻝك ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق وﻜﺎﻨت أﻋﻤﺎﻝﻪ راﺌدة ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻨﻘد  ،ﺸﻲء إذا ﻤﺎ ﺘم ﻨﻘﺼﺎن"
  .(62)اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر
ﺘﻜﻠﻤوا ﻓﻌدﻩ واﺼل اﻝدارﺴون اﻝﻤﺤدﺜون اﻝﻌرب ﻤﻘﺎرﺒﺎﺘﻬم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، وﻤﻊ ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح وﺒ
ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ ﻤن اﻝﻌرب واﻝﻐرب، ﻓﻜﺘب ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر ﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ  إﻝﻴﻪ ﺎ ﺘوﺼلـﻋﻤ 
ﻤﺎن و . وﻜﺘﺒت ﻓﺎطﻤﺔ اﻝطﺒﺎل ﺒرﻜﺔ "اﻝﻨظرﻴﺔ اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨد ر (72)واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠﺎﺤظ
، ﻜﻤﺎ ﺘﺤدﺜوا ﻋن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺴﻤﻌﻴﺔ اﻝﺒﺼرﻴﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن (82)"(kaJ namoRnosbo)ﺠﺎﻜﺒﺴون
  .(92)اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ. وﻜﺘب ﻤﺤﻤد ﻜﺸﺎش ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻌﻴون وﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وأﻏراﻀﻬﺎ وﻗﺎﻤوﺴﻬﺎ
-non egaugnalأن ﺠﺴم اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻤﺘﻠك ﻝﻐﺔ ﻏﻴر ﻝﻔظﻴﺔ ) ﻤن اﻝدارﺴﻴن ﻤن ﻴرىو 
ات واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻌوارض اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر وﺘﻔﺼﺢ ﻋن ( أﻝﻔﺎظﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺎت واﻹﺸﺎرات واﻹﻴﻤﺎءlabrev
  .(03)ﻤﺸﺎﻋر اﻹﻨﺴﺎن واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ
اﻝﻌرب اﻷﻝوان ﺒﻤﺎ ﺸﺎﻫدوا، ﺴﻤﻰ وﺘﺤدث أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر ﻋن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻝوان وﺴﻴﻤﺎﻫﺎ، ﻓ
ﺘﺒن ﻤن واﺸﺘﻘوا ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﺸﺎﻫدات أﺴﻤﺎء اﻷﻝوان، ﻜﺎﻷﺸﻘر ﻤن اﻝﺸﻘر، وﻫو ﺸﻘﺎﺌق ﻝﻨﻌﻤﺎن، واﻝﻤ ُ
  .(13)ﻷﻤﻠﺢ ﻤن اﻝﻤﻠﺢ، واﻝﻔﺎﺤم ﻤن اﻝﻔﺤم، واﻷﺤﻤر اﻝﻤﻀرج ﻤن اﻹﻀرﻴﺞاﻝﺘﺒن، وا
وأﻗدم ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻹﺠراﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض، ﺤﻴث ﺘﺼدى ﻝﻠﻨص 
. ﻜﻤﺎ (23)اﻝﻨﺴﺞ واﻹﻴﻘﺎع اﻝﻘرآﻨﻲ، وﺒﻴن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ: اﻝزﻤن اﻝﻘرآﻨﻲ، اﻝﺤﻴز اﻝﻘرآﻨﻲ، اﻝﺘﺸﺎﻜل واﻝﺘﺒﺎﻴن
. (33)ل ﻓﻴﻪ ﻋﺒر اﻝﺤﻴز اﻝزﻤﺎﻨﻲ واﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ودرس ﺸﻜل اﻝﻘﺼﻴدةﻗدم ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻝﻨﺼوص أدﺒﻴﺔ وﺠﺎ
  .(43)وﺘﺤدﺜوا ﻋن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻴﺔ واﻝﻤﻼﻤﺢ ﺸﺒﻪ اﻝﻠﻐوﻴﺔ
                                                 
(62)
  و 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(72)
  5د ا0Gر ، اظرت ا وا. واد د ا5ظ. : ظر 
درا% و0%وص، اؤ% ا% درا%ت  -ظر: ط اطل ر، اظر ا د رو%ن %ون(82)
  .3991، 1وار وا!وز$، ط
-ا0%ر، 0%%دا ( وأرا2%%(، 4ردا!(% وأ4ظ(%، ا!%%، 5!(%%، وا2%5%د %%ش، G% ا%ونظ%ر:  (92)
  .9991، 1روت، ط
دار  ،)درا Gو ظھرة ا%!ل أ2%ء ا%م % ا!وا0%ل(رم ز 5م ادن، ا/رات ا ظر:  (03)
  .051 -941ص  ،1002، 2رب ط وار وا!وز$، اھرة، ط
  . 38ص ،7991، 2، م ا!ب اھرة، طر ر، اG واونأ5د ,!ظر:  (13)
(23)
  . 5ص، 1002دار ھو، د اك ر!ض، !5ل  رب ورة ار5ن، ظر:  
5%%د ا%%د ، د%%وان اطو%%ت ا%% %%ن %%.ي" أدرا%% %% 0%%دة: " أيا%%ك ر!%%ض، %%دظ%%ر:  (33)
  .111 - 011ص ،2991ازار، 
  . 252ص، 1002، 3، ا! اGو، طز 5م ادن، أ0ول !را  ات ا5د مرظر:  (43)
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اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻝﺒﻨﺎت ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ، ﻓﻲ رﺴﺎﺌﻠﻬم وﻜﺎﻨت أﻋﻤﺎل اﻷﺴﺎﺘذة واﻝدارﺴﻴن 
 :(53)وﻤﻘﺎﻻﺘﻬم وﺒﺤوﺜﻬم، ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ﻷﺴﺘﺎذ".ﻫدى وﺼﻔﻲ ﻓﻲ دراﺴﺘﻬﺎ ﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ "ا •
، وﻓﻲ اطروﺤﺘﻪ ﻝﻠﻤﺎﺠﺴﺘﻴر " ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎء ﻋواد ﻋﻠﻲ ﻓﻲ:"اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ" •
 اﻝﻌرض اﻝﻤﺴرﺤﻲ".
 زﻴﺎد ﺠﻼل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ:"ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺴرح". وﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝـ:"ﻝﻴﺎﻝﻲ اﻝﺤﺼﺎد". •
 " اﻝﻠص واﻝﻜﻼب". ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝرواﻴﺔ ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ ﺴﺎﻤﻲ ﺴوﻴدان •
 "ﻗراءة ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ اﻝﻌﺸﺎء اﻝﺴﻔﻠﻲ". :ﻝك ﻓﻲ دراﺴﺘﻪرﺸﻴد ﺒن ﻤﺎ •
 وﺴﻴﻨﻲ ﻝﻌرج ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝرواﻴﺔ "أﺤﻼم ﺒﻘرة" ﻝﻤﺤﻤد اﻝﻬراوي. •
 ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻨوﺴﻲ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻘﺼﺔ"اﻝزﻴف". •
  ."ﻗﺼﺔ داﻨﻴﺎ"اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  دراﺴﺘﻪﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻓﻴدوح ﻓﻲ  •
 ﻠﺔ وﻝﻴﻠﺔ.ﻹﺤدى ﺤﻜﺎﻴﺎت أﻝف ﻝﻴﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض ﺒﻘراءاﺘﻪ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  •
 .ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻜﺔ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻜﺘﺎب اﻝﻐزاﻝﻲ " اﻝﻤﻨﻘذ ﻤن اﻝﻀﻼل" •
 وﻫﻨﺎك ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺨرى، ﻤﺜل:
  ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒوراﻴو ﺒﺈﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ. •
 .)وﻗد ﺴﺒق ذﻜرﻫﺎ( ﺒﺠﻬودﻩ اﻝﻜﺜﻴرة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح •
  وﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ أﻴﻀﺎ. دراﺴﺎت ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض ﻝﻨﺼوص أدﺒﻴﺔ •
                                                 
( 53)
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  :ﺔاﻝﻐرﺒﻴﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء 
ﻨظرﻴﺔ ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨد اﻷﻤم ﻤن ﻗدﻴم وﻝذﻝك ﻓﺈﻨﻪ ﻤن  ﺘوﺠد
اﻝﻌﺒث أن ﻨﺒﺤث ﻋن اﻷﺼل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻨد ﻤؤﻝف ﺒﻌﻴﻨﻪ وٕاذا ﻋزي ﻫذا اﻝﺸرف إﻝﻰ 
ﻓﻲ اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ "ﺴﺎﻨت أوﻏﺴﺘﻴن" ﻓﺈن ﻤرد ذﻝك إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻤن ﺠﻬد 
واﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘواﻀﻌﻴﺔ، وﻓﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻜذﻝك ﺒﻴن وظﻴﻔﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ووظﻔﺘﻬﺎ ﻋﻨد 
  . (63)اﻝﺤﻴوان
ن أﺤدﻫﻤﺎ إﻝﻰ ﺎﻤﺼطﻠﺤ وردن ﻤﺼطﻠﺢ "ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ" ﻗدﻴم، ﻴﻌود إﻝﻰ ﻋﻬد أﻓﻼطون، ﻓإ
  .(73)ékitammarGو ékitoiméSﻫﻤﺎ:  ﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴر أﻓﻼطون
 » singis ed sutatcarT «" ﺒواﻨﺴوتﻨﺸر اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻹﺴﺒﺎﻨﻲ "ج. 2361 وﻓﻲ ﺴﻨﺔ
  .(83)اﻗﺘرح ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻋّدﻩ اﻝﺒﻌض اﻝﻨظرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻌﻼﻤﺎت وﻤﻴز ﻓﻴﻪ ﺒﻴن اﻝﺘﻤﺜﻴل واﻝﻤﻌﻨﻰ
( ﻫﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء 71وﺘﻘر اﻝدراﺴﺎت أن ﻤرﺤﻠﺔ "ﺠون ﻝوك" )ق
اﻝﻌﻠوم ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم: ﻋﻠم اﻷﺨﻼق، ﻋﻠم اﻝطﺒﻴﻌﺔ، ﻋﻠم ﻗﺴم و ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻠوم، 
  ((93)اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء.
وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻀﻤﻴﻨﺔ. وﻫذا اﻝوﺠود اﻝﻤﺼطﻠﺤﻲ ﻗدﻴم ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
وﺘذﻜر وﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ، ﻓﺎﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻝم ﺘظﻬر ﻋﻠﻤﺎ واﺘﺠﺎﻫﺎ إﺠراﺌﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل إﻻ ﺤدﻴﺜﺎ، 
 ed eriannoitciD" ﻓﻲ:  وردﺤﻴث ، ﻝوﺠﻴﺎ وﺘرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎتاﻝﻘواﻤﻴس اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴو 
  اﻝذي وﻀﻌﻪ، "egagnal ud secneics sed te euqitsiugnil
وآﺨرون أن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻝﻴﺴت ﺴوى ﻓرع ﻤن اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت  (siobuD.J)"ج. دﻴﺒوا"
  (04) .ﻀرورﻴﺔ وﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء ﻝطرح ﻗﻀﻴﺔ اﻝدال ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌم
                                                 
(37)(، 63)
  .41، ص 3002ر وا!وز$،  ظر: 0م ,ف ل، ا"!ه اوو ود ار، دار ر5 
(83)  
، 1%ن، ط-اG%رب /%روت -ذر ، ا.!% و%م ا%ص، ار%ز ا% ار%، ا%دار ا2%ءظر:  
  51-31، ص4002
( 93)
  .7ظر: رب ادر، ا"!ه ا  د ار ار، ص 
 ed noitidé ,egagnal ud secneics sed te euqitsiugnil ed eriannoitciD ,la te siobuD naeJ : rioV )04(  
 .624- 524P ,1002 ,siraP ,essuoraL
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 أﻨﻬﺎ ﻋﻠم اﻝوﺤدات اﻝﻜﺒرى اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب ف اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎوورد ﻓﻲ ﺘﻌرﻴ
)وﻴﻀﻴف اﻝﻘﺎﻤوس( أن اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻘرﻴب ﻝﻠﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻫو اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ، وﻤﺠﺎل 
  .(14)دراﺴﺘﻬﺎ ﻫو اﻝﻨص
أﻤﺎ اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨذ ﻤﺸروع اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻝـ: ف. ﺴوﺴﻴر، وﺘﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ ﺤﻴﺎة 
   (24) .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﻼﻤﺔ وﺴط اﻝﺤﻴﺎة
ﻤﺼطﻠﺢ اﺸﺘق ﻤن اﻝﻤﻨطوق  )scitoimeS("اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أو ﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎتإن 
"ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ"،  وﺘﻌﻨﻲ ﻋﻼﻤﺔ وَﻴﺴﻤوﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ)أي إﻨﻪ ﻋﻠم(، )noiemeS(اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ
 وﻴﻌرﻓوﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرس ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝرﻤوز، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﻤوز اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أدوات
وﻴﺸﻴر اﻝﺒﺎﺤﺜون إﻝﻰ أن أﺴس اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝم ﺘوﻀﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻷول ﻤن  .(34)اﺘﺼﺎل"
 selrahCاﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻤﻊ اﻝﻌﻤل اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ "ﺸﺎرﻝز ﺴﺎﻨدرس ﺒﻴرس"
.w.C (، أﻤﺎ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺤق ﻝﻬذا اﻝﻌﻠم ﻓﻘد أﺴﺴﻪ "ش.و.ﻤورﻴس" "4191-9381)ecreiP »
أن ﻀﺒط أﺼول اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﻌود ﺘﺤدﻴدا إﻝﻰ ﺴﻨﺔ  "ﻠود ﻜوﻜﻲﺠﺎن ﻜ". وﻴرى (44)"sirroM
ﺤﻴن أﻨﺸﺌت ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ وﻓق ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻜﺎﻨت ﺘﺒدو ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻤﺎ ﻫو  0691
، وﻴرﻜز ﻋﻠﻰ (64)ﻤﻴﺎﺌﻴﺔﻴﻴﺔ" ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼق اﻝﺴﺴوﺴﻴر ، وﻴرى أن ﻨص "راﻫﻨﻴﺔ اﻝ(54)ﻤﺄﻝوف
، ﻓﻔﻲ 9791و 6691ﺜﺎﻨﻲ، وﻫﻤﺎ: ﺨﻴن ﻤﻬﻤﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل اﻷول ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻴﺘﺎر 
وﻴﻌد أول ﻤﻴﺜﺎق  ،(samierG) "ﻏرﻴﻤﺎس"ﺘم ﻨﺸر ﻜﺘﺎب "اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ" ﻝـ  6691ﺴﻨﺔ 
ﻨﺸر اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﻌﻘﻠن ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻼم ﻝـ"ﻏرﻴﻤﺎس  9791ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، وﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  . وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻗد(74)"(setruoC)ﻴسﺘوﻜور 
  
                                                 
 ,egagnal ud secneics sed te euqitsiugnil ed eriannoitciD ,la te siobuD naeJ : rioV )14(
 .624-524P
 .624-524p ,.tic.po )24(
  .47-37، ص2002، 1اردن، ط–5د، دار ا04ء ر وا!وز$، ند ادر د ال، م ات ا( 34)
( 44)
، 2ظ%ر: % إ%!ش، ا!ھ%ت ا5%ث ا%، !%ر: %د 0%وح وو%ء %ل %د، ا%س ا% %، ط 
  .153، ص0002
(54)
  .22، ص3002Gرب ر وا!وز$، ظر: ن وك و، ا در رس، !ر: رد ن ك، دار ا 
( 64)
  .53ظر: ار$ 4)، ص 
( 74)
  .54ظر: ار$ 4)، ص 
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( felsmljH"ﻫﻴﻠﻤﺴﻼف" ) ( وﺤﻠﻘﺔ ﺒراغ وأﻋﻤﺎل3191-7581)ظﻬرت ﻓﻲ أﻋﻤﺎل "ﺴوﺴﻴر"
ﻓﺈن اﻝﻤﻴﺜوﻝوﺠﻴﻴن واﻷﺜﻨوﻝوﺠﻴﻴن واﻝﻔوﻝﻜﻠورﻴﻴن ﻫم اﻝذﻴن ﻗدﻤوا ﻝﻬﺎ اﻝﻨﻤﺎذج (، 9981-5681)
  .(84)اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻷوﻝﻰ
واﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ ﻋﻠم ُﻴﻌﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒﻴن 
ﻘﻲ واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، أي أﻨﻬﺎ "دراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻔﺎﻫم اﻝﻤﺘﺒﺎدل... وﻫﻲ اﻝﻤﻠ
  .(94)اﻝﻤﺠﺎل اﻝذي ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن ﺒﺎﻝﻘﺒول ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻝﺤﺎﻀرة"
وﻝﻘد أﻋﻠن "ﺴوﺴﻴر" ﻓﻲ ﻓﺘرة ﺘﻜﺎد ﺘﻜون ﻤﺘزاﻤﻨﺔ ﻤﻊ "ﺒﻴرس" أن اﻝﻠﻐﺔ ﻨﺴق ﻤن 
أﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎرن ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﺒﺄﺒﺠدﻴﺎت اﻝﺼم اﻝﺒﻜم وﺒﺎﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻷﻓﻜﺎر، و 
اﻝرﻤزﻴﺔ وﺼﻴﻎ اﻝﻠﺒﺎﻗﺔ واﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ... )ﺜم ﻴﻀﻴف ﺴوﺴﻴر( وﺴﻨﻌطﻲ ﻝﻬذا اﻝﻌﻠم اﺴم 
  .(05)أي ﻋﻼﻤﺔ((، noïemeS)"اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ" ﻤن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ 
ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن ﺴوﺴﻴر وﺒﻴرس ﺘزاﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻫذا اﻝﻌﻠم، ﻓﻌد ﻋﻠم 
  .(15)ت طﻔﻼ ﻷﺒوﻴن، ﺒﻴرس وﺴوﺴﻴر، وﻝم ﻴﻌرف اﻝواﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻵﺨراﻝﻌﻼﻤﺎ
واﻗﺘرح ﺴوﺴﻴر  (ﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت) » euqitoiméS «وﻝﻘد اﻗﺘرح ﺒﻴرس ﻤﺼطﻠﺢ 
)ﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت( وﻻ ﻴوﺠد اﺨﺘﻼف ﺠوﻫري ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن، إﻻ  «eigoloiméS»ﻤﺼطﻠﺢ 
ﻝﺜﺎﻨﻲ )أي ﺴوﺴﻴر( أن اﻝﻤﺴﻤﻲ اﻷول )أي ﺒﻴرس( ﻓﻴﻠﺴوف ﻤﻨطﻘﻲ أﻤرﻴﻜﻲ، واﻝﻤﺴﻤﻲ ا
، ﻝذﻝك ﻓﻀل اﻷﻤرﻴﻜﻴون اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻷول وﻓﻀل (25)ﺴريﻴﻤؤﺴس اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺴو 
  .(35)اﻷورﺒﻴون اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺘﺸﺎرﻝز ﺴﺎﻨدرس ﺒﻴرس"، "روﻻن ﺒﺎرت""وﻤن أﺸﻬر أﻋﻼم اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ 
، "أﻤﺒرﺘو إﻴﻜو"، (nosbokaJ namoR)"ﻏرﻴﻤﺎس"، "روﻤﺎن ﺠﺎﻜوﺒﺴون" (sehtraB.R)
ث"، ﻤﻊ إﺸﺎرات ﻴﺴﻤ" "ﻫﻴر ﻨﺴﺘﺎﻴن "ﺒﺎرﺒرا (avetsirK.J)ﻜل رﻴﻔﺎﺘﻴر"، "ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ"ﻤﺎﻴ"
  .(45)"ﺴوﺴﻴر" اﻷوﻝﻰ
                                                 
(84)
  .153ت اث ا، ص	 إ
	ش، اھ 
(94)
  .153ار ، ص 
(05)
  .71ذر 	#، ا"!	  وم اص، ص :	ظر 
(15)
  .33ار ، ص 
(25)
  .43 ،33ار ، ص 
(35)
  .61-51,م +ف ل، ا(ه ا		وو و&د ا#"ر، ص :	ظر 
(45)
، 2002، 3ا8.رب، ط-.، ار.ز ا5&.
 ا"ر.، ا.دار ا	4.ء	.ن ارو	.، ."د ا.ز: د	.ل ا/.د ا-د 
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وﻗد ﻜﺎﻨت إﺸﺎراﺘﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ وﻤﻀﺎت ﺨﺎطﻔﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ أﻨﺎرت دروب اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻋﺘﺒﺎط اﻝدﻝﻴل وﻀم اﻷﺼوات واﻹﺸﺎرات واﻷﻴﻘوﻨﺎت ﺘﺤت ﻤﺴﻤﻰ اﻝدﻝﻴل 
ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻝﻴف ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺼور  )engiS(ﻓﻘد أطﻠق "ﺴوﺴﻴر" ﻤﺼطﻠﺢ "دﻝﻴل"  اﻝﺴﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ،
اﻝذﻫﻨﻲ واﻝﺼورة اﻷﻜوﺴﺘﻴﻜﻴﺔ، ﺜم اﻗﺘرح ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋن اﻝﻤﺘﺼور اﻝذﻫﻨﻲ ﺒﻤﺼطﻠﺢ "ﻤدﻝول" 
. واﻝراﺒط اﻝذي (55) ()tnaifingiSوﻋن اﻝﺼورة اﻷﻜوﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺒﻤﺼطﻠﺢ "دال"  )éifingiS(
طﻲ، أي أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول، ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول راﺒط اﻋﺘﺒﺎ
. وﻤﺒدأ اﻋﺘﺒﺎط اﻝدﻝﻴل أﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﺒﺤث (65)إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘواﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ؛ ﻷن ﻤوﻀوع اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻫو ﻤﺠﻤوع اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎط 
إﺸﺎرﻴﺔ، أﻴﻘوﻨﻴﺔ،  . وﻴﺘﻜون اﻝدﻝﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ ﻤن ﻤواد ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺼوﺘﻴﺔ،(75)اﻝدﻝﻴل
  .(95)أي إﻨﻪ ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻜل اﻝﻨظم اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ (85)ﺨطﻴﺔ..
إﻻ أن "ﺒﻴرس" ﻗد وﺴﻊ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻩ، إﻝﻰ درﺠﺔ أﻨﻪ ذﻫب إﻝﻰ أن 
. ﻓﺠﻌل "ﺒﻴرس" دراﺴﺘﻪ (06)ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻠوم ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﺘﺠﺎوز دراﺴﺘﻬﺎ اﻹطﺎر اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
  ﻰ أﻨﻬﺎ ﻨظﺎم ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ.ﻝﺠﻤﻴﻊ أﺸﻴﺎء ﻫذا اﻝﻜون ﻋﻠ
  إﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق أن أدرس أي ﺸﻲء: »وﻗد ﻗﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل: 
اﻝﺒﺼر، اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء  اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت، اﻷﺨﻼق، اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﺎ، اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ، اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﺎ اﻝﺤرارﻴﺔ،  -
اﻝرﺠﺎل  *اﻝﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻤﻘﺎرن، اﻝﻔﻠك، ﻋﻠم اﻝﻨﻔس، اﻝﺼوﺘﻴﺎت، اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻠوم، اﻝﻬوﻴﺴت
  .(16)«، إﻻ ﺒوﺼﻔﻪ دراﺴﺔ ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺔ-واﻝﻨﺴﺎء، اﻝﻨﺒﻴذ، ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس واﻝﻤوازﻴن
اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺠﻌل ﺒﻴرس ﺤدود ﻫذا اﻝﻌﻠم ﺘﺘﺴﻊ، ﻓﺎﻝﺤﻴﺎة ﻻ ﻴﻤﻜن إدراﻜﻬﺎ  ةوﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨظر 
  :(26)إﻻ ﺒواﺴطﺔ ﻨظﺎم ﻤن اﻷدﻝﺔ. واﻝدﻝﻴل ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﺔ
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  ل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ "ﺒﻴرس" ﻓﻲ أﻤرﻴن اﺜﻨﻴن:وﺘﺘﻤﺜ
  اﻝﻤؤول. -اﻝﻤوﻀوع -اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝداﻝﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد: اﻝﻌﻼﻤﺔ .1
 اﻝﻌﻼﻤﺎت وﻋدم اﺨﺘزاﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ إﻨﻪ ﺼﻨﻴفاﻻﻋﺘراف ﺒﺘ .2
 .(36)( ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت.66وﺴﺘﻴن ) ﻝﻴﺼل ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﺴت ّ
ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤن  واﻝدﻝﻴل ﻫو ﺸﻲء ﻤوﺠود ﻤن أﺠل ﺸﺨص ﻤﺎ، ﻝﻐرض ﻤﺎ، وذﻝك
  اﻷﻨﺤﺎء، واﻝدﻝﻴل ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد:
  ﻴؤول ﻓﻜرة. .1
 ُﺠِﻌَل ﻤن أﺠل ﻤوﻀوع ﺒﻌﻴﻨﻪ، وﻴدل ﺒﻨﻔس اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺘﺄوﻴﻠﻪ. .2
 .(46)ﻤوﺠود ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤن اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻤوﻀوﻋﻪ .3
 (snocIﺔ )(، اﻷﻴﻘوﻨslobmySوﻴﻤﻴز "ﺒﻴرس" ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ أﻨﻤﺎط ﻤن اﻷدﻝﺔ: اﻝرﻤز )
(، ﻓﺎﻝرﻤز ﻴﻤﺘﺎز ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎطﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻤوﻀوﻋﻪ. أﻤﺎ اﻷﻴﻘوﻨﺔ ﻓﺘﻘوم ﻋﻠﻰ scidnIواﻷﻤﺎرة )
اﻝﺸﺒﻪ اﻝﺼوري اﻝﻤﺤض ﺒﻤوﻀوﻋﻬﺎ. وأﻤﺎ اﻷﻤﺎرة ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨدرج ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻌﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠول 
  .(56)أﻤﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﺤزن -ﻤﺜﻼ-ﻓﺎﻝدﻤوع 
ﻪ ﻋﻨد "ﺒﻴرس"، وﻗدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل أﻤﺎ "ش. ﻤورﻴس" ﻓﻘد طور ﻓﻜرة اﻝدﻝﻴل ﻋّﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴ
ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط  -ﻤﺜﻼ-ﺠدﻴد. ﻓﻬﻲ ﻋﻨدﻩ ﻴﺠب ﺘﺼورﻫﺎ ﻜﺴﻴرورات ﺴﻠوك. ﻓﺠﺴم اﻹﻨﺴﺎن 
وﻴﺘﺄﺜر ﺒﻪ، إذًا ﺜﻤﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻫو ﺒﻬذا ﻻ ﻴﺒﻌد ﻋن ﻨظرة "ﺒﻴرس" إﻻ ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝﺴﻠوﻜﻲ. 
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ﻝﻴل أو اﻝﻨﺎﻗل، ( ﺘﺤﺘوي ﺤﺴب "ﻤورﻴس" ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼر: اﻝدsisoimeSوﺴﻴرورة اﻝدﻝﻴل )
  .(66)(. وﻝﻴس ﺜﻤﺔ ﺘراﺘﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷرﺒﻌﺔétérpretnIاﻝﻤدﻝول، اﻷﺜر، اﻝﻤؤول )







  وﻗد ﻗﺴم "ﻤورﻴس" اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم:
  (.scitamgarPاﻝﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻴﺔ )اﻝﺒراﭽﻤﺎﺘﻴﺔ( ) -
 (.scitnameSﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ) -
 (.xatnySﺘراﻜﻴب )ﻋﻠم اﻝ -
وﻤﻤن ﺴﺎروا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝدال 
واﻝﻤدﻝول، وﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺸﻲء اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ "دي ﺴوﺴﻴر" و"إﻤﺒرﺘو إﻴﻜو". ﻓﺎﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ 
  ﻻ ﺘﻬﺘم ﺒﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻝﻠواﻗﻊ ﻋﻨدﻫﻤﺎ.
اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻀﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻤﺔ، وﻗد ﺨﺎﻝف ﻫذﻩ اﻝﻨظرة ﻓرﻴق آﺨر ﻴدﺨل 
ﻋﻠﻰ رأس ﻫؤﻻء اﻝﻌﺎﻝﻤﺎن "رﻴﺘﺸﺎردز" و"أوﭽدن"، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ: "ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ". ﻓﺈﻏﻔﺎل اﻷﺸﻴﺎء 
ﻋﻨدﻫﻤﺎ ﻗطﻊ ﻷواﺼر اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤﻲ، وﻤن ﺜم ﻓﻼ ﺒد ﻤن وﺠود ﺘﺤﻠﻴﻠﻴن ﻤﻨﻔﺼﻠﻴن: ﺘﺤﻠﻴل 
  ﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻜرة واﻝﺸﻲء اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ.ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻤﺔ واﻝﻔﻜرة، وﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻌﻼ
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 اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺒﺤث
 اﻷدﻝــﺔ
  ﻴﺔاﻝدراﺴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒ
  ﻬﺎاﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻴ
 اﻝدراﺴﺔ اﻝــدﻻﻝﻴـﺔ
 اﻝﻔﻜرة /اﻝﻤدﻝول/ اﻝﻤوﻀوع
  /اﻝﻤﻤﺜلاﻝدال/اﻝرﻤز   رة/اﻝﻤﻔﺴاﻝﻤرﺠﻊ/اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ





( ﻓﻘد رﻓض اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝذي ﻗدﻤﺔ "دي ﺴوﺴﻴر"، واﻗﺘرح ﺜﻼث relhuBأﻤﺎ "ﻜﺎرل ﺒوﻫﻠر" )
وظﺎﺌف أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدﻝﻴل وﻫﻲ: وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴل، وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر، وظﻴﻔﺔ اﻝﻨداء، وﺘَُﻘدُم ﻝﺘوﻀﻴﺢ 









ﻤﺎ  - ﻓﻲ ﻨظرﻩ -وﻴرى "ﺒوﻫﻠر" أن ﻋﻤﻠﻪ ﻫذا إﻨﻤﺎ ﻫو ﺒﺴﺒﻴل ﻨﺸﺎط ﻝﻐوي دﻴﻨﺎﻤﻲ، وﻫو 
  .(07)ﻝم ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺴوﺴﻴر
ﻓﻘد  (2891- 6981) "وﻴطﻠﻊ اﺴم ﻻﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت وﻫو"روﻤﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴون
  طور ﻫذا اﻝﻌﻠم وأﺨذﻩ ﻤﻤﻴزا ﺒﻴن ﻤﺤﺎور ﺜﻼﺜﺔ:
  . sxidni seLاﻝﻤؤﺸرات  .1
 .slobmys seLاﻝرﻤوز  .2
 .snoci seLاﻷﻴﻘوﻨﺎت  .3
وﻗﺴم اﻹﺸﺎراِت ﻤن ﺤﻴث طرﻴﻘُﺔ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن رﺌﻴﺴﻴن ﻫﻤﺎ: اﻹﺸﺎرات اﻝﻌﻀوﻴﺔ 
(، ﺜم ﻓﺼل xuatnemurtsni engis seL( واﻹﺸﺎرات اﻷداﺘﻴﺔ )seuqinagro sengis seL)
وي ﻋﻠﻰ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ اﻹﺸﺎرات اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺒواﺴطﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﺠﺴم، وﻻ ﺒد أن ﺘﺤﺘ
ﻋﻨﺼر رﻤزي أو أﻴﻘوﻨﻲ إذا ﻜﺎﻨت ﻤﺘﻌﻤدة، وﻤﻨﻬﺎ: اﻹﺸﺎرات اﻝﺒﺼرﻴﺔ واﻝﺴﻤﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، 
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 أﺸﻴﺎء









  ﻝﻐﺔ اﻝﻤﻨطق اﻝﺤدﻴث
  ﻝﻐﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
 
  روظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴ
 
 وظﻴﻔﺔ اﻝﻨداء
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ﻜﺎﻝﺘرﺒﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘف، واﻝﻘﺒﻼت، واﻝﻠﻤس، واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌطر ﻜﺎﻝﺒﺨور ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻔﺎﻻت 
  .(17)اﻝدﻴﻨﻴﺔ
أﻤﺎ "ﻫﻴﻠﻤﺴﻠﻴف" ﻓوﻗف ﺒﺂراﺌﻪ ﻓﻲ ﻤوﻗف أﻗرب أﻨﺼﺎر ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، وﻨﻘطﺔ 
ﻨطﻼق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴﻪ ﻫﻲ أن اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻴﺴت أﻤرا ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻔﺎﻫم اﻝﻤﺘﺒﺎدل، ﻓﺎﻝﺼم اﻻ
  .(27) اﻝﺒﻜم ﻴﺘواﺼﻠون ﺒﺎﻹﺸﺎرات، وﻋﻼﻤﺎت اﻝﻤرور ﺘﺘﻜﻠم...
"   scitamessolGوﻗد أطﻠق "ﻫﻴﻠﻤﺴﻠﻴف" ﻋﻠﻰ ﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﺴم " ﭽﻠوﺴﻴﻤﻴﺔ 
ﻤﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا وﺘﻌﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أن اﻝﻠﻐﺔ ﻫدف ﻻ وﺴﻴﻠﺔ، وﻗد ﻫﻴ
اﻻﺘﺠﺎﻩ، ﺒﺄﻋﻤﺎل "ﺒﻠوﻤﻔﻴﻠد" و"ﻫوﻜﻴت" و"ﺠﺎﻜﺒﺴون" و"ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ". ﻜﻤﺎ ﻴرﻜز أﺼﺤﺎب ﻫذا 
اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﻐﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴن ﺒﻨﻰ اﻝﻠﻐﺎت، 
  .(37)واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﻴﺔ
د اﻝﻐرﺒﻴﻴن، ﻓﺼﻨﻔوا اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ إﻝﻰ أﻗﺴﺎم ﻜﺜﻴرة، وﻝﻘد ﺘطور اﻝدرس اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ ﻋﻨ
ﻝﻌل أﺸﻬرﻫﺎ: ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘواﺼل، ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝدﻻﻝﺔ، ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ذﻫب "ﻋﻠﻲ 
  .(47)ﻋواد" و"ﻤﺎرﺴﻴﻠو داﺴﻜﺎل"، وﻏﻴرﻫﻤﺎ
، ﻤﻊ ﻨﺸرة )اﻝﻠﻐﺎت 3491وﻜﺎن ﻤﻴﻼد ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ "إﻴرﻴك ﺒوﻴﺴﺎﻨس" ﺴﻨﺔ 
ﺒﺎت، ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ(. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ واﻝﺨطﺎ
. واﻝﻬدف ﻤن ﻫذا اﻝﻔرع ﻤن اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ (ninuoM .G)و"ﺠورج ﻤوﻨﺎن" (otierP)"ﺒرﻴﻴطو"
  .(57)إﻨﻤﺎ ﻫو اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻗﺎﺼدة ﻤن اﻝﻤﻠﻘﻲ
( sengiSوﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن وﺤدات ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻗﺼد اﻝﺘواﺼل، ﺘﺴﻤﻰ "دﻻﺌل" )
  (.secidnIووﺤدات ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘﺼد ﺘﺴﻤﻰ "أﻤﺎرات" )
ﻓﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘواﺼل ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻤﺎ ﻝﻪ ﻗﺼد ﺒﻴن اﻝﺒﺎث واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. أﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝدﻻﻝﺔ 
ﻠﻤﺔ ﺘﺄﺨذ ﻤﻌﻨﻰ طﻔﻴﻠﻴﺎ ﺤﺴب ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘرﻓض ﻫذا اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝدﻻﺌل واﻷﻤﺎرات؛ ﻷن اﻝﻜ
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠدﻝﻴل، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﻌب اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝدﻻﺌل واﻷﻤﺎرات، ﻓﻤﺜﻼ اﺴم 
(، serporp smoN"ﻓﺎطﻤﺔ" ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻨﺘﻘل ﻤن ﺼﻨف أﺴﻤﺎء اﻝﻌﻠم )
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(؛ ﻷﻨﻪ ﻋرف ﺘطورا اﺴﺘﺒداﻝﻴﺎ snummoc smoNإﻝﻰ ﺼﻨف اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ )
 (.amtaf aLاﻝﻔﺎطﻤﺎ )  (. وذﻝك ﻓﻲ ﻤﺜل:emgidaraP)
 (.amitaf aMﻓﺎطﻤﺘﻲ ) 
 (.amtaf enUﻓﺎطﻤٌﺔ ) 
  وﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻜون ﺨﺎدﻤﺔ اﻝﺒﻴت.
 (.eunev sap tse'n amtaf aMﻓﺎطﻤﺘﻲ ﻝم ﺘﺄِت )  
 (.amtaf enu ehcrehc eJأﺒﺤث ﻋن ﻓﺎطﻤﺔ ) 
اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ،  إن ﻫذا اﻝﺘﺤول ﻴﻜون ﻤﻤﺜﻼ ﻝﺠزء ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻝﻴل، أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﻝﻤﻌﻨﻰ
  .(67)وأﻨﺼﺎر ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝدﻻﻝﺔ (sehtraB .R)ﺒﺎرث"روﻻن  وﻫذا ﻫو اﻝذي ﻴذﻫب إﻝﻴﻪ "
وﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒـ" ﺒﺎرث" اﻝذي ﻴرى أن ﻋﺎﻝم اﻝﻤدﻝوﻻت ﻝﻴس ﺒﺸﻲء آﺨر ﻏﻴر ﻋﺎﻝم 
ﻝﻠﻌﻼﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻠﻐﺔ. ﻓﺎﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻫﻲ اﻝﺘﻲ  -ﻋﻨدﻩ–اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﻼ ﺠدوى 
ﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻌﻼﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘﺸرﺤﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻠﺴﺎن ﻫو ﻤؤول ﻜل اﻷﻨﺴﺎق ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌطﻲ ا
  .(77)(etsinevneB)اﻝﻠﺴﺎن ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر "ﺒﻨﻔﻴﻨﻴﺴت"
ﻨﻬم: "ﻴوري أﻤﺎ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻝث )ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ( ﻓﻴﻤﺜﻠﻪ ﻋدد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن، ﻤ
ﺘو إﻴﻜو" و"روﺴﻲ ﻻﻨدي". ، "إﻤﺒر (vorodoT natevzaT)وروف"دﺘو  ﻝوﺘﻤﺎن"، "إﻴﻔﺎﻨوف" "
وﻻ ﻴﻨظر ﻫؤﻻء إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻤﻔردة ﺒل ﻴﻨظرون إﻝﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝداﻝﺔ، واﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋﻨدﻫم ﻻ 
ﺘﻜﺘﺴب دﻻﻝﺘﻬﺎ إﻻ ﻤن ﺨﻼل وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺜﻘﺎﻓﻲ، وﻗﺴﻤوا اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻗﺴﻤﻴن: 
اﻝﻤﻨﺎﺒﻊ  اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻝدﻴن واﻷﺴطورة واﻷدب واﻝﻔن وﻋﻤوم
  (87)اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
                                                 
(67)
  . 81 -71، ص,ورة  -د	  ر وآ+رون، د+ل إ9 ا		وو	، ص	ظر:  
(77)
  . 74، ص	ظر: Dر	ب ادر، ا(ه ا		< 
 &د ا#"ر ا"ر  
(87)
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ﻤﺎﺘﻴك( ﻴوﺜﻤﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت أﺨرى ﻝم ﺘرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨطﺎطﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤدرﺴﺔ ﺒراغ اﻝﺘﻲ ﻴﺘزﻋﻤﻬﺎ ﻴﺎﻜﺒﺴون وﺘروﺒﺴﻜوي، واﻝﻤدرﺴﺔ اﻝداﻨﻤﺎرﻜّﻴﺔ )اﻝﺠﻠوﺴ
  .اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻠﻤﺴﻠﻴف
                                                 
(97)
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  اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ: ﻨﻘـد
ﻴؤﺨذ ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﻏرﻴﺒﺔ اﻻﺴم واﻝﻤﺼطﻠﺢ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺞ واﻓد ﻝﻴس 
ﺒﺄﺼﻴل، ﻓﺤدﺜت ﺒﻠﺒﻠﺔ وﻓوﻀﻰ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌﻠم. ﻓـ"ﺼﻼح ﻓﻀل" 
رﻓض ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء"، وﻓﻀل ﻫو و"اﻝﻐذاﻤﻲ" ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ"، وأﻴد "ﻋﺎدل 
. وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد ﻻﻗﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻗﺒوﻻ  ﺤﺴﻨﺎ ﻋﻨد ﻜﺜﻴر (08)ﺴﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎءﻓﺎﺨوري" ﺘ
ﻤن اﻝدارﺴﻴن، وﺒﺨﺎﺼﺔ أﻫل اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻨﻬم، ﻓﻘد دﻋوا إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻤﺤﺎوﻝﺔ 
  .(18)ﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﺘﻌرﻴب اﻝﻤﺼطﻠﺢ
وﻴؤﺨذ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻜذﻝك، اﻻﺨﺘﻼف اﻝﺸدﻴد ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ، ﻓﻼ ﺘﻜﺎد ﺘﺠد إﺠﻤﺎﻋﺎ 
  .(28)ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺘﻠك اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺎد ﺘﺤﺼﻰ -ﻋﻨد ﻤﻨظرﻴﻪ-ﺸﺒﻬﻪ  أو
ﻝﻜن اﻝﻨﻘد اﻝﻌﻤﻴق اﻝذي وﺠﻪ ﻝﻌﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝرؤﻴﺔ واﻝﻬدف، ﻓﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت 
؛ أي إﻨﻪ ﻴدرس (38)اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﻬﺞ ﻨﻬﺠﺎ ﺸﻜﻼﻨﻴﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌد اﻝﻤﺤددات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘم ﺒﺸﻜل اﻝﻤﻀﻤون، وﻻ ﻴرﻜز اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻨﺼوص ﺒوﺼﻔﻬﺎ أﺸﻜﺎﻻ وأﻨﻤﺎطﺎ، ﻓﻴﻬ
  اﻝذي ﻴﺤوي اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﻪ.
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻔﻜري ﻋﻨد ﻤن ﻴﻘوﻝون  -وﻤﻤﺎ ﻴﺤﺴب ﻓﻲ ﺤﺴﻨﺎت اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﺘوﺴﻌﻪ وﺸﻤوﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻗد  -واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
د ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل، ﻫو اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ، طﺎرﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﺎ اﻫﺘﻤت ﺒﻤﺴﺘوى واﺤ
اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺨرى، ﻓﺈن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﻜﺎﻓﺔ، 
داﺨل اﻝﻨص، ﻜﺎﻝﺼوﺘﻲ واﻝﻤﻌﺠﻤﻲ واﻝدﻻﻝﻲ واﻝﺘداوﻝﻲ، وﺨﺎرج اﻝﻨص، ﻜﺎﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ 
  (48) واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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  ﻋﻤــــدت اﻝدراﺴــــﺔ اﻝﺴــــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ إﻝــــﻰ ﺘﻔﻬــــم اﻝﻘﺼــــﻴدة ﻓــــﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬــــﺎ وزﻤﺎﻨﻬــــﺎ، ﻓﻴــــذﻜر اﻝــــدارس
  .(1)ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸﻌر: اﻻﺒﺘداء )اﻝﻤطﻠﻊ(، ﺤﺴن اﻝﺘﺨﻠص، اﻻﺨﺘﺘﺎم -ﻤﺜﻼ-
  وﻗد ﻴﺘﻨﺎول اﻝدارس اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ:  
  اﻝﺤﻘل اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ. •
  اﻝﻤﻘطوﻋﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ. •
 اﻝﺘﺠﺴﻴدات اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ. •
  ﻋﻼﻗﺎت اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن ﻤن ﺨﻼل ذﻝك ﻜﻠﻪ.وﻴﺒرز 
وﻗــد ﻴﻘﺴــم اﻝــﻨص )ﻨﺜــرا أو ﺸــﻌرا( إﻝـــﻰ ﻤﺘواﻝﻴــﺎت، وُﻴﺒــﻴن ﻤﻀــﻤوﻨﻬﺎ واﻝﻤﺴــﺎر اﻝﻐرﻀـــﻲ 
. ﻓﺤﻴن ﻴﻘدم اﻝدارس ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻨـص ﺸـﻌري ﻗـراءة ﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻜـﺊ ﻋﻠـﻰ ﺤﺼـﺎد ﻤـﺎ ﺴـﺒﻘﻪ (2)ﻝﻬﺎ
داﺨـل  ﻜـز ﻋﻠـﻰﻤن ﻓﻜر ﻋﻠﻤﻲ، وﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﺴـﺒﺎﻨﻪ أن ﻫـذا اﻝﻤـﻨﻬﺞ داﺨﻠـﻲ ﻤﺤﺎﻴـث، أي أﻨـﻪ ﻴر 
  اﻝﻨص، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﻴوي.
وﻓــﻲ اﻝوﻗــت اﻝــذي ﺘﻬــﺘم ﻓﻴــﻪ اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت ﺒــﺄﻤر ﺒﻨــﺎء اﻝﺠﻤﻠــﺔ وٕاﻨﺘﺎﺠﻬــﺎ، ﺘﻬــﺘم اﻝﺴــﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ 
ﺒﻤوﻀوع ﺒﻨﺎء اﻝﺨطﺎﺒﺎت واﻝﻨﺼوص، وﻝذﻝك ﺘُﻨﻌت اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﺼﻴﺔ، واﻝﺴـﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻻ 
ﺤﻠﻴـل اﻝﺴـﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ ﻴﻨطﻠـق ﻴﻬﻤﻬـﺎ اﻝﻤﻀـﻤون ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻴﻬﻤﻬـﺎ ﺸـﻜل اﻝﻤﻀـﻤون. وﻤـن ﺜـم ﻓـﺈن اﻝﺘ
ﻤـن ﻜـون اﻝـﻨص ﻴﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﺒﻨﻴـﺎت ظـﺎﻫرة وﺒﻨﻴـﺎت ﻋﻤﻴﻘـﺔ، ﻴﺠـب ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ وﺒﻴـﺎن ﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻤـن 
اﻝﻤﻀــﻤون( ﻓﻜــل ﺘﺼــور وﻜــل ﻗﺎﻋــدة -ﻋﻼﺌــق. وﺒــذﻝك ﺘﺨﻠﺼــت اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤــن ﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ )اﻝﺸــﻜل
  .(3)ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ودﻻﻝﻴﺔ
)ﻤﻘﺼـدﻩ( ﻓـﻲ ﺜم ﻨﻴﺘـﻪ ن ﻴﺘﺤدث ﻋﻨﻬم، إن اﻝﺠﺎﻨب اﻝروﺤﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻤﺒدع وﻤ
أﻤر ﻀروري ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴـﺔ وﻓـﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻓﻠـﻴس اﻝـﻨص ﻤﺠـرد  رﺴﺎﻝﺘﻪ إﺒﻼغ
ﺒـل إن "اﻝﻤﻘﺼـدﻴﺔ" ﺸـرط ﻀـروري ﻋﺒﺎرات )ﺠﺜﺔ( ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﺸرﻴﺢ، ﺜم ُﻴﺴﺘﻐَﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ، 
اﻝـــذﻴن ﺠﻌﻠـــوا ﻤﻘﺎﺼـــد  ∗ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺴـــﻴﻤﻴوطﻴﻘﻴﺔ ﻜﻤـــﺎ ﻋّﺒـــر "ﻏرﻴﻤـــﺎس" وﻜـــذا ﻓﻼﺴـــﻔﺔ أﻜﺴـــﻔورد ﺔﻷﻴـــ
وﻤـن ﺜـم اﻫﺘﻤـت اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎء ﺒﺎﻝﺠواﻨـب  .(4)ﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜـﺎق ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎاﻝﻤﺘﻜﻠم ﻫﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓ
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  اﻝروﺤﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﺎ.
وﻤن طراﺌق اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن اﻝﺸـﻜل واﻷﻨﺴـﺎق اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، 
ﻤـن ﺨـﻼل "اﻝﺘﺤﻠﻴـل  (oréipaT. N ")ﺤﻠﻴـل اﻝـذي ﻗدﻤـﻪ اﻷﺴـﺘﺎذ "ن. ﺘـﺎﺒﻴﻴروواﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ. اﻝﺘ
ﺨﺎﺼﺔ اﻝذي ﻴرﻜز ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼـوص اﻝﺸـﻌرﻴﺔ وﻤـﺎ  ،(5)اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر"
  ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن دﻻﻻت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ.
وﻝﻌـل ﺘﺘﺒـﻊ ﺨطـوات ﻫـذا اﻝﺘﺤﻠﻴـل ﺘﻜـون أﻨﺴـب ﻝﻘﺼـﺎﺌد "اﻝﻠﻬـب اﻝﻤﻘـدس" ﻝﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻫـذا 
  ن ﻤن ﻤﻌﺎن ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ.اﻝدﻴوا
ﺘﺤدث ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻘﺎل ﻋن ظروف ﺘﺤﻠﻴل اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري، ﺒﺤﻴـث ﻴﺒـدأ اﻝـدارس ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎر 
  ﻨوع ﻤن اﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ:
ﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت ﻋـــــن ظـــــروف إﻨﺘﺎﺠﻬـــــﺎ "اﻝﻤﻜـــــﺎن، اﻝزﻤـــــﺎن، ﻫوﻴ ـــــﺔ اﻝﻤرﺴـــــل إﻝﻴ ـــــﻪ، اﻝﻤﻌطﻴـــــﺎت   •
  اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ".
 ﺎﻋر.ﺨطﺎﺒﺎت ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن أﺤﺎﺴﻴس اﻝﺸ  •
 ﻝﻨﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﺤﻴﺎة اﻷﺸﺨﺎص وظروف إﻨﺘﺎج اﻝﺨطﺎب.  •
 أﺼﺤﺎب اﻝﺨطﺎب ﻝﻬم رﺴﺎﻻت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، دﻴﻨﻴﺔ.. اﻝﺦ.  •
  اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﺈﺘﺒﺎع اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻵﺘﻴﺔ: ﻓﺘﻜون طرﻴﻘﺔ
اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻜﺎﺘب ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻔﻘـرة اﻝﻤدروﺴـﺔ، أي اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﻨدﻫﺎ ﻝﻠﻐـﺔ   •
  ﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼــــــــــــــﺎدي اﻝــــ ــــــــــذي ﻴﺴــــــــــــــﻨدﻩ إﻝــــــــــــــﻰواﻝﻤﻘﺼــــــــــــــود اﻝواﻗـــــــــ ـــــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــــــــــــــﻲ واﻻﺠﺘﻤــــــــــــــﺎ
  ﺘﻤظﻬرات اﻝﻠﻐﺔ. 
 اﻝﺴﺒر اﻝﻌﻤﻴق  ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤؤﻝف ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻠوك اﻝﻠﻐوي.  •
  وﻴﻤﻜن ﻝﻠدارس أن ﻴﺘﺒﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ:  •
رﺼـد اﻝﻤﻌﺠﻤﻴــﺎت: اﻝدﻴﻨﻴــﺔ، اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ، اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ.. اﻝــﺦ. وﻫــذا ﻴﻤﻜــن اﻝــدارس  •
  ﻓﻴﺔ اﻝطﺎﻏﻴﺔ. ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺘرادﻓﺎت واﻷﻨﻤﺎط اﻝﺼر 
رﺼــد اﻝﺘراﻜﻴــب اﻝﺼــورﻴﺔ ﻜﺠــرد أﻨــواع اﻝﺠﻤــل واﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ ﺒﻜﺜــرة. واﻝﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒــﻴن  •
 ﺘراﻜﻴب اﻝﻔﺼﺤﻰ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻔﺼﺤﻰ اﻝﻤﻌﺎﺼرة.
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رﺼــد أﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺒﻴــر: اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺘﺨﻴﻠﻴــﺔ )اﻝﻤﺠــﺎز، اﻻﺴــﺘﻌﺎرة(، اﻝﻠﻐــﺔ اﻹﻴﺤﺎﺌﻴــﺔ )اﻷﺴــﺎطﻴر  •
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻤؤﻝف.اﻻاﻝرﻤوز(. وﻫذا ﻴﺒﻴن اﻝﻘﻴود اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و 
إﻻ أن طﺒﻴﻌــﺔ ﻫـــذا اﻝﺒﺤـــث ﺘﻘﺘﻀـــﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎر ﻋﻠــﻰ ﺒﻌـــض ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﻬﻤـــﺔ، 
ﻜﺎﻝﻌﺘﺒـــﺎت اﻝﻨﺼـــﻴﺔ وﻓـــﻲ ﻤﻘـــدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﻨـــوان، واﻝﺘﻨـــﺎص اﻝـــذي ﺘوﺴـــﻊ ﻓﻴـــﻪ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻤﻔـــدي زﻜرﻴـــﺎ، 
 ﻤﻜﺎن واﻷﺼوات واﻷﻝوان واﻝرﻤوز.وﺒﻌض ﻤﻼﻤﺢ اﻝ
  
 اﻝﻌﻨـــوان: 
ﻠﻪ ﻤن ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﻤﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻤﺎ ﻴ ﺔﺒﺎﻝﻐ ﺔأﻫﻤﻴﻴﺄﺨذ اﻝﻌﻨوان 
وﻗد أوﻝﺘﻪ اﻝدراﺴﺎت . ﻲ ﻓﻴﻪاﺌوﻝﻠﺠﺎﻨب اﻹﻏر  ﻀﺎؤﻩ ﻤن ﺤق اﻝﺼدارة،ﻓدﻻﻝﻴﺔ وﻝﻤﺎ ﻴﺨوﻝﻪ 
ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻨﻔﺎذ إﻝﻰ ﺨﺒﺎﻴﺎﻫﺎ  ،اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻓﻲ درﺴﻬﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺼوص
  وﻴﺼﻌب دﺨوﻝﻬﺎ ﻤن ﻏﻴر ﺒﺎب اﻝﻌﻨوان. قﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﺘﻐﻠوﺘﻔﻜﻴك ﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ا
وٕاذا ﻜﺎن ﺘراﺜﻨﺎ اﻝدﻴﻨﻲ ﻗد ﺴﺒق إﻝﻰ ﻓﻜرة اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻤن اﻝﻘرن اﻷول ﻝﻠﻬﺠرة، ﻤن ﺨﻼل 
ﺴﻤﻬﺎ.ﻓﺈن اﻝدرس ﺎﺤﻴث ﻋرﻓت ﻜل ﺴورة ﺒ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﻝذي ﺴﻤﻰ ﺴورة ﺒﺘﺴﻤﻴﺎت ﻤﺘﻤﻴزة،
ﺒﻌد ظﻬور وﺨﺎﺼﺔ  ،ان ودرﺴﻪاﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻌﻨو  ﻓﻲﺘوﺴﻊ اﻝﻨﻘدي اﻝﺤدﻴث ﻏرﺒﻴﺔ وﻋرﺒﻴﺔ ﻗد 
إﻝﻰ ﺤد أن ﺠﻌل دراﺴﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨوان  (6)ﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﺒﻔرﻨﺴﺎ
ﻨﺼﺎ ﺠدﻴدا  –ﻋﻨدﻫم  –ﻝﻬﺎ ﻤﺼﻨﻔﺎت ﻤﻔردﻩ، ﻓﺼﺎر اﻝﻌﻨوان وﺨﺼص ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ودﻻﻝﻴﺎ، 
ث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ وﻝﻌل إطﻼﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻜر "اﻝﻌﻨوان" واﻝﺤدﻴ .، ﻴدرس ﻜﻤﺎ ﻴدرس اﻝﻨص اﻝﺘﻘﻠﻴديﺎﻤوازﻴ
ﻓﻲ ﻫذا  ﺘﻪﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، وﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﺘﺒﻴن اﻝﻔﺎرق اﻝواﺴﻊ ﺒﻴن ﻗﻴﻤ
  اﻝﺘراث وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝدرس واﻝﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨد اﻝﻤﺤدﺜﻴن.
وﻨﺎ: ظﻬر أﻤﺎﻤك... وﻴﻘﺎل ﻨ ُﺎ وﻋ ُﻨ ًﻨ َ، ﻴﻌن وﻴﻌن ﻋ َﻋن اﻝﺸﻲء ﻓﻘد ورد ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب:
وﻜﻠﻤﺎ اﺴﺘدﻝﻠت  ﻜذا وﻜذا ﻋﻨواﻨﺎ وﻋﻨواﻨﺎ ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ...ض وﻻ ﻴﺼرح ﻗد ﺠﻌل ر ﻝﻠرﺠل اﻝذي ﻴﻌ
  ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺤﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت ﻴرﺜﻲ  ﻋﻨوان، ﻏﻴرﻩ ﻓﻬوﺘظﻬرﻩ ﻋﻠﻰ  ﺒﺸﻲء،
  : (7)-رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  -ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎن 
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  ﻴﻘطﻊ اﻝﻠﻴل ﺘﺴﺒﻴﺤﺎ وﻗرآﻨﺎ    ﻀﺤوا ﺒﺄﺸﻤط ﻋﻨوان اﻝﺴﺠود ﺒﻪ
ش: ﻔ، وﻗﺎل اﻷﺨت ُﻨ ْﻨ َ، ﻋ َت ُﻴ ْﻨ َ، ﻋ َت ُﻨ ْو َﻨ ْﻋ َ ﻋﻨوان اﻝﻜﺘﺎب ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻓﻴﻪ ﻝﻐﺎت: -
  .اﻝﻜﺘﺎب ت ُو ْﻨ َﻋ َ
ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺘﻪ  -أﻴﻀﺎ–ﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎب وﻗﺎل اﺒن ﺴﻴدﻩ ﻨوان ﺴ ِﻨوان واﻝﻌ ِاﻝﻌ ُ ﺴﻴدﻩ:ﻗﺎل اﺒن 
  (8).ﻋﻨوان اﻝﺴﺠود أي أﺜر )ﻴﻌﻨﻲ أﺜرﻩ(
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل -ﻜﻤﺎ ورد ذﻜر اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﻤوروﺜﻨﺎ اﻝﺸﻌري ﻋﺒر اﻝﻌﺼور اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻨذﻜر 
  :-اﻝﺘﻤﺜﻴل
  :(9) ﻫـ(04ﺎﻝب )تط أﺒﻲﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺒن 
  َﻴِﺔ َوﻫَو ﺘﺎرﻴُﺦ اﻝِﻜَﺒرــ       ــاﻝَﺸﻴُب ِﻋﻨواُن اﻝَﻤِﻨﻴ
   (01) ﻫـ(:14وﻗﺎل ﻝﺒﻴد ﺒن رﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤري )ت
  َﻜﻤﺎ ﻻَح ُﻋﻨواُن َﻤﺒروَزٍة       َﻴﻠوُح َﻤَﻊ اﻝَﻜف ُﻋﻨواُﻨﻬﺎ
  (01): ﻫـ( 382وﻗﺎل اﺒن اﻝروﻤﻲ )ت
  اﻝﻤﻨظر وﻓﻌﻠﻜم ﻋﻨوان آراﺌﻜم       وﻗد ُﻴﺒﻴن اﻝﻤﺨﺒر َ
  (01) ﻫـ(:004وﻗﺎل أﺒو اﻝﻔﺘﺢ اﻝﺒﺴﺘﻲ )ت
  "أﻝْﺴَت ﺘرى اﻝُﻌﻨواَن ُﻴﻜَﺘُب آِﺨرًا       وأو ل َﻤﻘروٍء ِﻤَن اﻝُﻜْﺘِب ُﻋْﻨوان ُ  
ﻓﻘﻴل ﻫو ﻤن  اﺸﺘﻘﺎﻗﻪوﺠﺎء ﻓﻲ" ﺼﺒﺢ اﻷﻋﺸﺊ" أن ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان ﺴﺒﻊ ﻝﻐﺎت، اﺨﺘﻠف ﻓﻲ 
 (11)إذا أﺨرﺠت اﻝﻨﺒﺎت اﻝﻌﻨوان ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻷﺜر، وﻗﻴل ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻗول اﻝﻌرب ﻋﻨت اﻷرض،
َوَﻋَﻨِت اْﻝُوُﺠوُﻩ ِﻝْﻠَﺤﻲ اْﻝَﻘﻴوِم َوَﻗْد َﺨﺎَب َﻤْن َﺤَﻤَل ﴿وﻗرﻴب ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
واﺴﺘﺴﻠﻤت  تﻗﺎل اﺒن ﻋﺒﺎس وﻏﻴر واﺤد ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم ﺨﻀﻌت وذﻝ (111/طﻪ) ﴾ُظْﻠﻤﺎ ً
  (21).ﺎرﻫﺎﻝﺠﺒ ّ
ﻝﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺨﺎﻀﻌﺎ  ﻓﻴﻨﻘﺎدﺎب اﻝﻨص، ﺼﻌ لذﻝﻴأن اﻝﻌﻨوان  -ﻫﻨﺎ-اﻝﻤﻨﺎﺴب وﻝﻌل اﻝﺘﺄوﻴل 
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  ﻤﻴﺴورا.
 واﻹظﻬﺎر،اﻝظﻬور  اﻵﺘﻴﺔ:وﻻ ﻴﺨرج ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺎدة ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
  واﻷﺜر.اﻝﺴﻤﺔ  اﻝﻤﻌﻨﻰ،اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  اﻝﺘﻠﻤﻴﺢ،
ر ظﻬ ِو ذﻝك ﻴظﻬر ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻝﻨص وﻴ ُﺤﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻝﻠﻜﺘﺎب أو اﻝدﻴوان أو اﻝﻘﺼﻴدة وﻨ
وﻫو ﻓﻲ ﻜل ذﻝك ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ  ،ﻤﺎ ﻓﻴﻪ أو إﻝﻰ ﻫدﻓﻪاﻝﻨص أي ﻴﻘدﻤﻪ، وﻗد ﻴﻠﻤﺢ إﻝﻰ أﻫم 
اﻝﻨص وﻴدل ﻋﻠﻴﻪ  م ُﺴ ِﻴ َﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻪ اﺨﺘﺼﺎر ﻤرﻜز ﻝﻤﺠﻤل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وأﻤﺎ اﻝﺴﻤﺔ واﻷﺜر ﻓﺎﻝﻌﻨوان 
 –ﻤن رﺒط اﻷواﺌل ﻝﻠﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ  وﻴﻌﺠب اﻝﻤﺘﺼﻔﺢ . ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻵﺜﺎرﻜﻤﺎ ﺘدل 
ول ﻝﻠﻤﺘﺄﺨرﻴن إﻨﻨﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ اﻹﺸﺎرات اﻷوﻝﻰ ﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺴﻤﺔ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﺒﻴن اﻝﻌﻨوان واﻝ -ﻜﺎﺒن ﺴﻴدﻩ
وﻤﻀﻤوﻨﺎ، وﺨﻠﻴق ﺒﻜل دارس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان أن ﻴﻜﺘب ﺒﺎﻝﺨط اﻝﻌﻨوان، ﺸﻜﻼ 
  ."اﻝﻌﻨوان ﺴﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎب" ﻗﺎل اﺒن ﺴﻴدة:اﻝﻌرﻴض 
ﻠون ﺒﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن، رﺒﻤﺎ ﻷن اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺘﻌددة اﻷﻏراض ﻴﺼﻌب ﻔﻝم ﻴﻜن اﻝﻌرب ﻗدﻴﻤﺎ ﻴﺤ
اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻼ ﻴﺘرﻜون ﻓرﺼﺔ زﻤﻨﻴﺔ ﻝظﻬور ورﺒﻤﺎ ﻷﻨﻬم ﻴﺴﺘﻌﺠﻠون ﺴﻤﺎع  ﺘﺤدﻴد ﻋﻨواﻨﻬﺎ،
 ،ﺒﻌض ﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤطﻠﻌﻬﺎ أو أوﻏرﻀﻬﺎ  وﻝذﻝك ﺴﻤوا ﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺒروﻴﻬﺎ أو (31)اﻝﻌﻨوان
  .ﻤرئ اﻝﻘﻴساﺔ ﻤﻌﻠﻘ، "أﻋﻴﻨﻰ ﺠودا"ﻤدﺤﻴﺔ زﻫﻴر، ﻗﺼﻴدة ، ىﻓﻘﺎﻝوا ﻻﻤﻴﺔ اﻝﺸﻨﻔر 
ﺤﻴث ظﻬرت أﺴﻤﺎء ﺴور ﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ان ﻓﻲ ﺼورة ﻤﺘطورة ﻤظﻬر اﻝﻌﻨو اﻹﺴﻼم وﺒﻤﺠﻲء 
ﺒﻘرة، آل ﻋﻤران، اﻝﻨﺴﺎء، اﻝ)اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ، ﺒﺘﺴﻤﻴﺎت ﻤﺘﻤﻴزة  ﺴورﻩ اﻝذي ﺴﻤﻰ (41)اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
  ..(ﻋراف، اﻷﻨﻔﺎل .ﻷا اﻷﻨﻌﺎم،اﻝﻤﺎﺌدة،
)ﻏﺎﻓر /  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎرف أﻫل اﻝﻘرآن ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﺴور، ﻤﺜل )اﻝﺘوﺒﺔ / ﺒراءة(
اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﺒﺼورة ﻋﻤﻴﻘﺔ  ﺔﻤﺎدﻋ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻝك وﻀﻌت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ )ﻤﺤﻤد / اﻝﻘﺘﺎل(، وﺒذ اﻝﻤؤﻤن (،
ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤﺘﻜت ﻓﻴﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ واﺴﻌﺔ، ﻝﻜن ﺒﻘﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوان ﻀﻴﻘﺎ ﺤﺘﻰ ﺠﺎء اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ 
ﻝﻴف ﺂﻤن اﻷﻤم اﻷﺨرى وﺒﻜﺜرة اﻝﺘ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدةاﻝﺘﺴﻤﻴﺎت وذﻝك  تﻓﺎﻨﺘﺸر ، أﺨرى اﻝﻌرب ﺒﺜﻘﺎﻓﺎت
ﺒن أﺤﻤد  ﻝﻠﺨﻠﻴل "ﻜﺘﺎب اﻝﻌﻴن" ﺎء وﻏﻴرﻫم، ﻓظﻬروﺒﺈرﺴﺎء ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت ﻋﻨد اﻝﺨﻠﻔ واﻝﺘرﺠﻤﺎت
دﻻﺌل "ﻝﻠﺠﺎﺤظ" و " "اﻝﺒﺨﻼء"و "ﺤﻴواناﻝ"و" نﻴﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ و"اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻻاﻝﻜﺎﺘب" ب د" أو
  .اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻫرد اﻝﻘﺎﺒﻝﻌ ﻨﻲ"اﻝﻤﻌﺎﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم ﻋاﻹ
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ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﻠوح ﺜم ﺒدأت  ، أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺸﻌري ﻓﻘد ﺘﺄﺨر رﻜﺒﻪ ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﻨوﻨﺔ
ﻫـ( وﻤﺜل 315ﻲ اﻝﻔﻀل ﻴوﺴف اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ )تﺒﻷ ﻤﺜل اﻝﻤﻨﻔرﺠﺔ )اﻝﻔرج ﺒﻌد اﻝﺸدة( ،ﻜلوﺘﺘﺸ
  .ﻫـ(496اﻝﺒردة ﻝﻺﻤﺎم اﻝﺒوﺼﻴري )ت
دﻴدا وطرﻴﻘﺎ إﺠراﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺠ ﺎﻨظﺎﻤ ﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻘد أﺴﺴت ﻝﻠﻌﻨوﻨﺔ وﺠﻌﻠﺘﻬﺎااﻝدر أﻤﺎ 
رﻴن وﻤن أواﺌل اﻝﻤﻨظ ﻝﻠﻨص.ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝﻌﻨوان ﻤن رﺴﺎﻝﺔ ﺘﻘدم ﻝﻤﺎ وذﻝك  اﻝﻨﺼوص،ﺘﺤﻠﻴل 
ﺤﻴث  ( ertit ed euqram aL)ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺴﻤﺔ اﻝﻌﻨوان"( kcoH oeL")ﻫوك ﻝﻴو"ﻝﻠﻌﻨوﻨﺔ 
  (51).ﻤﻀﻤوﻨﻪ وﺘﺠذب اﻝﻘﺎرئ إﻝﻴﻪﺘﻌرف ﺒﻬوﻴﺔ اﻝﻨص وﺘﺤدد  ،ﻴرى أﻨﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ
اﻝﻨﺼوص ﻓﻬو أول رة ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺎت داﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﺼن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻜﻤوﺘ
  .(61)ﻨﻘطﺔ ﻝﻘﺎء ﺒﻴن اﻝﻘﺎرئ واﻝﻨص
ﻴدﺨل إﻝﻴﻬﺎ ﻤن  أندى ﻝدراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص ﻴﺘﺤﺘم ﻋﻠﻴﻪ رس اﻝذي ﻴﺘﺼإن اﻝدا
ﻓﻬو ﺒﺎﺒﻬﺎ اﻷوﺤد وطرﻴﻘﻬﺎ اﻷﺴﺎس اﻝذي ﻴﻤﻬد ﻝﺘﻠك اﻝدراﺴﺔ وﻴﺴﻬل اﻝدﺨول ، طرﻴق اﻝﻌﻨوان
 (71)ﺒﺎﻝﺨﺎرج وﺘوطﺄ ﻋﻨد اﻝدﺨول. لـــﺸﺒﻪ ﺒﻌﺘﺒﺔ اﻝﻤﻨزل اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝداﺨأاﻝﻤﺴﺘﺄﻨﺴﺔ إﻝﻴﻬﺎ، ﻓﻬو 
ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ وأن ﺘﻘدر ﻗدرﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺘﺒﺔ ﻴﻔﻘد ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ ﺒﻘﻴﺔ اﻻﺘﺴﺎع  ﻰﻌﺘﻨ َوﺤﻘﻴق ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﺘﺒﺔ أن ﻴ ُ
، ﻓﻼ ض اﻝدارﺴﻴن اﻝذي ﺠﻌل اﻝﻨص ﺠﺴدا ورأﺴﻪ اﻝﻌﻨواند ﺘﻌﺒﻴر ﺒﻌﺤأو ﻋﻠﻰ  ،ﻗﻴﻤﺘﻪ ووزﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن  -ﺸﻜﻼ وﻤﻀﻤوﻨﺎ–ﻝﺠﺴد ﻤوات ﻓﺼل ﻋﻨﻪ رأﺴﻪ، وﻴﻨطﺒق ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
  ﻔﻨﻴﺔ ﺴواء.اﻝﻨﺼوص اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة، اﻷدﺒﻴﺔ واﻝ
ﺸﻜﺎﻝﻲ إوﻴﻌﺘﺒر اﻝدارﺴون اﻝﻤﺤدﺜون أن اﻝﻨص ﻤﺎ ﻫو إﻻ إﺠﺎﺒﺔ ﻤوﺴﻌﺔ ﻋن ﺴؤال 
  (81).وﻻ ﻴﻔﻬم اﻝﺠواب إﻻ ﺒﻌد أن ﻴﺴﺘﻘر اﻝﺴؤال ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ،ﻤﻜﺜف وﻤرﻜز
ﺼورة ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻴزدان ﺒﻬﺎ اﻝﻨص وﺘﺘﻜﺎﻓﺄ وﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘدم اﻝﻌﻨوان 
ﻓﺘﺎت واﻷﻴﻘوﻨﺎت ﻓﻲ ﻝﻼرﺌﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ أطراف اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻤﺒﻬﺎ 
ﻴﺸﺒﻪ اﻝﺼورة اﻷﻴﻘوﻨﺔ واﻝﺤﻴز ﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻴﺘﺸﻜل ﺒﺼرﻴﺎ وﻫﻨدﺴﻴﺎ ﻝ .اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻨﺤوﻫﺎ اتاﻹﺸﻬﺎر 
                                                 
(51)
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  .(91)اﻝذي ﺘﺸﻐﻠﻪ ﻤن اﻝﺼﻔﺤﺔ
 دﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨاوٕاذا ﻜﺎﻨت ﻝﻠﻌﻨوان ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻜﺒرى ﻓﻼ ﻋﺠب أن ﺘﺤﻔل ﺒﻪ اﻝدر 
 ﻏﻴر ﻤﺤﻤﻼ ﺒدﻻﻻت ﻜﺜﻴرة ﻴﻌﺠز ﻋﻨﻬﺎ ،ﻨﺼﺎ ﻤوازﻴﺎ ﻤﻜﺜﻔﺎاﻝﻌﻨوان ن واﻝﻌرب، ﻓﻘد ﺼﺎر ﻴاﻝﻐرﺒﻴ
اﻝﻌﻨوان، ﺜم إﻨﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝداﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﻜب ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻝﻐوﻴﺔ )ﻜﻠﻤﺎت 
ﻫﺘم ﻋﻠم ا ، وﻤن ﺜمﺎﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻠﻘﻰ واﻝﻤﺘﻠﻘﻲﻀرورة ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ دورة اﻝرﺴﻗﻠﻴﻠﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ( ﻝﻜﻨﻬﺎ 
ﻋﻨﻬﺎ اﻝزﻤن وﺼﺎرت  ﻋﻔﺎاﻝﻨص ﻓﻜرة  إﻨﺘﺎجﻓﻲ  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻏﻔﺎلإ ٕان ّو  .(02)وﻝوﺠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻌﻨوانﻴاﻝﺴﻴﻤ
ﻤﻴوﻝوﺠﻲ اﻝﺤدﻴث، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻬدف إﻝﻴﻪ اﻝﻨﻘد اﻝﻐرﺒﻲ واﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝدرس اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﺴ ﺒداﺌﻴﺔ
ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻔزازﻩ ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن  ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع ﺎطرﻓﺎ ﻤﺸﺎرﻜ ﻲﻘﻠاﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﺠﻌل اﻝﻤﺘ
 ،اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴز اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﺨﻴﻠﻴﺔ ﻝدى اﻝﻘﺎرئ ﺤﻴث ﻴﻌﻤل ،اﻝﻤﺤﺒوﻜﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋﺎﻝﻴﺔ
  .(12)ﻼل ﻜﺸف ﻤﺨﺒوﺌﻪ وﺘﻔﺘﻴق دﻻﻻﺘﻪﻴﺸﺎرك ﺒﻔﻜرﻩ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ إﺒداع اﻝﻨص ﻤن ﺨﻝ
ﻠدراﺴﺎت اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔرﻋﺔ ﻋن اﻝﻨظرة ﻝﺒﺸﺄن اﻝﻌﻨوان ﻫو ﻤواﻜﺒﺔ  اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء اﻫﺘﻤﺎمإن 
ﺔ ﺼﻴﺔ اﻝﻤﺘراﺼاﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻨ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻝﻠﻨﺼوص، ﻓﻴﻌﻤل اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﻬﻴد ﻝﻠدﺨول إﻝﻰ ﺘﻠك
م ﻝ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر وﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻤن ﻏﻤوض واﻝﺘواء وﺘرﻤﻴز، ﺒﺤﻴث ﻝو
ﻓﺎﻝﻘﺼﺎﺌد  ،ﺘﻔك ﺸﻔراﺘﻪ ﻝظل اﻝﻨص ﻤﻐﻠﻘﺎ ﻤﺒﻬﻤﺎ ﻋﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم، ﺒﺨﻼف اﻝﻨﺼوص اﻝﻘدﻴﻤﺔ
اﻷﺒﻴﺎت إﻻ  ةﻤن ﻗراء ﻴﻨﺘﻬﻲﻻ ﻴﻜﺎد اﻝﻘﺎرئ  ،اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻏراض ﻤﺘﻨﺎوﻝﺔ ﺔاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻀﺤ
ﻋﻠﻰ  لأﻤﺎ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻘدم ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻠﻤﺤﻠ، رﺘﺴم اﻝﻤﻌﻨﻰ أو ﻤﻌظﻤﻪ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪاوﻗد 
 لو أ ، ﻓﻜﺎن ﺒذﻝك اﻝﻌﻨوان-ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر ﺒﺴﺎم ﻗطوس- طﺒق ﻤن ذﻫب ﻝﻴﺒﺘﻠﻌﻪ ﺒﻜل ﺴﻬوﻝﺔ
  .(22)ﻤﻔﺘﺎح إﺠراﺌﻲ ﺒﻪ ﻨﻔﺘﺢ ﻤﻐﺎﻝق اﻝﻨص ﺴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ
وﻓﺤص ﻨﺴﺒﺔ  اﺨﺘﺒﺎرﻌﺎﻤل اﻝطﺒﻴب ﻤﻊ إن اﻝﻨﺎﻗد اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌﻨوان ﻜﻤﺎ ﻴﺘ
  ﺜم ﻴﺸرع ﻓﻲ ﻓﺤص ،أو ﻤرﻀﻪ اﻝﺠﺴد ﻀﻐط اﻝدم ﻝﻴﺴﺘدل ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ
  ﻴﺠس ﺎﺘﻘﻨﻴ ﺎﻤﻴوﻝوﺠﻲ ﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﻌﻨوان ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺴﺎﺌر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻜذﻝك اﻝدارس اﻝﺴ
  .(32)اﻝﻨص ضﻨﺒ ﺒﻪ
 ﻨﻤﺎإﻴﻘدم ﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﻗﺼد إﻝﻴﻪ اﻝﻜﺎﺘب أو اﻝﺸﺎﻋر ﻷﻨﻪ  ﻗﺼر اﻝﻌﻨوان ﻓﺈﻨﻪ ورﻏم
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وﻋواطﻔﻪ ﻓﻜﺎن اﻝﻌﻨوان ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎدل ﻓﻨﻲ ﻝذﻝك  أﻓﻜﺎرﻩﻓرغ ﻓﻲ اﻝﻨص ﻜل أوﻀﻌﻪ ﺒﻌد أن 
 إن وﻝﻌﻠﻪ .ﻫم ﻤﺎ ﻓﻴﻪأﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل روﺤﻪ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ و  ،ﻠﻨصﻝاﻝﻨص أي ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺼورة ﻤﺼﻐرة 
ﻓﺘﻨﺴﺤب ﻋﻠﻰ  ،ﻪ اﻝﻌﻨوان ﺒﻘطرة اﻝدم اﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻔﺼﻴﻠﺔﺠﺎز اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ أن ﻴﺸﺒ 
ﻓﺎﻝﻌﻨوان ، ﺨﺼﺎﺌص اﻝدم اﻷﺨرىﻤﺼﻐرة ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸف وﺘﺸرح ﺼورة ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ، اﻝﻜل
  .(42)ﺔ اﻝﻨص وﻴﻜﺸف ﺒﻨﻴﺘﻪﻴﻌﻠن ﻋن ﻗﺼدﻴ  -إذا-
  أول ﻤﺎ ﻴطﺎﻝﻌﻨﺎ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻋﻨوان اﻝدﻴوان:
  
  "اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس"
رﻓﺎق ﻴراﻫم أﻫل ﺤذق ﺒﻌﺎن ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﺘواﺴ *ﻫذا اﻝﻌﻨوان اﺨﺘﺎرﻩ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ
وﺘظﻬر ﻋﻨﺎﻴﺔ  (52)اﻝﻌطﺎر" أﻨور "ﺼﺎﻝﺢ ﺠودت، ﻤﺤﻤود ﻏﻨﻴم، ﺎب وﻫم:وﻤﺸورة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒ
اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻌﻨوﻨﺔ اﻝدﻴوان واﻝﻘﺼﺎﺌد وﻴﺒدو رﻀﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
ﻴﺘﻜون ﻫذا  ( 62)وب"... ﺤﺘﻰ ﻜﺄن اﻝرﺴوم واﻝﻌﻨﺎوﻴن دﻴوان ﺨﺎص ﺒﻤﻔردﻩ"ﺒإﻝﻰ اﻝﺤﺒﻴب ﺸﻴ
"ﻫذا"  :ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ إ ٍرﻴﺠﺎﺘﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘداﻝﻌﻨوان ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن: ﻤوﺼوف وﺼﻔﺔ، ﻤن ﺘﺨ
)إﻝﻴك اﻝﻠﻬب إﻝﻴك  :ﺎﻤ)ﻫذا اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس( أو أﻨﻬﺎ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻻﺴم ﻓﻌل وﻓﺎﻋل ﺘﻘدﻴرﻫ
 :أو ﻝﻔﻌل ﻤﻀﺎرع وﻓﺎﻋل ﺘﻘدﻴرﻫﻤﺎاﻗرأ...، ﺨذ،  :أو ﻝﻔﻌل أﻤر وﻓﺎﻋل ﺘﻘدﻴرﻫﻤﺎاﻝﻤﻘدس( 
  )أﻫدﻴك اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس(. أﻫدﻴك
ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت ﻤﺎ ﻴﺴﻤو ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻜون )أي ﻝﻤﻘدس وا واﻝﻠﻬب ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت اﻝﻨﺎر
ﻤﺎ ﻫو ﻤن ﻋﻨد اﻹﻝﻪ أو ﻤن ﻋﻨد ﻤن ﻴرﻀﺎﻩ اﻹﻝﻪ( وﻤﺎ دام اﻝﻌﻨوان ﻤدﺨﻼ أوﻝﻴﺎ ﻻﺒد ﻤﻨﻪ 
  ؟اﻝﻨﺎر ﺒﺎﻝﻘداﺴﺔ وﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨوان؟ :ﻓﻠﻨﺎ أن ﻨﺘﺴﺎءل (72)ﻝﻘراءة اﻝﻨص
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ﻋﻠﻴﻪ -ﺴﻴدﻨﺎ ﻤوﺴﻰ  آﻨﺴﻬﺎاﻝﻨﺎر اﻝﺘﻲ  أﺼﺤﺎب اﻝدﻴﺎﻨﺎت ذﻫﺎنﻝﻌل أﻗرب ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎدر ﻷ
وﻓﻲ  ﻨﺒﻲ ﻤوﺴﻰ(اﻝوﺤﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺤل ﺒﺎﻜورة اﻝﺒﺎﻝواد اﻝﻤﻘدسذا ﻫو ﻓﺈ رآﻫﺎ)اﻝﻨﺎر اﻝﺘﻲ  -اﻝﺴﻼم
ﻤﻘدﺴﺔ، ﻏﻴر  ﻗوﻝﻪ: اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس، إﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻗد ﻴﻜون ﻝﻬب ﻏﻴر ﻤﻘدس وﻗد ﺘﻜون ﻨﺎر
ﻴن ﻨﻴﺤرق ﻨﻔوس اﻝﺨﺎﺌ ﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻝﻬب اﻝﺜورة اﻝذيﻝﺸﺎﻋر ﻴاﻋﻨد إﻻ أن ﻗﺎﻤوس اﻝﺜورة 
وﻴﺼﻬر اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻝﻴﻤﻴز اﻝﺨﻠص وﻴﺒﺘﻠﻲ أﺼﺤﺎب اﻷﻫداف اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ، ، واﻝﻤﺴﺘﻌﻤرﻴن ﺴواء
  اﻝداﻋﻴن ﻝﻠﺴﻼم ﺒﻌزة، اﻝﺜﺎﺌرﻴن ﻀد اﻝظﻠم ﺒﻌدل، واﻝﻤﺴﺘرﺨﺼﻴن ﻨﻔوﺴﻬم ﻴوم اﻝروع واﻝﻔداء.
ﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺎر واﻝﻘداﺴ )اﻝﻤﻘدس" ﻷن ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ أﺼﻴﻠﺔ إذا ﻴﺘﻌﺎﻝق طرﻓﺎ اﻝﻌﻨوان "اﻝﻠﻬب
  .اﻝﺤﻘﺔ(
  -ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم -ﺎر أب اﻷﻨﺒﻴﺎء إﺒراﻫﻴم ﺒﻨﺎر اﺨﺘ -
 ﻨﺎر أﺼﺤﺎب اﻷﺨدود. -
 -ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم-ﻨﺎر طور ﺴﻴﻨﺎء وﺴﻴدﻨﺎ ﻤوﺴﻰ  -
  )اﻝﻨﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒدﻫﺎ اﻝﻤﺠوس وﻴﻘدﺴوﻨﻬﺎ(. وﻤن ﺜم ﺘﺤرﻓت اﻝﺤﻘﺎﺌق إﻝﻰ اﻝﻘداﺴﺔ اﻝﻤزﻴﻔﺔ
أن اﻝﻨﺎر  ىﻴر  -ﻤﺜﻼ –ﻬﻴرﻗﻠﻴطس ـوﺘﻘول ﺒﻘداﺴﺔ اﻝﻨﺎر )ﻀﻤﻨﻴﺎ( ﺒﻌض اﻝﻔﻠﺴﻔﺎت، ﻓ
، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻨﺎر ﻗد ارﺘﺒطت ﻋﻨد اﻝﻌرب ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘداﺴﺔ (82)أﺴﺎس ﻋﻨﺼر اﻝﻤوﺠودات
واﻷﻤﺎﻜن اﻝﻤﻘدﺴﺔ واﻝﻤواﻗف اﻝﺠﻠﻴﻠﺔ، وﺒﻌض اﻷﺨﻼق واﻝﻤﺸﺎﻋر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻘد ذﻜروا 
ﺎﻓر، ﻤزدﻝﻔﺔ، ﻨﺎر اﻻﺴﺘﺴﻘﺎء، وﻨﺎر اﻝزاﺌر، واﻝﻤﺴاﻝ: ﻨﺎر اﻨﺎر ً ان اﻝﻌرب أرﺒﻌﺔ ﻋﺸرر ﻓﻲ ﻨﻴ
وﻴﺴﻤوﻨﻬﺎ ﻨﺎر اﻝطرد، وﻨﺎر اﻝﺘﺤﺎﻝﻴف، وﻨﺎر اﻝﻘدر، وﻨﺎر اﻝﺴﻼﻤﺔ، وﻨﺎر اﻝﺤرب، وﻨﺎر اﻝﺼﻴد، 
ﻫذا  .(92)ﺘﻴنوﻨﺎر اﻷﺴد، وﻨﺎر اﻝﺴﻠﻴم، وﻨﺎر اﻝﻔداء، وﻨﺎر اﻝوﺴم، وﻨﺎر اﻝﻘرى، وﻨﺎر اﻝﺤر ّ
وﻨﺎر إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﻴران اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻻ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ: ﻨﺎر اﻝﺒرق، وﻨﺎر اﻝﻤﻌدة، وﻨﺎر اﻝﺤﻤﻰ، 
 (03) .اﻝﺸوق، وﻨﺎر اﻝﺸرﻩ، وﻨﺎر اﻝﺸﺒﺎب، وﻨﺎر اﻝﺸراب
ﺒل ﻗد ﺘﻜون اﻝﻜﻠﻤﺔ  ﻠﺘﺎنﺘﺎن ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺘﺎن ظﺎﻫرا ﻝﻜﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺸﺎﻜدر إن "اﻝﻠﻬب" و"اﻝﻜﻠﻤﺔ" ﻤﻔ
  ﻤن اﻝﻠﻬب. ﻰأﺸد ﻤرة وأﻨﻜ
  !ﻬب اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝو ﻜﺎﻨت اﻝرؤوس ﺘﻌﻘل أو اﻝﻨﻔوس ﺘﺤس؟ﻝﻤن  قوﻫل ﺘﺠد ﻝﻬﺒﺎ أﺤر 
زة إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝدﻴوان ﻤن ﻤﻌﺎن وﻤﻀﺎﻤﻴن، إن ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻴﺸﻴر إﺸﺎرات راﻤ
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ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻠك اﻹﺸﺎرة أو ﺒﻨﻴﺔ ﺴطﺤﻴﺔ، وﺠﻤﻠﺔ اﻝﻘﺼﺎﺌد  إﺸﺎرةﻝﺨﺼت ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ، ﻓﻜﺄن اﻝﻌﻨوان 
ك اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ اﻹﺸﺎرﻴﺔ ر ﺈن اﻝدارس ﻴدوﻤدﻝوﻻت ﺒﺎطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ، وﻤن ﺜم ﻓ
  .(13)ﻤﻴﺎﺌﻴﺔﻴإﻝﻴﻪ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴوان، وذﻝك ﻤﺎ ﺘﻬدف ﻴﻤون اﻝدﻀاﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻨوان وﻤ
طﻔو ﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻴواﻝﻤﺨطط اﻵﺘﻲ ﻴﺒﻴن دﻻﻻت ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻌﻨواﻨﻲ وﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺒﻨ
  ﻤظﺎﻫرﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﻨﻴﺎت ﺴطﺤﻴﺔ:
















  اﻝﻌﻘﺎب                 اﻹﺤراق
  اﻹﻀﺎءة                اﻝﻬداﻴﺔ 
إظﻬﺎر                 اﻻﺨﺘﺒﺎر
  اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ 
اﻝﺘﺨوﻴف            اﻹرﺠﺎع إﻝﻰ 
  طرﻴق اﻝﺤق 
ﻗﻀﺎء اﻝﺤواﺌﺞ واﻝﻤؤاﻨﺴﺔ اﻹطﻌﺎم 
  واﻝﺴﻤر 
  
  ﻤن ﻋﻨد اﷲ    اﻝﻘوة اﻝﻌﻠﻴﺎ           
  اﻝطﺎﻋﺔ    اﻝﺠﻼل واﻝﻬﻴﺒﺔ       








ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﺸﺎرة أو ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻨواﻨﻴﺔ  أوأن ﻜل رﻤز  ﻀﺢوﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺨطط اﺘ
ﻘﺔ ﺒﻴن ﻋﻠم ﻴاﻝﻌﻤﻴﻘﺔ، وﻫذا ﻨﺘﺎج اﻝﺼﻠﺔ اﻝوﺜ ﻰﺒﻨﻴﺔ ﺴطﺤﻴﺔ واﻝدﻻﻻت اﻝﻤﺘﻌددة ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺒﻨ
ﺤﻴث ﺘﺘﺨزن ﻓﻲ داﺨل وﺠدان اﻝﺸﺎﻋر وﻤﻜﺎﻤن ، ﺔ ﻝﺘﺸوﻤﺴﻜﻲﻴواﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠاﻝﻌﻨوﻨﺔ 
اﻷﻤﻨﻴﺎت وﻏﻴرﻫﺎ، وﻤﺎ ﺘﻠﺒث أن ﺘطﻔو إﻝﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝدﻻﻻت واﻷﺸواق و 
 صﻠﻨﻝوﻤن ﺜم ﺠﻌﻠوا اﻝﻌﻨوان ﻨﺼﺎ ﻤوازﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎت ﻤﻌدودات  ﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔاﻝﺴطﺢ ﻤﺨﺘزﻝ
ﻋن اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝرﺒط ﺒﻴن ﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﻨوﻨﺔ  ﻪﺨﻼل ﺤدﻴﺜ ﻤن وﻗد اﺠﺘﻬد "ﻝﻴوﻫوك" اﻝﺘﻘﻠﻴدي .
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ﻬﺔ، وﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف واﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، ﻓﺠﻌل ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻨوان واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻤن ﺠ
  (23).اﻝدﻻﻻت واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻓﺎﻝطرف  ،اﻝﻤﻘدس( ﺘﺒرز ﻨﺴﻘﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎﻜل واﻝﺘﻤﺎﺜل ن طرﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ )اﻝﻠﻬب،ﻴوﺒ
أﻨﻪ ﻤن  ﻰب اﻝﻐرﻴب )واﻝﻐرﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﺌاﻷول ﻫو اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤﺄﻝوف واﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﻐﺎ
ﻋﺎدة ﺒﺎﻝدﻴن( ﻝﻴﻠﺘﺤق ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻌﺎرف ﻤﺸﺎﻫد، ، ﻓﻴﻨﺴﺤب ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘداﺴﺔ )اﻝﻤرﺘﺒط ﻋﺎﻝم اﻝﻐﻴب(
  اﻝﻘداﺴﺔ.و اﻝﻠﻬب  ﻲاﻝﺘﺸوﻴق واﻹﻏراء ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن دﻓﺘﺎرة، وﻤﻨﻬﺎ ﺜﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻹﻴﻓﺘﺒرز ﺴ
  :اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ﻫذا اﻝﺘﺸﺎﻜل ﺠدولواﻝ
  اﻝﻐﺎﺌب )اﻝﻐرﻴب(  اﻝﺤﺎﻀر )اﻝﻤﺄﻝوف(
  اﻝﻠﻬب
  اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝظﻠم
  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
  ﻋﻤل ﺸرﻴف ﻴﺴﺘﺤق اﻝﺘﺄﻴﻴد
  اﻝﻤﻘدس
  اﻝﻌدل وﻤﻌﻴﺔ اﷲو  ﺤقاﻝ
  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
  ﻤﺸروع ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻜل ﺼراع ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤق
ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺴﻤﺔ اﻝﻘداﺴﺔ ﻀﻤن  وﻴﺘﻤوﻀﻊ ﻋﻨﺼر اﻹﺜﺎرة واﻻﺴﺘﻔزاز
  (33).ﺘرﻜﻴب )ﻤوﺼف+ ﺼﻔﺔ(
دﻴوان اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس دﻴوان ﻋظﻴم وﺸﻌرﻩ ﻓﺨم  ﻴوﻤﺎﻤن اﻝﻨﻜت أن ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻗﺎل ﻝﻲ و 
 ﻓﻘﺎل:ﻫل ﺘﺤﻔظ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ أو ﻫل ﻗرأت ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ؟ ﻓﻘﻠت و  ﻨﺴﺨﺔ،أﻨوي أن أﺸﺘري ﻤﻨﻪ  ﺠزل،
ﻓﺄدرﻜت ﻤدى  ،!!وﻝﻜن ﻴظﻬر أﻨﻪ دﻴوان ﺸﻌري ﻤﺠﻠﺠل ﻴﻔوق ﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ وأﺒﻲ ﺘﻤﺎم ﻻ،
ﻻ ﻝﺘﻘدﻴم دﻻﻝﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ وﻝﻜن اﻝﺸﺤﻨﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺜﻬﺎ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻌﻨوان 
 .إﺸﺒﺎع اﻝﻤﻜﺎﻤن اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻪوﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲﻴﺔ ﺘﺜﻴر ﻤﺸﺎﻋر ز اﻔز ﺨﻠق دﻻﻻت اﺴﺘﻝ
ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝﺜورﻴﺔ  ﻋﻤد إﻝﻰ إﺜﺎرة ﺘﻠك اﻝدﻻﻻت اﻻﺴﺘﻔزازﻴﺔ ﻓﻲاﻝﺸﺎﻋر وﻴرى ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن أن 
  (43).وﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ
ﺜم إن اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﻜون ﺸﺒﻪ ﺨﻼﺼﺎت ﻝﻠﻘﺼﺎﺌد، وﻴﺄﺘﻲ اﻝﻨص ﻝﻴﺸرح اﻝﻌﻨوان وﻴﺘوﺴﻊ 
ﻴﺤﺎءات ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻌﻨوان، ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤدث اﻝﺘوﻗﻊ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝﻨص، وﻤﻨﻪ أﻴﻀﺎ إ
وﻫذا ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪ "ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح" ، ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن اﻝﻌﻤودﻴﻴن )اﻝﻌﻨوان / اﻝﻨص(
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ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﺘﻌﻨﻲ اﻻﻨطﻼق ﻤن اﻝﻘﻤﺔ )اﻝﻌﻨوان( إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻋدة  ،اﻝﻘﺎﻋﻤﺔ، اﻝﻘﻤﻌدةﺒﻤﺼطﻠﺤﻲ: 
، ﻓﺎﻝﻘﻤﻌدة ﺘﻌﻨﻲ ن()اﻝﻨص(، واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ اﻻﻨطﻼق ﻤن اﻝﻘﺎﻋدة )اﻝﻨص(، إﻝﻰ اﻝﻘﻤﺔ )اﻝﻌﻨوا
  (53)ﺘوﻗﻌﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﻴﺘﻠو اﻝﻌﻨوان، واﻝﻘﺎﻋﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻬم ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻌﻨوان وٕاﻴﺤﺎءاﺘﻬﺎ.
وﺘﺄﻤل، ُﺘﺤﻴل إﻝﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ داﺨل اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤن ﺤوار إن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺤﺒوﻜﺔ ﺒﻔﻨّﻴﺔ وﻋﻨﺎﻴﺔ 
ﻫذﻩ  (، وأﻤّﺜل ﻝﺒﻌض)اﻝذات / اﻝذات ،(اﻝذات / اﻝﺒطلاﻵﺨر(، )/ ﺒﻴن ﻤﺤﺎور )اﻝذات 
، واﻝﻤﺸﻬور ﺒﻤﺨطط ﺠﺎﻜوﺒﺴون ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻋش ﻤﻊ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )أﻨﺎ / أﻨت(ﻨﺎﺌﻴﺎت( اﻝﻤﺤﺎور )اﻝﺜ
اﻝﻤﺤور اﻷول ﻓﻴﻬﺎ )أﻨﺎ( ﻫو  ،ﻫذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻘﺼﻴدة ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻴن طرﻓﻲ (63)اﻝﺨﺎﻝدﻴن"
  .اﻝﺸﺎﻋر، واﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ )أﻨت( ﻫو اﻝﺸﻴﺦ
ﺴﻤﺎوات ﻋرش أﻨت أﻓﻲ اﻝأو )ﻨﺤن / ﻨﺤن( ﻓﻤﺜﺎﻝﻬﺎ ﻗﺼﻴدة "أّﻤﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )أﻨﺎ / أﻨﺎ( 
ﻴﻴن، وﻫو ﻤن اﻝﺠزاﺌر ﻫو اﻝﺸﺎﻋر وﻤن ﻤﻌﻪ ، اﻝﻤﺤور اﻷول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )ﻨﺤن( (73)ﺘﻨﺸدﻩ"
)وﻗد ﺘزاوج ﻗﺼﻴدة ﺒﻴن اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻴن، ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻨﻔﺴﻪ اﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ. 
ﺘظﻬر  اﻝطرﻓﺎنﻫذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤد ﻓﻴﻬﺎ وﻤن  (122ص"ﻴﺎ داُر" اﻝﻘﺼﻴدة اﺒﺘداء ﻤن اﻝﺒﻴت 
ﻴﺤّدث ذاﺘﻪ، وﻫﻲ  -ﻫﻨﺎ-ظﻬر اﻝﺘﺄﻤل؛ ﻷن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﺸﺎﻋر اﻝذات، ﻜﻤﺎ 
وﻗﻔﺔ ﺘﺄﻤﻠﻴﺔ ﺘﺜري اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺠم إﺤﺴﺎﺴﺎت اﻝﺸﺎﻋر وﻤن ﻤﻌﻪ ﻤن 
ذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤّد اﻝﻨص ﺒزاد اﻝذﻴن ﻴﺘﺤدون ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻷﺸواق واﻝﻤﺸﺎﻋر واﻷﻫداف، وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﻫ
ي ﺠواﻨﺒﻪ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ، وﺘﻜون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤرآة ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻝﻠوﺠدان اﻝﺠزاﺌري وﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻓﻲ وﺘﺜر  ﺜﻤﻴن،
  ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤظﻠﻤﺔ.
ﺘﺘﻘﺴم ﻋﻨﺎوﻴن "اﻝﻠﻬب ، و اﻷﺨرىدراﺴﺔ ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن  إﻝﻰ اﻵن وﻴﺘطرق اﻝﺒﺤث
  .ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد - .ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ - .ﻋﻨوان اﻝدﻴوان - إﻝﻰ:اﻝﻤﻘدس" 
وﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺒﻌض اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت ﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد، ﻨﻌﺘﻤد 
 ﺒﺎﻷﺼواتﻠق ﻌﻓﺘﺘ اﻷوﻝﻰ أﻤﺎﻋﻠﻰ دراﺴﺎت اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﺒﻨﻰ اﻝﺼرﻓﻴﺔ واﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، 
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  أﻤﺎاﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺼﻴﻎ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﻌل وﺴﺎﺌر اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت، و  أﻤﺎوﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ودﻻﻻﺘﻬﺎ، و 
وﻫﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ﻜﻤﺎ  .اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ واﻻﺴﻤﻴﺔ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔﻓﺘﺘﻌﻠق ﺒ
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ﻋﻤﻠﻴﺔ و ﻤﺨﺎرج اﻝﺤروف وﺼﻔﺎﺘﻬﺎ،  نو اﻝﻤﺘﺄﺨر ن ﻤﻨﻬم و و اﻝﻤﺘﻘدﻤ اﻷﺼوات ءﻗرر ﻋﻠﻤﺎ
ﻴﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ  ةﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص ﺘﺤﺘم اﻝﺒدء ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺼوﺘﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺎﻝﺞ أﺼﻐر وﺤد
ﻴﺘﻔق ﻓﻴﻪ ﻤﻊ  ، ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ذوﻗﻴﺔ؛ إذ ﻴﺨرج ﻜل دارس ﻤﻨﻬﺎ ﺒرأي ﻗد ﻻ/اﻝﻨصﻝﻜﻼما
  (93)ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ اﻷﺼوات ﻨﻔﺴﻬﺎ.
اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺘﻜﺎد ﺘرﻓض اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺤدث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ  أنوﻤﻊ 
ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ  ﺒت ﻤن دﻻﻝﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴبﺴﻜﺘاﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﺎ  اﻷﺼواتﺒﻌض  أن إﻻواﻝدﻻﻝﺔ 
 اﻷﺤداثاﻝﺤروف ﻋﻠﻰ ﺴﻤت  أﺼواتﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠون  أﻨﻬم، وذﻝك اﻝﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﺠﻨﻲ أﺒو
  .(04)اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ
 أﻨﻬموذﻝك  اﻷﻝﻔﺎظﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻤن  أﻜدتوﻗد 
ﺎؤﻩ ﺤﻴإﻓﻴﻜون ﻝﻠﺼوت ، اﻝظﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ ،اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻌﺒرون ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص
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ﺎ ﻜﺎن ﺴﻜﺎن ﻤﻬﻤو  ٕاذاازداد اﻝﻤﻘﺎم ﺘﻔﺨﻴﻤﺎ و  –ﻤﺜﻼ  –ﻜﺎن اﻝﺼوت ﻤﺠﻬورا  ﻓﺈذاﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ، 
، وﺘﺘﺤرك ﻤﻌﻪ اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝطﻴﺒﺔ وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤﻘﺎم اﻝﺤزن ﺎاﻝﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﻓﺘﺎ واﻝﺤﺴن ﻤرﻫﻔ
  .(14)قﺸﻔﺎﻹوا
 ﺒﺤﻴث ﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل، ﻴﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﺴ إﻝﻴﻪوﻫذا ﻤﺎ ﺘوﺼل 
ﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﻜﺎﻷ (24).ﻜﺎﻨت ﻤﺤﺎﻜﻴﺔ إذاﺘﻤﺘﻠك ﻗدرة ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ  اﻷﺼوات أنﻴرى 
ﻓﺎﻝﺼوت اﻝﻤﺠﻬور ﻫو اﻝذي ﺘﻬﺘز ﻓﻴﻪ اﻷوﺘﺎر اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﺒﻘوة، ﻓﻴﻀﺎف  اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ،و  اﻝﻤﺠﻬورة
وﺘﺤدث  .(34)ﻫذا اﻻﻫﺘزاز اﻝﻌﻀوي ﻝﻠﺘﺠﺎوﻴف اﻝﻌﻠﻴﺎ، أﻤﺎ اﻝﻤﻬﻤوس ﻓﻼ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻫذا اﻻﻫﺘزاز
ﺒﺄن ﻴﻀﻴق ﻤﺠرى اﻝﻬواء ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ، ﺒﺤﻴث ﻴﺤدث اﻝﻬواء  اﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ
  (44).وﻤﺠﻬورةﻋﻨد ﺨروﺠﻪ اﺤﺘﻜﺎﻜﺎ، واﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﻨوﻋﺎن: ﻤﻬﻤوﺴﺔ 
، اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﻫﻲ: ح، ث، ﻫـ، ش، خ، ص، ف، س، ك، ت، ط، ق اﻝﺤروف
  (54) ك، ع، غ، ج، ي، ز، ض، ط، ن، د، ذ، م، ب، و، ر، ل.واﻝﻤﺠﻬورة ﻫﻲ: 
  :ﺒﻴن ﻤﻬﻤوﺴﺔ وﻤﺠﻬورةاﻝﻌﻨﺎوﻴن، اﻝﻨﻤﺎذج ﻝﻸﺼوات اﻝطﺎﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض وﻫذﻩ ﺒﻌض 
                                                 
(14)
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  اﻝدﻻﻻت  ﺼﻔﺘﻪ  اﻝﺼوت اﻝدال  اﻝﻌﻨوان
  اﻝﺒوح واﻝﺘﺤدي.  ﻤﻬﻤوس  س  ﻤن أﻋﻤﺎق ﺒرﺒروس
  .ﺎةاﻝﻬﻤس واﻝﻤﻨﺎﺠ  ﻤﻬﻤوس  س، ح، خ  ﺘﺴﺎﺒﻴﺢ اﻝﺨﻠود
  اﻝﺒوح واﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝطﻴﺒﺔ.  ﻤﻬﻤوس  ح، ش  ﻤن وﺤﻲ اﻝﺸرق
  اﻝﺘﻔﺠر واﻝﺼدع.  ﻤﻬﻤوس  ، شش  وﺘﻜﻠم اﻝرﺸﺎش ﺠل ﺠﻼﻝﻪ
  اﻹﺸﻔﺎق واﻝﺘﺄﻝم واﻝﻤواﺴﺎة.  ﻤﺠﻬور، ﻤﻬﻤوس  غ، ش  إﻝﻰ أﻏﺎدﻴر اﻝﺸﻬﻴدة
  ظﺎم.ﻋاﻝﺒوح واﻹ  ﻤﻬﻤوس  س، ش  ﻴﻘدس ﻓﻴك اﻝﺸﻌب أﻋظم ﻗﺎﺌد
  اﻝﻔﺨر اﻝﻤﻤزوج ﺒﺎﻝﺤزن.  ﻤﻬﻤوس  س، ح، س  أﺴﻔﻴرا ﻨﺤو أﻤﻼك اﻝﺴﻤﺎ؟
  ﺠر.اﻝﺘﺄﻝم واﻝﺘﻔ  ﻤﻬﻤوس، ﻤﺠﻬور  ، ص، عس  ﻓﻠﺴطﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻠﻴب
  
ﻬورة؛ ذﻝك أن اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺠوﻴﻼﺤظ أن اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ أﻜﺜر ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤ
ﺘﻤظﻬرﻩ ﺒﻤظﺎﻫر اﻝﻌزة ﻤن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻝ، ﻤﻘﺎم اﻝﻬﻤس واﻝﺨوف واﻹﺸﻔﺎق واﻝﺤزن واﻷﻝم
ﻴﺨﺎﻝف اﻝﻜﻼم اﻝﻌﺎدي ﺒﻴن اﻝﻨﺎس، اﻝذي ﺘﻘل ﻓﻴﻪ اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﻋن  واﻝﺸﻤوخ، وﻫذا ﻤﺎ
ﻝﻴس ﻜﺴﺎﺌر اﻝﻜﻼم، ﺒﺤﻴث اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﺠﻌل ﻤن  ﻓﺎﻝﺸﻌر ﻜﻼم .(64)ﻬورةﺠاﻝﻤ
اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺨرج ﻋن ﻤﺄﻝوف اﻷﺼوات، ﺒﺴﺒب اﻝﺘﺤرﻴف اﻝﺸﻌري، 
اﻝذي ﻴﻨﺴﺤب ﻋﻠﻰ اﻷﺼوات ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺴﺤب ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت. وﻫذا ﻫو اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺼوت اﻝﻌﺎدي 
إذ  ،ﺒل ﻨﻼﺤظ ﻫﻨﺎ أﻜﺜر ﻤن ﻫذا أو اﻝﻨﺜري، وﺒﻴن اﻝﺼوت اﻝﺸﻌري اﻝﻤﺤﻤل ﺒﺘﺠرﺒﺔ ﻓﻨﻴﺔ راﻗﻴﺔ.
ﺘﺤوﻝت ﺒﻌض ﺼﻔﺎت اﻝﺤروف ﻋن أﺼﻠﻬﺎ اﻝذي ﺠدوﻝﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼوات، ﻓﻔﻲ ﻗﺼﻴدة " 
ﻴﻘدس ﻓﻴك اﻝﺸﻌب أﻋظم ﻗﺎﺌد" ﺘﺤرف اﻹﻫﻤﺎس إﻝﻰ اﻻﺠﻬﺎر، ﻓﺤرف اﻝﺸﻴن ﺤرف ﻤﻬﻤوس، 
رﻩ ﺠﻬﺎإاﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﻬﻤس إﻝﻰ اﻝﺠﻬر ﺒﺴﺒب ﻤﺠﺎورة ﺤرف اﻝﻌﻴن )اﻝﻤﺠﻬور(، وﻤﻤﺎ زاد ﻓﻲ ﻗوة 
  .ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻌﺒﺎرة ﺸدﻴدة ذاِت ﻤّرة  (،ع، ظ)واﻝﻴﺔﻤﺘﻜرار ﺤرﻓﻴن ﻤﺠﻬورﻴن ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝ
و ﻓﺼﻠوا اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ، اﻷﻓﻌﺎلاﻫﺘم ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨص 
ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻨظرة ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻤزﻴدة اﻝﻤرﺘﺒطﺔ اﻝﻤزﻴدة ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺼﻴﻐﻬﺎ، وﻴﻠﻘﻲ  اﻷﻓﻌﺎل
  ﺒﺎﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻤدروﺴﺔ.
                                                 
(64)
  .12، ص9157، 5ظر: إراھم أس، ا9!وات ا&و ، 5	  ا9و ا!ر ، ا$
ھرة، ط 
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ﻓﻌل( أﺘﺸﺎرك )اﺜﻨﺎن ﻤﻨﻬﺎ  (74): ﻴﻜﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎن،ل َﻌ * ﻓ َ
  .أﻗﻌدﺘﻪو  أﻗﻤﺘﻪدﺘﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤت زﻴدا وﻗﻌ ّوﻫﻤﺎ اﻝﺘﻌدي ﻤﺜل: ﻗو ّ
ﻗﺸرﺘﻬﺎ. وﻴﻨﻔرد  أزﻝتﺠرﺒﺔ، و  أزﻝترت اﻝﻔﺎﻜﻬﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒت اﻝﺒﻌﻴر وﻗﺸ ّ: ﺠر ّاﻹزاﻝﺔ -2
  وﻫﻲ: أﺨرﻫذا اﻝوزن ﺒﺴﺘﺔ ﻤﻌﺎن 
  ﻘت اﻝﺒﺎب.ﺜل: ﻏﻠ ّ( اﻝﺘﻜﺜﻴر، ﻤ1
  .ﻨﺤﻨﺎءاﻝﻘوس ﻓﻲ اﻻزﻴد أي ﺼﺎر ﻴﺸﺒﻪ  س، ﻤﺜل: ﻗو ّآﺨر( ﺼﻴرة ﺸﻲء ﺸﺒﻪ 2
  زﻴدا أي ﻨﺴﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻜﻔر. رﻤﺜل ﻜﻔ  اﻝﻔﻌل:أﺼل  اﻝﺸﻲء إﻝﻰﻨﺴﺒﺔ  -(3
  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘوﺠﻬت إﻝﻰ اﻝﻤﺸرق واﻝﻤﻐرب. تﺒت اﻝﺸﻤس وﻏر ّﻗﺸر ّ ﻤﺜل:اﻝﺸﻲء اﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ  -(4
  ﻜﺒر.أ ﷲﻻ اﻝﻪ إﻻ اﷲ، اأي ﻗﺎل: ر، ل وﻜﺒ ّـﻠ ّﻫاﺨﺘﺼﺎر ﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝﺸﻲء ﻤﺜل،  -(5
  ﻌﺘﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒﻠت ﺸﻔﺎﻋﺘﻪ.ﻗﺒول اﻝﺸﻲء ﻤﺜل ﺸﻔ ّ -(6
  (84)"واﺸﺘﻬر ﻫذا اﻝوزن ﻝﺨﻤﺴﺔ ﻤﻌﺎن" ل َﻌ ﻔ َ* ﺘ َ
  .ﻪﻓﺘﻨﺒ ّ ﻬﺘﻪ،ﻨﺒ ّﻤطﺎوﻋﺔ )ﻓﻌل( ﻤﺜل  -1
  .ﺘﺨذﻩ وﺴﺎدة"اﺒﻤﻌﻨﻰ  ﺜوﺒﻪد اﻻﺘﺨﺎذ ﻤﺜل :"ﺘوﺴ ّ -2
  .ر أي ﺘﻜﻠف اﻝﺼﺒرﺘﻜﻠف: ﻤﺜل: ﺘﺼﺒ ّاﻝ -3
  .(أي اﻝﻨوم)اﻝﻬﺠود ﺘﺠﻨب د ﺒﻤﻌﻨﻰرج وﺘﻬﺠ ّب اﻝﺤج ﺒﻤﻌﻨﻰ: ﺘﺠﻨ ّﺤر ّاﻝﺘﺠﻨب:"ﻤﺜل ﺘ -4
ظت اﻝﻌﻠم أي ﺤﻔظﺘﻪ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻋت اﻝﻤﺎء أي ﺸرﺒﺘﻪ ﺠرﻋﺔ ﺠرﻋﺔ، وﺘﺤﻔ ّﺘﺠر ّ اﻝﺘدرﻴﺞ:"ﻤﺜل" -5
  ﻤﺴﺄﻝﺔ.
اﻫﺘم ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﺼﻴﻎ ﻝﻸﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﺄﺴﻤﺎء اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن واﻝﺼﻔﺔ  ﺎﻜﻤ
ﻓﺎﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻨدﻫم ﻤﺎ اﺸﺘق ﻤن ﻓﻌل ﻝﻤن ﻗﺎم ﺒﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ وﻗدﻤوا ﺤدﻫﺎ، 
وﻫﻲ  (05)أﻤﺎ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﻓﻬﻲ اﺴم ﻴﻨﻌت ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻌت ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ،(94)اﻝﺤدوث
وﻴﺴﺘﺤﺴن  (15)اﻝﻤﺼوﻏﺔ ﻝﻐﻴر ﺘﻔﻀﻴل ﻹﻓﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺤدث إﻝﻰ ﻤوﺼوﻓﻬﺎ دون إﻓﺎدة اﻝﺤدوث
                                                 
(74)
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  (25)وﻴﺔأن ﺘﻀﺎف إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻤﺜل: ﻓﻼن ﺤﺴن اﻝط
ﺸﻜل ﺠدول، ﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﻓﻲ واﻝﻨﻤﺎذج اﻵﺘﻴﺔ ﺘﺒﻴن ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺼﻴﻎ واﻷوزان 
  :رﻗم اﻝﺼﻔﺤﺔ، وﻴﻘدم ﺒﻌض اﻝدﻻﻻت اﻝﻤﻬﻤﺔ




  ﺜﺒوت اﻝﺤدث واﻝﻘﻬر واﻝﻐﻠﺒﺔ   57/03  وﻗﺎل اﷲ، ﻋﺸت ﻴﺎ ﻋﻠم   ﻓﻌل )ﻤﺎض(
  ﻗوع اﻝﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ + اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻔﻴد و  571  ﻝذﻫﺒﻨﺎ ﻨﺤﺎﻝف اﻝﺸﻴطﺎﻨﺎ
 ﺘﻔﻴد اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﻔﺨر 602  ﻗد ﻋﺎد ﻝﻠﻘﻤر
  ﺜﺒوت اﻝﺤدث واﻝﻘﻬر واﻝﻐﻠﺒﺔ  212  ﺒﻨﻴت ﺒروح  ﺸﻌﺒك ﻋرش ﻤﻠك
  ﺘﻔﻴد وﻗوع اﻝﺤدث + اﻝﺘوﻜﻴد  331  م اﻝرﺸﺎش ﺠل ﺠﻼﻝﻪ وﺘﻜﻠ   )ﻤﺎض( ل َﻌ ﻔ َﺘ َ
  وﻗوع اﻝﺤدث + اﻝﺘوﻜﻴد  24  ﻠت ﻝﻐﺔ اﻝﻜﻼم وﺘﻌط 
  )ﻤﻀﺎرع(ل ُﻌ ﻔ َﻴ ُ
  
  إﺜﺒﺎت اﻝﻤﻌﻨﻰ+ اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ  371  س ﻓﻴك اﻝﺸﻌب أﻋظم ﻗﺎﺌد ﻴﻘد 
  اﻹﺼرار اﻝﻤﺘواﺼل ﻤﻊ  اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر و اﻷﺘﻲ  891  ﺴﻨﺜﺄر ﻝﻠﺸﻌب 
  اﻝﺤث واﺴﺘﻨﻬﺎض اﻝﻬﻤﺔ  75  اﻗرأ ﻜﺘﺎﺒك   ﻓﻌل أﻤر
اﻹﺨطﺎر واﻷﻤر و اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻝﻔﺨر و اﻝﺘرﺒﻴﺔ  17  ﻓﺎﺸﻬدوا 
  واﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘوﺠﻴﻪ.
   اﻝطﻤﺄﻨﺔ واﻝرﻀﻰ واﻝدﻋﺎء اﻝﺤث واﻝﺘﺤﻀﻴض 691  ﻜروا اﻝﺜورة ﻓﻲ أﻗﺴﺎﻤﻜم اذ
  اﻝﺘﺤدى 612  ﻋش ﻤﻊ اﻝﺨﺎﻝدﻴن ﻴﺎ ﺸﻴﺦ واﻨﻌم 
 اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺘﺎرﻴﺦ   922  اﺒن ﻤﻠﻜﺎ 
  ﺘﻔﻴد وﻗوع اﻝﺤدث + اﻝﺘوﻜﻴد  942  ادﻓﻌوﻫﺎ 
  وﻗوع اﻝﺤدث + اﻝﺘوﻜﻴد  992 ﻗل ﻴﺎ ﺠﻤﺎل 
ﻤد إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻗل ﺤﻀور اﻝﺸﺎﻋر ﻋ أنﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ 
اﻝﻤﻀﺎرع، وﻻ ﻴدل ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻜﺘراث ﺒﺎﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻝﻜﻨﻪ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻻﻏﺘراف ﻤن 
اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺤﻜﺎﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﺼورة اﻝﻤﻀﻲ ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻪ ﺘﺤﻘق وأﺼﺒﺢ ﻤﺎﻀﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻜﺜر 
  اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻌل اﻷﻤر ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤض واﻝﺤﻴوﻴﺔ.
                                                 
(25)
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ﻝﻤﻘدس" ﺘﻠﻔت إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺤﻀور ﻤﻜﺜف ﻗوي، إن ﻋﻨﺎوﻴن "اﻝﻠﻬب ا
ﻠﺼﻴﻐﺘﻴن ﻝﺘﻲ ﻴﻘدم ﻨﻤﺎذج ﻵواﻝﺠدول ا ،ﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔﻔاﻝﺼﺼﻴﻐﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل، و 
  ﺘﻬﻤﺎ:ﻻﺒﻴن ﺒﻌض دﻻﻴو 
  






ﺠﻨﺔ اﻝﺼﻌود ﻝﻤدة ﻗﺼﻴرة ﻝﻼﺴﺘﻘرار ﻓﻲ     اﻝﺼﺎﻋد  90  اﻝذﺒﻴﺢ اﻝﺼﺎﻋد
   .اﻝﺨﻠد
   .اﻝﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤرﻴﺔ واﻝوطن  ﺤﻤراء   35  ﺤروﻓﻬﺎ ﺤﻤراء 
  .ﺜورة طﺎرﺌﺔ ﺘزول ﺒزوال اﻻﺤﺘﻼل   ﺜﺎﺌر  421  أﻨﺎ ﺜﺎﺌر 
   .ﻤﻼزﻤﺔ اﻝوﻀوح واﻝﺼراﺤﺔ  ﺼرﻴﺤﺔ   341  أﻫدﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن ﺼرﻴﺤﺔ
   .اﻝﺘﻤرد ﻤﻊ اﻝظﻠم ﻓﻘط واﻝﺴﻤرة ﺠﻤﺎل ﻤﻼزم  اﻷﺴﻤر اﻝﻤﺎرد  641  اﻝﻤﺎرد اﻷﺴﻤر 
   اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻤﻨﺤﺔ اﻝﺸﻬﺎدة.  اﻝﺸﻬﻴدة   661  إﻝﻰ أﻏﺎدﻴر اﻝﺸﻬﻴدة 
   .ﻤﻼزﻤﺔ ﺼﻔﺔ اﻝﻌروﺒﺔ  اﻝﻌرﺒﻲ   171  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ أﻨت ﺠﻨﺎﺤﻪ 
  .اﻗﺘﺼﺎر اﻝﻘﻴﺎدة ﻓﻲ أوﻗﺎت وأﻤﺎﻜن ﻤﺤددة    ﻗﺎﺌد  371  ﻴﻘدس ﻓﻴك اﻝﺸﻌب أﻋظم ﻗﺎﺌد 
)ﺼﻔﺔ ﻤﺸﺒﻬﺔ  ﻴدﻤﻼزﻤﺔ ﺼﻔﺔ اﻝروﻋﺔ ﻝﻠﻌ  راﺌﻊ   081  ﺠﻼﻝك ﻴﺎ ﻋﻴد اﻝرﺌﺎﺴﺔ راﺌﻊ 
   .ﻓﻲ ﺼورة اﺴم ﻓﺎﻋل(
 ،اﺴم ﻓﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ   ﺴﻔﻴرا  281  أﺴﻔﻴرا ﻨﺤو أﻤﻼك اﻝﺴﻤﺎ؟
   .طراءة اﻝﺴﻔر
ﻤﻌﻨﻰ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل إﻝﻰ دﻻﻝﺔ ﺨروج    اﻝﺨﺎﻝدﻴن  612  ﻋش ﻤﻊ اﻝﺨﺎﻝدﻴن ﻴﺎ ﺸﻴﺦ 
  .)اﻝﺨﻠود ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ( اﻝﻤﻼزﻤﺔ
أﺨذ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع  م اﻝﻔﺎﻋلاﺴ   ﺒﺎﺌﻊ  362  ﻤن ﻴﺸﺘري اﻝﺨﻠد إن اﷲ ﺒﺎﺌﻌﻪ
  .ﻴﺔ(ر )اﻻﺴﺘﻤرا
اﺴم اﻝﻔﺎﻋل أﺨذ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع   اﻝﺼﺎﻨﻊ 923 ﻤﻌﺠزة اﻝﺼﺎﻨﻊ 
  .ﻴﺔ(ر )اﻻﺴﺘﻤرا
  
ﻋﻠﻰ اﻝطراءة واﻝﺤدوث وﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻐﻴر، ﺒﺨﻼف  ﺴﻤﺔوٕان ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻫﻲ 
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  ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺒﺎت واﻝدوام واﻻﺴﺘﻘرار. ﺴﻤﺔﺼﻴﻐﺔ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ، اﻝﺘﻲ ﻫﻲ 
ذﻩ ﺒﻌض اﻝﺠواﻨب اﻝﺼرﻓﻴﺔ، وﺒﻌض ﻨﻤﺎذﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻴوان. وﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨﺤوي ﻫ
 أوﺤذﻓﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻝﻤﺒﺘد واﻝﺨﺒر إاﻝﻤﺒﺘدن ــﻋ واوﺘﺤدﺜ واﻻﺴﻤﻴﺔاﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺘﺤدث اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ 
 ، ﺒﺸرط أن ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤذوف دﻝﻴل.ﺠوازا أو وﺠوﺒﺎ ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔأﺤدﻫﻤﺎ  ﻴﺤذفاﻝﺨﺒر و 
ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ وﺠوﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﻨﻬﺎ أن ﻴﻜون اﻝﺨﺒر ﻤﺼدرا ﻴؤدي وﻗد ﻴ ،(35)ﻤﻌﺎ ﺎوﻗد ﻴﺤذﻓ
  .(45)ﺠﻤﻴل ٌ ﺒر ٌﺼ، ﺠزﻴل ٌ ﺸﻜر ٌ ، ﻤﺜل:ﻓﻌﻠﻪ وﻴﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﺘﻠﻔظ ﺒذﻝك اﻝﻔﻌلﻤﻌﻨﻰ 
ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝدرس اﻝﻨﺤوي وﺜﻤﻨوﻩ، ﺒﺈﻓﺎﻀﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف  أﺘموﻗد 
 واﻝﻨداء،اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓذﻜروا أﺴﺎﻝﻴب  اﻝﻜﺜﻴرة،اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرﺒﻴﺔ وأﻏراﻀﻬﺎ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ 
وﻗد ﻴﺨرج  (55)ﻼء ﻤﻊ اﻹﻝزامﻌﻓﺎﻷﻤر ﻫو طﻠب ﺤﺼول اﻝﻔﻌل ﻤن اﻝﻤﺨﺎطب ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻻﺴﺘ
أﻤﺎ اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻬو طﻠب  (65)ﻨﻰـأﺴﻠوب اﻷﻤر إﻝﻰ أﻏراض ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺸﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎق واﻝﻤﻌ
اﻷﺼل إﻝﻰ وﻗد ﺘﺨرج اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻋن  (75)زامــاﻹﻝﻊ ــاﻝﻜف ﻋن اﻝﺸﻲء ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻻﺴﺘﻌﻼء ﻤ
ﻤن  ﺎأﻤﺎ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻬو طﻠب اﻝﻌﻠم ﺒﺸﻲء ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌﻠوﻤ ،(85)ﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼمﻤﻌﺎن ﺘﺴﺘﻔﺎد 
  .(06)واﻝﻨداء طﻠب اﻝﻤﺘﻜﻠم إﻗﺒﺎل اﻝﻤﺨﺎطب، (95)ﻗﺒل
ﺘرد اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓ، وانﻴﻓﻲ اﻝد اﻻﺴﻤﻴﺔوﻴﻌرض اﻝﺘﺤﻠﻴل أﻫم أﻨﻤﺎط اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ واﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌد  أﻤﺜﻠﺔوﻫذﻩ  .(ﻋﻨﺼر ﻤﺘﻤمأو ﻓﻌل وﻓﺎﻋل وﻓﻀﻠﺔ ) ،وﻓﺎﻋل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻔﻌل
  اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس:"
  ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ •
  )ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل( 
  ﻗﺎل اﷲ و  -
  وﺘﻌطﻠت ﻝﻐﺔ اﻝﻜﻼم  -
                                                 
(35)
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(85)
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(95)
  .33ص ار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(06)
  . 24ص ار1 %M، ظر: 
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 ﻓﺎﺸﻬدوا  -
 ﻗد ﻋﺎد ﻝﻠﻘﻤر -
  * ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل + ﻓﻀﻠﺔ: 
  اﻗرأ ﻜﺘﺎﺒك  -
  وﺘﻜﻠم اﻝرﺸﺎش ﺠل ﺠﻼﻝﻪ  -
  اﻷﻤﺎﻨﻲ  واطرﺤواذروا اﻷﺤﻼم  -
  ﻴﻘدر ﻓﻴك اﻝﺸﻌب أﻋظم ﻗﺎﺌد -
  ﻓﻲ أﻗﺴﺎﻤﻜم  اذﻜروا اﻝﺜورة -
  ﺒﻨﻴت ﺒروح ﺸﻌﺒك ﻋرش ﻤﻠك  -
  اﺒن ﻤﻠﻜﺎ . -
   .ادﻓﻌوﻫﺎ -
طﻐت  وﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ أن اﻝﺠﻤل ذات اﻝﻨﻤط )ﻓﻌل+ﻓﺎﻋل+ﻓﻀﻠﺔ(
ﻤﺎ ﻴﺒرر وﺠود ﺤﺎﺠﺔ ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ وﺠدان وﻫذا ، ﻤن اﻝﺠﻤل ذات اﻝﻨﻤط )ﻓﻌل +ﻓﺎﻋل(أﻜﺜر 
ﺘﻔﻜﻴك وﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻬل ﻝﻠدارس اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺴ واﺴﺘﻘﺼﺎءاﻝﺸﺎﻋر ﻝﺘﺘﻤﻴم ﻤﺎ ﺒداﺨﻠﺔ 
ﻓﻬو اﻝذي ﻴﻤدﻨﺎ ﺒزاد ﺜﻤﻴن ﻝﺘﻔﻜﻴك اﻝﻨص ، أن اﻝﻨص ﻋﻨوان ﻤﻜرر ﻤﺘﻨﺎم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎراﻝﻨص 
اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﺜم إن ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ (16)ﻨﻔﺴﻪ إﻨﺘﺎجودراﺴﺘﻪ... ﻓﻬو اﻝﻤﺤور اﻝذي ﻴﺘواﻝد وﻴﺘﻨﺎﻤﻰ وﻴﻌﻴد 
ﻴﻌزف اﻝﺸﺎﻋر د ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤواﻗف اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﺘﺠﺴﻴدا راﺌﻌﺎ، ﻓﺴ ّﺠﺨﺼﻴﺼﺔ ﻋﺎطﻔﻴﺔ ﺘ
  (26)، وﺘﺘدﻓق اﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻠﺤظﺔ اﻝﻜﺸف واﻝﻤﻌرﻓﺔ.(ﻋن اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ)أو ﺘﻘل
 ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ: •
  )ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدإ ﻤﺤذوف( 
 اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس. -
  ﺘﺴﺎﺒﻴﺢ اﻝﺨﻠود. -
 ﻨﺎر وﻨور. -
                                                 
(16)
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ز، ار5ز ا?$
  ا'رب روت "د %	
ح د
  اص 	ظ ظر: 
   .27، ص7891، 1ط
(26)
?$
  وا%ون وط دور  !درھ
 اس ا ا'ر ،"د رو ، 2'ر
 ا$دم وا$د ادد، 
م وھب أ ظر: 
  .351، ص6991 ، 
رس702ع ا5وت، -واIداب
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  ﺘﻨﺒؤات ﺸﺎﻋر. -
 اﻝذﺒﻴﺢ اﻝﺼﺎﻋد. -
 .37زﻨزاﻨﺔ اﻝﻌذاب رﻗم  -
 اﻝﻤﺎرد اﻷﺴﻤر. -
 ﻤﻌﺠزة اﻝﺼﺎﻨﻊ. -
ﺔ ﻜﺜﻴرة وردت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ ﺒﺨﺒر ﺤذف ﻤﺒﺘدؤﻩ؛ إﻴﺠﺎزا وﺘﻜﺜﻴﻔﺎ ﻫذﻩ ﻨﻤﺎذج ﻷﻤﺜﻠ
دﻻﻝﻴﺎ وﺤﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻌدد اﻝدﻻﻻت )اﻝﺘﺄوﻴﻼت( وﺴﻴرا ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻷﺴﻠوب اﻝﻌرﺒﻲ، وﻫﻲ ﺴﻤﺔ 
  اﻝﺘرﻜﻴﺒﺎت اﻝﻌﻨواﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان. ظﺎﻫرة ﻤن ﺴﻤﺎت
ﺘﻔﻬﺎم وﻨﻘدم ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻬﻲ واﻻﺴ  
  ﺎﻝﻴب ﺒﺤﺴب اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻘت ﻓﻴﻪ:واﻝﻨداء، وﻨﻘﺎرب ﺒﻌض دﻻﻻت ﻫذﻩ اﻷﺴ
  اﻝدﻻﻝﺔ  اﻝﺼﻔﺤﺔرﻗم   اﻝﻌﻨوان  اﻷﺴﻠوب
  اﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻘﻠق واﻝﺤﻴرة + اﻝﻔﺨر   031  ﻻ ﺘﻌﺠﺒوا    أﺴﻠوب اﻝﻨﻬﻲ
  أﺴﻠوب اﺴﺘﻔﻬﺎم
  اﻝﺘﻌﺠب واﻝﺘوﻗﻊ  941  ﻤﺎذا ﺘﺨﺒﺌﻪ ﻴﺎ ﻋﻠم ﺴﺘﻴﻨﺎ؟
  اﻝﺘﺴﻠﻴم، اﻝرﻀﻰ  291  أﺴﻔﻴرا ﻨﺤو أﻤﻼك اﻝﺴﻤﺎ؟
  اﻝﻔﺨر واﻻﻋﺘزاز  912  أﻓﻲ اﻝﺴﻤوات ﻋرش أﻨت ﺘﻨﺸدﻩ؟
  اﻝدﻋوة واﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻹﻏراء  362  ﻤن ﻴﺸﺘرى اﻝﺨﻠد إن اﷲ ﺒﺎﺌﻌﻪ؟
  اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻝﺘﻘرﻴر 581 أﻴﻬﺎ اﻝﻤﻬرﺠﺎن ﻫذا ﻨﺸﻴدي   أﺴﻠوب ﻨداء
ﻔﻬم إن ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﺘوﺤﻲ ﺒﺄن اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗﻬر ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﻬﻰ ﻓﻲ ﻗﻠق وﺤﻴرة وﻴﺴﺘ
ﻓﻴﻨﺒﺠس أﺴﻠوب  إ،ﻤﺘﻌﺠﺒﺎ، وﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﻴﺘﺤول ذﻝك اﻝﻘﻬر إﻝﻰ اﻋﺘداد ﺒﺎﻝﻨﻔس وﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺒد
 اﻝﻨداء اﻝذي ﻴﺼﺤﺒﻪ اﻝﺘﻘرﻴر.
وﻓﻲ دﻻﻻﺘﻬﺎ وﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴم ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻨﻼﺤظ أﻨﻬﺎ اﺨﺘﻠﻔت 
  اﻵﺘﻲ:اﻝوﺼف 
ﻝﻐﺘﻪ ﻤن  ء،ﺎﺤوٕاﻴ ﻓﻴﻪ ﺘرﻜﻴز، ﻋﻨوان اﻝدﻴوان ﻤرﻜب ﻤﺸﻊ ﻤﺤﻤل ﺒدﻻﻻت ﻜﺜﻴرة -1
ﺒﺴﻬوﻝﺔ، ﺒل ﻻ ﺘﻜﺎد ﺘﻔك إﻻ ﺒﺎﺴﺘﺠﻼب ﻋﻨﺎﺼر  ﺘﻪك ﺸﻔر اﻝذي ﻻ ﺘﻔ، (36)اﻝﻨوع اﻝﻌﺎﻝﻲ
                                                 
(36)
 	$م ا&  ا2'ر  إ> ?H?  : ا&  ا'
 ، اوط>، اواط ، د 'ض ادارن، ?ل 8رب إ5در، ا	
ه 
  .17 $د ا2'ر ا'ر، صا
 
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اﻝﺸﺎﻋر وﺘﻴﺎراﺘﻪ اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،  ﻤرﺠﻌّﻴﺔرف ﻋﻠﻰ ﻌﻤﺴﺎﻋدة ﻋدﻴدة، ﻤﻨﻬﺎ ﻗراءة اﻝﻘﺼﺎﺌد، اﻝﺘ
  ﻤﻼﺒﺴﺎت وﻀﻊ اﻝدﻴوان.
ﺒﺤﻴث ، (∗)(اﻷدﻨﻰ) ثـﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺎت واﻝﻘﺼﺎﺌد ﻝﻐﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻝ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن -2
، وﺘﻌطﻠت ﻝﻐﺔ اﻝﺼﺎﻋدﺒﻌد ﺘﻔﻜﻴر ﺒﺴﻴط ﻗﺼﻴر/ﻤﺜل: اﻝذﺒﻴﺢ  أوة ءرد اﻝﻘراﻤﺠﺘﻔك اﻝﺸﻔرة ﺒ
 ، أﺴﻔﻴرا ﻨﺤو أﻤﻼك اﻝﺴﻤﺎ، ﻤﻌﺠزة اﻝﺼﺎﻨﻊ ...ﺎاﻝﻜﻼم ، ﻝذﻫﺒﻨﺎ ﻨﺤﺎﻝف اﻝﺸﻴطﺎﻨ
، اﻻﻨزﻴﺎح، وٕان ظﻬرت ﻤﺴﺒوﻜﺔﻓﻬﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻴن ﻋﺎدﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺘرﻜﻴب، ﺘﺨﻠو ﻤن 
   (46).ﺔ ﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻘراء وﻝﻴﺴت رﺴﺎﻝﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﺨﺒﺔدﻓأﻨﻬﺎ رﺴﺎﻝﺔ ﺜورﻴﺔ ﻫﺎ وﺴﺒب ذﻝك
أو  ﺒﻴت ت اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺸطرﻴﻨﻤط اﻝﻘدﻴم، ﻓﺴﻤاﻝأﻏﻠب اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺴﺎرت ﻋﻠﻰ  -3
 اﻝﻤﻐرب"، "وﺘﻜﻠم اﻝرﺸﺎش ﺠل ﺠﻼﻝﻪ"، "ﻰﺔ ﺴوف ﻨﺒﻘﺒﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻝﻌرو " :ﺒﻌض ﺒﻴت، ﻤﺜل
  ، ..."ﻌﻪﻤن ﻴﺸﺘري اﻝﺨﻠد إن اﷲ ﺒﺎﺌ"، "اﻝﻌرﺒﻲ أﻨت ﺠﻨﺎﺤﻪ
واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  ئﺎدﺒﺒﺜﺒﺎت اﻝﻤ ﺤﻲﻤﻤﺎ ﻴو  اﻻﺴﻤﻴﺔ،ﻏﻠﺒت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺠﻤل  -4
، وﻜﺜرت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﺠﻤل (ﺒرﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎرﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺜورة اﻝﺸﺎﻋر نﻤﻊ أواﺴﺘﻘرارﻫﺎ )
، ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻨﺴﺤﺎب اﻝﻤﻌﺠم، ﺜﻐرةاﻝﺘﻲ ﺨﺒرﻫﺎ ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف، ﻴﻘدر، وﻫذا اﻝﺘﻘدﻴر ﻴﺤدث 
ﻴﻌطﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ أوﺴﻊ ﻝﻠدﻻﻝﺔ وﺘﻌدد  ﺒﺎﻫﻬﻤﺎ ﺘﻨوب ﻋن اﻝﻤﻌﺠم، وﻫو ﻤﺎﺘﺎرﻜﺎ: ﻫذا، ﻫذﻩ، وأﺸ
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺄوﻴﻼت  وﻨﺤوﻫﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤن اﻝﻤروﻨﺔ ﻤﺎ ""ﻫذا، ﻫذﻩ اﻝﻘراءات، إذ أن
 (56) اﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ.
ﻝﻠدﻻﻝﺔ  ﻓﺘﺔﻻﺔ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﺼورة ﻔاﺴم اﻝﻔﺎﻋل واﻝﺼ ﺎﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺼﻴﻐﺘ تورد -5
واﻝﻌدوان ﻤﻬﻤﺎ طﺎل وﻤﻼزﻤﺔ  ﺔ، طراءة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻋﻠﻰ اﻝﺼﻔﺎت اﻝطﺎرﺌﺔ واﻝﺼﻔﺎت اﻝﻤﻼزﻤ
  وﺠﻬﺎد وﺨﺘﺎﻤﻪ ﺤرﻴﺔ واﺴﺘﻘﻼلﺒذل ﺒدؤﻩ ، اﻝﺤق واﻝﻌدل ﻓﻲ اﻝﺒدء واﻝﺨﺘﺎم
وﻻ ﻴدل  اﻝﻤﻀﺎرع،ﻋﻤدت اﻝﻌﻨﺎوﻴن إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻗل ﺤﻀور  -6
ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺤﻜﺎﻴﺔ  فاﻻﻏﺘراﻝﻜﻨﻪ ﻴدل ﻋﻠﻰ  ،ﺒﺎﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻜﺘراثذﻝك ﻋﻠﻰ ﻋدم 
 .ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻪ ﺘﺤﻘق وأﺼﺒﺢ ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻀﻲاﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﺼورة اﻝﻤ
 ﻗﺎﺼدة،رﻏم ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻐﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن إﻻ أﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ  -7
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وﻨﺴﺠل ﺘﻤﻴز ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎوﻴن ﻤن  .ﻬﺎﻝ رة إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻬﺎ اﺨﺘﺼﺎرﻴﻓﻜﺎﻨت ﻤﺸ
ﻤﺘﻔردة،  ﺔﺨﺼﻴﺼﺒ –ﻝدﻴوان زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻨوان ا - ﺒﻴن ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت واﻝﻘﺼﺎﺌد ﺴواء
اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴر ﻝﻰ إ ناﻝﺘﻲ ﺘﺤاﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺜﻼﺜﺔ  ﺘوﻗﻌﺎت اﻝرﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺤﻴث ﻓﺠرت ﻫذﻩ 
ﺒل ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎب ﺘﻌدد ، ﻼ ﻴﻜﺎد ﻴﻔﺼﺢ ﻝك ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﻤﻀﻤونﻓﻓﺘﻘرأ اﻝﻌﻨوان ، زﻜرﻴﺎ يﻔدﻤ
ت ﻘوﺒذﻝك ارﺘ ،ﺎﻨﺎأﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﺎد أﺤﻴإﻝﻰ درﺠﺔ  ،ﻬﺎاﻝﻘراءات واﻝﺘﺄوﻴﻼت وﻤروﻨﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت وﻜﺜرﺘ
(، ﻓﺘﺤﺎول ﺤﺴب اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝذي ﺘﻘدمﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن )ﻤﻊ ﻋﻨوان اﻝدﻴوان( إﻝﻰ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ )
 ﺒذﻝك ﻋﻨوان اﻝدﻴوان واﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻵﺘﻴﺔ:  ﻲوﻨﻌﻨ، ﻴﺔ ﺘﺄوﻴﻠﻴﺔﺼﻓك اﻝﺸﻔرات ﻓﺘﺠدﻫﺎ ﻋ
  .96اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ص   ﺘﺴﺎﺒﻴﺢ اﻝﺨﻠود -
  .111اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ص    وﻨور ﻨﺎر -
  .162اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ص   ت ﺸﺎﻋرﺘﻨﺒؤا -
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  ، اﻝﺘدﺒﻴﺞ، اﻝﺼورﻼفــاﻝﻐ
  اﻝﻐـﻼف:
ﻜﺘﺎب ﻴﻘﻊ ﻓﻲ  ،دﻴوان "اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس" ﻝﺸﺎﻋر اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﺒن ﺘوﻤرت ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ
)دون اﻝﻤﺘوﺴط(. ﺨطط اﻝﻌﻨﺎوﻴن ورﺴم  ( ﺼﻔﺤﺔ ﻤن اﻝﺤﺠم163إﺤدى وﺴﺘﻴن وﺜﻼﺜﻤﺌﺔ )
ﺴطﻴﻨﻲ اﻝﻐﻼف اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺒﻌض اﻝرﺴوﻤﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ رﺴﺎم اﻝﺸرق اﻷﻜﺒر اﻝﻔﻠ
  .""إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺸﻤوط
أﺼﺒﻊ ﻤن أﺸرف اﻷﺼﺎﺒﻊ،  ٕاﻝﻰدﻗﻴﻘﺔ ﻤن أﻏﻠﻰ اﻝدﻗﺎﺌق و  إﻝﻰُﺼّدر اﻝﻜﺘﺎب ﺒﺎﻹﻫداء 
ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن،  ٕاﻝﻰاﻝﻨﺨﺒﺔ ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﻴن واﻝﺸﻌراء واﻝﻨﻘﺎد، و  إﻝﻰﻫﺎ ذﺜم ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﻨﺒ
ﺼورة اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﺒﻨﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺼﻼح اﻝدﻴن، وﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ  إﻝﻰﺘﻠﺘﻬﺎ رﺴﺎﻝﺔ 
اﺒﻨﻪ: ﻤﻘطوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺤت ﻋﻨوان:  إﻝﻰاﻝﺸﺎﻋر ﻤﻊ اﺒﻨﻪ، وﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫدﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر 
  .""ﻫﻜذا ﻴﻔﻌل أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر
وﻗد ﻗﺴﻤﻬﺎ  -ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﺎﻋر -( ﻤﻘطوﻋﺔ ﺜورﻴﺔ45ﻴﻀم اﻝدﻴوان أرﺒﻌﺔ وﺨﻤﺴﻴن)
  :( ﻤﺠﻤوﻋﺎت، واﺨﺘﺎر ﻝﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻨواًﻨﺎ5ﺨﻤس ) إﻝﻰ
  .ﻤن وﺤﻲ اﻝﺸرق  -ﺘﻨﺒؤات ﺸﺎﻋر -ﻨﺎر وﻨور - ﺒﻴﺢ اﻝﺨﻠودﺘﺴﺎ - ﻤن أﻋﻤﺎق ﺒرﺒروس -
ﺼدﻴﻘﻪ اﻷدﻴب اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻝﺤﺒﻴب ﺸﻴﺒوب،  إﻝﻰوﻓﻲ آﺨر اﻝدﻴوان أﺜﺒﺘت رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر 
  .وﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺜﻼث ﺼﻔﺤﺎت، وﻴﺨﺘم اﻝدﻴوان ﺒﻔﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت
واﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻫﻲ ﻤن اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون 
، ، وﺜﻤﺔ طﺒﻌﺔ أﺨرى ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ0002اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ )ﻤوﻓم ﻝﻠﻨﺸر(، اﻝﺠزاﺌر، 
، وﻝم ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝطﺒﻌﺔ ﻋن اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻋدد 3891 ،()د طاﻝﺠزاﺌر، -ﻤطﺒﻌﺔ أﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ
ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﺠم اﻝﻌﺎدي اﻝﻤﺘوﺴط، وﻗد اﺨﺘﻠف ( وﻤﺤﺘوى ﻜل ﺼﻔﺤﺔ 163اﻝﺼﻔﺤﺎت)
ا ورﻜز اﻝﻌﻠم اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺨﻀرار ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻴﻤﻨﻰ. وﻗد ﻏﻼف اﻝﻜﺘﺎب اﺨﺘﻼﻓﺎ ﻴﺴﻴر 
   ﻤوﻓم ﻝﻠﻨﺸر ﻻﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ.اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ طﺒﻌﺔ 
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 ﻰاﻝواﺠﻬﺔ اﻷوﻝ ﻝﻜوﻨﻪﺘﻬﺘم اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠﻜﺘﺎب، 
اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴز اﻝﻤرﺌﻲ،  ﺒدًءا ﺒﺎﻝﻌﻨوان، ﺜم ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻲاﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤﺘﻠﻘ
ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ وزﺨرﻓﺔ وأﺸﻜﺎل ورﺴوﻤﺎت وأﻝوان وﻨﺤو ذﻝك... ﻴﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻘدﻤﺎت واﻝﺘدﺒﻴﺠﺎت 
وﻜذا ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺒﻼغ واﻝدﻋﺎﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺼور  واﻹﻫداءات وﻜﻠﻤﺎت اﻝﺸﻜر...
  .واﻷﺸﻜﺎل
ﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إن أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﺘﺒﺎت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﺨدﻤﺔ ﻋﻠ
إﺒﻼغ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، اﻝﺘﺄﺜﻴر، اﻹﻏراء اﻝﺘﺸوﻴق، ﺘﺤﻔﻴز اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﺨﻴﻠﻴﺔ، ﻤﺴﺎﻴرة اﻝﺤداﺜﺔ، اﻝﺘروﻴﺞ... 
ﻤﻀﺎﻤﻨﻴﺔ، ﻓﺎﺘﺨذﻫﺎ  إﻝﻰوﻤن ﺜم ُﻋّد اﻝﻐﻼف ﻋﺘﺒﺔ ﻤﻬّﻤﺔ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﻨّص وﺘﻌرف ﺒﻪ وﺘﺸﻴر 
  (66)أﻏوار اﻝﻨّص اﻝﻤوازي. إﻝﻰاﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﻔﺘﺎﺤًﺎ ﻴدﺨل ﻤن ﺨﻼﻝﻪ 
ﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﺘﺒﺎت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻓﻠﻌل اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻜﺎن أﺸد ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﻫﺘم اﻝدرس اوٕاذا ا
واﻝﺼورة، ﻓﺎﻷول اﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝدارس واﻝﻨﺎﻗد ﻤﺼﺒﺎﺤﺎ ﻴﻀﻲء ﺒﻪ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻌﺘﻤﺔ داﺨل 
. واﺘﺨذﺘﻪ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻋﻼﻤﻴﺎ داﻻ ﻴﻘرب اﻝﺒﻌﻴد (76)اﻝﻨص/اﻝﻘﺼﻴدة
. أﻤﺎ (86)-ﻋﻠﻰ ﺤّد ﺘﻌﺒﻴر ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن–وﻴﻔﺘﺢ اﻝﻤﺴﺘﻐﻠق وﻴﻀﻲء اﻝﻤﺒﻬم 
اﻝﺼورة ﻓﻬﻲ أداة ﺘﻌﺒﻴر وﺘﺼوﻴر ﻤؤﺜرة ﺒﻤﺎ ﺘﻘرن ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺸﺎﻫد ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدال 
اﻝﺸﻲء اﻝذي ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ، ﺒﻔﻀل ﺼﻔﺎت ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ وﺤدﻫﺎ، ﻤﺜل  إﻝﻰواﻝﻤدﻝول، ﻓﻬﻲ أﻴﻘوﻨﺔ ﺘﺤﻴل 
  (96)اﻝﺼورة اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻴﺔ.
ﺸﻌرﻴﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﻘدﻴﻤﺎت واﻝﺒداﻴﺎت، وﻜذا ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺎت إن ﺘدﺒﻴﺞ اﻝﻜﺘب واﻝدواوﻴن اﻝ
ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ )ﻜﺎﻝﺘﻘدﻴم واﻹﻫداء، وﻜﻠﻤﺎت اﻝﺸﻜر، وﻤﺜل اﻝﺼور واﻝزﺨرﻓﺎت وﺴﺎﺌر اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ 
، ﻜﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﻌﻤل ﺒوﺼﻔﻬﺎ وﺴﺎﺌل ﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ (وﻤﺎ ﻴﺼﺤﺒﻬﺎ ﻤن أﻝوان ورﻤوز وﻨﺤوﻫﺎ
وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ازدﺤﺎم ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝرﺴوﻤﺎت واﻝﺘﺸﻜﻴﻼت  ن،اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻗوة ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻤﺘﻠﻘﻴ
واﻷﻝوان ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻔﺔ اﻝﻜﺘب وﺒﻴن ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﺼﻔﺤﺎت، ﻓﺈن ﻤرﻓﻘﺎت اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون 
                                                 
(66)
	 %م"، $	 او#ف ا!د،  ر	 در ن م د	، ال ا  ارد	  روا	 " ظر: 
  .73، ص3002 أر ،583اد ا*ب ا)رب، د ق، ع
(76)
، 1دن ن #م، ا2$ه ا!و اوي  د ا )ر ا)ر، ادار ا)ر	  ر واوز.، ر، ط ظر: 
  .192، ص0002
(86)
س  دوان ز ادن و، $	 "اة ا6	"  ر	 درھ وزارة وف و3، 	 ا!ورا ظر: 
  .221، ص3002ر  ،741ا6	، وس، ع
(96)
  .013، ص7891ا<رب، -ون رك، دروس  ات، دار ول  ر واوز.، ادار ا9ء ظر: 
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اﻝﻜون، ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻌﻴن اﻝﻘﺎرئ  ﻝوﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤن رﺴوﻤﺎت ﺸﺎﻋر أو أﺤد أﺼدﻗﺎﺌﻪ أو ﺸﻜـﻼ ﻤن ﻫذا
  (07).ﺠﻴداﻝﻤﺘﻌﺔ واﻝراﺤـﺔ وﻴﻬﻴﺌﻪ ﻨﻔﺴﻴـﺎ ﻝﻼﺴﺘﻌداد ﻝﻠﺘﻠﻘﻲ اﻝ
اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻤرﻤوﻗﺔ  إﻝﻰوٕان ﻨﺒذ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻓﻲ أول ﻜﻠﻤﺔ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻌﻬد 
 إﻝﻰ -ﺸﻌر وﻝم ﻴﺸﻌر–، !ﻓﺈﻨﻪ ﻝﺠﺄ اﻝﺒريءاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝطﻴب  إﻝﻰ (17)ﻝﺘروﻴﺞ ﺴﻠﻌﺘﻪ )دﻴواﻨﻪ(
اﻹﺸﺎدة ﺒدﻴواﻨﻪ ﺒﻘﻠﻤﻪ ﻫو و ﻋن طرﻴق رﻴﺸﺔ "إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺸﻤوط" وﻋن طرﻴق ﻤن اﺨﺘﺎروا ﻤﻌﻪ 
، وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﻼف اﻝﺨﺎرﺠﻲ واﻝﺼور (27)دت، ﻏﻨﻴم، اﻝﻌطﺎر(ﻋﻨوان اﻝدﻴوان )ﺠو 
ﺤﺘﻰ ﻜﺄن اﻝرﺴوم واﻝﻌﻨﺎوﻴن  "... -واطﻤﺌﻨﺎﻨﺎ ﻰرﻀ –واﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول 
، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻬدف إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺤث ﻤن ﺨﻼل اﻝﺼﻔﺤﺎت اﻵﺘﻴﺔ ﺒﺘطرﻗﻪ (37)دﻴوان ﺨﺎص ﺒﻤﻔردﻩ"
ن، اﻹﻫداء، ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻘدﻴم، ﻫدﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺒﻌض اﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ )اﻝﻐﻼف اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠدﻴوا
ﻻﺒﻨﻪ، اﻝﺼور اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝرﺴﺎم إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺸﻤوط، اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم وﺘﻌرف 
اﻝﻘﺼﺎﺌد(. وذﻝك ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤن دﻻﻻت وٕاﻴﺤﺎءات، ﻜﺎن ﻝﻬﺎ أﺜرﻫﺎ اﻝﻜﺒﻴر 
  .ﻲ اﻷدب وﻏﻴرﻫمرواﺠﺎ ﻋﻨد ﻤﺤﺒو ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر "اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس" ﻤﻘروﺌﻴﺔ، وﺸﻬرة 
                                                 
(07)
، $)=	 =*رة، ا اوط ا!ول اء واص ا!دا )ري، د ارن رن، 9ء اص  ظر: 
  .671، ص0002ور  8-7
  .40ادوان، ص (17)
(27)
  .753، صادر ?> 
(37)
  ا?	 ?.، ادر ?> 
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  :اﻝﻐـﻼف اﻝﺨـﺎرﺠﻲ
واﻷﺸﻜﺎل  .ﺸﺎرﻜت ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء اﻝﻐﻼف اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، اﻷﺸﻜﺎل واﻝّﺼور واﻷﻝوان
  (47).واﻝﺼور ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻷﻴﻘوﻨﺔ
وﻜﺎن ﺒﺨط ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻐﻼف "اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس"، واﺘﺨذ اﻝﻠون اﻷﺤﻤر  اﻝﻌﻨوان:
ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺜورة واﻝﻘﺘﺎل، ﻓﺎﻝﻠون اﻷﺤﻤر ﻋﻼﻤﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝداﻝﺔ وﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ 
ﻝون اﻝﺸدة واﻝﺒطش، وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﻌرب ﻤن ﻗدﻴم "ﻴوم أﺤﻤر"، أي )ﻤن ﺒﻴن دﻻﻻﺘﻪ( 
  (57) .ﺸدﻴد. ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻤوروث اﻝﺸﻌري
  ﺒﻴض ﺼﻨﺎﺌﻌﻨﺎ ﺴود وﻗﺎﺌﻌﻨﺎ        ﺨﻀر ﻤراﺒﻌﻨﺎ  ﺤﻤر ﻤواﻀﻴﻨﺎ
ﻤراء، ﻓﻬﻲ ﺘرﺠﻤﺎن ﻝﻠﻌﻨوان. واﻤﺘّد : ﻜﺎن ﻗطﻌﺔ ﻤن أوار ﻨﺎر، ﻗﺒﺴﺔ ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﺤاﻝرﺴم -
اﻝرﺴم واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺨﻀراء، ﻝﻌّل ﻤن إﻴﺤﺎءاﺘﻬﺎ أّن اﻝﺜورة اﻨطﻠﻘت ﻤن ﻤﺒدإ اﻝﺴﻠم، 
ﺒﺘﻀﺎّد وﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن اﻷﺨﻀر واﻷﺤﻤر وﻫﻤﺎ  -ﻜذﻝك –ﻓﺎﻷﺨﻀر رﻤز اﻝﻨﻤﺎء واﻝﻌطﺎء، وﺘوﺤﻲ 
  (.ب/ اﻝﺤر  ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺒﻘﺎء )اﻝزرع/اﻝﻨﺎر(، )اﻝﻌطﺎء/اﻷﺨذ(، )اﻝﺴﻠم
 وﻜﺎن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻝﺼﻔﺤﺔ، ﻤﺜﻠﺜﺎ: :اﺴم اﻝﺸﺎﻋر -
  -دﻻﻝﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ –ﻤﻔدي زﻜرّﻴﺎ  o
  -دﻻﻝﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ -اﺒن ﺘوﻤرت   o
  -دﻻﻝﺔ إﻏراﺌﻴﺔ  –ﺸﺎﻋر اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  o
  
  
                                                 
(47)
  أواع: ا!و	، اؤ ر، ارز. 3 إ#م رس ا)%	  
  .إ> ر ا!و	: وم  ا > ن ادال وا
  اؤ ر: وم  دإ ا$ور ن ادال وادول، ن طرق إ#	 %#	 	 ن ادث ا<وي و دل >.
  ارز : وم  دإ ا)ر	 ودم ا)ل، % و$د 	 أو  > أو %#	 $ور.
اوط، 2ت ر$	 ودرا=ت،  إد، 9ن دFل )ض ا?ھم وا!)اوط، ول  ،ر: زا #م)ظ
  .(13، ص2891إ راف زا #م، ر د أو زد، دار إس ا)ر	، اھرة، 
(57)
  .181 ا?ل ا6 ن ھذا اث، ص -و. –ظر ?ل ھذا  
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  :وﻫذﻩ ﺼورة ﻝﻐﻼف اﻝدﻴوان
  
اﻝﻐﻼف )اﻝواﺠﻬﺔ( دﻻﻻت ﻤﺘﻌددة: دﻻﻝﺔ اﺴم اﻝﺸﺎﻋر، دﻻﻝﺔ اﻷﻝوان، دﻻﻝﺔ  اﻴﺤﻤل ﻫذ
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واﻝﻼﻓت اﻝﺠذاب ﻓﻲ اﻝﻐﻼف ﻫو اﻝﺼورة اﻝﺒﺼرﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝداﻝﺔ 
)اﻝﻠﻐﺔ( ﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ )اﻝﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ/ اﻝﺘﺸﺎﺒﻬﻴﺔ( وﻫو ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨد اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻴن ﺒﺎﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ، أي 
رﺠﻤﻪ ﺼورة اﻝﻠﻬب أﻴﻘوﻨﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠﻬب اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ، وﺘﺘرﺠﻤﻪ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ" اﻝﻠﻬب"، وﻴﺘ أن
اﻝﻠون ﻜذﻝك )ﻝون اﻝﺼورة + ﻝون اﻝﻜﻠﻤﺔ( ﻓﺎﺨﺘﺎر اﻝرﺴﺎم اﻝﻠون اﻷﺤﻤر ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ أﻴﻀﺎ، ﻝﻴﺼل 
  أﻝﺼق ﻤراﺘب اﻷﻴﻘوﻨﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻀدﻫﺎ اﻝﻠﻔظ وﻝون اﻝﻠﻔظ. إﻝﻰﺒﻨﺎ 
  :دﻻﻝﺔ اﺴم اﻝﺸﺎﻋر
  .ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ )دﻻﻝﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ، ﻻ ﺒّد ﻤﻨﻬﺎ( -أ
  .اﺒن ﺘوﻤرت )دﻻﻝﺔ اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘﺎرﻴﺦ( -ب
  ./ اﻝدﻴوان( ﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ )دﻻﻝﺔ إﻏراﺌﻴﺔ إﺸﻬﺎرﻴﺔ ﻝﺘروﻴﺞ اﻝﺴﻠﻌﺔﺸﺎﻋر ا -ﺠـ
  :دﻻﻝﺔ اﻷﻝوان •
  .اﻷﺨﻀر )اﻝﻨﻤﺎء، اﻝﻌطﺎء، اﻝﺴﻠم، اﻷﻤن، ﺨﻴرات اﻝﺒﻼد( -أ
  .(ةاﻷﺤﻤر )اﻝﺠﻬﺎد واﻝﺸدة، اﻝﻘﺘﺎل، رّد اﻝﻌدوان، اﻝّدﻤﺎء واﻷﺸﻼء، اﻝﺸﻬﺎد -ب
  :دﻻﻝﺔ اﻝﺼورة •
  .ﺔ ﻝﻬب اﻝﻔﻌل وﻝﻬب اﻝﻘولاﻝرﺴم ﻝﻘطﻌﺔ ﻤن اﻝﻨﺎر، ﺘﺤﻤل دﻻﻝ
  :ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻝﻐﻼف اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ ﺘﺸﺎﻜﻼن
  :ﺘﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺼورة ﺘﺒﺎﻴن -1
  / اﻷﺤﻤر( ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )اﻷﺨﻀر -أ
  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻜﻠﻤﺔ / اﻝﻨﺎر( -ب
  :ﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺼورة ﺘﺸﺎﻜلﺘ   -2
  / اﻝﺼورة( ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻜﻠﻤﺔ -ا
  (ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻠﻬب / اﻷﻴﻘوﻨﺔ -ب
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اﻷﺤﻤر(، وﺒﻴن ﻫذﻴن  اﻝﻀدﻴﺔ اﻝظﺎﻫرة ﺒﻴن ﻫذﻴن اﻝﻠوﻨﻴن )اﻷﺨﻀر / ﻤن رﻏمﻋﻠﻰ اﻝ
/ اﻝﻨﺎر( إﻻ أن ذﻝك ﺠﻤﻴﻌﻪ ﻴﻤﺜل ﺘﻤﺎﺜﻼ وﺘﻨﺎﻏًﻤﺎ، ﻴﺠﻌل ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﺸﺎﻜل  اﻝرﻤزﻴن )اﻝﻜﻠﻤﺔ
وﺴﺎﺌل ﺘﻌﺎﻀد؛ ﺒﺤﻴث ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌًﻀﺎ، ﻝﺘﻌﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴف اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻴﺘوﻝد ﻋﻨدﻩ اﺴﺘﻔزاز ﻝﻤﻜﺎﻤن اﻝﻘﺒول ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وذﻝك ﻫو اﻝﻬدف  واﻹﻏراﺌﻴﺔ ﻝدى
  .اﻝﻤﺒﺘﻐﻰ
  :ﺞـــاﻝﺘدﺒﻴ
  :اﻹﻫــداء -
ﻴﺜﻴر اﻹﻫداء رﻏﺒﺔ وٕاﺤﺴﺎﺴﺎ طﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻬدى إﻝﻴﻪ، وﻗد ﻴﻌﻤد ﺒﻌض اﻝﻤؤﻝﻔﻴن ﻓﻲ 
ﺒﻼ ﻗطﺎﻋﺎت واﺴﻌﺔ؛ ﺒﻐﻴﺔ ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺘﻠك اﻝرﻏﺒﺔ، ﻓﻴزداد اﻝﻜﺘﺎب ﻤﻘروﺌﻴﺔ وﺘﻘ إﻝﻰاﻹﻫداء 
دﻗﻴﻘﺔ  إﻝﻰﻤن اﻹﻫداء، ﻀﻴﻘﺎ واﺴﻌﺎ؛ أﻫدى  ﻋﻨد اﻝﻨﺎس. أﻤﺎ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻓﻘد اﺘﺨذ ﻨوﻋﺎ آﺨر
أﺼﺒﻊ واﺤدة )وﻤﺎ أﻀﻴق اﻝﻤﺠﺎل(، ﻝﻜن اﻝﺠزاﺌر ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻠق ﻴﻬﺘز ﻝﺘﻠك اﻝدﻗﻴﻘﺔ  ٕاﻝﻰواﺤدة و 
  .(!وﺘﻠك اﻷﺼﺒﻊ )ﻓﻤﺎ أوﺴﻌﻬﻤﺎ
، ﺒﺤﻴث وﺴﻊ ﻫذا أﻤﺎ اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻓﻔﻀﺎء زﻤﻨﻲ ﻤﺤدود ﻜﺎن ﺒداﻴﺔ اﻻﻨﻔراج واﻝﻼﻤﺤدودﻴﺔ
اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﺒل وﻤن أﺤب ذﻝك اﻝﺒﻼء اﻝﺸرﻴف. وأﻤﺎ اﻷﺼﺒﻊ ﻓﻔﻀﺎء ﻤﻜﺎﻨﻲ 
ﻤﺤدود، ﻜﺎن ﺒداﻴﺔ اﻻﻨﻔراج واﻝﻼﻤﺤدودﻴﺔ، ﺒﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺘﻠك اﻷﺼﺒﻊ ﻤﺸﻴرة ﺘﻬﻔو ﻝﺤرﻜﺘﻬﺎ 
  ... ﻗﻠوب اﻝﻤﻼﻴﻴن
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( اﻹﻫداء، وﻓﻴﻪ ﻜﺴر ﻷﻓق اﻝﺘوﻗﻊ. ﺤﻴث 3دي زﻜرﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ)ﻗدم اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔ
  .ﻜﺎن إﻫداء ﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻤن أﺠّل اﻝدﻗﺎﺌق وأﺼﺒﻊ ﻤن أﺸرف اﻷﺼﺎﺒﻊ
  .اﻝدﻗﻴﻘﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﻓﺼﻠت ﺒﻴن ﻋﻬدﻴن وﻜﺎﻨت ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻝﻌﻬد اﻝﺜورة واﻝﻔﺘﺢ اﻝﺠدﻴد إﻝﻰ
اﻝﺒﺎطل ﻝﺘدﻤﻐﻪ ﻓﺈذا  اﻷﺼﺒﻊ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﻜرا ﻓﻲ إطﻼق أوﻝﻰ ﻗذﻴﻔﺔ ﺤق ﻋﻠﻰ رأس إﻝﻰ
  .ﻫو زاﻫق
واﻝدّي اﻝﻜرﻴﻤﻴن  إﻝﻰﻝﻌّل ﺒﻌض اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﻜﺎن ﻴﻨﺘظر ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻹﻫداءات اﻝﻤﻌﻬودة ﻤﺜل: 
ﻜل اﻝﻤﺨﻠﺼﻴن.. وﻨﺤو ذﻝك، ﻓطﻠﻊ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﺒﺨﻼف ذﻝك ﻜﻠﻪ.  إﻝﻰأوﻻدي...  إﻝﻰ... 
دي ﺼوت وﻝﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺎن ﻴﺘوﻗﻊ: أﻫدي دﻴواﻨﻲ ﻫذا.. أﻫدي ﻫذا اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺘواﻀﻊ.. أﻫ
  .. اﻝﺜورة
  !"اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻬدي ذوب ﻜﺒدﻩ، ﻻ ﻴﻬدي "ﻫذا اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﺊﻴﻔﺎﺠﻝﻜن اﻝﺸﺎﻋر 
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻹﻫداء إﻴﺠﺎز ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻔظﻪ وﺘﻤﺜﻠﻪ، وﻓﻴﻪ ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝزﻤن واﻝﺤدث اﻝذي 
ﻝﺤظﺔ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ﻋﻬدﻴن ﺨطﻴرﻴن(، وﻓﻴﻪ  إﻝﻰوﻗﻊ ﻓﻴﻪ )ﻝﻜّﻨﻪ َﻗّدم اﻝزﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﺤدث، إﺸﺎرة 
ﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨوﻓﻤﺒر وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﺜورة، وﻓﻴﻪ ﻋزوف ﻋن ﺘﻌﻴﻴن ﻜذﻝك ﺸﺤن ﻝط
  .اﻷﺸﺨﺎص أو ﺒﻌض اﻝﺒﻼد دون ﺒﻌض، ﺤﻤًﻼ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴم وﺠﻤﻊ اﻝﻜّل ﺘﺤت ﻝواء واﺤد
ذﻜر اﻝﺸﺎﻋر ﺤرﻗﺘﻪ وﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ وذوب ﻜﺒدﻩ ﻓﻲ أﺘون ﻫذا اﻝﻠﻬب، وﻜل ذﻝك ﺘﻤﻬﻴد وﻓرش 
  .اﻋﺘزاز ﺒﻬﺎﻝﻠﻤﻘطوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وٕاﺸﻬﺎر ﻝﻬﺎ ودﻋﺎﻴﺔ ﻝﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، و 
  :وﺘظﻬر اﻝﻤﻔﺎﺠﺂت اﻵﺘﻴﺔ
  .اﻝدﻗﻴﻘﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰواﻝدي اﻝﻜرﻴﻤﻴن /  إﻝﻰ - 
  .أول أﺼﺒﻊ إﻝﻰﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺨﻠﺼﻴن /  إﻝﻰ - 
  .أﻫدي ﻫذا اﻝﻌﻤل / أﻫدي ذوب ﻜﺒد  -
وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺼطدم ﺘوﻗﻊ اﻝﻘﺎرئ وﺘﺤدث ﻋﻨدﻩ ﻤﻔﺎﺠﺄة، ﺘﻬزﻩ وﺘﺴﺘﻔز وﺠداﻨﻪ، وﺘﻨﺸط 
ﻜﺎن ﻴﺘوﻗﻊ. وﻫذﻩ وظﻴﻔﺔ ﻤن وظﺎﺌف اﻝﺘدﺒﻴﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌدﻫﺎ ﻋﻘﻠﻪ، ﻝﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ اﻝدﻴوان ﺒﻐﻴر ﻤﺎ 
اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤن أﻫم اﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻝوﻝوج ﻋواﻝم اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﺸﻌرﻴﺔ 
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ﺨﺎﺼﺔ. وﻗد وﻓق اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذا اﻹﻫداء وﺤﺒﻜﻪ ﺒﻬذﻩ اﻝﻨﻔﺤﺔ اﻝروﺤﻴﺔ 
  .اﻝوﺠداﻨﻴﺔ
  :ﻜﻠﻤـﺔ اﻝﺸـﺎﻋـر -
( ﻨﺒذ اﻝﺸﺎﻋر ﻜﻠﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﻝﻔﻴن واﻝﺸﻌراء واﻝﻨﻘﺎد وﻋﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن، 4اﺒﻌﺔ)ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝر 
  :وﻓﻴﻬﺎ
  .ﺘﺒﻴﺎن ﻝﺒﻌض اﻝﻤواﻗف ﻓﻲ اﻝﺸﻌر واﻹﺒداع - 
  .ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﺒﻌض اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻘﻠل ﻤن اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻝدﻴوان  -
  .وﺼف ﻝﻠﻘطﻊ اﻝﺜورﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان - 
ﻘراء، ﻓﻬو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ دﻋﺎﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ ﺠﻤﻬور اﻝ إﻝﻰوﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﺒﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻝﺸﺎﻋر 
  .اﻝدﻴوان وٕاﺸﻬﺎر إﻏراﺌﻲ ﺠدﻴد
  :رﺴـﺎﻝـﺔ اﻻﺒن -
اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﺒﻨﻪ ﺒﻌﻨوان "ﺒﻴن اﺒن ﺠﻨدي ﺜﺎﺌر،  إﻝﻰ( رﺴﺎﻝﺔ 5وﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ)
وأب ﺸﺎﻋر ﺜﺎﺌر، ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر". وﺨﻼﺼﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ أن اﻻﺒن اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﺸﺎﻋر 
ﺒﺎﻝﻌﻬد واﻝﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺼﻔوف اﻝﺜوار ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝرﻏﺒﺔ أﺒﻴﻪ اﻝﻤﻠﺤﺔ، وﻴظﻬر ﺠﻠﻴﺎ ﻤﺎ  ﻴﻌﺒر ﻷﺒﻴﻪ ﻋن وﻓﺎﺌﻪ
أﺤب اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻪ  دﻓﻊﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﺘدﻋﻴم اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻘراء واﻝﺸﺎﻋر، اﻝذي ﻜﺎن ﻗدوة ﺒ
ﻝﺤرﻴﺔ، ﻓﻠذة ﻜﺒدﻩ وﺤﺸﺎﺸﺔ ﻓؤادﻩ، اﺒﻨﻪ اﻝوﺤﻴد. ﻜﻤﺎ ﺘظﻬر اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻜﺔ ا
ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤن ﺼﻨﻌﺔ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ، ﻓﺄﻝﻔﺎظﻬﺎ وﻋﺒﺎراﺘﻬﺎ )ﻨﻔﺤﺔ ﻤن روﺤك، ﻨﺒﻀﺔ ﻤن ﺒﻬذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، 
ﻫو  - ﻋﺎﻤﺔ –ﻗﻠﺒك، ﻗﺒﺴﺎ ﻤن ﻨورك، ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝوﻋد اﻝﺤق، ﻨﺼﺎﺌﺤك اﻝﻐواﻝﻲ(... وأﺴﻠوﺒﻬﺎ 
  ﻤﺘﺄﻨق ﻓﻴﻪ ﺸدة وﻗوة.أﺴﻠوب 
  :اﻝﺼـورة اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻴﺔ -
ﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ( ﺼورة ﻓوﺘوﻏراﻓﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر واﺒﻨﻪ، وﻓ6وﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ)
اﻝﺜﺎﺌر اﻻﺒن، ﺒﻌﻨوان: "ﻫﻜذا ﻴﻔﻌل أﺒﻨﺎء  إﻝﻰﻤﻘطوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔ، ﻫدﻴﺔ ﻤن اﻝﺸﺎﻋر اﻷب 
...اﻝﺠزاﺌر
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وﻜﺄن ﻫذﻩ اﻝﻤﻘطوﻋﺔ إﻫداء ﺜﺎن ﻤن اﻝﺸﺎﻋر، وﻫو ﻨوع ﻤن اﻝدﻋوة ﺒﺎﻝﻘدوة، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر 
  .ﻴﺤض اﺒﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺎد، وﻫو ﺤض ﻝﺠﻤﻴﻊ أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر
  :ﺘﻘدﻴﻤـﺎت اﻝﻘﺼﺎﺌـد -
ﺒﺔ أﺨرى ﻤﻬﻤﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻘدﻴﻤﺎت اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ اﻝﺸرﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻘﺼﺎﺌد، وﺜﻤﺔ ﻋﺘ
وﺘذﻜر ﺘﺎرﻴﺦ ﻗوﻝﻬﺎ، وﺘذﻜر أﺤﻴﺎﻨﺎ اﻝﻤﻜﺎن، اﻝﻘﺼﺔ أو اﻝﺤﺎدﺜﺔ، وﻨﺤو ذﻝك. وﻻ ﺸك أﻨﻬﺎ ﺘﺨدم 
اﻝﻤﻀﻤون وﺘﺴّﻬل ﺘﻠﻘﻲ اﻝﻘﺼﻴدة، وﻫﻲ اﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻝﻨﺜر، ﻝﻴﻘﺒل اﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻴﺎت 
ﺘﻬﺎ، ﻓﺘﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺠّو اﻝﻤﺤﻴط زﻤﺎﻨًﺎ وﻤﻜﺎًﻨﺎ وﺤﺎدﺜﺔ وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وأﺤﻴﺎﻨﺎ وﻫو ﻴدري ﺒﻌض ﻤﻼﺒﺴﺎ
ﺘﻀﻴف ﻜﻴف ﻜﺘب اﻝﻘﺼﻴدة، وﻜﻴف ﺤﻔظﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر )إذا ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌﻪ أدوات اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﻀوء 
  .اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ !( وﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻌﺎﻀدﻩ ﻝﻠﻘﺼﻴدة
ﺼورة إن ﻜﻼ ﻤن "ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر"، "رﺴﺎﻝﺔ اﻻﺒن"، "ﻫﻜذا ﻴﻔﻌل أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر"، "اﻝ
اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻴﺔ"، "ﺘﻘدﻴﻤﺎت اﻝﻘﺼﺎﺌد"، ﻗدﻤت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺨدﻤﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻋﺎطﻔﻴﺔ ﺘﺤﻔﻴزﻴﺔ إﻏراﺌﻴﺔ 
إﺸﻬﺎرﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝدﻴوان. وﻫﻲ ﻤن أﻫم اﻝﻤداﺨل اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻝدارس اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ 
اﻝﺘﻤﺎﺴﻜﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﺒﻴن دﻓﺘﻲ اﻝﻤؤﻝف  إﻝﻰواﻝﻤﺤﻠل أن ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ، وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻝﻠدﺨول 
  .ﺤد ﺒﻌﻴد إﻝﻰان(، وﻫو ﻤﺎ ُوّﻓق ﻓﻴﻪ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ )اﻝدﻴو 
  :ورـــاﻝﺼ
ﺒﻌد اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤن ﻋﻨوان وﻏﻼف وﺘﻘدﻴﻤﺎت وﺘدﺒﻴﺠﺎت، ﻴﺘﻌرض 
ﻋﺘﺒﺔ أﺨرى ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ إﺒﻼغ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ، وﻫﻲ ﻋﺘﺒﺔ اﻝﺼور واﻝرﺴوﻤﺎت  إﻝﻰاﻝﺒﺤث 
  ."اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ دﻴوان "اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس
 إﺴﻤﺎﻋﻴلﺘﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺼورا ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝرﺴﺎم اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ "ﻓﻘد اﺨ
  :ﺸﻤوط" ﺒﺎﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر، وﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝرﺴوﻤﺎت ﺘؤدي وظﺎﺌف ﻋدة أﻫﻤﻬﺎ
  .أﻨﻬﺎ ﻋون ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ وﺘدﻋﻴم ﻝﻬﺎ  -
  .ﺘﺠﺴﻴد ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻝﺒﻌض ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘﺼﻴدة  -
  .إﺜـﺎرة وﺘﻨﺒﻴﻪ وﺠدان اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وﻤﻜﺎﻤن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻪ  -
  .ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻔﻜرة اﻝواﺤدة  -
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  .ﺘروﻴﺢ ﻋن اﻝﻘﺎرئ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ وﻓﻀﺎء ﻤرﺌﻲ  -
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓواﺼل ﻝﺘﺴﺘرﻴﺢ اﻝﻌﻴن واﻝﻔﻜر ﻤن اﻝﺘرﻜﻴز ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻝﺘﺴﺘﻤﺘﻊ  تﻜﺎﻨ  -
  .اﻝﻘراءة وﻗد راوﺤت ﺒﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد إﻝﻰﺒﺎﻝﺼورة )ﺘﺄﻝﻤﺎ أو ﺸوﻗﺎ أو ﻓﺨرا(، ﺜم ﺘرﺠﻊ 
  .ﻫذﻩ اﻝرﺴوﻤﺎت ﻨﻤﺎذج ﻝﻤﺎ ﻗﺼد إﻝﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر وﻴﺨﺘﺎر اﻝﺒﺤث ﺒﻌض
ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ "اﻝذﺒﻴﺢ اﻝﺼﺎﻋد" ﻴﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﺼورة ﺴﺠﻴن 
وﺒﻴن ﻝﻔﻴف أﺸﺒﺎح ﺴوٍد  -وﺴط ظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴل –ﻤﻜﺒل ﻤﻘﻴد، ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺒﺎس اﻝﻤﺴﺠوﻨﻴن، ﻴﺘﻘدم 
  أﺤﺴﺒﻬم ﺠﻨودا زﺒﺎﻨﻴﺔ، وﻴؤﻨس ذﻝك ﻗول اﻝﺒطل:
  ﺠّﻼ     دي وﻻ ﺘﻠﺘﺜم ﻓﻠﺴت ﺤﻘوداواﻤﺘﺜل ﺴﺎﻓرا ﻤﺤّﻴﺎك 
اﻝﻤﻘﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺜﺒﺎت وﻋزة وﺸﻤوخ، ﻴدل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻋﺘدال ﻗﻴﺎﻤﻪ ورﻓﻊ ﻴدﻴﻪ ﻜﺄﻨﻪ  إﻝﻰﻴﺘﻘدم 
  . ﻴﻘول: ﻫذﻩ ﻋزﺘﻲ، ﻫذﻩ ﺸﻬﺎدﺘﻲ، أﺘﺤدى اﻝﻤوت واﻝظﺎﻝﻤﻴن
  :ﺒل ﻝﻘد ﻗﺎﻝﻬـﺎ
  واﺼﻠﺒوﻨﻲ ﻓﻠﺴت أﺨﺸﻰ ﺤدﻴدا  اﺸﻨﻘوﻨﻲ ﻓﻠﺴت أﺨﺸﻰ ﺤﺒﺎﻻ 
  .............................     .............................
  أﻨﺎ راض إن ﻋﺎش ﺸﻌﺒﻲ ﺴﻌﻴدا    ﻤﺎ أﻨت ﻗﺎض  واﻗض ﻴﺎ ﻤوت ﻓﻲ ّ
  (67)وﻗد ﺘوﺴط ﻫذا اﻝرﺴم اﻝﻘﺼﻴدة
                                                 
(67)
  .31ادوان، ص 
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ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺎﻝﻀدﻴﺎت، ﻓﺎﺨﺘﺎر اﻝﻠوﻨﻴن: اﻷﺴود واﻷﺒﻴض. وﺸّﻜل  إﻝﻰﻋﻤد اﻝرﺴﺎم 
  .اﻝظﻠﻤﺔ واﻝﻨور
  ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎض  ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴواد
  (ﻨور اﻝﺤرﻴﺔ )اﺨﺘﺎر اﻝرﺴﺎم اﻝﻠون اﻷﺒﻴض ﻝﻠﺴﺠﻴن    اﻝظﻠﻤﺔ
  .رﻓﻊ اﻝﻴدﻴن    اﻝﻘﻴود
  .ﺸﻤوخ اﻋﺘدال اﻝﻘﺎﻤﺔ    اﻝﺴﺠن
  .اﻝﻬﺘﺎف واﻝﺘﺤدي    اﻝﻤﻘﺼﻠﺔ
ار، ﻓﻤن رﺤم اﻝظﻠﻤﺔ ﺘوﻝد اﻝﺤرﻴﺔ، وﻤن ﻀﻴق اﻝﺴﻼﺴل واﻷﻏﻼل ﺘﺘﺴﻊ ﺤﻴﺎة اﻷﺤر 
  .وﻋﻠﻰ ﺤﺒل اﻝﻤﻘﺼﻠﺔ ﻴﻌزف ﻨﺸﻴد اﻝﺤﻴﺎة
  .ﻗرب طﻠوع اﻝﻔﺠر إﻝﻰإن اﺸﺘداد اﻝظﻠﻤﺔ إﺸﺎرة  -
  .وٕان إﺤﻜﺎم اﻝﻘﻴود واﻷﻏﻼل رﻤز ﻋﻠﻰ اﻗﺘراب ﻤوﻋد ﺘﺤطﻤﻬﺎ -
  .وٕان إﻋدام اﻝﺸرﻓﺎء داّل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎرع اﻝظﺎﻝﻤﻴن -
  :(77)وﻤﺎ أﺒﻠﻎ ﻗول أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ
  وﻋﺘقوﻓﻲ اﻷﺴرى ﻓدى ﻝﻬُم   ﻓﻔﻲ اﻝﻘﺘﻠﻰ ﻷﺠﻴﺎل ﺤﻴﺎة
إن ﻗﺎرئ اﻝﻘﺼﻴدة، وﻫو ﻴﺘﺼﻔﺢ . ﺘﺼﺎدﻓﻪ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ، وﻗد ﻗرأ 
 - ﻫﻨﺎ– ( ﺒﻴﺘﺎ، وﺘﻜوﻨت ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﺒﻴﺎت. ﺘﻀطﻠﻊ اﻝﺼورة03ﺜﻼﺜﻴن )
 إﻝﻰ ﺒوظﻴﻔﺔ ﺘﺠﺴﻴد ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺠردة ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺤﺴوس، وﺘذﻫب ﺒﺎﻝﻘـﺎرئ )اﻝﻤﺸﺎﻫد(
ازدراء أوﻝﺌك  إﻝﻰن اﻷﻨﺒﻴﺎء واﻝﺼﺎﻝﺤﻴن وأﻓﺎﻀل اﻝﻨﺎس ﻋﺎﻤﺔ، ﺜم َﺴﺠ إﻝﻰﺨﻴﺎﻻت ﺒﻌﻴدة، 
  . اﻝﺴﺠَن واﻝﺘﻌذﻴَب واﻝﻘﺘَل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل رﺴﺎﻻﺘﻬم ودﻴﻨﻬم وأوطﺎﻨﻬم
  :إن اﻝﺼورة ﻗﺎﻤت ﺒوظﺎﺌف ﻋدة
  .إﻋﺎﻨﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ وﺘدﻋﻴم ﻝﻬﺎ -
  .ﺘﺠﺴﻴد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼورة ﺤﺴﻴﺔ -
                                                 
(77)
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  .اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘﺎرﻴﺦ -
وﺘرﻜﻴِزﻩ ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ؛ ﻝﻴواﺼل اﻝﻘراءة ﺒَﻨْﻔٍس اﻝﺘروﻴﺢ ﻋن اﻝﻘﺎرئ وﺘﺨﻔﻴف ﺘوﺘرﻩ  -
  .ﺠدﻴدة وَﻨَﻔٍس ﺠدﻴد
اﻝﻤﻘﺼﻠﺔ ﻤﺨﺘﺎﻻ،  إﻝﻰﻴرﺼد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة أوﺼﺎف"أﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ"، وﻫو ﻴﺘﻘدم 
ﻤﺘﻬﺎدﻴﺎ، ﻨﺸوان، ﺘﺎﻝﻴﺎ، ﺒﺎﺴم اﻝﺜﻐر، ﺸﺎﻤﺦ اﻷﻨف،...، ﻴرﺼد ذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ إﺨﺒﺎرﻴﺔ، ﻴﺴﻨد 
  ﺎ.ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻌل ﻷﺤﻤد زﺒﺎﻨ
وأود أن أﺤدد ﻋددا ﻗﻠﻴﻼ ﻤن اﻷوﺼﺎف واﻝﻨﻤﺎذج، ﻷﻗﺎرن ﺒﻴن طرﻓﻴن، ﺘﻌدﻫﻤﺎ اﻝدراﺴﺔ 
أﺒﻌد ﻤن  إﻝﻰاﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻤن ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﺘﺤﻠﻴل، وﻫﻤﺎ اﻝﻘﺎﺼد واﻝﻤﻘﺼود، وأرﻴد اﻝذﻫﺎب 
ذﻝك، أرﻴد ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة )اﻝرﺴم( اﺴﺘﺌﻨﺎﺴﺎ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .(87)...اﻝﻤﻜﺘوب 
ذﻜر اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺘﺢ اﻝﻘﺼﻴدة: أن أﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ ﻗﺎم ﻴﺨﺘﺎل، واﺒﺘﺴم، وﺸد اﻝﺤﺒﺎل، 
  .(97)... ﻰﻝ ٍﺎوﺘﺴﺎﻤﻰ، وﺘﻌ
  ﻴﺘﻬﺎدى ﻨﺸوان ﻴﺘﻠــو اﻝﻨﺸﻴـــــدا     ﻗﺎم ﻴﺨﺘﺎل ﻜﺎﻝﻤﺴﻴﺢ وﺌﻴــدا
  ﺒﺎﺴم اﻝﺜﻐر ﻜﺎﻝﻤﻼﺌك أو ﻜﺎﻝطﻔـــــــل ﻴﺴﺘﻘﺒل اﻝﺼﺒــﺎح اﻝﺠدﻴـــدا
  ـــــــد ﻓﺸد اﻝﺤﺒﺎل ﻴﺒﻐﻲ اﻝﺼﻌـــــوداﺤﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎﻝﻜﻠﻴم ﻜﻠﻤﻪ اﻝﻤﺠــ
  ر ﺴﻼﻤﺎ ﻴﺸﻊ ﻓﻲ اﻝﻜون ﻋﻴــــــدا وﺘﺴﺎﻤﻰ ﻜﺎﻝروح ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻘد
  ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻬدى وﻴدﻋو اﻝرﻗــــودا  ﻤﺜل اﻝﻤؤذن ﻴﺘﻠـــو  ﺈﻝﻰـوﺘﻌ
ﻓﺎﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻫو أﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ، أي ﻫو اﻝﻘﺎﺼد. ﻗﺎم ﺒﻔﻌل اﻝﻘﻴﺎم واﻻﺒﺘﺴﺎم 
... وﺒﻌد أﺒﻴﺎت ﻴﺼف اﻝﺸﺎﻋر ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺤﺎدﺜﺔ، وﻴﻨﺴب اﻝﻔﻌل ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺸد واﻝﺘﺴﺎﻤﻲ واﻝﺘﻌﺎﻝﻲ
  .(08)ﺠﺒرﺌﻴل.. ف ﺼﻠب، ﻝ َﻨﻔﻲ اﻝاﻝﻘﺘل،  م ُﻋ ْﻏﻴر أﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ: ز َ إﻝﻰ
  ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻝدﻴن ﻋﻴﺴﻰ اﻝوﺤﻴـــدا    وﻤﺎ ﺼﻠﺒـــوﻩ  ..زﻋﻤوا ﻗﺘﻠﻪ
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  اﻝﻤﻨﺘﻬﻰ رﻀﻴــﺎ ﺸﻬﻴــــدا إﻝﻰﻝﻔﻪ ﺠﺒرﺌﻴل ﺘﺤت ﺠﻨﺎﺤﻴـــــــــﻪ 
ﻤﻔﻌول، ﻤزﻋوم ﻗﺘﻠﻪ، ﻝﻴس ﺒﻤﺼﻠوب، ﻤﻠﻔوف ....، أي ﻫو  –ﻫﻨﺎ  –ﻓﺄﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ 
  اﻝﻤﻘﺼود.
  !ﻓﻜﻴف ﻴﻜون ﺒطل ﻫذﻩ اﻝﻤﻠﺤﻤﺔ ﻗﺎﺼدا وﻤﻘﺼودا ﻓﻲ أن واﺤد؟
  إﻨﻬﺎ ظﻼل اﻝﻌﻤﺎد.
  ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻷوﻝﻰ: اﺴﺘﻬﺎﻨﺔ اﻝﺒطل ﺒﺎﻝﻤوت ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ.
  وﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: إﻜرام اﻝﺴﻤﺎء ﻝﻠﺒطل اﻝﺸﻬﻴد.
ﻓﺎﻝﻌﻤﺎد ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ ﻫو اﻝﻤوت ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ، واﻝﻌﻤﺎد ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫو اﻝﺸﻬﺎدة. إذا اﻝﻌﻤﺎد 
  واﺤد، وﻫو اﻝذي ﺠﻌل ﺘوﺤدا ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن: )اﻝﻘﺎﺼد واﻝﻤﻘﺼود(.
  وأود اﻵن أن أطﺒق ﻫذا اﻝﻨظر )ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت( ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة )اﻝرﺴم(.
ء وﻋزة. ﺜم ُﻨْﺨَﺒر أﻨﻪ ُرﻓﻊ ﻓﺎﻝﺒطل ﻴواﺠﻪ اﻝﻘﻴد واﻝﺴﺠن واﻝظﻠﻤﺔ واﻝﻤﻘﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﻪ وﺨﻴﻼ
  ﺠﻨﺔ اﻝﺨﻠد. إﻝﻰاﷲ، واﻨﺘﻬﻰ ﺒﻪ ﺠﺒرﺌﻴل  إﻝﻰ
اﻝﻤﺸﻬد اﻷول ظﺎﻫر ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة ) اﻝرﺴم(: اﻝﻘﻴد، اﻝظﻠﻤﺔ، اﻝﺴﺠن، اﻝﻤﻘﺼﻠﺔ. أﻤﺎ 
اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻠم ﻴظﻬر. إﻨﻪ ﻝوﺤﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﻌد اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻤرﺌﻲ.. إﻨﻪ ﻤﺸﻬد ﺘرﺴﻤﻪ 
  ﻋدﻩ.أﺸواق اﻝﻤؤﻤن ﺒرﺒﻪ، اﻝﻤﺼدق ﺒو 
–أﻻ ﻴﻜون أﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ ﻴرى ﺠﻨﺔ اﻝﺨﻠد ﻤن وراء ُﺠدر "ﺒرﺒروس"، ﻜﻤﺎ ﺸم اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ 
  راﺌﺤﺔ اﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﺴﺎﺤﺎت اﻝﻘﺘﺎل وﻤن وراء ُأﺤد. -رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم
إن اﻝﻘﺎﺼد ﺘﻤﺜﻠﻪ اﻝﺼورة اﻝﻤرﺌﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﻤﻘﺼود ﻓﺘﻤﺜﻠﻪ اﻝﺼورة اﻝﻤﺎوراﺌﻴﺔ،أو ﻋﻠﻰ ﺤد 
  .(18)ﺘﻌﺒﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض، اﻝﻠوﺤﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ
  .9112اﻷﻋﻠﻰ:  إﻝﻰوﺜﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺨرى ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝرﻗم اﻝذي ﻋﻠﻰ ﺼدر اﻝﻌﺎرج 
  ﻝﻤﺎذا ﻫذا اﻝرﻗم ﺒﺎﻝذات؟
 ﺴﺄﻗﺎرب ﻤﻘﺎرﺒﺔ أﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﻠﻌﺒﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، أي اﻝﺘﺸوﻴﺸﻴﺔ أو اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ.
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  ﻫو رﻗم اﻝﺴﺠﻴن أﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ. 9112ﻗد ﻴﻜون ﻫذا اﻝرﻗم  -
 رﻗﻤﺎ ﻤﺎ(.وﻗد ﻴﻜون اﻋﺘﺒﺎطﺎ )ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺴﺠﻴن ﻴﺤﻤل  -
وﻗد ﺘﻜون اﻝﺘﺄوﻴﻼت اﻝرﻗﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت اﻝﺼورة  -
 .13)اﻝرﺴم(، وﻋدﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜون ﺒﻴﺘﺎ، ﻓﻴﻜون ﻫذا اﻝرﺴم ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺒﻴت 
  9112
  .13=12+1+9* 
  .13، وﻫﻲ ﻤﻘﻠوب 31=2+1+1+9* 
  .13=1+1+92* 
  .13=9+2 x11* 
وﻫﻲ ﻓﻲ  ،(∗)ﻤﻴﻌﻬﺎ أن اﻝﺼورة ﻫﻲ ﺒؤرة اﻝﻨصإن ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ، ﺘؤﻜد ﺠ
  .13اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺒﻴت 
ﻓﻔﻴﻬﺎ اﺨﺘزال وﺘﻜﺜﻴف ﻝﺠﻤﻴﻊ دﻻﻻت اﻝﻨص.وﻗد ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻘراءة ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻴﻜون اﻝرﻗم 
ﻴﺔ ﻝﻠﻨص، وﻗد ﺘﻜون اﻝﻘراءة ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻴﻜون ﺌﺎﻤؤﺸرا داﻻ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻷﺒﻌﺎد اﻹﻴﺤﺒذﻝك 
( 9112ﻝﻨص، وﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻓﻘد ﻜﺎن ﻫذا اﻝرﻗم )اﻝرﻗم ﻗد ﻗﺎم ﺒﻔﻌل اﻝﺘﺸوﻴش ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ا
  (28).ﻋﻨﺼرا ﻤﺼﺎﺤﺒﺎ ﻝﻪ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﺘﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻘﻴد، ﻓﺴﺄطّﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ  ﺼورةوﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝ
اﻝﺘﻀﺎد، اﻝﺘﻨﺎﻗض، اﻻﻗﺘﻀﺎء، اﻝﺘﻀﺎد  ﺘﺨﻠق اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺘﺼّور اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، وﻫﻲ:
   اﻝﺨطﺎطﺔ ﺘوﻀﺢ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت:وﻫذﻩ  (38)اﻝﺘﺤﺘﻲ.
                                                 
   .76  اورة اوا	، ص -و. -K رح *رة ؤرة اص ∗
(28)
اM=*در	،  –راد د ارن روك، $وو* اص ا!د )9=رس ا?9=ء اروا=(، دار او=ء ظر:  
  .421ص، 2002، 1ط
(38)
=ء وا=ص ا	 واد2=	 )=، 9=رات ا= ا=وط ارا=. وف ا!طرش، ا*و=ت ا=ظر:  
  .271ص، 6002ور،  92-82$)	 د F9ر *رة، ، ا!د








 (48) .، وﻫﻲ: اﻝﺒطل، اﻝﻤﻌﻴق، اﻝﻤﺴﺎﻋدوﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺼر أﺨرى ﺘﺴﺘدﻋﻴﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب 
واﻝﻤﻌﻴق  واﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘوﻀﺢ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر، ﻓﺎﻝﺒطل ﻓﻴﻬﺎ )اﻝﺼورة( ﻫو أﺤﻤد زﺒﺎﻨﺎ،
   ﺔ(.اﻝﺠﻨ –ﻤﻨﻌدم، واﻝﻤﺴﺎﻋد ﻤﺎ ﻴﻨﺘظرﻩ اﻝﺒطل اﻝﺸﻬﻴد )اﻝﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ 
  
  




                                                 
(48)
=ء وا=ص اظر: وف ا!طرش، ا*و=ت ا=	 واد2=	 )=، 9=رات ا= ا=وط ارا=.  
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)اﻝﺸﺎﻋر( اﺴﺘطﺎع أن ﻴﺒّﻠﻎ إﻝﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺨطﺎطﺔ ﻴﺘﺒﻴن أن اﻝﻤرﺴل 
)اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ( رﺴﺎﻝﺘﻪ )إﻜﺒﺎر اﻝﺸﻬداء واﻝﺤض ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤق(، ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻗﺔ 
رﻏﺒﺔ اﻝﻤﺠﺎﻫد ﻓﻲ ﻨﻴل  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﺒﻼغ، وﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒطل واﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﻼﻗﺔ رﻏﺒﺔ،
اﻝﺸﻬﺎدة، واﻨﻌدم اﻝﻤﻌﻴق، ﺒل وظﻬر اﻝﻤﺴﺎﻋد ﻗوﻴﺎ، وﻫو اﻝﺒﺸﺎرة ﺒرﻀوان اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ واﻝﻨﻌﻴم ﻓﻲ 
 ﺠّﻨﺘﻪ، أّﻤﺎ اﻝﺼراع ﻓﻜﺎن ﻤﻔرﻏﺎ ﻤن ﻤﺤﺘواﻩ؛ ﻷن اﻝﻤﺒﺎرزة ﻗد ﺤﻀر ﻝﻬﺎ طرف واﺤد ﻗوي 
  .ﻗﺎﺼد ٌ
ﺒﻠﻴﻎ ﻤؤﺜر،  وﻗد ﻨﺠﺢ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ إﻴﺼﺎل رﺴﺎﻝﺘﻪ / ﻤﺸﺎﻋرﻩ / إﻏراﺌﻪ، ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﺎﻋل
ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺤﻘﻴق ﻏرﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺴرﻴﻊ ﻤﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻜر واﻷﺤﺎﺴﻴس؛ ﻷن 
  (اﻝﻘﻨﺎةاﻝوﺴﻴط )اﻝرﺴﺎﻝﺔ، أو أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺼﺎرت ﻫﻲ  وﻫ ( ﺼﺎراﻝﻘﻨﺎةاﻝوﺴﻴط )
  (58).ﻤﺎك ﻝوﻫﺎن" ﻤﺎرﻴﺸﺎل، ﻜﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻠﻰ ذﻝك "muidém el tse'c egassem eL
اﻝﺼورة ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر وﻗد أدرك اﻝﻤﺒدﻋون اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻘرن 
اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﻨوا ﺒﺎﻝرﺴوﻤﺎت واﻷﺸﻜﺎل واﻷﻝوان وﻨﺤوﻫﺎ، وﻴظﻬر ﻫذا ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت 
وﺤﺎول اﻝﻤﺒدﻋون اﻝﻌرب اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ "ﻓﻠوﺒﻴر" و"زوﻻ" و"ﺠوﻴس" و"ﻓﻴرﺠﻴﻨﻴﺎ" و"وﻝف"، 
  (68)اﻝرؤى اﻝﻐرﺒﻴﺔ.
" ﺘﺼّور 37ﺼﻴدة "زﻨزاﻨﺔ اﻝﻌذاب رﻗم ( ﻨﺠد ﺼورة ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻗ32وﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ )
ﺴﺎﻫدا ﺤﺎﺌرا ﻤطرﻗﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر، ﻓﻲ ﺤّﻴز ﻤظﻠم، ﺘظﻬر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻜﺂﺒﺔ ﻤن ﺠﻠﺴﺘﻪ وﻗﺒض 
  .أﺼﺎﺒﻌﻪ وﺘﻘطﻴب ﺠﺒﻴﻨﻪ
وﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺴواد، رﻤز اﻝﺤزن واﻝّﻼوﻀوح وﻫذﻩ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﺼورة ﻜﻤﺎ 
  :وردت ﻓﻲ اﻝدﻴوان
                                                 
(58)
9=رات ا= ا=وط ارا=. ، ك وھ=ن وذ$= ر ل – 	 ول اM%م، ب ودر	اطظر:  
  .27ص، 4002أرل،  02-91اء واص ا!د، 
(68)
  .37ظر: ار$. ?>، ص 



















ﻊ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ازداد ﻋﻨدﻤﺎ ﺘطﺎﻝﻊ اﻝﻘﺎرئ ﺒﻌد أﺒﻴﺎت ﻏزﻝﻴﺔ ﺼﺎرت أﺜرا وﻝﻌّل ﺘﻤّﻴز ﺘﻤوﻀ
ﺒﻌد ﻋﻴن، ﺒﺴﺒب ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺤﺎﻝﻜﺔ. ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ذﻜر اﻝﺴﺠن وﺘﺤداﻩ ﻓﻲ 
ذﻜرى ﻴﺴﺘرﺠﻌﻬﺎ ﻓﻴذﻜر اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ وأﻴﺎﻤﻪ اﻝﻬﺎﻨﺌﺔ اﻝﺨواﻝﻲ ﻤﻌﻬﺎ،  إﻝﻰ( أﺒﻴﺎت، ﺜم اﻨطﻠق 01ﻋﺸرة)
  :ر اﻝﺼورة، ﻓﻜﺄن اﻝﺤزن ﺘﻀﺎﻋف( أﺒﻴﺎت ﻏزﻝﻴﺔ ﺘظﻬ01وﺒﻌد ﻋﺸرة)
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( ﻴﻌﺠب، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴذﻜر ﺘﺤدﻴﻪ واﻨطﻼﻗﻪ ﻓﻲ 02ﻝﻜّن ﻗﺎرئ اﻷﺒﻴﺎت )اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ( اﻝﻌﺸرﻴن)
  .(78)ظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴل
  وظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴل ﺘﻐرﻴﻨﻲ ﻓﺄﻨطﻠق  طوع اﻝﻜرى وأﻨﺎﺸﻴدي ﺘﻬدﻫدﻨﻲ
  .(88)وﻴذﻜر ازدراءﻩ ﻝﻠﺴّﺠﺎن
  ﻫﻴﻬﺎت ﻴدرﻜﻬﺎ أّﻴﺎن ﺘﻨزﻝق  ن ﺴﺎﺨرةواﻝﻨﻔس ﺘﻬزأ ﺒﺎﻝﺴّﺠﺎ
  .(98)وﻫو ﻗﺒل ذﻝك ﻴﻨﺎم ﻤلء ﺠﻔوﻨﻪ ﻏﺒطﺔ ورًﻀﻰ
  ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﺼﻴك ﻻ ﻫم وﻻ َﻗـَﻠق ُ  أﻨﺎم ﻤلء ﺠﻔوﻨﻲ ﻏﺒطﺔ ورًﻀﻰ  
ﻓﻜﻴف ﺘﻔّﺴر ﻫذﻩ اﻝﺼورة وﻻ أﺜر ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻼﻨطﻼﻗﺔ وﻻ ﻝﻠﻬزء ﺒﺎﻝﺴّﺠﺎن وﻻ ﻝﻠﻨوم ﻤلء 
  ! اﻝﺠﻔون وﻻ ﻝﻠﻐﺒطﺔ وﻻ ﻝﻠرﻀﻰ ؟
 - ﻜﻤﺎ ﻤّر ﺒﻨﺎ –اﻓﺘﻀﺢ أﻤرﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ إن اﻝﺸﺎﻋر 
  .(09)ﻜﺎن ﻤن ﺒﻌﺎد "ﺴﻠوى" - ﻫﻨﺎ–ﻓﺈن اﻝﺤزن اﻝﺤّق 
  ﻤﺎ ﻀرﻩ اﻝﺴﺠن إﻻ أﻨﻪ َوِﻤق ُ  ﻴﺎ ﻓﺘﻨﺔ اﻝروح ﻫﻼ ﺘذﻜرﻴن ﻓﺘﻰ 
  :ﻓّﺴرت أﻤرﻴن اﺜﻨﻴن -ﻓﻲ رأﻴﻲ -ﻓﺎﻝﺼورة 
ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴظن ﻓراﻗﻬﺎ  ﺔ ًﻪ ﻓﺎرق ﺤﺒﻴﺒﻤدى ﺤزن اﻝﺸﺎﻋر وﻫو ﻓﻲ ﻗﻌر اﻝزﻨزاﻨﺔ وﺨﺎﺼﺔ أﻨ  -
  .اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻫذا
اﻝﻀﻌف اﻝﺒﺸري، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻴﺘﻬﺎوى ﺒﻌد اﻹﻫﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻜررة ﻤن اﻷﻋداء وﻤن ﻤﺠﺎﻓﺎة ذوي  - 
اﻝﻘرﺒﻰ، ﻝﻜّﻨﻪ ﺘﻬﺎٍو آﻨﻲ، ﺘوّﻀﺤﻪ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﻘﺎدﻤﺔ، ﻓﻠو ﺤدث اﺨﺘﻴﺎر ﻝﺼورة أﺨرى ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  :(19)ﻝدﻋﺎءاﻝﺴﻤﺎء وﻴﻠﻬﺞ ﺒﺎ إﻝﻰاﻝﻘﺼﻴدة ﻝﻜﺎﻨت ﺼورة ﻀﺎرع ﻴرﻨو 
  ﻴﺎ رّب ﻋﺠل ﺒﻨﺼر ﻜم وﻋدت ﺒﻪ             ﻓﺈّن ﺒﺎﺒك ﺒﺎب ﻝﻴس ﻴﻨﻐﻠق
                                                 
(78)
  .12ادوان، ص 
(88)
  .12، صادر ?> 
(98)
  .12، صادر ?> 
(09)
  .92، صادر ?> 
(19)
  .82، صادر ?> 
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اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻓﺈّن اﻝﺼورة ﻓّﺴرت ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻴﻌﻠم ﻝوﻻﻫﺎ،  -ﻫﻨﺎ-واﻝذي ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ 
وﻫو اﻝﺤزن اﻝدﻓﻴن ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﺸﺎﻋر رﻏم ﺘﻤظﻬرﻩ ﺒﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺤدي أﻤﺎم اﻝﺴّﺠﺎن واﻝﺠﻼد 
ﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻹﻨﺴﺎن ﻴذﻜر ﺤﺒﻴﺒﻪ وﻫو ﻓﻲ واﻝﺘﻌذﻴب. ﺜم ﻓﺴرت اﻝطﺒﻴﻌ
أﺤﻠك ﻤﺸﺎﻫد اﻝﺤﻴﺎة. إن اﻝﺼورة ﻗّدﻤت ﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ وﻜﺸﻔت ﻤﺨﺒوءا، وزادت ﻤن ﺒﻼﻏﺔ 
وﺒﻴن ُﺒؤر اﻝﻨﺼوص، ﻓﻘﻠت إن اﻷﺒﻴﺎت  -ﻫﻨﺎ–اﻝﺨطﺎب اﻝﻜﻼﻤﻲ، وﻝﻘد ﻗﺎرﺒُت ﺒﻴن اﻝﺼورة 
وﻋﺸرة ﻓﻲ اﻝﻐزل ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ، وﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﻴﺘﺎ( ﻋﺸرة ﻓﻲ اﻝﺴﺠﻨّﻴﺎت  02اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺼورة )
وﺒؤرة اﻝﻨص )وﻫﻲ اﻝﺼورة ﻫﻨﺎ ﻓﻲ  -وٕان ﻜﺎﻨت طوﻴﻠﺔ–ﺒﻴﺘﺎ( ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ  93اﻝﺼورة )
ﻤﻘﺎرﺒﺘﻲ( ﻜﺎﻨت ﺒﻌد اﻝﺜﻠث اﻷول ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة )ﺤﺴب ﻋدد اﻷﺒﻴﺎت(، أو ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺼورة ُرُﺒًﻌﺎ
)وﻀﻊ اﻝﺼورة( ﺴوى ﺤّس اﻝﻘﺎرئ )اﻝﻤﺸﺎﻫد( وﻝﻴس ﻤن ﻀﺎﺒط ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺒؤرة 
  .(29)وذوﻗﻪ
وٕان ﻜﺎﻨت ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻘدﻤﺎء ﺠﻌﻠت اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺤﻜرا ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ، ﻓﺈّن اﻝﻤﺒدﻋﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻗد 
أﻴﻘﻨوا ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺼورة وﻨﻔﺎذ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻠوب واﻝﻨﻔوس؛ ﻷّﻨﻬﺎ ﻨﺴق ﺠّد ﻤﺘطّور ﻴﺜري اﻝﻨّص 
. ﻓراﺤوا ﻴﺴﺘﺠﻠﺒوﻨﻬﺎ إﻴﻨﺎﺴﺎ ﻝﻤﻜﺘوﺒﻬم وﻤّدا (39)-ﻜﻤﺎ ﻴرى روﻻن ﺒﺎرت –إﺜراء ﻻ ﻴﻤﻜن وﺼﻔﻪ 
  .إﻏراﺌّﻴﺎ ﻝﺘﻌﺎطﻴﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘّراء ﻜﻤﺎ ﺘُـَﺘَﻌﺎَطﻰ اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻷﺨرى
إن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗدﻤت ﺨدﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻋﺒرت ﻋن اﻝﻼﺸﻌور، اﻝذي ﺘﻌﺠز ﻋن ﺒﻴﺎﻨﻪ 
ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﻌﺒﺎرات، وﺼورت ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن اﻝﻀﻌف اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر، ﻗد ﺘﻌﺠز ﻋﻨﻪ ا
  . ﻋﺎﻤﺔ، أو ﺘﻌﺠز ﻋﻨﻪ ﻝﻐﺔ ﻤﻔدي اﻝﺘﻲ اﺘﺴﻤت ﺒﺎﻝﻌزة واﻝﺸﻤوخ
  (.16وﻨﻨظر اﻵن ﻓﻲ ﺼورة أﺨرى )ص
  وﺘظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋدة أﺠزاء )ﻋﻨﺎﺼر ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ(.
اﻝﻴد)ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ(، اﻝﻤﺤﻤول )ﺴﻼح أو ﻨﺤوﻩ(، ﺤﻤﺎﻤﺔ ﺒﻴﻀﺎء، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺤوط اﻝﺴﺎﻋد، 
  ."ﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝوﺤدة اﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ وﻗد ﻜﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎرة: " اﻝﻤﻌﻠق
                                                 
(29)
  .37د ?ح، د	 اص، ظر وإ$ز، ص 
(39)
ا=ء أ=ل ا= ا=وط ا6=،   ر إرر، %3	 اورة و=	 ا=K6ر = اFط=ب اM =ري،ظر:  
 .47ص ،2002 *رة،د F9ر واص ا!د، $)	 
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ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺘزاوج ﺒﻴن اﻝرﺴم واﻝﻜﻠﻤﺔ، ﻓﺎﻝﻠﺴﺎن ﻫو ﻤؤول اﻷﻨﺴﺎق اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ، ﺒﻤﺎ 
  .-ﻜﻤﺎ ﻤر ﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول  –ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻠﺴﺎن ﻨﻔﺴﻪ 
إن ارﺘﺒﺎط اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﺸﻌوب أﻤر ﻻزم ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺤﻤﺎﻤﺔ 
  م، واﻝﺒﻴﺎض رﻤز اﻝطﻬر واﻝﻨﻘﺎء.ﺘﺤﻤل رﻤوزا، ﻝﻌل اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ ﻫﻨﺎ اﻝﺴﻼ
، وﻜل ﺤﻠﻘﺔ ﺘﻤّﺜل ﻓﻬﻲ إﺸﺎرة ﻻﺠﺘﻤﺎع ﺤﻠﻘﺎت ﺘﻠك اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ "اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ"أﻤﺎ ﻋﺒﺎرة: 
اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴد،  ، وﻗد ﺘدل ّﻓﻲ أﻴدي اﻝﻤﺨﻠﺼﻴن ﻋرﺒﻴﺎ، واﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻴﺜﺎق ﻤرﻫون اﺒﻠد
د اﻝﻴﻤﻨﻰ وﻗدم اﻝرﺴﺎم اﻝﻴ ق ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻹﺘﺤﺎد اﻝﻌرﺒﻲ، وﻝو ﻓﻲ أﺤﻠك اﻝظروف.واﻝﻤﻌﻠ ّ
ﻗﺼد أو ﻝم ﻴﻘﺼد(، واﻝﻴﻤﻴن رﻤز اﻝﻴﻤن واﻝﺨﻴر واﻝﻌطﺎء واﻝﻔﻌل واﻝﻘوة. واﻝﻴد وأﺼﺎﺒﻌﻬﺎ ﺘﻤﺜل )
ﺒﺤﻴث ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻜﻔﺎن ﺒﺄﺼﺎﺒﻌﻬﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن  ،إﻴﺤﺎءات ﻜﺜﻴرة، ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎق
  (49)اﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﻤﺘﻜﻠم وأﻓﻜﺎرﻩ.
ﺴك واﻝﻘوة واﻻﺘﺤﺎد، ﻝﺘﻜون ﻋﻠﻰ أﻋداﺌﻬﺎ ﻗوة دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻤﺎ -ﻫﻨﺎ–وﻝﻌل ﻤن إﻴﺤﺎءاﺘﻬﺎ 
  ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻜﻘﺒﻀﺔ اﻝﻴد، اﻝﺘﻲ ﺘﻀرب ﺒﻘوة وﺘﻔﻌل ﺒﻘوة.
                                                 
(49)
اM رات ا$	 )درا	 <و	 ظھرة ا)ل أ9=ء ا$=م = اوا=ل(، دار *رم ز* م ادن،  ظر: 
  .812، ص1002، 2ط 3رب ط	 وا ر واوز.، اھرة،
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  إن ﺘﻤوﻗﻊ اﻝﺼورة ﻜﺎن ﺒﻴن ﺼﻔﺤﺎت ُﻤﻠﺌت ﺒذﻜر اﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻔﺨر ﺒﻬﺎ.
                                                 
( 59)
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( واﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺘﻲ 06( واﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ )16وﻫذﻩ ﺨطﺎطﺔ ﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ ﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺼورة )













إن ﺘﻤوﻗﻊ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺒﻴن ﻝﻔﻴف ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻝﻔﺨر ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻝﺘوﺤد 
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻤﺸﺘرﻜﺔ، وذﻜر ﻤﺼر ﻜﻨﺎﻨﺔ اﷲ وﻴدﻫﺎ اﻝﺒﻴﻀﺎء اﻝﻤﻤﺘدة ﻝﻠﺠزاﺌر، ﻴﻌﻤق ﻓﻜرة اﻝوﺤدة 
ت ﺤﻠﻤﺎ ﻴراود اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة، وﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ، وﻓﻲ ﻤﺴﻴرة ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨ
  اﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ.
إن ﻫذﻩ اﻝﺼورة، ﺒل ﻫذا اﻝﻨص، ﻏدا ﺒﻌدا ﻤن اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ، وذﻝك ﺒﻌد ﺘطور 
درﺠﺔ أن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أﺼﺒﺢ ﻋﺎﺠزا ﻋن دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻝﺼور وﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  إﻝﻰوﺴﺎﺌل اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤرﺌﻴﺔ 
. وأﺼﺒﺢ اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻲ (69)إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻋن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺼر اﻝﺤﺎﻀر، ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن ﻴذﻫب
                                                 
  F	 ن ا*	 وارم.  26?	  ∗
(69)
-82را=.، ا=ء وا=ص ا!د=، أد $ب O، اورة  وو$ اوا=ل، 9=رات ا= ا ظر: 
  .691، ص6002ور  92
  06ص 
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وأﺼﺒﺢ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﺼورة  (79)ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ، إن ﻝم ﻴﻜن أﻜﺜر ﻤﻨﻬﺎ.
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ زادﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺎﻝﻨص اﻝﺒﺼري ﻓﻲ ﻓن ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤداﺜﺔ اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻝﻤﺴﻴرة اﻝﺤرﻴﺔ 
  ذا ﻤﺎ اﻗﺘﻔﻰ أﺜرﻩ اﻝﻤﺒدﻋون اﻝﻌرب اﻝﻤﺤدﺜون.. وﻫ(89)اﻝﺨﻼﻗﺔ واﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻝﻔﻨﺎﻨﻲ اﻝﻐرب
(، وﻗد ﺘﺨﻠﻠت ﻗﺼﻴد " وﺘﻜﻠم اﻝرﺸﺎش ﺠل 531وﻨﻨظر اﻵن ﻓﻲ ﺼورة أﺨرى )ص 
ﺠﻼﻝﻪ" وﺘﺸﺘﻤل اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ وﺜﻼﺜﻴن ﺒﻴﺘﺎ، وﺘﻤوﻗﻌت اﻝﺼورة )اﻝرﺴم( ﺒﻴن 
  ﺒﻴﺘﺎ. 32ﺒﻴﺘﺎ.                 41.               51و41اﻝﺒﻴﺘﻴن
وﻫﻲ  9591 )ﺘﻤوز( وﻴوﻝﻴ 50ﻗﻴﻠت ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ذﻜرى اﺤﺘﻼل اﻝﺠزاﺌر: ﺘﻘدﻴم اﻝﻘﺼﻴدة:
ﻴوﻝﻴو  50      0381ﻴوﻝﻴوﻩ 50ﺘذﻜر ﺒﻤرارة ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذي اﻤﺘد أﻜﺜر ﻤن ﻗرن ورﺒﻊ )
ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﺸﻬورة، ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻤروﺤﺔ ﻜﻤﺎ ُﺘُﻌورﻓت. وﻗد رﺴﻤﻬﺎ  إﻝﻰ( واﻝﺼورة ﺘﺸﻴر 9591
  (:73- 63ن )اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻷﺨﻴرﻴ
  ﻨﺘﺄﺨــرﻻ أو أن ﻤروﺤــﺔ ﺘﻌد ذرﻴﻌـﺔ     ﻓﺎﻝﻴـوم ﺒﺎﻷرواح 
  رأو ﻜﺎن ﻴوﻝﻴو ﻓﻲ اﻝﺸﻬور ﻜﺒﺎﺒﻨﺎ    ﻓﺸﻔﻴﻊ ﻴوﻝﻴو ﻓﻲ اﻝﺸﻬور ﻨﻔﻤﺒ
أن اﻝداي ﻝطﻤﻪ ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﺘﺨذﺘﻬﺎ  وﻫﻲ اﻝﻤروﺤﺔ اﻝﺘﻲ اﻓﺘرى ﻗﻨﺼل ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر"دوﻓﺎل"
  ﻓرﻨﺴﺎ ذرﻴﻌﺔ ﻤﺒﻴﺘﺔ ﻻﺤﺘﻼل اﻝﺠزاﺌر.
                                                 
  .891، صظر: أد $ب O، اورة  وو$ اوال (79)
  ار$. ?>، وا?	 ?. ظر:( 89)
اﻝﺼورة
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  :(99)ورة ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻝدﻴوانوﻫذﻩ ﻨﺴﺨﺔ ﻝﻠﺼ
                                                 
(99)
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ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻤروﺤﺔ، ﻓﻬو اﺴﺘدﻋﺎء ﺘﺎرﻴﺨﻲ، وﻝﻤﺎ ارﺘﺒطت  إﻝﻰﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺘﺤﻴل ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة 
ﺒﺤﺎدﺜﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻀﺤﺔ، ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤوﻀوع، إﻻ أن اﻝﺸﺎﻋر أﻀﺎف ﻓﻲ 
  ﺘﻀﺎﻋﻴف اﻝﻨص ﻤﺸﺎﻋر أﺨرى ﺤﻀرﺘﻪ وﻫو ﻴوﻗﻊ اﻝﻘﺼﻴدة.













  اﻝﺼراع ﺒﻴن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺤﺘﻼل وﺘﺎرﻴﺦ ﺒداﻴﺔ اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻌﻬد،
  اﻷﻜذوﺒﺔ، دواﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﻤروﺤﺔ اﻝﻜﺎذﺒﺔ واﻷرواح ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻔﻨﻴ
  واﻝﺼراع ﺒﻴن أوﻝﻰ ﻝﺤظﺔ ﻓﻲ ﻝﻴل اﻝﻌﺒودﻴﺔ وأوﻝﻰ ﻝﺤظﺔ ﻓﻲ ﻓﺠر اﻝﺤرﻴﺔ،
  اﻝﺤق، اﻝﺘﻲ ﻴرﺴﻤﻬﺎ اﻝرﺸﺎش.واﻝﺼراع ﻜذﻝك ﺒﻴن اﻝﻠطﻤﺔ اﻝﻤﻔﺘراة واﻝﻠطﻤﺔ 
رﻜز  -ﻫﻨﺎ –وﻗد ﻗﺎرﻨت ﺒﻴن ﻫذا اﻝرﺴم واﻝرﺴوم اﻷﺨرى، ﻓوﺠدﺘﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻝرﺴﺎم 
ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﻤﺸﻬد ﺘﺎرﻴﺨﻲ واﺤد، ﻤﺸﻬد اﻝﻤروﺤﺔ وﻤﺎ ﻻﺒﺴﻬﺎ ﻤن ﺘﻠك اﻝﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻤﺸﻬورة، ﻓﻜﺎد 
 4591 0381
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وﻤﻊ ذﻝك ﻫذا اﻝرﺴم ﻴﺨﻠو ﻤن اﻹﻴﺤﺎءات اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، وﻜﺎن أﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﺼورة اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻴﺔ. 
ﺤرﺼت ﻋﻠﻰ إﺜﺒﺎﺘﻪ؛ ﻷﺒﻴن ﻀﻌف اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻻﻝﻲ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻌﺎرف ﺸﺎﺌﻊ. أﻤﺎ ﺘﻌدد 
اﻝﻘراءات ﻓﻲ ﻫذا اﻝرﺴم ﻓﻤﺤدود، ﻓﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺤﺎﺼر ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺎرﻴﺨﻲ، ﻻ ﻴﺠوز ﺘزوﻴرﻩ وﻻ 
ﺘﺤرﻴﻔﻪ، وﻤن ﺜم ﻻ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن إﺒداع اﻝﺘﺄوﻴﻼت واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻝﻨص )اﻝﺼورة( ﻤﻊ 
  اﻝرﺴﺎم(. / اﻝﻤﺒدع )اﻝﺸﺎﻋر
وﻝﻌل ﻫذا اﻝوﺼف ﻴﻘدم ﻨﻘدا ﻤﺎ، ﻜﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴواﻜب ﻫذا اﻝﺘﻐﻴر اﻝذي أﺤدﺜﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
، اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻝﻐﺔ اﻝﺼورة وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن اﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺔ اﻝﺒﺼر (001)اﻝﺒﺼرﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة
  ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻨص.
  
                                                 
(001)
  .591أد $ب O، اورة 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  ﺎص:ــاﻝﺘﻨ
رﻜﻬﺎ اﻝﻔﻌل ﺎﻴﺸ، ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸرﻴﺔ أنﺤﺘﻤت ﻋﻠﻴﻪ  اﻹﻨﺴﺎناﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  إن ّ
ﺘﺸﻜﻠت  اﻷدبذ ﻋرف اﻹﻨﺴﺎن ﻨوﻤ. اﻷوﻝﻰاﻝﺘواﺼل  أداةﻔﻪ ﺼواﻝﺴﻠوك وﻴﺸﺎرﻜﻬﺎ اﻝﻘول ﺒو 
وﺘﺨﺘﻠف  ،ﻨﺼوص ﺘﺘراوح ﺒﻴن اﻝﻘﺼر واﻝطول واﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻌﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ 
ﺒﻬﺎ  ﺴﻼﺴل ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻴﻌﺒر تﻜوﻨﺘ واﻷﺤﻘﺎبﺘﺘﺎﺒﻊ اﻷزﻤﺎن ﺒو ، ﺠﺔ واﻝﻤﻘﺎمﺒﺤﺴب اﻝﺤﺎ أﻏراﻀﻬﺎ
  اﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎوﻴﺘﻌﻠم ﺒﻌﻀﻬم ﻤن ﺒﻌض وﻴﻘﻠد اﻝﺒﻌض ﻜﻼم ﻏﻴرﻩ ، راﻀﻬمﻏأاﻝﻨﺎس ﻋن 
واﻝﺘداﺨل ﺒﻴن ﺘﻠك  ﺞاﺸو واﻝﺘ قاﻝﺘﻌﺎﻝﻓﺤﺼل ﺒذﻝك ، ﻏﻴر ﻤﻘﺼود اﺘﻜرار  وأ ااﺴﺘﺸﻬﺎد وأ
وﻫذا اﻻﺸﺘﻤﺎل ، اﻷواﺌلﻤن ﻜﻼم  ضﺎﻌﺒأﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ  ﺨرﻵاﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻜﻼم ، اﻝﻨﺼوص
  .ﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺒﻤﺼطﻠﺢ )اﻝﺘﻨﺎص(ﻴﻋرف ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏ ﻤﺎ وﻫ ﺞواﻝﺘواﺸ
ﻨﺼص( اﻝﻨص: رﻓﻌك اﻝﺸﻲء وﻨﺼت اﻝظﺒﻴﺔ ﺠﻴدﻫﺎ )ﻤﺎدة ورد ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب 
وﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻠطﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻨص اﻝرﺠل ﻨﺼﺎ إذا ﺴﺄﻝﻪ ﻋن ﺸﻲء ﺤﺘﻰ ، رﻓﻌﺘﻪ...
ﺴﺘﻘﺼﻲ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ وﻨص ﻜل ﺸﻲء ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ. ﻨﺼﺼت اﻝرﺠل إذا اﺴﺘﻘﺼﻴت ﻤﺴﺄﻝﺘﻪ ﻋن اﻝﺸﻲء ﻴ
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ )اﻝرﻓﻊ، اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء، اﻝﻤﻨﺘﻬﻲ،  (1)ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨرج ﻜل ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ.
اﻹﺤﺎطﺔ( وﻜﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﻔردات اﻝوﻓﺎء واﻝﺸﻤول، وﻝﻌل اﻝﻨص إﻨﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻜذﻝك ﻷن ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴﺘﺘﺒﻊ 
ﻴﺤﻴط ﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴب ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻪ، ﺜم ﻴظﻬرﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨص ﻜﻤﺎ ﺘظﻬر اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ إﻝﻰ ﻤﻨﺘﻬﺎﻫﺎ و 
  اﻝﻤﻨﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ وزن )اﻝﺘﻔﺎﻋل( ﺜم  صأﻤﺎ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻬو ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻨﻔﺴﻬﺎ )ﻨﺼص(، اﻝﺘﻨﺎﺼ
، وﻴﻌﻨﻲ ﺘﺸﺎرك ﻨﺼﻴﻴن ﻓﺄﻜﺜر. واﻝﺘﺸﺎرك ﻫﻨﺎ ﻴﺤﻤل )اﻝﺘﻨﺎص(دﻏﻤت اﻝﺼﺎدان ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎأ ُ
  قﻝﺘﺄﺜر واﻝﺘﺄﺜﻴر، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺤدﺜون ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻝواﻝﻌطﺎء وا دﻻﻻت اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻷﺨذ
  .(2))ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ(
ن وﺠد ا ٕو ، واﺤد ﻤﺴﻤﻰوﻗد اﺨﺘﻠﻔت ﺘﺴﻤﻴﺎت ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻗدﻴﻤﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘدل ﻋﻠﻰ 
اﻝدراﺴﺎت  ﺈنﻓ ،اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ وﺘﺤدث ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻨﻘﺎد وﻏﻴرﻫم
ﻓردت أﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل و ﻠﻋﻤ إﺠراءﺎب ﺒﺤﻴث ﺠﻌﻠﺘﻪ ﺒﻫذا اﻝاﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘوﺴﻌت ﻓﻲ 
  أﻨواﻋﻬﺎ.ﻝم اﻝﻨﺼوص ﺒﻤﺨﺘﻠف واوﻋدﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝوﻝوج ﻋ، ﻝﻪ ﻜﺘﺒﺎ وﺒﺤوﺜﺎ
                                                 
(1)
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واﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم وﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
 نﻌﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻨد اﻝدراﺴﻴﻴﻴﺴﺘوﺒﻴن اﻻ ، اﻝﻨظرﻴﺔ ﻩوﻀﺢ ﻫذﻴو واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺒرز اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ 
  .واﻝﻨﻘﺎد
وﻜذا  ،ﻓﻘد وردت ﻋﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺒﺎس واﻝﺘﻀﻤﻴن، وﻝﻠﺘﻨﺎص ﺘﺴﻤﻴﺎت ﻋدﻴدة ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء
  .ﺒﻲﻨﻤﺘرﻗﺎت اﻝﺴﻤﺜل  ،ءاﻝﺸﻌراﺒﺴرﻗﺎت  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎاأﺒو ﻓﺼﻨﻔوا ، (3)اﻝﺴرﻗﺎت اﻷدﺒﻴﺔ
ﻘﺼﻴدة اﻝﺠدﻴدة اﻝ أﺒﻴﺎتﻬﺎ ﻓﻲ ﻝدﺨﺎا ٕو  أﻨﺼﺎﻓﻬﺎ وأ اﻷﺒﻴﺎتن اﺴﺘﻌﺎرة ﻴواﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﻀﻤ
ﺘﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ  ﻤوﺼوﻻ ﺎﻤوروﺜ اﻷدبوﻝﻤﺎ ﻜﺎن ، ﺘراﺜﻴﺎ ﺎطﺎﺒﻌ ﻬﺎﺌإﻋطﺎﺘزﻴﻨﺎ ﻝﻬﺎ وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ 
ن اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن ﻤن اﻷدﺒﺎء ﻴﺄﺨذون ﻋن اﻷواﺌل ﻤن اﻝﺼور واﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﺈﻓ، (4)اﻝﻌﻘول واﻝﺘﺠﺎرب
ﻋﺒر ﻋﻨﻪ  وﻫذا ﻤﺎ، ﻝم ﻴﻘﺼدواو أﻗﺼدوا ، واﻝم ﻴﺸﻌر  أمﺒذﻝك ا و ﺸﻌر  ،اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫدواﻝﻤﺸﺎ
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب اﻝﻨص  لﻋن اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻤن اﻷو  اﻵﺨرﺎء ﻐﻨﺒﺼﻌوﺒﺔ اﺴﺘ اﻷﺜﻴرﺒن ا
ﻤن ﻴﺒﻌد ﻜﺜﻴرا ﻓﺘﺠد ﻤن اﻝﻨﻘﺎد  ن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻻﺈن اﺨﺘﻠﻔت ﻓا ٕإن اﻝﺘﺴﻤﻴﺎت و  .(5)اﻷدﺒﻲ
ﻤن اﻝﺘﻨﺎص  وأدق .اﻝﻨﻘد اﻝﺤدﻴث ﻪاﻝذي ﻋرﻓ "اﻝﺘﻨﺎص"وﻴﻘﺼد ﺒﻬﻤﺎ  "اﻝﺘﻐﻴر"و "اﻝﺘﺼرف"ﻴطﻠق
ن ﻝﻬذا ﺒﻜﺜرة طوﻴﺘﻔ، أﺨرىﻴﻠﺒس اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﺒﺎرات  آﺨرﻨﺎص ﺘرات ﺎواﻝﻌﺒ ﻝﻔﺎظاﻷاﻝظﺎﻫري ﻓﻲ 
ﻓﺎﻝﻜﺎﺘب ﻴورد اﻝﻜﻼم  ،واﻝﻤﺘﺄﺨرﻴناﻝﻤﺘﻘدﻤﻴن  أﺴﺎﻝﻴبواﻻطﻼع اﻝواﺴﻊ ﻋﻠﻰ  اﻷدﺒﻴﺔاﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ 
وﻻ  (6)أﺨرىﻴورد ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات  وأ ...واﻝﺘﻀﻤﻴن رﻴﻴﻐﺒﻌﻀﻪ ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼرف واﻝﺘ وأ
  .ﻫذا ﻜﻠﻪ ﻋن اﻝﺘﻨﺎص جﻴﺨر 
ﻝﺔ ﺒدﻗﺔ ﺘﻨم ﻋن ذﻜﺎء واﺴﺘﻘراء وﺘﺘﺒﻊ ﺠﻴد ﻝﻠﺘراث ﺄوﻗد ﺘﻜﻠم اﻝﺠﺎﺤظ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴ
ﻓﺎن ﻝم ﻴﻌد اﻝﺸﺎﻋر ، ﻓﻘد ذﻜر أن اﻝﺸﻌراء ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻀﻬم ﻋن ﺒﻌض، اﻷدﺒﻲ واﻝﺸﻌري ﺨﺎﺼﺔ
 ،ﻴدع أن ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ وﻴﺠﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﺸرﻴﻜﺎ ﻓﻴﻪ ﻴدﻋﻴﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ وﻋﻠﻰ اﻝﻠﻔظ ﻓﻴﺴرﻗﻪ أ
  (7).أﺤد ﻤﻨﻬم أﺤق ﺒذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺼﺎﺤﺒﻪ نوﻻ ﻴﻜو  ﻴﺘﻨﺎزﻋون اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﺎﻝﺸﻌراء
وٕاذا ﻜﺎن اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻓرﻋﺎ ﻋن اﻝﺘﻨﺎص وﻝوﻨﺎ ﻤن أﻝواﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻗد ارﺘﺒط ﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻨد 
(، ﻓﺎﻗﺘﺒﺎس ﻜﻠم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻴﻜون ـﻫ606 -ـﻫ345ﻜﻤﺎ ﻴرى اﻹﻤﺎم اﻝرازي )، ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ
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وذﻝك ﻝﻤﺎ رأى اﻷدﺒﺎء ﻤن ﻜﻤﺎل اﻝﺒﻼغ ، ﻝﺘﻔﺨﻴماو ﺒﺴﺒب ﻤن أﺴﺒﺎب اﻝﺘﺸرﻴف واﻝﺘﻘوﻴﺔ واﻝﺘزﻴﻴن 
ﻬم وﻴرﺘﻘوا ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻐوي ﺼﺨذوا ﻴﻘﺘﺒﺴون ﻤن ﻨورﻩ ﻝﻴﺤﺴﻨوا ﻨﺼو ﺄﻓ، ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ
ﻓﺎﻝذي ، ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﺒﺎرع . أﻤﺎ اﺒن ﺨﻠدون ﻓﻴﻘرر ﻓﻜرة اﻝﺘﻨﺎص وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ أﻤرا ﺤﺘﻤﻴﺎ(8)ﺒﻼﻏﻲ أرﻓﻊ
ن ﻴﻜون ﺸﺎﻋرا ﺒﺎرﻋﺎ. وﻝﻌﻠﻪ أﺨذ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻘدر ﻝﻪ أ -ﻋﻨدﻩ -ﻴﺤﻔظ ﺸﻌرا ﺠﻴدا ﻜﺜﻴرا ﻻ
أﻓرادا ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺤﻴث ﺘﺘواﺸﺞ ﻋﻼﻗﺎت اﻷدﺒﺎء واﻝﺸﻌراء ﺒوﺼﻔﻬم، ﻤن ﻓﻜرﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻝدﻗﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ  ﺎﺜم ﻴﺨﺘﺎر اﺒن ﺨﻠدون ﻤﺼطﻠﺤ، اﻝﻜﺒﻴر
رﺘﺒط ﺒﺎﻻﻤﺘﻼء ﻤن اﻝﺤﻔظ اﻝﺸﻌر اﻝﺠﻴد ﻤ ﻨظمﻓ، ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﻤﺘﻼء وﺘﻘرر ﻫذا اﻝﺘﻨﺎص وﻫ
اﻋﻠم أن ﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌر وٕاﺤﻜﺎم  »اﻝﺒﺎب: ﻗﺎل ﻓﻲ ﻫذا ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨوال وﺸﺤذ اﻝﻘرﻴﺤﺔ ﻝﻠﻨﺴﺞ
ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺸروطﺎ، أوﻝﻬﺎ اﻝﺤﻔظ ﻤن ﺠﻨﺴﻪ...ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﻤﻠﻜﺔ ﻴﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻬﺎ، 
ﻤن ﺸرطﻪ ﻨﺴﻴﺎن ذﻝك  ن ّإﻤﻪ ﻗﺎﺼر رديء...ورﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎل ظﻓﻨ ظﻔو ﺤوﻤن ﻜﺎن ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن اﻝﻤ
ن واﻻﻗﺘﺒﺎس ﻴوﺜﻤﺔ ﻀرب آﺨر ﻴﺸﺒﻪ اﻝﺘﻀﻤ، (9)«ﺎﻫرةظﻤﺤﻔوظ ﻝﺘﻤﺤﻰ رﺴوﻤﻪ اﻝﺤرﻓﻴﺔ اﻝاﻝ
ﺸﻌر  وﻋﻨد اﻝﺒﻼﻏﻴن أن ﻴﺸﺎر ﻓﻲ ﻓﺤوى اﻝﻜﻼم إﻝﻰ ﻗﺼﺔ أ ووﻫ. اﻝﺘﻠﻤﻴﺢ ووﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻫ
ﻏﻴر اﻝﺘﻀﻤﻴن وﻏﻴر اﻻﻗﺘﺒﺎس( وﻴﻜون اﻝﺘﻠﻤﻴﺢ ﺒﺄﻝﻔﺎظ ﻴﺴﻴرة  وﻤﺜل ﺴﺎﺌر ﻤن ﻏﻴر ذﻜرﻩ )وﻫ وأ
  ل اﻝﺸﺎﻋر:ﻜﻘو ، ﺘﻜﻔﻲ ﻝﻺﺸﺎرة
  وﺸﻊﻴدري أأﺤﻼم ﻨﺎﺌم           أﻝﻤت ﺒﻨﺎ أم ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝرﻜب أاﷲ ﻤﺎ  وﻓ
  (01)ﻝﻤﺢ إﻝﻰ ﻗﺼﺔ ﻴوﺸﻊ وٕاﻴﻘﺎف اﻝﺸﻤس.ﻓﺈﻨﻪ أ
وٕاذا ﻜﺎﻨت أراء اﻝﺒﻼﻏﻴن واﻝﻨﻘﺎد واﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﻗد ﻨﺒذت إﻝﻴﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن 
دﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﺈن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﻘ ،اﻝﺘﺤدﻴدات ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم أﺨذ اﻝﻨﺼوص ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻤن ﺒﻌض
وﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل  ،(ÉTILAUTXETRETNI) ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻜرﺴت ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم
وﺨﺼﺘﻪ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ  ،إﺠراﺌﻴﺎ ﻤن طرق ﺘﻔﻜﻴك اﻝﻨص ﺎاﻝﺘﺤﻠﻴل وطرﻴﻘ
  واﻝﻨﻘدﻴﺔ.
ﺒﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ÉTILAUTXETRETNI( ")اﻝﺘﻨﺎص"ﻤن ﺘﺤدث ﻋن ﻤﺼطﻠﺢ  وأول
 "ﺘﻴل ﻜﻴل"وﻗدﻤت ﻋﺒر ﺠﻤﺎﻋﺔ  )AVITSIRK AYLUJ( ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﺎرﻴﺔاﻝﺒﻠﻐ ةاﻝﻨﺎﻗد
وﻋرﻓت ، ﻝﻨظرﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺴسؤ ﺘﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وﻋﺒر ﻤﺠﻠﺘﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ  ()LEUQ LET
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ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ  ﻤﻠﺘﻘﻰﻨﻪ أ أﺒرزﻫﺎﻋدة ﻝﻌل ﻤن  تﺘﻌرﻴﻔﺎاﻝﻨص 
ص ﻴﻘﻊ ﻋﻨد ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻨﺼوص ﻜل ﻨ أن ﺨﺘﻴنﺎﺒ لﻤﻴﺨﺎﺌﻴﻴري و  (11)ﺘﻘﺎطﻌت ﺒﺼورة ﺤوارﻴﺔ
روﻻن ﺒﺎرت ﻓﻘد أﻤﺎ  .(21)ﻋم ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘدل ﻋﻠﻴﻪأوﻴﺤوﻝﻬﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﻔﻬﺜأﺨرى ﻓﻴﻜ
اﻝﻨص اﻨطﻼﻗﺎ  ةﻗراءﻨﻲ ﻌواﻝﺘﻲ ﺘ، "ﻤوت اﻝﻤؤﻝف "،ﺒﻔﻜرة "ﻨﻘد وﺤﻘﻴﻘﺔ"ﺠﺎء ﻤن ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺎط ﺸﺨﺼﻴﺔ ـﻋﻨﻪ ﺒل واﺴﺘﻨﺒ فﺎ ﻨﻌر ـوﻤ ﻪأﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘو ل ﻋن اﻝﻤؤﻝف ز ﻓﻴﻪ واﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻌ ﻤﻤﺎ
  (31)ﺎ ﻤن اﻝﻨص ﻓﻘطـﺎﺌﺼﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻨطﻼﻗـاﻝﻤؤﻝف وﺨﺼ
ﺒﻴن اﻝﻤؤﻝﻔﻴن ﺒﺤﻴث  ﺎوﺸﻴوﻋﻬ اﻷﻓﻜﺎرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻤن اﻝﺴﻤﺎح ﻝﺘداول  وﻻ ﻴﺨﻔﻲ ﻤﺎ
ن اﻝﻤؤﻝف وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﺴﻴﺎب ﺄم ﻤن ﺸز وﻫﻲ ﻓﻜرة ﺘﻘ. ﺘﻜون اﻝﻔﻜرة ﻫﻲ اﻝﻤﻨطﻠق
واﻝﻨص ﻋﻨد ﺒﺎرت  ،اﻷدﺒﺎءﻝﺴﻨﺔ أﻋﻠﻰ  اﻷﺴﺎﻝﻴبﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻨﻬﺎ ودوراﺌاﻝﻨﺼوص واﻝﺘﻘﺎ
  .(41)ﻨﺼوصﻝﻠ اﻝﻤﺴﺘﻤرﻴنﻴﺘﻜون وﻴﺘﻨﺎﻤﻰ وﻴﺼﻨﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺨﻼل ذﻝك اﻻﻨﺴﻴﺎب واﻝﺘﺸﺎﺒك 
ﻜﻤﺎ ﻴﻘر ﺒﺎرت أن اﻝﻨص ﻨﺴﻴﺞ ﻤن اﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎت ﺘﻨﺤدر ﻤن ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻌددة وﻻ 
  (51).ﻴﻤﻜن ﻷﻝﻔﺎظﻪ أن ﺘﺠد ﺘﻔﺴﻴر ﻫﺎ إﻻ ﻋن طرﻴق أﻝﻔﺎظ أﺨرى
وأن أﻝﻔﺎظﻪ وﻋﺒﺎراﺘﻪ  ﻬﺎوﺘداﺨﻠرت أن اﻝﻨص وﻝﻴد ﺘﺸﺎﺒك اﻝﻨﺼوص راء ﺒﺎآوﻴﺘﻀﺢ ﻤن 
ﻫﻲ إﻻ أﺒﻌﺎض ﻤن ﻗواﻤﻴس اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻫل اﻝﻨﺼوص وﺘﺴﻬل ﻝﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻤﺎ
ﻝﺘﻜون ﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻴر ﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ،اﻝﺘواﻝد واﻝﺘﻨﺎﻤﻲ
  إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﻲ اﻝﻤﻀﻤون واﻝﺸﻜل.
ﻤرﻜب  ﺘﺤوﻴل ﻝﻨﺘﺎج اﻹﺒداﻋﻲاﻝﻨص  نأاﻝذي ﻴرى  "فو ر و دﺘو " ي ُرأوﻗرﻴب ﻤن ﻫذا 
ﻗﺎم ﺒﺘﻘدﻴم  إﻨﻤﺎ اﻷﻤرﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ  وﺎ ﻓﻬﺼاﻝﻤﺒدع ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘدم ﻨ أنأي  ،(61)ﻤوﺠود ﺴﻠﻔﺎ
 اﻷﻓﻜﺎرﻴﻨﺘﻘﻲ  .ﻓﻀل اﻨﺘﻘﺎء وﺘرﻜﻴب وﺘﺤوﻴل ﻪﻔﻀﻠﻓ، ﺠﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻪﺎﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘ
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وﺒﺼﻤﺎﺘﻪ  وﺤﻤل اﺴﻤﻪ ﻫﻴوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺤﻴو  ،ﺎﻤﻪوﻴرﻜب ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺤﺴب ﻤﻘ واﻷﺴﺎﻝﻴب
  .اﻹﺒداﻋﻴﺔ
ﻓﺘﺤدﺜوا ﻋن ، وﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔﻴوﻝﻘد واﻜب اﻝدارﺴون اﻝﻌرب اﻝﻤﺤدﺜون اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺒﻨ
ﺘداﺨل "ﻪ ﻴوﻴﺴﻤ ،ﻤﻴﺎء واﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔﻴاﻝﺘﻨﺎص ﻤن ﻨﺘﺎج اﻝﺴ أنﻴرى  "اﻝﻐذاﻤﻲ"ﻓﻬذا  ،اﻝﺘﻨﺎص
أﻜﺜر ﻤن اﻝﻌﺒﺎرﺘﻴن ﻓﻲ و د اﻝﻌﺒﺎرة ﺒﺤﻴث ﺘﺠ، ﻨﻬﺎﻴﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﺒاﺘﺘد ﻓﺎﻝﻨﺼوص، (71)اﻝﻨﺼوص"
أﻜﺜر درﺠﺔ  إﻝﻰوﻗد ﻴرﺘﻘﻲ اﻝﺘﻨﺎص  .ﺒﺤﺴب اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﻗدﻤت ﻓﻴﻪ ﻰﺨﺘﻠف اﻝﻤﻌﻨﻴو  ،ﻨص
، ﻏﻴرﻫم واﻝﺸﻌراء ﻴﺄﺨذون اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ طرﻗﻬﺎ اﻷدﺒﺎءﻓﺘﺠد  ،ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻠﻐوي أﻫﻤﻴﺔ
ﻋن  ار ﻴﺴﺘﻌﺎرة ﺘﻌﺒا مأﺼورة  مأﺨﺎﺼﺎ  رأﻴﺎ مأﻤوﻗﻔﺎ  أﻜﺎﻨتﻎ ﺠدﻴدة ﺴواء ﻴوﻴﻘدﻤوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼ
ورﻜز ﻋﻠﻴﻪ ، ﺎص اﻝﻤﻌﻨويﺘﻨﻋﺒر ﻋﻨﻪ ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﺒﺎﻝ وﻫذا ﻤﺎ .ﻋرﺎووﺠدان اﻝﺸ اﻷدﻴبﻓﻜرة 
راﻤزا ﻤن  ﺘﻌﺒﻴرا وأ ﺎﻤوﻗﻔ وأاﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺘﻘﻲ ﺼورة  أنﻓﻴرى ، ﻤن اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻠﻐوي أﻜﺜر
  .(81)اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﺘﻪ
واﻝﺘﻨﺎص ، اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻴﺔاﻷدﺒ اﻷﺠﻴﺎلﺘﻨﻔﻲ وﺠود اﻝﺤﻠﻘﺎت اﻝﻤﻔﻘودة ﺒﻴن  ﺔﻫذﻩ اﻝرؤﻴ إن
ﻤن  ﻴﻨطﻠقﺒل ، ن اﻝﻤﺒدع ﻻ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻓراغﺈـاﻝذي ﻴﺜﺒت ﺼﺤﺔ ﻨﺴب اﻝﻨﺼوص ﻓ ووﺤدﻩ ﻫ
 اﻷولاﻝﺘﻲ ﺘرﺒط  ﺔاﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺘﺜﺒﺘﻪ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ذا ﻤﺎ وﻫ اﻵﺨرونﺤﻴث اﻨﺘﻬﻰ 
  (91).ﻋﺒر اﻝﻘرون واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻷﻓﻜﺎرﻤن ﻤﺨﺘﻠف  أﻤﺸﺎﺠﺎ اﻹﺒداﻋﻲﻝﻴﺴﺘﺤﻴل اﻝﻨص ، ﺒﺎﻵﺨر
ﻓﻴﻌﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر  ،أﺒرز ﻤورد ﻝﻠﺘﻨﺎص اﻝﺸﻌري اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝﻤوروث اﻝﺸﻌري ﻝﻌل ّو 
  (02).ﺎصـﺎق ﺨـﺼورة ﻴﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ وﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴ وأ ،ﻤﺸﻬد وﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﻪ أ وﻋﻠﻰ ﻝﻔظﺔ ﻗرآﻨﻴﺔ أ
 ﻲاﻝﻘرآﻨاﻝﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ  ﺤﺎﻓظواو ﻨﻬﻠوا ﻤن اﻝﻘران اﻝﻜرﻴم اﻝﻤورد اﻝذي ﻻ ﻴﻨﻀب  ﻨﻬمﺈﻓ
ﻓﻴﻬﺎ  ردﻫﺎأو ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ  او ﺤﺎﻓظ، و واﻝﺘراﻜﻴب ﻝﻸﻝﻔﺎظﻪ اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴرﻩ وﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﻤﻔديرﺘﻘوا ﺒﻠﻐﺘﻬم وﺘوﺴﻌوا ﻓﻴﻬﺎ وﻗد ﻤﺜل اﻝﺸﻌراء اﻝﺠزاﺌرﻴون ﻜﺎﻠت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴواﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻗ
  (12)ﺘﻤﺜﻴل أﺤﺴنزﻜرﻴﺎ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ 
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  :اﻝﻘرآنﻤﻊ ﻨﺎص أوﻻ اﻝﺘ
ﻜﻤﺎ  –ﺘﻪﻝﻜرﻴم ﻓﻲ طﻔوﻝا اﻝﻘرآنﺤﻔظ  ،ﺤﻴثدﻴﻨﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔ زﻜرﻴﺎ  ﻤﻔديإن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋر 
وﻋﺒﺎرات  ﻝك ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ إﺒداﻋﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ أﻝﻔﺎظذ وظﻬر، ﻓﻜﺎن ﻝﺴﺎﻨﻪ رطﺒﺎ ﺒﻪ -ﻤر ﺒﻨﺎ
ر اﻝﻠﻔظ واﻝﻌﺒﺎرة ﻝﻤﻌﺎن ﻴوأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺴﺘﻌ، ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ وأﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎ اﻝﻘرآﻨﻲﻤﺸدودة إﻝﻲ اﻝﻨص 
  .ﻝطﻴﻔﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 اﻷوﻝﻲﻋر ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗﺼﻴدة ﻴﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻝﺸﺎ ﻰﻓﻲ أوﻝ "اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس "وﻴطﺎﻝﻌﻨﺎ دﻴوان
  "اﻝذﺒﻴﺢ اﻝﺼﺎﻋد"واﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻌﻨوان  ﺒرﺒروس( أﻋﻤﺎق)ﻤن 
  (22) :ﺎﻓﻴﻬ ﻴﻘول
  ر ﺴﻼﻤﺎ ﻴﺸﻊ ﻓﻲ اﻝﻜون ﻋﻴداـ          وح ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻘدﻜﺎﻝر ّ ﻰوﺘﺴﺎﻤ
ﻷﻨﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ ، اﻝﻘرآﻨﻲﺴﻠوب ﻤن ﺼﻠب اﻷ أﻨﻬﺎوﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة )ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻘدر(
  .(1/اﻝﻘدر) (ِإﻨﺎ َأﻨَزْﻝَﻨﺎُﻩ ِﻓﻲ َﻝْﻴَﻠِﺔ اْﻝَﻘْدر ِ) :ﺘﻌﺎﻝﻰﻗﺎل اﷲ ، ﻝﻴﻠﺔ ﻨزول اﻝوﺤﻲ، ﺒﺄﻋظم ﻝﻴﻠﺔ ﻤﺒﺎرﻜﺔ
  (32):ﻘرأﻨوﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ 
  ازﻋﻤوا ﻗﺘﻠﻪ...وﻤﺎ ﺼﻠﺒوﻩ           ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻝدﻴن ﻋﻴﺴﻲ اﻝوﺤﻴد
  :ﻰوﻫﻲ ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝ ،ﻰوﻤﺒﻨ ﻰﻤﻌﻨ، روﺤﺎ وﺠﺴدا ﻗرآﻨﻴﺔﻋﺒﺎرة  ﻰﻤل ﻋﻠﺸﺘواﻝﺒﻴت ﻴ
  (651/)اﻝﻨﺴﺎء ﴾َﻤﺎ َﺼَﻠُﺒوُﻩ َوَﻝـِﻜن ُﺸﺒَﻪ َﻝُﻬم َْوَﻤﺎ َﻗَﺘُﻠوُﻩ و َ﴿
ﻗول  -ﻓﻴك طﻠﻌﺘﻬﺎ أﻫوىﺒﻨت اﻝﺠزاﺌر  - 37زﻨزاﻨﺔ اﻝﻌذاب رﻗم"وﻨﺠد ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  (42):اﻝﺸﺎﻋر
  دﻓقﻨﺘﻤوج اﻝﻤوت ﺒ، ﻤﺴوﻤون        ﺘﺤدوﻩ ﻤﻼﺌﻜﺔ، ﺠﻴش إﻝﻲ اﻝﻨﺼر
ﻼك اﻝﻜﻔرة واﻝﻤﻼﺌﻜﺔ اﻝﻤﺴوﻤون ﺘﻌﺒﻴر ﻗرأﻨﻲ وﺼف اﷲ ﺒﻪ اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ اﻝﻤﺴﺨرة ﻹﻫ
َﺒَﻠﻰ ِإن َﺘْﺼِﺒُروْا َوَﺘﺘُﻘوْا ﴿ :ﻰوﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن ﻴﻘول اﷲ ﺘﻌﺎﻝ، واﻝظﺎﻝﻤﻴن ﻓﻲ ﻏزوة ﺒدر اﻝﻜﺒرى
  ﴾َوَﻴْﺄُﺘوُﻜم ﻤن َﻓْورِِﻫْم َﻫـَذا ُﻴْﻤِدْدُﻜْم َرﺒُﻜم ِﺒَﺨْﻤَﺴِﺔ آﻻٍف ﻤَن اْﻝَﻤﻶِﺌَﻜِﺔ ُﻤَﺴو ِﻤﻴن َ
  .(521/آل ﻋﻤران)
  (52):ﺠد ﻗول اﻝﺸﺎﻋرﻨ (وﻗﺎل اﷲ)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
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  ﺎﻓﻜﺎﻨت ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻘدر اﻝﺠواﺒ   وﻫل ﺴﻤﻊ اﻝﻤﺠﻴب ﻨداء ﺸﻌب 
  .وﻗد ﻤر ﺒﻨﺎ ذﻜر ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻘدر
  (62):وﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻨﻘرأ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
  وأﺤد ﻨﺎﺒﺎ، وأﻗوم ﻤﻨطﻘﺎ      ﺄﺸد وطأﺒﻨﺎﺸﺌﺔ ﻫﻨﺎك 
  -أﺸد وطﺄ–وﻋﺒﺎرة ، - ﻨﺎﺸﺌﺔ اﻝﻠﻴل–ﻤن اﻝﻌﺒﺎرة اﻝﻘرآﻨﻴﺔ -ﻨﺎﺸﺌﺔ –ﻓﻠﻔظﺔ 
ِإن َﻨﺎِﺸَﺌَﺔ اﻝﻠْﻴِل ِﻫَﻲ َأَﺸد : ﴿ﻰﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝ ذأﺨ ﻰﻝاﻷو ﻤﻊ 
  .(6/)اﻝﻤزﻤل﴾ ًﺎ َوَأْﻗَوُم ِﻗﻴﻼ ًﺌَوط ْ
  (72):وﻨﻘرأ ﻜذﻝك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
  أﻫﺎﺒﺎ ﻗد، ﺒرااﻝﺒر  ﺒﺄﺤرار      ﻤرأﻤن ﻜل ، ﺘﻨزل روﺤﻬﺎ
 ﴾ُل اْﻝَﻤَﻼِﺌَﻜُﺔ َواﻝر وُح ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺒِﺈْذِن َرﺒِﻬم ﻤن ُﻜل َأْﻤٍر َﺘَﻨز :﴿ ﺘﻌﺎﻝﻰﻓﻌﺒﺎرات اﻝﺒﻴت ﻤن ﻗول اﷲ 
  .(4/)اﻝﻘدر
  (82) :ﻗول اﻝﺸﺎﻋر ﻩ اﻝﻘﺼﻴدةذﻝك ﻓﻲ ﻫذﻜ وﻨﻘرأ
  وأوﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻜوﻤﺘﻬﺎ اﻨﻘﻼﺒﺎﻓرﻨﺴﺎ       ﻬﺎﺼﻴﺼﻴﺎوزﻝزل ﻤن 
ﺎَﻫُروُﻫم ﻤ ْن َوَأﻨَزَل اﻝِذﻴَن ظ َ﴿ :ﺘﻌﺎﻝﻰﻓﻲ ﻗول اﷲ  اﻷﺤزابوردت ﻓﻲ ﺴورة  ﻓﻠﻔظﺔ ﺼﻴﺎﺼﻲ
  .(62/اﻷﺤزاب) ﴾َأْﻫِل اْﻝِﻜَﺘﺎِب ِﻤن َﺼَﻴﺎِﺼﻴِﻬم ْ
  (92):وﻨﻘرأ ﻜذﻝك ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
  ﻨﺨﻴﻼ          ﻓﺄﺴﻘطت اﻝﻔﻠوذج واﻝرﻀﺎﺒﺎ ااﻝﻌذر وﻫزت ﻤرﻴم 
ْط ﻗ َاس ◌ َِإَﻝْﻴِك ِﺒِﺠْذِع اﻝﻨْﺨَﻠِﺔ ﺘ ََوُﻫزي ﴿ :ﺘﻌﺎﻝﻰﻓﺎﻝﺘﻨﺎص واﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻤن ﻗول اﷲ 
  (42/)ﻤرﻴم﴾ َطﺒًﺎ َﺠِﻨّﻴﺎ ًَﻋَﻠْﻴِك ر ُ
  (03)وﻨﻘرأ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:
  ﻗﺎﻝوا ﺼواﺒﺎ ﻰﻝاﻷ ﻨﺼﺎﻓﻲ    ﻤودﺘﻨﺎ ، وٕاﻨﺎ أﻤﺔ وﺴط
َوَﻜَذِﻝَك َﺠَﻌْﻠَﻨﺎُﻜْم ُأﻤًﺔ َوَﺴطًﺎ ﻝَﺘُﻜوُﻨوْا ﴿: ﻰﻤن ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝ - وﺴط ،أﻤﺔ –ﻓﺄﻝﻔﺎظ اﻝﺒﻴت 
  (.341/)اﻝﺒﻘرة ﴾ُل َﻋَﻠْﻴُﻜْم َﺸِﻬﻴدا ًُﺸَﻬَداء َﻋَﻠﻰ اﻝﻨﺎِس َوَﻴُﻜوَن اﻝرُﺴو
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  :(13)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة )وﺘﻌطﻠت ﻝﻐﺔ اﻝﻜﻼم( ﻨﻘرأ
  واﻝﺤق واﻝرﺸﺎش إن ﻨطﻘﺎ ﻤﻌﺎ    ﻋﻨت اﻝوﺠوﻩ وﺨرت اﻷﺼﻨﺎم
 ﴾َوَﻋَﻨِت اْﻝُوُﺠوُﻩ ِﻝْﻠَﺤﻲ اْﻝَﻘﻴوِم َوَﻗْد َﺨﺎَب َﻤْن َﺤَﻤَل ُظْﻠﻤﺎ ً﴿ﻓﻬو ﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  (111/)طﻪ
   :(23)ﻴﻀﺎ ﻨﻘرأوﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة أ
  ﻓﻤﻀﻰ وﻫب إﻝﻰ اﻝﺤﺼﺎد ﻜرام    ﺨرج ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺸطﺄﻩ أواﻝزرع       
َﻜَزْرٍع َأْﺨَرَج َﺸْطَﺄُﻩ َﻓﺂَزَرُﻩ ...﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﻘرآﻨﻲﻓﻬو ﺘﻨﺎص واﻀﺢ واﻝﺘﻔﺎﺘﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر 
  (92/)اﻝﻔﺘﺢ ﴾َﻓﺎْﺴَﺘْﻐَﻠَظ َﻓﺎْﺴَﺘَوى َﻋَﻠﻰ ُﺴوِﻗﻪ ِ
  (33) ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:وﻨﻘرأ 
  ﺌﻌﻬﺎ اﻝﻤداﺌن ﻋﻨدﻤﺎ    أﻝﻘﻰ ﻋﺼﺎﻩ ﺒﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴم ﻓروﻋﺎﺴﺤرت روا
 ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن آﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: مﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت إﺸﺎرات ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻤن ﻜﻠم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴ
َﺘَﺨْف  َوَأْن َأْﻝِق َﻋَﺼﺎَك َﻓَﻠﻤﺎ َرآَﻫﺎ َﺘْﻬَﺘز َﻜَﺄﻨَﻬﺎ َﺠﺎن َوﻝﻰ ُﻤْدِﺒرًا َوَﻝْم ُﻴَﻌﻘْب َﻴﺎ ُﻤوَﺴﻰ َأْﻗِﺒْل َوَﻻ ﴿
  .(13/)اﻝﻘﺼص ﴾ِﻤِﻨﻴن َﻵِإﻨَك ِﻤَن ا
واﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻫو ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻼل واﻝﻤﻌﺠزات اﻝﺨوارق، 
وﺤﻲ ﻓﻠﻴﻠﺔ اﻝﻘدر ﻝﻴﻠﺔ ﺠﻼل وﺘﺠل ﻝﻠﻨﻔﺤﺎت اﻹﻝﻬﻴﺔ ﺒﻌدﻤﺎ ﻋﺎﺸت اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﺘرة ﻤن اﻝرﺴل واﻨﻘطﻊ 
ﻼﺌﻜﺔ ﺒدر، وﻗﺼﺔ ﻤرﻴم ﻤ، و ﺎ ﻝﺒﺸر ﻗﺒﻠﻪاﻝﺴﻤﺎء. ورﻓﻊ ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﻤرﻴم ﻤﻌﺠزة ﻝم ﺘﻌﻬدﻫﺎ اﻝدﻨﻴ
وﻋﺼﺎ اﻝﻨﺒﻲ ﻤوﺴﻰ، ﻜل ذﻝك ﻤﻌﺠزات، ﺘﺤدى اﷲ ﺒﻬﺎ اﻝﺨﻠق وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒرﻫﺎﻨﺎ ﻤﺸﺎﻫدا ﻋﻠﻰ 
  وﺤداﻨﻴﺘﻪ واﻗﺘدارﻩ اﻝﻤطﻠق.
وﻗـــد أﺤﺴـــن اﻝﺸـــﺎﻋر اﺨﺘﻴـــﺎر ﻫـــذﻩ اﻝﻤواﻀـــﻊ اﻝﻘرآﻨﻴـــﺔ، ﻷﻨﻬـــﺎ ﺘﺒـــث ﻤـــن ﻗوﺘﻬـــﺎ وﺠﻼﻝﻬـــﺎ 
، ﺤﻴـث ﻨﻘــل ﻝﺘﺤرﻴــف اﻝﺸــﻌري واﺴــﻌﺎﻓظﻬــر اوﺠﻤﺎﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺼوﺼــﻪ، وﺘـﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤــن روﺤﻬـﺎ. 
اﻝﺸـﺎﻋر ﺘﻠـك اﻝﻤواﻀـﻊ ﻤـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻹﻋﺠـﺎز اﻝـدال ﻋﻠـﻰ ﻗـدرة اﷲ إﻝـﻰ ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺘﺤـدي واﻝﺸـﻤوخ 
ﻋﻨد اﻝﺠزاﺌري واﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ، واﺴﺘﻌﺼﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻬر اﻵﺨـرﻴن ﻝـﻪ وٕاذﻻﻝﻬـم ﻝﻜراﻤﺘـﻪ، ﻓﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ 
ﻠﺒــﺔ ﻐود واﻝﻌــزة واﻝﺘﺘــرﺠم اﻝــرﻓض واﻝﺼــﻤﻋﻼﻤــﺎت اﻝﻌــﺎﺒرات اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري 
ﺠوﻫرﻴـﺎ،  ﺘﺒﻌد ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌدا ﺘﺘﻀﺎد ﻤﻌﻬﺎ، ﺒل ﻻ ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻﻤﻨزاﺤﺔ ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻘرآﻨﻴﺔواﻝﻜﺒرﻴﺎء، 
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ﻊ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر، واﻷﺒﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻤﻠت وﻫذﻩ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻨﺎص ﻤ
  .ﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺸرق، وﺘﻌﺎﻴﺸﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺤﻀﺎرات واﻝﻤذاﻫب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒطﺎﻗﺔ ﻫوﻴﺔ 
اﻝﺸـــﺎﻋر ﻫـــذﻩ اﻝﺒطﺎﻗـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل آﻝﻴـــﺔ اﻝﺘﻨـــﺎص اﻝـــذي اﻏﺘـــرف ﻤـــن ﻤﻌـــﻴن اﻝﻘـــرآن وﻗـــّدم 
اﻝﻜــرﻴم، ﻓــﺎﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒﺤﻠﻴــﺔ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ ﺼــورة ﻤــن ﺼــور إﺠــﻼل اﻝــدﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻲ واﻝﺘــﺄﺜر ﺒــﻪ 
)اﻝﺠزاﺌــرّي ﺨﺎّﺼــﺔ، واﻝﻌرﺒــّﻲ  ﻝﻸﻨــﺎ؛ ﻝﻴﻜــون ﻓــﻲ ﺜﻨﺎﻴــﺎ اﻷﺒﻴــﺎت ﻋﻼﻤــﺎت ﻫداﻴــﺔ وٕاﻋــﻼء ﺸــﺎراﺘﻪ
  اﻝﻔرﻨﺴّﻲ ﺨﺎّﺼﺔ، وﻜّل ﻤن ﻴﺤﻤﻠون روح اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻝﻌدوان ﻋﺎّﻤﺔ(.واﻝﻤﺴﻠم ﻋﺎّﻤﺔ(، وﻝﻶﺨر )
إّن اﻝّﺸــﺎﻋر ﻴرﺘﻜــز ﻋﻠــﻰ ﻝﻴﻠــﺔ اﻝﻘــدر اﻝﺘّــﻲ ﻓﺼــﻠت ﺒــﻴن ﻋﻬــدﻴن، وﻜﺎﻨــت ﺒداﻴــﺔ وﺠودﻨــﺎ 
)اﻝّﻨﺼــراﻨّﻴﺔ  اﻝﺤﻘﻴﻘــّﻲ؛ ﻓﻬــﻲ ﻤﻨطﻠــق ﺤﻀــﺎرة اﻝّﺸــرق )اﻹﺴــﻼم(، ﺜــّم ﻴﻠﺘﻔــت إﻝــﻰ ﺤﻀــﺎرة اﻝﻐــرب
ﻓﻤــﺎ ﻗﺘﻠـوا اﻝﻤﺴـﻴﺢ وﻤــﺎ ﺼـﻠﺒوﻩ، وﻝﻜـّن ُﺸــﺒﻪ ﻝﻬـم، ﻝﻘــد  ﺒﻬــم، وﻴﻔﻀـﺢ ِﻓـرﻴﺘﻬم، اﻝﻤﺤّرﻓـﺔ(، ﻓﻴﻌـّرض
رﻓﻌﻪ اﻝﻠّـﻪ إﻝﻴـﻪ، ﻫـذﻩ ﺤﻘـﺎﺌق اﻝﻘـرآن، ﺜـّم ﻴﻨطﻠـق إﻝـﻰ أّم◌ّ اﻝﻤﺴـﻴﺢ وﻫـﻲ ﺘﻬـّز إﻝﻴﻬـﺎ ﺒﺠـذع اﻝّﻨﺨﻠـﺔ، 
أن ﻴﻜـون  -ﻤـن ﺜـم ّ–ﻝﻴـوﺤَﻲ ﻝﻬـم أّﻨﻬـﺎ أّم ﻝـﻪ، وأّﻨـﻪ ﻤوﻝـود، واﻝﻤوﻝـود ﻜـﺎن ﻤﻌـدوﻤﺎ ﻴوﻤـﺎ، وﻻ ﻴﻠﻴـق 
  إﻝﻬﺎ.
ّن اّدﻋـﺎء ﺼـﻠب اﻝﻤﺴـﻴﺢ ، وذﻜـر أّﻤـﻪ، ﻋﻼﻤـﺎت ا ٕﺔ ﺒـدء ﺤﻀـﺎرﺘﻨﺎ، و إّن ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻘدر ﻋﻼﻤـ
ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻝﺤــق ﺤﻀــﺎرة اﻝﻐــرب ﻤــن  -ﻜــذﻝك–ﻋﻠــﻰ اﺤﺘــواء ﺤﻀــﺎرﺘﻨﺎ ﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻷدﻴــﺎن، وﻋﻼﻤــﺔ 
أّﻨﻬـم ﺨﻠﻔـﺎء اﻝﻠّـﻪ  ،أو ﻴـّدﻋون ذﻝـك ،د أﺼﺤﺎﺒﻪﻘ، وﻗد ﻴﺼل ﻫذا اﻝّﺘﺤرﻴف إﻝﻰ ﺤّد أّن ﻴﻌﺘﺘﺤرﻴف
دﺌﻬم ﻋﻠـــﻰ اﻵﺨـــرﻴن وﻤﺤﺎﺼـــرﺘﻬم، وﻫﻨـــﺎ ﺘﻠﺘﺠـــﺊ ﻓـــﻲ اﻷرض وﺤـــدﻫم، وأّﻨﻬـــم أوﻝـــﻰ ﺒﻔـــرض ﻤﺒـــﺎ
ﺤﻀـﺎرة اﻹﺴـﻼم إﻝـﻰ اﻝﺒﻴـﺎن واﻹﻗﻨـﺎع، ﻓـﺈن ﻝـم ﺘﺠـِد وﺴـﺎﺌل اﻹﻗﻨـﺎع، وﺤﺼـل أْن ُﺒـِدَئ ﺒـﺎﻝﻌﻨوان، 
اﻝّﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴت اﻝﻤـواﻝﻲ، وذّﻜـر  ﻪﻓﺈّن رّد اﻝﻌدوان ﻤﺸروع، ﺒل ﻓرض، وﻫذا ﻤﺎ أوﻤﺄ إﻝﻴ
ﻠــك ﻫــﻲ ﺴــﻤﺎت ﺤﻀــﺎرة اﻹﺴــﻼم.ﻻ ﻗﺘــﺎَل إّﻻ ﻝﻤــن ﻓﻴــﻪ ﺒﻌﻨﺎﻴــﺔ اﻝّﺴــﻤﺎء واﻝﻤﻼﺌﻜــﺔ اﻝﻤﺴــّوﻤﻴن، وﺘ
  ﺤﺎل دون ﻨﺸر اﻝّدﻴن وﻝﻤن ﺒدأ ﺒﺎﻝﻌدوان.
وﻤــن ﺴــوى ذﻝــك ﻓﺄّﻤــﺔ اﻝوﺴــطﻴﺔ ﺘﺼــﺎﻓﻲ اﻝﻤــوّدة، وﺘرّﺤــب ﺒــﺎﻝﺠﻤﻴﻊ ﺘﺤــت ﻋﻨواﻨﻬــﺎ، وﻻ 
  ﺘﻜرﻫﻬم ﻓﻲ اﻝّدﻴن وﻻ ﺘﺠﺒرﻫم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻬوى أﻨﻔﺴﻬم، إّﻻ أن ﻴﻜون أذًى ظﺎﻫرا ﻓﺎﺘﻨﺎ.
ﻴﻬودّﻴ ـــﺔ، وذﻜرﻫـــﺎ ذﻜـــرا ﻴـــدّل ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤﻀـــﺎرة أﺨـــرى، إﻝـــﻰ دﻴﺎﻨـــﺔ  ﺜـــّم أﻝﻤـــﺢ اﻝّﺸـــﺎﻋر إﻝـــﻰ
 ﻪإﺠﻼﻝﻬﺎ، واﻻﻋﺘراف ﺒﻨﺒّﻴﻬﺎ وﻤﻌﺠزﺘﻪ، ﻝﻜن.. ﻴوم أن ﻜﺎﻨت ﻤـن ﻋﻨـد اﻝﻠّـﻪ، وﻝﻴﺴـت ﻜﺘﺎﺒـﺎ ﻴﻜﺘﺒوﻨـ
  ﺒﺄﻴدﻴﻬم.
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إّن اﻝّﺸــﺎﻋر ﻤــن ﺨــﻼل اﻷﺒﻴــﺎت اﻝّﺴــﺎﺒﻘﺔ ﺤــﺎول أن ﻴزﻴــل اﻝﻐﺸــﺎوة ﻋــن اﻷﻨــﺎ، وُﻴِرَﻴ ــﻪ ﻓــﻲ 
: اﻻرﺘﺒـــﺎط ﺒﺎﻝّﺴـــﻤﺎء، اﻝوﺴـــطﻴﺔ، اﺤﺘـــرام ﺤﻀـــﺎرة اﻵﺨـــر، ﺒـــذل ﺼـــورة ﺼـــﺎﻓﻴﺔ واﻀـــﺤﺔ، ﺴـــﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺘـﺎل إّﻻ ﻤـﻊ ﺘﻌّﻨـت اﻵﺨـر وﻋدواﻨـﻪ، وﻴﺤـذر ﻤـن اﻝﻤـوّدة، َﻗﺒـول اﻵﺨـر واﻝّﺘﻌـﺎﻴش ﻤﻌـﻪ، ﺤﻀـر اﻝﻘ
ﻤﻐﺒـﺔ اﻝﺼـراع اﻝﻤﻔـرغ اﻝـذي ﺘﻔﺘﻌﻠـﻪ ﻓرﻨﺴـﺎ داﺌﻤـﺎ ﻝﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺎل اﻝﻬـدوء واﻝطﺎﻋـﺔ وﻓـﻲ ﺤـﺎل 
ﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن اﻨﻘﺴــﻤوا ﻗﺴــﻤﻴن، ﻗﺴــم اﺨﺘــﺎر ﺤــﺎل اﻝطﺎﻋــﺔ واﻝﺘﻤــرد. ﻓــﺈن ﺠــوﻫر اﻝﺼــراع أن ااﻝﺜــورة 
اﺨﺘﺎر ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜـورة ﻀـد اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر وظﻠﻤـﻪ، وﻜـﺎن ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤر ﻻﻋﺘﻘﺎدﻩ أن اﻝرزق ﺒﻴدﻩ ﻫو، وﻗﺴم 
اﻝﺤـﺎﻝﺘﻴن، ﻓﻬﻤـﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘـﺎن أﺨﻼﻗﻴـﺎ، ﻤﺘﻔﻘﺘـﺎن ﻤـن ﺤﻴـث اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﻴﺨطط ﺒﺨﺒـث ودﻫـﺎء ﻓـﻲ ﻜﻠﺘـﺎ 
ح اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر ﺒﺎﻝﻤﻨــدﻴل ﻐﻀــب واﻝﺜــورة ﻝــو ّرﺴــﻤﻪ اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴــﻲ، ﻓــﺈذا اﺸــﺘد اﻝاﻝــذي اﻝﻬــدف 
اﻷﺤﻤر ﺤﺘﻰ ﺘﻬـﻴﺞ اﻝﺜﻴـران وﺘﺨﻤـد ﻓـﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ أﻨﻔﺎﺴـﻬﺎ، وٕاذا زادت اﻝطﺎﻋـﺔ واﻝـوﻻء ﻝـوح ﺒﺎﻝـدﻴﻨﺎر 
، وﻫـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻨﺎﻀـل ﻀـدﻫﺎ أﺼـﺤﺎب اﻝﻤﺒـﺎدئ (43)واﻝدرﻫم، ﻓﻬو ﻴﻘﻤﻊ طرﻓﺎ وﻴﻐـري طرﻓـﺎ آﺨـر
  ﻤن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﺒر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ ﺴواء.
ﺎﻋر ﻴﺨﺎطـب اﻵﺨـر وﺤﻀـﺎرﺘﻪ، وﻴرّﻜـز ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻤﺤـدود ﻤـن اﻝﻐـرب )ﻓرﻨﺴـﺎ(، إّن اﻝّﺸـ
ﻝــﻰ ﺤــوار ﻓﺎﻋــل، ﺒﻌﻴــد ﻋــن اﻹﻝﻐــﺎء واﻹﻗﺼــﺎء، ﺒﻌﻴــد ﻋــن إوﻴــدﻋوﻫم ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻹﺸــﺎرات 
ﻊ ﺤّدا أدﻨﻰ ﻤـن اﻝّﺘﻔﻜﻴـر اﻝّﺴـﻠﻴم ﻴﻝﻰ ﺤوار ﻴﻀﻤن ﻝﻠﺠﻤإاﻝّروح اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻻﻨﺘﻬﺎزﻴﺔ، ﻴدﻋوﻫم 
اﻤـــﺔ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺘّـــﻲ دﻋـــت إﻝﻴـــﻪ اﻷدﻴـــﺎُن اﻝّﺴـــﻤﺎوّﻴﺔ ﺠﻤﻴُﻌﻬـــﺎ، ﺒـــل واﻝﻌـــﻴش اﻝﻜـــرﻴم وﺤﻔـــظ اﻝﻜر 
  وﻤﻘوﻻت اﻝﻌﺎﻗﻠﻴن.
وأرى أّن ﻤﻔــدي زﻜرﻴــﺎ اﺴــﺘطﺎع أن ﻴرّﻜــب ﻨﺼوﺼــﺎ ﻤــن ﻤﺠﻤــوع ﺤﻀــﺎرﺘﻴن، واﺴــﺘوﺤﻰ 
اﻝﻤﻌﺎﺼـر ﻤﺠـّرد ﻨﺎﻗـل ﻝﻠﻤﺸـﺎﻋر واﻝﻌواطـف، و اﻝﻤﺒـدع اﻝﺤـدﻴث  ﻓﻠـم َﻴُﻌـد ذﻝـَك ﻤـن اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم.
ا ﺒــﻴن اﻝﺜّﻘﺎﻓــﺎت واﻝّﻨﺼــوص واﻝﺨطﺎﺒــﺎت، وﻤــن اﻝّطﺒﻴﻌــّﻲ أن ﻴــﻨﻌﻜَس "أن ﻴﻘــﻴم ﺤــوار  ﺒــل اﺴــﺘطﺎع
ﻤﻌّﺒـرة ﻋـن اﻝـّذات واﻵﺨـر ﺨدﻤـﺔ  (53)"ﻫذا اﻝﺤوار ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﺼوص ﻤرّﻜﺒـﺔ ﻤـن ﺜﻘﺎﻓـﺎت ﻤﺘﻌـّددة
  ﻝﺒﻨﻲ وطﻨﻪ وﻝﻺﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎَء.
رة ظـ، وﻨﺔأﺼـوﻝﻪ اﻝدﻴﻨﻴـﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـإن ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻨﻤوذج ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝذي ﻴﺠﻌـل ﻤرﺠﻌﻴﺘـﻪ 
ﻤــن اﻝــدﻴوان ﺘﻤــﻸ اﻝﻌــﻴن واﻝﻘﻠــب ﺒﻤــﺎ اﻓﺘﺨــر ﺒــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن اﻨﺘﺴــﺎﺒﻪ ﻝﻺﺴــﻼم  51ﻓــﻲ ﺼــﻔﺤﺔ 
                                                 
(43)
  ،5891ق، 
222ور	، 222ور 	222ك 222ن 222&، ا222راع ا!.222ري '222& ا222*د ا
222رة، دار ا!.222ر د222ظ222ر:  
 .46-36ص 
(53)
  ظر: آ# 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	ص و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#، دور# اط	ب، ورات ر ل اط	ب، $	# 
  .11، ص6002، 	ي 1، عوزو، طM دار ا6ل 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زي
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وﻴظﻬـــر ، اﻝـــذي ﻴﻤـــﺘص اﻝﻨﺼـــوص واﻝﺸـــرق واﻝﻌروﺒـــﺔ. وﻫـــذا ﻫـــو اﻝـــﻨص ذو اﻝﻬوﻴـــﺔ اﻷﺼـــﻴﻠﺔ
ﺒطﺎﺒﻌــﻪ اﻝﺨــﺎص اﻝﻤﺤﻤــل ﺒﻌﻘﻴدﺘــﻪ وﻓﻠﺴــﻔﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة وﻤــﻨﻬﺞ ﺘﻔﻜﻴــرﻩ، ﻓﻠــم ﺘﻌــد اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎء ﻤﺠــرد 
طﺒﻴــق اﻵﻝﻴــﺎت اﻹﺠراﺌﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻝــﻰ ﺤــّد ﻝــﻲ أﻋﻨﺎﻗﻬــﺎ وﺼــف ﻷﺸــﻜﺎل اﻝﻨﺼــوص أو ﺘﻔﻨﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺘ
ﻝﺘواﻓــق ﺒﻌــض اﻹﺠــراءات. ﻝﻘــد ﺘﺄﻜــد دور اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎء ﻓــﻲ دراﺴــﺔ اﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن واﻝﻌﻘﺎﺌــد واﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت 
  .اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﺔﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت، أي ﻝﻘد ﺘﺄﻜدت أدﻝﺠواﻝﻤذاﻫب واﻷ
  
  اﻝﺸﻌر:ﻤﻊ ﺜﺎﻨﻴﺎ اﻝﺘﻨﺎص 
اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ اﻨﻐﻤس ﻤﻌﻴن اﻝﺸﻌر ﻤن ﺘرف ﻏزﻜرﻴﺎ ﻗد ا ﻤﻔديإذا ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر 
 ﻪاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺜورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻬﺒ إﻨﺘﺎجﻓﻜﺄﻨﻪ ﻴﻌﻴد ، اﻨﻐﻤﺎﺴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ
ﻓراس  ووأﺒ، ﻲ ﻓﻲ ﺸداﺌدﻩ وﺴﺠﻨﻪﺒاﻝﻤﻘدس ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠﺎرب اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ اﻝﻤﺘﻨ
ﺜم ﺘﻠك اﻝﺘﺠرﺒﺔ ، ﻓﻲ اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻘﺘﺎﻝﻴﺔ مﺘﻤﺎ وأﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر واﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸ، اﻝﺤﻤداﻨﻲ ﻓﻲ ﻋزﺘﻪ وأﺴرﻩ
  اﻝﻤﺘﻔردة. ﺘﻪﺒن زﻴدون ﻓﻲ ﻨوﻨﻴااﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻝوﻝﻬﺎن 
ﺒﺒﻌض اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻜﺤﺎﻓظ  أﺒﻴﺎﺘﻪﻓﻲ اﻝﻘﻠﻴل ﻤن  ﻤﻔديوﻴظﻬر ﺘﺄﺜر اﻝﺸﺎﻋر 
زﻜرﻴﺎ  ﻤﻔديﺘوﻀﺢ ﻫذا اﻝﺘداﺨل واﻝﺘﻨﺎص اﻝﺸﻌري ﻋﻨد  اﻵﺘﻴﺔ واﻷﻤﺜﻠﺔ.ﺸوﻗﻲ دوأﺤﻤ إﺒراﻫﻴم
  ".ساﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘد"ﻤن ﺨﻼل 
 ،ﺘرف ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ واﻝﻌﺒﺎرة ﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﻌراء اﻝﺴﺎﺒﻘﻴنﻐﻴﻴﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻘﺼﺎﺌد ﻠﻝواﻝﻤﺘﺘﺒﻊ 
  وﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﻝﻔظﻪ وﻤﻌﻨﺎﻩ.، ﻤن اﻝﺘراث اﻝﺸﻌري ﻼﺌﻪﺘﻤاوذﻝك ﻴدل ﻋﻠﻲ 
  -37زﻨزاﻨﺔ اﻝﻌذاب رﻗم–ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝدﻴوان  ﻰأوﻝوﺘطﺎﻝﻌﻨﺎ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن 
  (63):ﺒﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ﻗﻠقﻻ و  ﻫم ّﻻ ﻋﻠﻲ ﺼﻴﺎﺼﻴك       ﻰرﻀو  ﺔطﺒﻏأﻨﺎم ﻤلء ﺠﻔوﻨﻲ 
  (73):ﺘﻨﺒﻲﻓﻬذا اﻝﺒﻴت ﻤﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﻗول اﻝﻤ
  وﻴﺴﻬر اﻝﺨﻠق ﺠراﻫﺎ وﻴﺨﺘﺼم        ﺎﺸوا ردﻫأﻨﺎم ﻤلء ﺠﻔوﻨﻲ ﻋن 
  (83):ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻔديوﻜذا ﻗول 
                                                 
(63)
  .12ص ،ادوان 
(73)
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  أﻨﻬم أﻨﺼﻔوا ﻜﺎن اﺴﻤك اﻝرﻤق وﻝ   ﻤﺜﻠﻬم ﺨطﺄ ﺴﻠوىأﻨﺎدﻴك  ﺴﻠوى
  (93):ﻲﺘﻨﺒﺒﻴت وﻗﻊ ﻋﻠﻲ ﻗول اﻝﻤﻓﻜﺎن ﻫذا اﻝ
  زﻋرورا أﻨﺼﻔوا ﺴﻤوك  وﻝ       ﺴﻤوك زﻴﺘوﻨﺎ وﻤﺎ أﻨﺼﻔوا      
  (04):ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﻔديﺜم ﻴﻘول 
  ﺴﻴذﻜرون إذا اﻝﻠﻴل اﻝرﻫﻴب ﺴﺠﻲ   وﺠﻠﺠل اﻝﺨطب أﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدﺠﻰ ﻓﻠق
ﻓﻲ  ﺎأﺨذ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻌﻨﺎﻫﺒل ، ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻝم ﻴﺄﺨذ ﻤن أﺒﻲ ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﺤﺴب
  (14)ﻪ:ﻗوﻝ
  وﻓﻲ اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝظﻠﻤﺎء ﻴﻔﺘﻘد اﻝﺒدر       ﺴﻴذﻜرﻨﻲ ﻗوﻤﻲ إذا ﺠد ﺠدﻫم 
  (24)زﻜرﻴﺎء: ﻤﻔديﻓﻴطﺎﻝﻌﻨﺎ  ﻗول  -وﺘﻌطﻠت ﻝﻐﺔ اﻝﻜﻼم- أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝراﺒﻌﺔ
  اﻹﺒﻬﺎماﻝﺴﻴف أﺼدق ﻝﻬﺠﺔ ﻤن أﺤرف         ﻜﺘﺒت ﻓﻜﺎن ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ 
  (34)ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻓرع ﻋن ﻗول أﺒﻲ ﺘﻤﺎم
  ﺒﻴن اﻝﺠد واﻝﻠﻌبﻓﻲ ﺤدﻩ اﻝﺤد       ﻤن اﻝﻜﺘب   ﺎءﻨﺒاﻝﺴﻴف أﺼدق أ
  (44)وﺒﻌدﻩ ﻴظﻬر ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
  ﻝﻠﺼﻔﺎﺌﺢ أﻤرﻫﺎ       واﻝﺤﺒر ﺤرب واﻝﻜﻼم ﻜﻼم اﻝﺼﺤﺎﺌفإن 
  (54):اﺴﺘﻐراق ﻓﻲ ﻗول أﺒﻲ ﺘﻤﺎم أﻴﻀﺎ وﻓﻬ
  اﻝﺼﺤﺎﺌف ﻓﻲ     ﻤﺘوﻨﻬن ﺠﻼء اﻝﺸك واﻝرﻴب ودﺴ ﻻاﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﺒﻴض 
  (64):ﻤﻔدي. ﻨرﻴد" ﻓﻴﻘول .ﻗﺼﻴدة "ﻗﺎﻝواﻓﻲ  أﻤﺎ
  .رب اﻝدار وأﻨتﻨﺤن اﻝﻀﻴوف  ..ﺒﻠﻰ . ﻗﺎﻝوا:.أﻝﺴﺘم. .زﻤﺎنﻗﺎل اﻝ
ﻫـ  156ت) (74)ﻲاﻨذﻤﺤﻤد ﺒن ﺤﻤﻴر اﻝﻬﻤﻗول  ﻤﻜرورة ﻷﺒﻴﺎت ﺸﻌرﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺼورة وﻓﻬ
  :م(3521 -
                                                 
(93)
  .92/3 ،دوان ا& 
(04)
  .92ص ،ادوان 
  .161، ص9791ار، روت،  روا# ان 	وK، دار روت ط	%# و ادوان، ،'راس ادا& وأ (14)
  .34ص ،ادوان(24)
(34)
  .2ص ،1، طروت –8ط ورح إ	 ا	وي، دار ا.	ب ا	&  ،	م أ&دوان  
(44)
  .34ص ،دوانا 
(54)
  .2ص ،	م أ&دوان  
(64)
  .411ص ،ادوان 
أ2و ظ2&، ا@2	رات ار2#  –:2	'& ظ2ر: ا:2رص ا82<وط "او
2و%# ا2ر# "، ا@2دار ا5	2ث، ا$2M ا5 (74)
  .3002ادة، 
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  رب اﻝﻤﻨزل وأﻨتﻨﺤن اﻝﻀﻴوف  ﻜﺎن ﻗﻴل ﺒﺎﻝﻤﻜﺎرم ﻗﻠت ﻗف      ﻤن
  :(م068-م657 /ﻫـ 642-ﻫـ 841) (84)وﻗﺎل دﻋﺒل اﻝﺨزاﻋﻲ
  ﻝﻪ واﻝﻀﻴف رب اﻝﻤﻨزل ﺘﻨﻲ        ﻀﻴﻔﺎﻴب ﺤﺘﻰ ﺨﻠﻤﺎزﻝت ﺒﺎﻝﺘرﺤ
  :م(688 -ﻫـ 821)ت (94)ﺒن ﻋﻠﻰ ﺒن ﺸرف ﺤﻤد أوﻗﺎل 
  اﻝﻀﻴف رب اﻝﻤﻨزل            اﻷولواﻋﻤل ﺒﻘول          
  ﻤن ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻤطﻠﻌﻬﺎ:
  ﺤﻤدأ ﻲﺠﻲ اﻝﺼﻤد         اﺒن ﻋﻠاﻴﻘول ر             
  (05) ﻤﻌﺼوم:ﺒن ﺎﺤﻤد اﻝﻤﻌروف ﺒأﺒن  ﻲوﻴﻘول ﻋﻠ
  اﻝﻀﻴف رب اﻝﻤﻨزل       اﻷولواﻋﻤل ﺒﻘول             
  :ﻤن ﻗﺼدﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻤطﻠﻌﻬﺎ
  ﻋﻠﻲ ﺒن اﺤﻤد     ﻴﻘول راﺠﻲ اﻝﺼﻤد            
  (15):اﻝﻤﻬرﺠﺎن ﻫذا ﻨﺸﻴدي" ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول أﻴﻬﺎوﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "
  م ﺴﻔﺎﻫﺎ وﺨﺴﺔ وﻀﻼﻻــــــاﻝﺠﻬﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘو  ﻜم رﻤﺎﻫﺎ ذو          
  (25):إﺒراﻫﻴمل ﺤﺎﻓظ ﻓﻲ روﺤﻪ وﺠﺴدﻩ ﻗو  وﻓﻬ
  ﻝﻘول ﻋداﺘﻲ عز أﺠﻋﻘﻤت ﻓﻠم         ﺘﻨﻲ  ﻴرﻤوﻨﻲ ﺒﻌﻘم ﻓﻲ اﻝﺸﺒﺎب وﻝ
  :(35)ﻤﻔديﺘﻨﺸدﻩ" ﻴﻘول  أنﻋرش  اﻝﺴﻤوات أﻓﻲوﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "
  ﺘﺼﺎﺒﻴﻨﺎ ﺼرف اﻝﻐرام ﻓﻴﻨدى ﻤن        وﻜم ﺼﺒوﻨﺎ ﺒوادﻴﻬﺎ ﻨطﺎرﺤﻪ    
  ...........................................................            
  ﺎــﺠﺎءت ﺘواﺴﻴﻜم ﺘﻌﺎزﻴﻨ مﻴو ﻝوا         ﻜﺎﻨت ﺘواﻓﻴﻜم ﻤداﺌﺤﻨﺎ    ﺒﺎﻷﻤس
  ﺎــﺘﺄﺒﻴﻨﺒﻌد اﻝﻌﻴد اﻝﻴوم  ﺴﺄﺸﻬد     ﻓﻲ دﻴﺎرﻜم        ﻨﻲأﺤﺴب أﻜﻨت  ﻤﺎ
  ﺎـﻨﻜﻴـﺴﻴﺒﺤﻴﻨﺎ  ﻨﺎﺴر ّﺎ ﻤﻤن ﺒﻌد           ﺒﺎن اﻝدﻫر ﻋﻨدﻜم     ﻋﻠﻤت وﻻ
  .............................          ..............................
                                                 
(84)
  .531، ص2691، ن	 -روت ،دوان د%ل ن %& ازا%&، $M و:ق د و
ف $م، دار ا5:	'# ظر: 
  ".ظر: ا:رص ا8<وط "او
و%# ار#  (94)
  .ار$M !
K( 05)
(15)
  .981ادوان، ص 
(25)
  .61/2، 2291، 2ط# ا	ھد، ر، طدوان 	'ظ إراھم،  
(35)
  .981ادوان، ص 
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  ﺎ      ﺤﺘﻰ ﻴﻘول ﻝرب اﻝﻌرش آﻤﻴﻨﺎﻌﺘﻨﻴوﻨﺴﻤﻊ اﻝﺸﻌب ﺤول اﻝﻌرش ﺒ
  (45):اﺒن زﻴدون ﺔوﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة طﻔﺤت ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻨوﻨﻴ اﻷﺒﻴﺎتﻫذﻩ  إن
  ﺎـــﻤﺂﻗﻴﻨ تﺠﻔ ّ ﻻو  ﻝﻴﻨﺎإﺸوﻗﺎ        ﺠواﻨﺤﻜم       اﺒﺘﻠتﻤﺎ ﻓ ﺒﻨﺘم وﺒﻨﺎ
  ﺎـﻨـﺴودا وﻜﺎﻨت ﺒﻜم ﺒﻴﻀﺎ ﻝﻴﺎﻝﻴ          ﻓﻐدت      أﻴﺎﻤﻨﺎﺤﺎﻝت ﻝﻔﻘدﺘﻜم 
  ﺼﺎف ﻤن ﺘﺼﺎﻓﻴﻨﺎو وﻤورد اﻝﻠﻬ    اﻝﻌﻴش طﻠق ﻤن ﺘﺂﻝﻔﻨﺎ       إذ ﺠﺎﻨب
  ﺎــ. آﻤﻴﻨ.اﻝدﻫر ﻓﻘﺎل صن ﻨﻐﺄﻏﻴض اﻝﻌدى ﻤن ﺘﺴﺎﻗﻴﻨﺎ اﻝﻬوى ﻓدﻋوا  ﺒ
  (55)ﻴﻨﺎ"ﺘﻋﺎم ﺴ ﻴﺎ ﺘﺨﺒﺌﻪﻤﺎذا ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة " ﻤﻔديوﻗﺎل 
  ﺎﻨـــــﺘﻴﺴﻋﺎم  ﺘﺨﺒﺌﻪ ﻴﺎﻤﺎذا            أﻤﺎﻨﻴﻨﺎﻋﺎم ﻤﻀﻰ ﻜم ﺒﻪ ﺨﺎﺒت 
  (65)ﻤﻘدﺴﺔ"رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ " أﺨرىﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  ﻤﻔديوﻴﻘول 
  ﺎــأﻀﻨﺎﻨﺒﻌد اﻝﺘﻨﺎﺌﻲ اﻝذي ﻗد ﻜﺎن           ﺎﺠواﻨﺤﻨدﻤﺸق ﻫل اﺒﺘﻠت  وﻴﺎ
اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ وﻫذا اﻝﺒﻴت  ﻤﻔدي أﺒﻴﺎتواﻝﻔرق ﺒﻴن  ،اﺒن زﻴدون اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨوﻨﻴﻪﻤﺘﻨﺎص ﻤﻊ  وﻓﻬ
  .ﺎﻨﻴﻬﺎوﻤﻌ ظاﻷﻝﻔﺎﺘﻨﺎص ﻓﻲ وﻫذا اﻝﺒﻴت ، ﻓﻴﺔوﻗﺎوﺒﺤرا  أﻝﻔﺎظﺎﺘﻨﺎﺼت  أﻨﻬﺎ
  (75)":37 ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "زﻨزاﻨﺔ اﻝﻌذاب رﻗم ﻤﻔديوﻴﻘول 
  أﻨﻬم أﻨﺼﻔوا ﻜﺎن اﺴﻤك اﻝرﻤق وﺴﻠوى أﻨﺎدﻴك ﺴﻠوى ﻤﺜﻠﻬم ﺨطﺄ             ﻝ
  (85)ﻤﺘداﺨل ﻤﻊ ﻗول اﺒن زﻴدون: وﻓﻬ
  وﻗدرك اﻝﻤﻌﺘﻠﻰ ﻋن ذاك ﻴﻐﻨﻴﻨﺎ             ﻝﺴﻨﺎ ﻨﺴﻤﻴك إﺠﻼﻻ وﺘﻜرﻤﺔ
  (95)ﻜذا ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ:و 
  وﺘﻐرب اﻝﺸﻤس ﺘطوي ﻓﻲ ﻤﻼءﺘﻬﺎ           ﺴرﻴن أﺸﻔق إن ﻴﻔﺸﻴﻬﻤﺎ اﻝﺸﻔق
  (06)ﻴﺘداﺨل ﻜذﻝك ﻤﻊ ﻗﺼﻴدة اﺒن زﻴدون ﻨﻔﺴﻬﺎ:
  ﺴران ﻓﻲ ﺨﺎطر اﻝظﻠﻤﺎء ﻴﻜﺘﻤﻨﺎ              ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺎد ﻝﺴﺎن اﻝﺼﺒﺢ ﻴﻔﺸﻴﻨﺎ
  (16):ﻤﻔديوﻴﻘول 
                                                 
(45)
  .21، ص9791، 7: .رم ا
	&، دار روت ط	%# وار، ان زدون، ادوان 
(55)
  .149ص ،ادوان 
(65)
  .782، صادر !
K 
  .22، صادوان (75)
(85)
  .21ص ادوان،ان زدون،  
  .42ادوان، ص (95)
(06)
  .21دوان ، صاان زدون،  
(16)
  .52ادوان، ص 
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  ﻓﻘد أﻋﺎرك وزﻨﺎ ﻗﻠﺒﻲ اﻝﺨﻔق   ردي  ﻋﻠﻲ أﻫﺎزﻴﺠﻲ ﻤوﻗﻌﺔ               
  (26)ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺘﻌﺎﻝق ﻤﺘواﺸﺞ ﻤﻊ ﻗول اﺒن زﻴدون:
  دوﻤﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﻬد ﻤﺎدﻤﻨﺎ ﻤﺤﺎﻓظﺔ            ﻓﺎﻝﺤر ﻤن دان إﻨﺼﺎﻓﺎ ﻜﻤﺎ دﻴﻨﺎ
  (36):ﻤﻔديوﻴﻘول 
  ﺴﺠن ﺒﺎﺒك أم ﺸدت ﺒﻪ اﻝﺤﻠق ﺴﻴﺎن ﻋﻨدي ﻤﻔﺘوح وﻤﻨﻐﻠق               ﻴﺎ
  (46)وﻴﻘول اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ:
  ت ﻓﻘد             وطﻨت ﻝﻠﻤوت ﻨﻔس ﻤﻌﺘرفﻜن أﻴﻬﺎ اﻝﺴﺠن ﻜﻴف ﺸﺌ
  ﻜﺎن ﺴﻜﻨﺎي ﻓﻴك ﻤﻨﻘﺼﺔ                  ﻝم ﻴﻜن اﻝدر ﺴﺎﻜن اﻝﺼدف وﻝ
  (56):"ﺎ ﺤﻤراءﺤروﻓﻬ"ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  ﻤﻔديوﻴﻘول 
  ..ﻓدوﻝﺔ...ﻓﺴﻼم...                 ﻓﻜﻼم...ﻓﻤوﻋد...ﻓﺠﻼء....اﻋﺘراف
  (66)ﻜﺎد ﻴﺨف أﺨذﻩ ﻤن ﻗول أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ:ﻓﻼ ﻴ
  ...ﻓﻠﻘﺎء.......ﻓﻤوﻋد.ﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ... ﻓﺴﻼم...              ﻓﻜﻼمﻨظرة... ﻓ
ﺒﻌدﻤﺎ ﻗدﻤﻨﺎ طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺤدث ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس ﻤﻊ أﺒﻴﺎت 
ﻨؤﻜد أن ﻤﻌظم ﺘﻠك اﻝﻨﻤﺎذج ﺘﺒﻴن ﺘﺄﺜر ﻤﻔدي ﺒﺎﻝﺸﻌراء  ،ووﻗﻊ اﻝﺤﺎﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻓر، أﺨرى
ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻼء وﺤﻨﻴن إﻝﻰ أﺴﻠوب  ﻋﻼﻤﺔﻬﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن، وﺘدل ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻼﺌﻪ ﻤن ذﻝك اﻝﻤوروث، ﻓ
، ﺤّن إﻝﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر وﺠﻌﻠﻪ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻴﻐﺘرف ﻤﻨﻬﺎ، وﻴﺒرز ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﻌري ﺘﻘﻠﻴدي
ﻝو اﺴﺘﺜﻤرﻩ اﻝﺸﻌراء وأﻋﺎدوا  -ﻜﻤﺎ ﻴرى ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن -ﻓﻲ ﺸﻌرﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻠﻨﺎ
درﺠﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺒل وﻝﺠﻌﻠوﻩ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وروح اﻝﻌﺼر ﻝوﺼﻠوا ﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰ 
ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ )وﻫو اﻝذي ﺴﻨﻔرد ﻝﻪ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺨﺎﺼﺎ(  ت. ﻝﻜن اﻝﻼﻓ(76)ﻤؤﺜرا ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻨود أن ﻨﻔرد ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﺒﻌض اﻷﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ  ﻔدي وﺼﺎﻏﻪ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠدﻴدة،ﻤﻫو ﻤﺎ ذﻫب ﺒ
  ﺤﻴن ﺘﻌرﻀﻪ ﻝﺘﺤﻠﻴل راﺌﻴﺔ اﺒن ﻋﺒدون: (86)ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح
  ﻷﺜر      ﻓﻤﺎ اﻝﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺒﺎح واﻝﺼوراﻝدﻫر ﻴﻔﺠﻊ ﺒﻌد اﻝﻌﻴن ﺒﺎ
                                                 
(26)
  .21ادوان، صان زدون،  
(36)
  .02ادوان، ص 
(46)
  . 42/3دوان ا&،  
(56)
  .45ص ،ادوان 
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ﻤﺘواﻝد ( ﺒﻴن ، ﻤﻐﻠق، ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، ﺘواﺼﻠﻲ ،ﻓﺒﻌد أن ﻓﺼل ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨص ) ﺤدث
ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ، و ﻝﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻝﺠدﻴد، اﻤﺘﺼﺎص اﻝﻨﺼوص ﻝﻨﺼوص أﺨرى
 واﻝﻨﻤ ،اﻝﺘﻨﺎﺴل، اﻻﻨﺴﺠﺎم، )ﺘﻨﺎص ﺨﺎرﺠﻲ( اﻹﻴﺠﺎز، اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘﺎرﻴﺦ، اﻝﺘﻨﺎص اﻹطﻨﺎب
  (96).ﻨﺎص داﺨﻠﻲ()ﺘ
زﻜرﻴﺎ ﻤن  ﻤﻔديوﻨﺤﺎول ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺘﻨﺎﺼﻪ ﺒﻴن 
ﻝﻨرى ﻤدى ﺘوﻓﻴق اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫﻀم ﺘﻠك ، اﻝﻤﺘﺒﻨﻲ واﺒن زﻴدون ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىو  ،ﺠﻬﺔ
ﻤﺎ اﻷﺴد ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴوى ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻴر اﻝﻤﺜل اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﺴﺎﺌر "ﻌﺒﻋﻠﻰ ﺤد ﺘ، اﻝﻨﺼوص
 ﺨراف ﻤﻬﻀوﻤﺔ".
  "37زﻨزاﻨﺔ اﻝﻌذاب رﻗم " ﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻘﺼﻴدة:وﻨﻘدم اﻵن ﺘﺤﻠﻴ
  -ﺒﻨت اﻝﺠزاﺌر أﻫوى ﻓﻴك طﻠﻌﺘﻬﺎ -
  ـق ُﻠ َﺤ ِت ﺒﻪ اﻝﻓﺘوح وﻤﻨﻐﻠق               ﻴﺎ ﺴﺠن ﺒﺎﺒك أم ﺸد ّ يﺴﻴﺎن ﻋﻨد -1
  (07)ﻫذا اﻝﺒﻴت اﻷول ﻤﺘﻨﺎص ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻀﻤون ﻤﻊ ﺘﺤدي اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻝﻠﺴﺠن
  ﻤﻌﺘرف ﻜن أﻴﻬﺎ اﻝﺴﺠن ﻜﻴف ﺸﺌت ﻓﻘد             وطﻨت ﻝﻠﻤوت ﻨﻔس
  ﻜﺎن ﺴﻜﻨﺎي ﻓﻴك ﻤﻨﻘﺼﺔ                ﻝم ﻴﻜن اﻝدر ﺴﺎﻜن اﻝﺼدف وﻝ
زﻜرﻴﺎ ﻴﺸرح ﻫذا اﻝﺘﺤدي  ﻤﻔديﻓﺘﺠد اﻝﺸﺎﻋر ، ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ اﻹطﻨﺎب ﻲوﻴﺒدأ اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺨﺎرﺠ
وﻴﺴﻬب ﻓﻲ ﺘﻜرار اﻝﻔﻜرة ﺒﺄﻝوان ، وﻴﻘف ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺴﺠن ﻜﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﺎﻝﻲ وﻻ ﻴﻜﺘرث ﻝﻤﺎ أﺼﺎﺒﻪ
  (17)أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻜﺜﻴرة:
  ﻨﻲ ﻓﺄﺼطﻔــقﻴأم اﻝﺴﻴﺎط ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻼد ﻴﻠﻬﺒﻨـــﻲ       أم ﺨﺎزن اﻝﻨﺎر ﻴﻜو   -2
  ﺴﻘﻲ ﻓﺄﻨﺸــرقأن ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎﺒﻌﻪ      أﻝﻘﻰ إﻝﻰ اﻝﻘﻌر أم ا ٕواﻝﺤوض ﺤوض و   -3
  ﺴري ﻋظﻴم ﻓﻼ اﻝﺘﻌذﻴب ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻲ     ﻨطﻘﺎ ورب ﻀﻌﺎف دون ذا ﻨطﻘـوا   -4
  اﻝﻐـرق ﻴﺤدق ﺒﻪ ك ﺘﻌرﻓﻨﻲ       ﻤن ﻴﺤذق اﻝﺒﺤر ﻻﺎﺨﺸأأﻨت ﻻ  ﺴﺠن ﻤﺎ ﻴﺎ  -5
  ﺤﻨــــق ﻨﻲ ﺒﻠوﺘك ﻓﻲ ﻀﻴق وﻓﻲ ﺴﻌﺔ        وذﻗت ﻜﺄﺴك ﻻ ﺤﻘد وﻻإ  -6
  م ﻤلء ﺠﻔوﻨﻲ ﻏﺒطﺔ ورﻀﻰ      ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﺼﻴك ﻻ ﻫم وﻻ ﻗﻠــــقﺎﻨأ   -7
  طوع اﻝﻜرى وأﻨﺎﺸﻴدي ﺘﻬدﻫدﻨﻲ     وظﻠﻤــﺔ اﻝﻠﻴــل ﺘﻐرﻴﻨﻲ ﻓﺄﻨطﻠـق   -8
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وان (17)
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  ﺘﻨزﻝــــــق أﻴﺎندرﻜﻬﺎ ﺴﺠﺎن ﺴﺎﺨرة         ﻫﻴﻬﺎت ﻴﻝواﻝروح ﺘﻬزأ ﺒﺎ -9
  ﺤﺔ       ﻻ اﻷﻓــق إن ﻻح ﻴﻔﺸﻴﻬﺎ وﻻ اﻝﻐﺴقﺒﺘﻨﺴﺎب ﻓﻲ ﻤﻠﻜوت اﷲ ﺴﺎ -01
ﻴﻨﻔﻠت اﻝﺸﺎﻋر ﻤن وطﺄة اﻝﺴﺠن واﻝﺘﺤدي اﻝذي ( 11اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر)واﺒﺘداء ﻤن اﻝﺒﻴت 
، ﻴذﻜر ﺴﻠوى وﻴﻨﺎﺠﻲ ﻝﺤظﺎت اﻷﻨس، ﻴﻨﻔﻠت إﻝﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻗﺎﺴﻴﺔ، ﻴﺨﻔﻲ وراءﻩ
ﻝﻜﻨﻪ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﻴﻌود ﻤن ﺤﻴث أﺘﻲ وﻴﺼرﻋﻪ اﻝزﻤن اﻝﻘدﻴم  ،وﻗﻪ وﺤﻨﻴﻨﻪ إﻝﻲ ﻤﺎﻀﻴﻬﻤﺎوﻴذﻜر ﺸ
  .واﻝﺘﻘﻠﻴد اﻝﻘدﻴم
  (27)اﻝﺸﻤس: ﻓﻴﺘﺴﺎﺒق ﻤﻊ ﺴﻠوى وﻴﻜوﻨﺎن ﺴرﻴن ﻓﻲ ﻤﻼءة
  ﺨر اﻝﻤوج ﻤﻨﺎ ﻜﻴف ﻨﻠﺘﺤقﺴﻨﺎ             ﻓﻴــق اﻝﺸﻤس ﻨﻐزوﻫﺎ ﺒزورﻗﺒﻨﺴﺎ
  ﺎ اﻝﺸﻔقﻤﻴﻔﺸﻴﻬ ن أﺸﻔق أنﻴﻤﻼءﺘﻬﺎ          ﺴر ّﻓﻲ رب اﻝﺸﻤس ﺘطوي ﻐوﺘ
  (37):ﺼورة ﻝﺤﺒﻴﺒﺘﻪ إﻻ أﻨﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﺸﺒﺢ ﻴﺄوي إﻝﻰ ﺸﺒﺢ اﻝﺸﺎﻋرﻓﺈذا ﺠن اﻝﻠﻴل ﻝم ﻴﺠد 
  ﺤﺎ             ﻴﺄوي إﻝﻰ ﺸﺒﺢ ﻀﺎﻗت ﺒﻪ اﻝطرقــﺎﺌﻪ ﺸﺒـواﻝﻠﻴل ﻴﻜﺘم ﻓﻲ ظﻠﻤ
  ﻴﺎ ﻝﻴل ﺤﺎﻝك ﺤﺎﻝﻲ، أﻤرﻨﺎ ﻨﺴق           !!ﻜم ﻝك ﻓﻲ اﻷطواء ﻤن ﻋﺠب !ﻴﺎ ﻝﻴل
  (47)اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺴﻠوى أن ﺘرد ﻋﻠﻴﻪ أﻫﺎزﻴﺠﻪ( أﺒﻴﺎت ﻴطﻠب 50وﺒﻌد ﺨﻤﺴﺔ)
  أﻫﺎزﻴﺠﻲ ﻤوﻗﻌﺔ                ﻓﻘد أﻋﺎرك وزﻨﺎ ﻗﻠﺒﻲ اﻝﺨﻔق ﻲردي ﻋﻠ
ﺔ( ﺘﻌﺒر ﻋﻠﻰ ﺒو ﺤﺒوﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻫد اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ )ﻓﻲ وﺤﺸﺔ اﻝﺴﺠن وﻓﻲ ذﻜر اﻝﻤ
 ﻓﻬﻲ اﻨﻐـﻤﺎس ﻋﺎﺌـم ﻓﻲ ﺘﺠرﺒﺔ، اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔو زﻜرﻴﺎ  ﻤﻔديﻤدى اﻝﺘﻨﺎص ﺒﻴن ﺸﻌر 
  ﺎﻋرﻴن أﺒﻲ اﻝطﻴب اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ واﺒن زﻴدون.اﻝﺸ
ﻓﻜﺄن اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي أﻝﻐﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻓﺘﺠﻠد أﻤﺎم اﻝﺴّﺠﺎن 
  ﻜّل ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤزاج وذوق اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ.، وأﺤّب واﺸﺘﺎق وذﻜر، واﻝﺴﻴﺎط واﻝﻌذاب
ﺒﺄﻝوان ﻤن اﻝﺼور ، ﺠﻌل ﻤﻔدي ﻴﻤطط ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ،إﻨﻪ ﺘﻨﺎص ﺘﻤطﻴطﻲ
  اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎت.اﻝﻤﺸﺎﻫد و 
اﺴﺘﺠﻠب ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي ﺘﺠرﺒﺔ ﻋﺒﺎﺴﻴﺔ وﺤﺎول ﻝﺒﺴﻬﺎ ، ﺜم إﻨﻪ ﺘﻨﺎص ﺘﺎرﻴﺨﻲ
  واﻝﺘﻤظﻬر ﺒﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺘﻠك اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻤن ﻋّزة ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝظﻠم ورّﻗﺔ ﻓﻲ ﻤوطن اﻝرّﻗﺔ.
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، ﻜّل ذﻝك ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺨﺎرﺠﻲ ، واﻝﺘﻤطﻴط )اﻹطﻨﺎب( واﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘﺎرﻴﺦ
  ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ )روّﻴﻬﺎ ﺤرف اﻝﻘﺎف(. اﻝذي اﻨﻜﺸف ﻓﻲ
أﺤد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻨﺎص ﻝم ﻴﺘوﻓر ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ  وأن "اﻻﻨﺴﺠﺎم" وﻫ ووﻴﺒد
وﻝﻜﺎن اﻝﺘﻔطن ﻝﻬﺎ أﻤرا ﻤﻌﻨوﻴﺎ ، ﻝﺨﻔﺘت ظﻼل اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ واﺒن زﻴدون ﻫﻨﺎ، ﺤدث واﻝﻘﺼﻴدة إذ ﻝ
ﻓﻜﺎن ﻤﻔﻀوﺤﺎ ، ًﻌﺎﻝﻜن اﻝذي ﺤدث أن اﻝﺘﻨﺎص ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻀﻤون واﻝﺸﻜل ﻤ، ﺘﺄوﻴﻠﻴﺎ
َﺒْﻠَﻪ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ ﺸؤون اﻝﺸﻌر واﻷدب. ﻜﺎن ﻴﺠﻤل أن ﺘﺴﺘﺤﻴل ، ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن
  ﺘﻠك اﻝﺨراف ﻗوة وﻀراء وزﺌﻴرا..
وﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ، ﺒﻴن ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻫذﻩ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻀﻤون واﻝﺸﻜل
  واﺒن زﻴدون ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.
  : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻀﻤونأوﻻ
  رﻴﺎ: اﻝﺘﺠﻠد أﻤﺎم ﻤﺤﻨﺔ اﻝﺴﺠن.ﻤﻔدي زﻜ
  اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ: ﺠﻌل اﻝﺴﺠن ﻤﺤﻤدة وﻤﺠﺎل اﻨطﻼق.
  ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ: اﻹﻨﺼﺎف أن ﻴﻜون اﺴﻤِك ﻏﻴر ﻫذا.
  دون: اﻹﻋراض ﻋن ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ إﺠﻼﻻ.ﻴاﺒن ز 
        ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ: ﻝﻘﺎؤﻫﻤﺎ واﻝﺸﻤس ﺘﻐرب.
  اﺒن زﻴدون: ﻝﻘﺎؤﻫﻤﺎ واﻷﻓق ﻴﺴدل ﺴﺘﺎر اﻝظﻠﻤﺔ.
         ّد ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎزﻴﺞ.ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ: طﻠب اﻝر 
  اﺒن زﻴدون: طﻠب اﻝوّد واﻝﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻬد.
  
  :: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻜلﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻗﺎﻤوس اﻝﺸﻌر اﻝﻌذري
  أﺨذ اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻝﻔﺎظ -
  أﺨذ اﻝﻌﺒﺎرات -
  أﺨذ اﻷﺴﻠوب -
  ﻤﻔدي / اﺒن زﻴدون
  ﺴرْﻴن / ﺴران
  ﻴﻔﺸﻴﻬﺎ / ﻴﻔﺸﻴﻨﺎ
  رّدي ﻋﻠّﻲ / دوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻬد
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  اﻝﺒﺴﻴـط / اﻝﺒﺴﻴـط  أﺨذ اﻝوزن )اﻝﺒﺤر(  اﻝﺒﺤور اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ
  
)روﻴﻬﺎ ﺤرف  وﻗد اطﻠﻌت ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ
ﻓﺠزم ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎدق ﻋﻔﻴﻔﻲ أن "ﺴﻠوى" اﻝﻤﺘﻐّزل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة رﻤز  ،اﻝﻘﺎف(
ﺎ أﻫﻲ اﻤرأة ﻴﺤﺒﻬﺎ ﻤﺘرددا ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬ ،ل ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼرﺜﻤ ،. ووﻗف اﻝﺒﻌض اﻵﺨر(57)اﻝوطن
  .(67)؟أم أﻨﻬﺎ اﻝوطن، اﻝﺸﺎﻋر ﻓﺤّن إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠﻨﻪ ورق ّ
ﻓﺈن ﻜﺎن "اﻝﻠﻬب ، وﻝﺴت أدري ﻤﺎ اﻝذي ﺠﻌل ﻫؤﻻء اﻝدارﺴﻴن ﻴذﻫﺒون ﻫذا اﻝﻤذﻫب
ﻓﺈّن ذﻝك ﻻ ﻴﻤﻨﻊ أن ﻴﺨطر ﺒﺎﻝﻘﻠب ﺨﺎطر ﻓطرة ، (77)ﻪاﻝﻤﻘدس" ﻗطﻌﺎ ﺜورﻴﺔ ﻜﻤﺎ وﺼﻔﻪ ﺼﺎﺤﺒ
ﺒﻴن  وأ، ﻤﺎ ذﻜر ﻋﻨﺘرة ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ وﺒﻴض اﻝﻬﻨد ﺘﻘطر دﻤﺎﻜ، إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴن أوﻗﺎت اﻝﻘﺘﺎل واﻷﺸﻼء
  وٕان ﻜﺎن دﻝﻴﻠﻬم ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:، ﻗطﻊ اﻝظﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻴق اﻝزﻨزاﻨﺔ
  رﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤن رﺤﺎب اﷲ إن ﺼدﻗواأرض اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻗدس         
وٕان ﻜﺎن اﻋﺘﻤﺎدﻫم ﻋﻠﻰ ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة ، ﻓﺒﻴت ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴذﻜر أﻤﺎم ﻋﺸرات اﻷﺒﻴﺎت
ﻓﺈن اﻝﻘﺎرئ ﻴﻘف ، ﻴﺼرخ ﻤن ﻗﻌر اﻝزﻨزاﻨﺔ وﻴﻨﺘﻔض ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎط واﻝﺘﻌذﻴباﻝذي ، وﻤوﻀوﻋﻬﺎ
 01ﻤﺘﻌﺠﺒﺎ إذا أﺠرى ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻋدد اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺴﺠﻨﻴﺔ وﻋدد اﻷﺒﻴﺎت اﻝﻐزﻝﻴﺔ )اﻷوﻝﻰ ﻋﺸرة 
  ﺒﻴﺘﺎ(. 32واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻼث وﻋﺸرون ، أﺒﻴﺎت
  إّن اﻝﻘراءة اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﻀﻲ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ:
  ﺒﻴﺘﺎ 95: (87)ةاﻝﻘﺼﻴـد
  أﺒﻴﺎت 01 ←اﻝﺴﺠﻨﻴﺎت 
  ﺒﻴﺘـﺎ 32 ←اﻝﻐـزل 
  ﺒﻴﺘﺎ 81 ←اﻝﺠﻬـﺎد واﻝﺒطوﻝـﺔ 
  أﺒﻴﺎت 80 ←اﻝدﻋﺎء واﻝﺘﺠﻠد أﻤﺎم اﻷﻋداء ﻤن ذوي اﻝﻘرﺒﻰ 
  .% 61ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﺠﻨﻴﺎت ﺤواﻝﻲ 
  .% 04ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻐزﻝﻴﺎت ﺤواﻝﻲ 
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(67)
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(87)
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  ؟ % 61وﺘﻀّم إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ  % 04ﻫل ﺘﻬدر ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺎ ذﻜر ﻓﻲ ﻏزﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة أﻨﻪ إن اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي زﻜر ، وﺜﻤﺔ آﻤر آﺨر أﻫم ّ
وﻤق/ ﻫﺘﺎﻓﻪ إﻝﻰ ﺴﻠوى واﺘﻔﺎﻗﻪ ﻤﻌﻬﺎ / ﻓرﺸﻬم اﻝرﻤل ﻓﻲ اﻝﺸﺎطﺊ / ﻗﺒﻼﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺎطﺊ 
اﻝﺒﺤر / اﻓﺘراﻗﻬﻤﺎ إذا ﺠّن اﻝﻠﻴل / ذﻜر اﻝطرف واﻷﺤداق / ﺘﻘﺎرب اﻝﺠﺴدﻴن وﺸم اﻷﻨﻔﺎس 
  وارﺘﺸﺎف اﻝﻘﺒﻼت.
  !ﺔ اﻝﻐﺎرﻗﺔ ﻏﻴر اﻤرأة ؟أﻴﻌﻘل أن ﺘﻜون ﺒطﻠﺔ ﻫذا اﻝﺤب ﺒﻬذﻩ اﻷوﺼﺎف اﻝﺠﺴدﻴ
وﺒﻴن ﻤﻔدي اﻝﺸﺎﻋر ، اﻝﺘﻲ ﻗﺎرﺒت ﺒﻴن ﻤﻔدي اﻝﺜﺎﺌر اﻝﻤﺠﺎﻫد، إﻨﻬﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ "ﺴﻠوى"
  اﻹﻨﺴﺎن.
وﻤﻊ أﺒﻴﺎت اﻝﺸﻌر  ،ﺒﻌد اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ "اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس" ﻤﻊ آﻴﺎت اﻝﻘرآن
  ﻨﺴﺠل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
  ﻩ وأﻝواﻨﻪ.ﻝﻌب اﻝﺘﻨﺎص دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ إذﻜﺎء ﺸﻌر اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس وﻨﻤﺎﺌﻪ وٕاﺜراء ﺼور  -1
أن ﺤﻔظﻪ  ووﻴﺒد، اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﻓﺎدة ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم - ﻲﻓﻲ رأﻴ –وّﻓق  -2
ﻓﺈن رطﺎﺒﺔ ﻝﺴﺎﻨﻪ ﺒذﻜرﻩ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻌﺒق ﺒﺸذاﻩ ﻓﺘﻌطرت ﺒذﻝك اﻷرج ﻜل  ،اﻝﻜﺘﺎب ﻜﺎن ﻤﻜﻴﻨﺎ
 ، ﻗﻴﻤﺔ وﻓﻜرة أ وﻤﺜل أ وﻗﺼﺔ أ وﺼورة أ وأﺴﻠوب أ وﺒﻜﻠﻤﺔ أ ،وﺠّل اﻷﺒﻴﺎت، اﻝﻘﺼﺎﺌد
إّﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ، ﺼﻨﻌﺔ ﻨﺸﺎزا وﺘﻜّﻠﻔﺎ أ ووﻝم ﺘﻜن ﺘﻠك اﻹﻓﺎدة ﺤﺸوا أ ،ﻝﻠﻔظ واﻝﻌﺒﺎرةوﺨﺎﺼﺔ ﺠﺎﻨب ا
وﻻ ﺸّك أن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋر ، ﺒﻤﻘدار وﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴب ﺤﺴن وﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺴﻴﻘت ﻓﻴﻪ
 اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻴّﺴرت ﻫذﻩ اﻝﺴﺒﻴل ﺘﻴﺴﻴرا.
واﻤﺘﻼﺌﻪ ﻤن ، دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻷدﺒﻴﺔ، ﺘﻨﺎص اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس ﻤﻊ اﻝﺸﻌر  -3
)ﻋدا أﺒﻴﺎت  ،إّﻻ أن ذﻝك اﻝﺘﻨﺎص ﻜﺎن اﻨﻐﻤﺎﺴﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ،اﻝﻤوروث اﻝﺸﻌري
 ﻓﺘﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل واﻝﻤﻀﻤون.ﻻواﻝﻤﻼﺤظ أﻨﻪ ﻜﺎن ﺘﻨﺎﺼﺎ ، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﺤدﻴث(
وﺴﺒب ذﻝك ، وﺘﻼﺸت ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺸﻊ ﺒﻌﻴد ، ﺨﻔﺘت ﺘﺠرﺒﺔ أﺒﻴﺎت ﺒﻴن اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس -4
 ،اﻝﻌﺒﺎرات، ﺎت اﻝﻤﻘﺼودة ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻤﺴﺘوى )ﻤﺴﺘوى اﻷﻝﻔﺎظأن اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴ
ﺤﻴن ﻏدت ﺘﻠك اﻷﺒﻴﺎت ﺼورا طﺒق اﻷﺼل ، ﻓﻠم ﻴﻌد ﻴﺼﻠﺢ اﻨﺴﺠﺎم ،اﻹﻴﻘﺎع(، اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
 زﻴدوﻨﻴﺔ. -ﻝﺘﺠﺎرب ﺸﻌرﻴﺔ ﻜﻨدﻴﺔ
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اﻝذي ﺒرع ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ  ، إذا ﻗﻴﺴت ﺒﺤﺠم اﻝدﻴوان، ﻝﻜن ﻋددﻫﺎ ﻗﻠﻴل
ﺤﺘﻰ إذا ، ُﻋرف ﺒﻬﺎ دون ﻏﻴرﻩ َواِﺴًﻤﺎ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ِﺒِﺴَﻤﺔ ٍ، إﻨﺴﺎﻨﺎ ،ﺜﺎﺌرا، ﺸﺎﻋرا
  ﻫذﻩ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻔدي. ،ُﺴﻤﻊ ﻗﻴل: ﻫذﻩ ﺜورة ﻤﻔدي وُﻗرئ ﺸﻌرﻩ أ
  
  اﳌﻘﺪس اﻟﻠﻬﺐ ﰲ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺒﻨﺎء ﲨﺎﻟﻴﺎت   اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ
 
 001
  اﻝﻤﻜﺎن، اﻝﺼوت، اﻝﻠون، اﻝرﻤز
  :ﺎنــاﻝﻤﻜ
ﻴﻌد اﻝﻤﻜﺎن ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻓﻬو ﺠزء ﻤن اﻝﺤﻴز اﻝذي 
وﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ اﻷدﻴب ﻤﺴرﺤﺎ ﻝﻠﻔﻌل اﻹﺒداﻋﻲ، وﺘظﻬر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ  ،ﺘﺘواﻝﻰ ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺤداث
. إﻻ أن "ﻏﺎﺴﺘون ﺒﺎﺸﻼر" اﻝﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وذﻝك أﻨﻪ ﻻ إﺒداع ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ
 ،ﻴﺠﺎﺒﻲﻹﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻫو اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻴﻜرس اﻝﻤوﻗف اﻠﻴرى أن اﻝﻤﻜﺎن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌﻤ
  .(97)ﻤن ذﻝك اﻷﻤﺎﻜن اﻝﻤﻨﻔرة اﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن طﻤوﺤﺎت اﻹﻨﺴﺎن ﻲﻓﻴﺴﺘﺜﻨ
ﻷن ﻜل ﻋﻼﻗﺔ زﻤﻨﻴﺔ ﺘﻨﻜﺸف  ؛واﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻤﻜﺎن ﻴﻔرض اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻔﻀﺎء اﻝزﻤﺎﻨﻲ
ﻴﺴﺘﺤﻴل اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎج اﻷدﺒﻲ،  ﻓﻲ ﺤﻴز ﻤﻜﺎﻨﻲ، وﻤن ﺜم
 اﻷﺒطﺎل. إن (08)واﻤﺘزاج اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫو اﻝذي ﻴﺘﻤظﻬر ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﻔﻨﻲ
 ،(18)ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ رﻗﻌﺔ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ اﻷدﻴب أو ﻴﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨﺼﻪ موﻤﺠﻤوع اﻝﺤوادث ﺘظﻬر ﺤرﻜﺘﻬ
ﺎدت ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺒﻌدا زﻤﻨﻴﺎ ﻝﻠﻨص اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ وﺴواء أﺘﺸﺎﻜﻠت اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ أو ﺘﻀ
   (28)اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﻗﻌﺔ أو وﻝﻘد ﺘﺤدث اﻝدارﺴون ﻋن اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻪ اﻷوﺴﻊ، ﺴواء أﻜﺎن ﺒﻼدا أو ر 
وﻗد ذﻜر ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض اﻝﺤﻴز، وﺠﻌل  وﻝو ﻜﺎن ﺠﺴﻤﺎ(،ﻤوﻀﻌﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ )
  .(38)ك )وﻴﺴﺘﻠزم اﻝﺜﺎﺒت(ﻤﻨﻪ اﻝﺤرام )وﻴﺴﺘﻠزم اﻝﺤﻼل(، وذﻜر اﻝﺤﻴز اﻝﻤﺘﺤر 
ﻓﺘﺔ. وﻴﻘدم ﻻإن دﻴوان "اﻝذﻫب اﻝﻤﻘدس" ﺤﻔل ﺒذﻜر اﻝﻤﻜﺎن، ﻓﻲ أﺸﻜﺎل ﻜﺜﻴرة، وﺒﺼورة 
اﻝﺒﺤث إﺤﺼﺎء ﻝذﻜر اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان، وﻴذﻜر دﻻﻻﺘﻪ، ﺜم ﻴﺤﺎول ﺘﻘدﻴم ﺘﺤﻠﻴل ﻝﺘﻠك 
  ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان. ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر وﺨﺎﺼﺔ ﺎءات، اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﻤﺎتﻀاﻝﻔ
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ﺤﺼﺎء ﻝﻠﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝدﻴوان، وﻨرﺘﻘﻲ ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ )اﻝذي ﻴﻌﻴد اﻝﻠﻐﺔ إﻝﻰ وﻨﻘدم إ




  دﻻﻝﺘﻪ  اﻝﻤﻜﺎن
  اﻝﺴﻌﺔ واﻻﻨﺘﺸﺎر  اﻝﻔﻀﺎء  9  ﺘﻤﻸ ﻤن ﻝﺤﻨﻬﺎ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺒﻌﻴدا
  اﻝﺴرﻤدﻴﺔ  ﺠﻨﺔ اﻝﺨﻠد  11  إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺘﻬﻰ رﻀﻴﺎ ﺸﻬﻴدا
  اﻝﺜورة  ﺠﺒﺎل  21  ﻤن ﺠﺒﺎل رﻫﻴﺒﺔ
  اﻝﺜورة  ﺸﻌﺎب  21  وﺸﻌﺎب ﻤﻤﻨﻌﺎت
  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  اﻷرض  61  ﻝﻴس ﻓﻲ اﻻرض ﺴﺎدة وﻋﺒﻴد
  إﺜﺒﺎت اﻝذات واﻹﺒداع  ﺒرﺒروس  81  واﺠﻌﻠﻲ ﺒرﺒروس ............
  اﻷﻤﺎن  اﻝﺸﺎطﺊ  22  إذا ﻓرش اﻝرﻤل ﻓﻲ اﻝﺸﺎطﺊ
  ﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻘو   اﻝﺸرق  72  إﻝﻰ اﻝﺸرق اﻫرﻋو 
  اﻝﻘوة  ﺸﻠﻌﻠﻊ  13  وﻝﻌﻠﻊ ﻤن ﺸﻠﻌﻠﻊ ذو ﺒﻴﺎن
  اﻝﺸﻤوخ  ﺠرﺠرة  13  ﻨطق ﻓوق ﺠرﺠرة اﻝﺠﻌﺎﺒﺎﺄﻓ
  اﻝﺜورة  وﻫران  23  وﺸﺒت ﻤن ذرى وﻫران ﻨﺎر
  اﻝﺜورة  ﺒرج ﻤدﻴن  23  ﺎﺒرج ﻤدن ﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺒ ﻫﺎرآ
  اﻝﻔﺨر  ﺼﺤراؤﻨﺎ  05  ﺒﻨﻀﺎرﻨﺎ ةﺼﺤراؤﻨﺎ ﻓوار 
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ  ﻤﺼر، اﻝﺸﺎم  15  ﻝﺒﺘﻪ ﻤﺼر وأدرﻜﺘﻪ ﺸﺂم
  اﻹﺒداع واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ  ﺒرﺒروس  25  أﺴرى ﺒﻬﺎ ﻤن ﺒرﺒروس ﺨﻴﺎﻝﻪ
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﺠزاﺌر  06  إﻤﺎ ﺘﻨﻬد ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤوﺠﻊ
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﺸﺎم  06  آﺴﻰ اﻝﺸﺂم ﺠراﺤﻪ
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أو  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  أرض اﻝﻜﻨﺎﻨﺔ  06  واﻫﺘز ﻓﻲ أرض اﻝﻜﻨﺎﻨﺔ
  اﻝﺘراث  قاﻝﻌرا  06  ﺎوأﻗض ﻓﻲ أرض اﻝﻌراق اﻝﻤﻀﺠﻌ  اﻝﻘدﺴﻴﺔ
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﺨﻀراء  06  وارﺘﺞ ﻓﻲ اﻝﺨﻀراء ﺸﻌب ﻤﺎﺠد
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻤراﻜش  06  وﻫوت ﻤراﻜش
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻝﺒﻨﺎن  06  وﺘﺄﻝﻤت ﻝﺒﻨﺎن
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﻬرم  36  وﺘﺤدث اﻝﻬرم اﻝرﻫﻴب ﻤﺒﺎﻫﻴﺎ
  اﻝﺜورة  ﺠرﺠرة  66  ﺴل ﺠرﺠرا ﺘﻨﺒﻴك ﻋن ﻏﻀﺒﺎﺘﻬﺎ
  أوراس اﻝﺒطوﻻت   ﻴﺎﺸﻴﻠ  66  واﺴﺘﻔت ﺸﻠﻴﺎ...
  اﻝﺜورة  وارﺸﻨﻴس  66  واﺨﺸﻊ ﺒوار ﺸﻨﻴس
  اﻝﺜورة  ﺘﻠﻤﺴﺎن  66  ﻜﺴرت ﺘﻠﻤﺴﺎن اﻝﻀﻠﻴﻌﺔ ﻀﻠﻌﻪ
  اﻝﺜورة  ﺼﺒرة  66  وﻫوى ﺒﺼﺒرة ﺼﺒرﻩ
  اﻝﺜورة  ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود  66  ودﻋﺎﻩ ﻤﺴﻌود ﻓﺄﻗﺒل ﻤﺴرﻋﺎ
ﻝطوب، اﻗﻨطس، ﻓم   08  ﻗﻨطس وﻓم اﻝطوب و ﻋﻴن اﻝﻨﺎﻗﺔ
  ﻋﻴن اﻝﻨﺎﻗﺔ
  اﻝﺜورة
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﻘﻴروان  78  ﺸﻴدوا اﻝﻘﻴروان
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻤﺼر، دﻤﺸق  221  وﺤﻴوا ﻤﺼر ....... دﻤﺸﻘﺎ
  اﻹﺒداع واﻻﻨطﻼق  اﻷﻜواخ، اﻝدور، اﻝﻘرى  102  ﺴﻨﺜﺄر ﻝﻸﻜواخ واﻝدور واﻝﻘرى
أو  اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺘوﻨس  902  ﻏﻤرت ﺘوﻨس
  اﻝﺘرﺤم  اﻝراﺸدﻴﺔ  612  وارث ﻓﻲ اﻝراﺸدﻴﺔ  اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ 
  اﻝﺸوق واﻝﺘرﺤم  ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺸور  122  ﻏﻨت ﺒﻼﺒﻠﻨﺎوﻜم ﺒﻤﺸورﻫﺎ 
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  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﺸﺎم  782  وﻴﺎ ذرى اﻝﺸﺎم
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻤﺼر  992  واﺤﻔظ ﻝﻤﺼر ﻗﻨﺎة
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﻨﻴل  003  أﻏراﻩ ﺒﺎﻝﻨﻴل ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﻴل ﻤن ﻜرم
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  اﻝﻘﺼﺒﺔ  413  ﺤﻨﻴن إﻝﻰ اﻝﻘﺼﺒﺎء ﻫﺎج ﻤداﻤﻌﻲ
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  ﺒﻠﻜور  413  ﻨﻲ اﻝﺼﺒراإﻝﻰ ﺒﻠﻜور أﻓﻘد ﻲوﺸوﻗ
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  ﺒﺎب اﻝواد  413  وﻓﻲ ﺤﻲ ﺒﺎب اﻝواد ﻤﺎﻀﻲ ﺼﺒﺎﺒﺘﻲ
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  اﻷﺒﻴﺎر  413  وﻴﺎ ﻓﺘﻨﺔ اﻷﺒﻴﺎر واﻝﺴﻌد ﺒﺎﺴم
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  اﻝﻘﺒﺔ  413  وﻓﻲ اﻝﻘﺒﺔ اﻝﻔﻴﺤﺎء ﻋش ﺨواطري
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  ﺴرﺘﺎ  513  وﺴرﺘﺎ وﻤﺎ ﺴرﺘﺎ ﺴوى ﻤﺸرع اﻝظﺒﻰ
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  ﺠﺒل اﻝوﺤش  513  وﻴﺎ ﺠﺒل اﻝوﺤش
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  وﻫران  613  وﻴﺎ ﺴﺎﻜن وﻫران
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق، اﻝﺜورة  اﻝطﺤطﺎﺤﺔ  613  وﻴﺎ ﺴﺎﺤﺔ اﻝطﺤطﺎﺤﺔ اﺼطﺒﻐﻲ دﻤﺎ
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  روض اﻝروﻴط  613  وﻗف ﺒﻲ ﻋﻠﻰ روض اﻝروﻴط وﻨﺒﻌﻪ
ﻘوﻤﻴﺔ اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق، اﻝ  ﺴﺒو ﺒردى،  723  وﻻﺒردى ....ﻋن ﺴﺒو
  اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق  ﺼﻨﻴن، اﻷطﻠس  723  وﻻ اﻝﺜﻠﺞ ﻓﻲ ﺼﻨﻴن ﻴﻌدل أطﻠﺴﻲ  اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺒﻴروت، ﺘطوان  723  وﻝم ﺘﻨس ﺒﻴروت روﻋﺔ ﺘطوان
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻓﺎس  823  ﺒﻼد ﺒﻬﺎ ﻤن ﻓﺎس...
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻤراﻜش  823  ﻤراﺒﻊ ﻓﻲ ﻤراﻜش
  ﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻘو   ﺼﻴدا  233  وﻗﻤت ﻓﻲ ﺼﻴدا ﻋﻠﻰ أﺼﻴد
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺼور  233  ﻨﻔﺨت ﻓﻲ ﺼور اﻝﻔدا ﻓﺎرﺘﻤﻰ
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  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  طراﺒﻠس  233  وﻤن طراﺒﻠس أﺠﺎب اﻝذرآ
  اﻝﻌﻘﻴدة  ﻓﻠﺴطﻴن  633  ﻓﻠﺴطﻴن ﻴﺎ ﻤﻬﺒط اﻷﻨﺒﻴﺎء
  اﻝﻌﻘﻴدة، اﻝﻘوﻤﻴﺔ  ﺤطﻴن  343  وﺨﻠدت ﺤطﻴن
  اﻝﻌﻘﻴدة، اﻝﻘوﻤﻴﺔ  اﻝﻘﺎدﺴﻴﺔ  343  ﻤن اﻝﻘﺎدﺴﻴﺔ أﻨﺼﺎرﻴﻪ
 
  أﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠدول ﺨﻼل ﻫذا اﻹﺤﺼﺎء، وﻤن ﻗراءة دﻻﻻت اﻷﻤﺎﻜن،ﻴﺘﺒﻴن ﻤن 
( ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺜورة، واﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻝﺤﻨﻴن واﻝﺸوق، وﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ)ﻓﻲ 
اﻷﻤﺎن. وﻨﺠد أن أﻤﺎﻜن ﻨداء اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ، ﺘﻠﻴﻬﺎ أﻤﺎﻜن ﻨداء اﻝﺜورة، ﻤﻤﺎ 
وﺜﻤﺔ أﻤﺎﻜن ﻀﻴﻘﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﺤدودة ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻨﺒﻊ اﻹﺒداع ﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ.ﻴوﺤﻲ ﺒﺄن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺸد ا
ن اﻝﺸﺎﻋر ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻝم ﻷ ؛)وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺴﻴرﻜز اﻝﺒﺤث اﻝﺤدﻴث ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ( واﻻﻨطﻼق واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻝﻪ ﻏﻴرﻩ، وﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺸﺔ ﻝم ﻴﻌﺸﻬﺎ ﻏﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو اﻝذي ظﻬر ﻤﻨﻪ ﻤﻨطﻠق 
   رة ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.اﻹﺒداع ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤﻤﺎ ﻴﺤوطﻬﺎ ﻤن ﻨﻔ
اﻝﺸﺎﻋر ﻴرﺠو أن ﻴﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ  ﻝﻜناﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس ﺼوت اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، و 
ظل وﺤدة ﻋرﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ.. وﺘﻠك ِﺴﻤﺔ ﻤن ﺴﻤﺎت اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝدﻴوان، ﻓﻜﺜرة ذﻜر اﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﺌﻤﺔ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝرﺠﺎء، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻤوَﻝﻊ ﺒذﻜر ﻤﺎ ﻴﺤب، ﺸﻌر أو ﻝم ﻴﺸﻌر.. ﺜم إن ﻗراءة ﻗﺎ
وﻤواطن اﻝﻨزال، وﻜل ذﻝك ُﻤﺤّﻤل  تاﻝﻤﻤﻨﻌﺎاﻷﻤﺎﻜن ذﻜر ﻓﻴﻬﺎ ﺒرﺒروس وﻗﻤم اﻝﺠﺒﺎل واﻝﺸﻌﺎب 
ﺒدﻻﻻت اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝظﻠم واﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝوطن واﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻀد اﻝﻐﺎﺼب اﻝﻤﺤﺘل. واﻝﻤﺘﺘﺒﻊ 
  .ﻝﺠدول اﻹﺤﺼﺎء ﻴﺠد ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻤﻜﺎن
  ﻝﻜﺒﻴر.ﻤﻜﺎن ﻴﺤﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر وﻫو ﺒﻼدﻩ اﻝﺠزاﺌر، ووطﻨﻪ اﻝﻌرﺒﻲ ا -
 ﻤﻜﺎن ُﻴﻬﺎن ﻓﻴﻪ اﻝﻤرء، وُﻴﺴﺎء إﻝﻰ ﻜراﻤﺘﻪ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)اﻝﺴﺠن، اﻝﻤﻌﺘﻘل، اﻝزﻨزاﻨﺔ...(  -
ﻓﻬل ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺎﻓرا ﻤن اﻝﻤﻜﺎن اﻝﺜﺎﻨﻲ، ُﻤﺤَﺒطﺎ ﻓﻴﻪ، ﻤﺸﻠول اﻷﺸواق؟ وأي اﻝﻤﻜﺎﻨﻴن 
  ﻠﺸﺎﻋرﻴﺔ؟ﻝا ﻝﻺﺒداع وُﻤَﺘَﻔَﺘَﻘﺎ ﻜﺎن ﻤﻬد
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ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر )اﻝﺠزاﺌر واﻝﺒﻼد إذا ﻜﺎن اﻹﺤﺼﺎء ذﻜر أﻤﺎﻜن اﻝﺠﻤﺎل واﻝﺠﻼل واﻷﻝﻔﺔ 
واﻝذي ﺘوطﻨﺘﻪ روح اﻝﺸﺎﻋر، وﻜﺎﻨت ﻤﻨﻪ اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ،  -ﻓﻲ رأﻴﻲ –اﻝﻌرﺒﻴﺔ(، ﻓﺈن اﻝﻤﻜﺎن اﻝﺤق 
ﻊ ﺼﻨﻫو اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤوازي )ﻗﺎﻤوس أﻤﺎﻜن اﻝﺴﺠن واﻝﺘﻌذﻴب(. ﺒﺤﻴث اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴ
 ،إﺸﻌﺎع أﻤل اﻝﺴﺠن واﻝزﻨزاﻨﺔ وﺤوض اﻝﺘﻌذﻴب وأﻤﺎﻜن اﻝَﺠﻠدﺘوازﻨﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻜﺎﻨﻴن، ﻓﺠﻌل ﻤن 
وﻤﻨطَﻠق ﻋزﻴﻤﺔ ﺘﻔل اﻝﺤدﻴد ﻓًﻼ. ﻓﻜﺎن ﻤﻨﻪ ﻗﺼﺎﺌد، ﺒل ﻝﻬب ﺘﻌﺎﻝﻰ أوارﻩ إﻝﻰ  ،وﺒؤر ﺘﻔﻜﻴر
ذا ﻋﻠﻴﺎء اﻝﻘداﺴﺔ، ﻓﺘﻜﺴرت ﺒذﻝك اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺒﺎﺸﻼرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘول ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن اﻷﻝﻴف. وﻝﻌﻠﻲ أﻗرب ﻫ










رﻜز  ﻫﻨﺎ ﻝﻸﺤرار ﻨﺤو اﻝﺤرﻴﺔ، إﻻ أن اﻝﺒﺤث اﻝﻜﻠﻤﺔ" واﻝﻠﻬب" ﻴﺼﻨﻊ طرﻴﻘﺎإن ﺘﻀﺎﻓر "
  ﻠﻐوﻴﺔ، وﺘﺸرﺤﻬﺎ.اﻝﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻘوم ﻤﻘﺎم اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻏﻴر 
وﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨطﺎطﺔ أن اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻝم ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻜن اﻷﻝﻴﻔﺔ، ﻝﻜن اﻝﻤﻘﺼود أن 
وّﻝد اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ، ﺼورﻴﺎ( ﺎن ﻏﻴر اﻷﻝﻴف )اﻝﺸﺎﻋر أﺤدث ﺘﺸﺎﻜﻼ ﻤن ﺘﺒﺎﻴن ﻤﻜﺎﻨﻲ، ﻓﻜﺄن اﻝﻤﻜ
  واﻝﻤﻜﺎن اﻷﻝﻴف )ﺼورﻴﺎ( رﺒﻰ ذﻝك اﻝوﻝﻴد وﻨّﻤﺎﻩ، ﺤﺘﻰ ﻏدا أﺒﻌﺎﻀﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس.
إن اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان ﻴﻤﺜل اﺴﺘﻤﺎﺘﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل أرض اﻝﺠزاﺌر، وﻓﺨرا ﺒﺎﻝﺒﻼد 
اﻝﻘرﻴﺔ واﻝﻜوخ  ﻋﻠﻰاﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، وﺘﺄﻝﻤﺎ ﻵﻻم أرض ﻓﻠﺴطﻴن، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻤﺎزج ﺒﻴن اﻹﺸﻔﺎق 
اﻝﺠزاﺌر، وﻴزﻫو ﺒﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ اﻷﺸﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﻴرﻨو ﺒوﺠداﻨﻪ إﻝﻰ أرض ﻓﻠﺴطﻴن، ﻓﻲ 
  اﻝﻜﻠﻤﺔ  اﻝﻘداﺴﺔ
  اﻝﻌزﻴﻤﺔ
 اﻝﺴﺠــــــن
  اﻝﺤوض  اﻝﺠﻠدﺴﺎﺤﺔ   اﻝزﻨزاﻨﺔ
  اﻷﻤل
  اﻝﺘﺤدي
  اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ
  اﻝﻜﻠﻤﺔ  اﻝﻜﻠﻤﺔ  اﻝﻜﻠﻤﺔ
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وﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻔﺠر ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺜورة واﻝﺸﻤوخ )واﻝﻐزل أﻴﻀﺎ( ﻤن داﺨل اﻝﺴﺠون واﻝﻤﻌﺘﻘﻼت 
أﻤﻜﺎن اﻷﻝﻔﺔ واﻝﻨﻔور ﻋﻨدﻩ ﺴواء، ﻴﺒدع ﻓﻲ ﻫذﻩ وﺘﻠك وﻗدم ﻓﻲ ﻜﻼ  ﻨتواﻝزﻨزاﻨﺎت اﻝﻤظﻠﻤﺔ. ﻓﻜﺎ
ﺴب ﻗدر اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس، ﻓﻔﻜرة ﺎﻓﻲ ﻤﺴﺘوى إﺒداﻋﻲ ﻴﻨ -وٕان ﺘﻔﺎوﺘت درﺠﺎﺘﻪ –ن ﺸﻌرا اﻝﻤﻜﺎﻨﻴ
ﻤﻊ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺒﺠﺴت ﻤن ﻜﺜﻴر  ﻰﻏﺎﺴﺘون ﺒﺎﺸﻼر )ﻤﻜﺎن اﻷﻝﻔﺔ/ ﻤﻜﺎن اﻝﻨﻔرة( ﺘﺘﻼﺸ
ﻤن أﻤﺎﻜن اﻝذل واﻝﻬوان واﻻﺴﺘﻌﻤﺎر، ﻷن اﻝﻤﺒدع اﻝﺤق ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ﻋزة ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻴوﻗﻌﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ، 
  .، أﻜرﻤوﻩ أو أﻫﺎﻨوﻩﺒﻪ أو ﻝم ﻴﻌﺘرﻓوا اﻋﺘرف اﻵﺨرون
إن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎن ﺘﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻤﺘﻴن: ﻋﻼﻤﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺴﺠن 
، وﻋﻼﻤﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺜل: اﻹﺒداع واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ، اﻝطﻤوح وﻋزة اﻝﻨﻔس. واﻝﻤﻜﺎن ﻴﺄﺨذ اﻝزﻨزاﻨﺔ
رﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤن دﻻﻝﺔ اﻝﺤﻴز اﻝﻤﻌرﻓﻲ وﻫو ﻋﻼﻤﺔ اﻝﺼراع اﻝوﺠودي، أي إن اﻝﻤﻜﺎن ﻴ
ﻤﻜﺎن ﺠﻐراﻓﻲ ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﻨﺎس ﺠﻤﻴﻌﺎ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ذي دﻻﻝﺔ ﻤﺤرﻓﺔ ﻤﻨزاﺤﺔ، وﻫذا ﻴدرﻜﻪ اﻝﻤﺒدﻋون 
)اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻀﻴق،  اﻝﺨﻠوةوﻤن ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺤرﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﻨﻘﺎد واﻝدارﺴﻴن. وﻤن ﺜم ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد دﻻﻝﺔ 
ل إﻝﻰ دﻻﻝﺔ ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺴﻔﻠﻲ إﻝﻰ ﻤﻘﺎم ﻋﻠوي، ﻴﺤﻴ اﻝﺴﺠن، اﻝزﻨزاﻨﺔ( ﺘﺘﺤدد ﻋن طرﻴق
)ﻓﺴﺤﺔ اﻝﻤﻜﺎن، اﻷﻓق اﻝواﺴﻊ، اﻝﻜون(. وﻫذا ﻫو اﻝذي ﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼل زﻨزاﻨﺔ اﻝﻌذاب اﻝﺠﻠوة
ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر، وﻗد اﺘﺨذﻫﺎ ﻤﻜﺎن ﺨﻠوة ﺘﻬدﻫدﻩ ﻓﻴﻬﺎ أﻨﺎﺸﻴدﻩ وﺘﻐرﻴﻪ ظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴل ﻓﻴﻨطﻠق إﻝﻰ 
ر أوﺴﻊ اﻝﻤدارج، وﺘﻨﺴﺎب روﺤﻪ ﻓﻲ ﻤﻠﻜوت اﷲ ﻻ ﻴدرﻜﻬﺎ اﻝﺴﺠﺎن وﻻ ﻏﻴر اﻝﺴﺠﺎن، وﻝﻘد ﻋﺒ
  :(48)اﻝروﺤﻴﺔ اﻝﺠﻠوةاﻝﺸﺎﻋر ﻋن ﻫذﻩ 
  ﻨطﻠقﺄــل ﺘﻐرﻴﻨﻲ ﻓـوظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴ    طوع اﻝﻜرى وأﻨﺎﺸﻴدي ﺘﻬدﻫدﻨﻲ
  زﻝقــﻨﺘن ﻴﺎﻬﺎ أــﺎت ﻴدرﻜـﻫﻴﻬ    واﻝﻨﻔس ﺘﻬزأ ﺒﺎﻝﺴﺠﺎن ﺴﺎﺨرة
  ﻻ اﻷﻓق إن ﻻح ﻴﻔﺸﻴﻬﺎ وﻻ اﻝﻐﺴق    ﺤﺔـﺘﻨﺴﺎب ﻓﻲ ﻤﻠﻜوت اﷲ ﺴﺎﺒ
إﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎن، ﻓﻴﻌﻴش  اﻝك أﺒﻌﺎد ًإن اﻝﺤرﻴﺔ ﺘﻬب اﻹﻨﺴﺎن ﻗوة ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻜﺎن، ﻓﻴﺤﻘق ﺒذ
وﻴﺠدان ﺤرﻴﺔ ﻤذﻫﻠﺔ  اﻝﻤﺒدع واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺠو ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺔ، وﻴﺸﺎرك ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻨﺎء
  (58)ﺘﺤﻔز ﻋﻠﻰ ﺘﺄوﻴل اﻻﻨزﻴﺎﺤﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ.
                                                 
(48)
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؟ إﻨﻬﺎ ﺤرﻴﺔ اﻝروح أوﻻ، ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر، ﺤرﻴﺔ ﺔ ﺤرﻴﺔ ﺘﻬب ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺨﻼﻗﺔﻴﻜن أوﻝ
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ  –ﻝﻘﺴط. إن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨﻔس اﻝﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎ
ﻓﻲ  ﺎﻓﻲ أن ﻝﻪ ﻤﻜﺎﻨ ًﻋﺎش ﺤرﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤطﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻓﻲ ﺜﺒﺎﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝﻘوي  -ﻋﻠﻴﻪ
ﻫذا اﻝﻜون، ﻤن ﺤﻘﻪ أن ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ وﻴﺘﻨﻔس أﻨﻔﺎس اﻝﻌزﻴز اﻝﻌﺎدل ﺘﺤت ﺴﻤﺎﺌﻪ. وﻫو ﺼورة 
أن اﻝﺘﻘدم اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن ﺤﻘﻬم ﻫم دون ﻏﻴرﻫم وﻫو اﻝذي  اظﻨو  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤرﻴن، اﻝذﻴن
وﻫو ﺤق ﻤﺸروع  )اﺴﺘﻌﻤﺎر أرض اﻵﺨر(ﻴﺤﻘق ﻝﻬم اﻹﺠﻤﺎع ﻓﻲ اﻝداﺨل، وأن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر
  .(68)ﻴﻀﻤن ﻝﻬم اﻹﺠﻤﺎع ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج
وﺠﺎءت اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ، وﻓﻘد اﻝﺘﻘدم اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ، وﺠﺎءت اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﻋﻨد اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻋﻨد أﺼﺤﺎب اﻝﻀﻤﺎﺌر اﻝﺤﻴﺔ ﻤن  ﺎر اﻵﺨراﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺘﻼﺸت ﻓﻜرة اﺴﺘﻌﻤ
اﻷوروﺒﻴﻴن اﻝذﻴن رأوا ﺜورة اﻝﻤظﻠوم وﻤطﺎﻝﺒﺘﻪ اﻝﺠﺎدة ﺒﺤﻘﻪ وأرﻀﻪ)وﻤﻨﻬم اﻝﺠزاﺌر أروع ﻨﻤوذج 
  ﻓﻲ ﻝﺜورة ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر(.
ﺔ( اﻹﺠﻤﺎع ﻓﻲ اﻝداﺨل وﻓﻲ وﺒﻌد أن ﻓﻘد اﻷوروﺒﻲ )واﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻨﻤوذج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴ
ﺴوﻏﺎت ﻜﻴﺎﻨﻪ ووﺠودﻩ، ﻓﻌﺎش ﻗﻠﻘﺎ وﺤﻴرة ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻬﺘز ﻤن اﻝداﺨل، ﻝﻤ ااﻝﺨﺎرج، أﺼﺒﺢ ﻓﺎﻗد ً
وﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋرﻩ أن ﻻ ﻤﻜﺎن ﻝﻪ وﻻ أرض ﻝﻪ وﻻ ﻤوﻀﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻜون، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻜﺄﻨﻪ 
  (78)ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻤزﻴﻔﺔ.
وﻗد ﻋﺒر اﻝﻔﻜر اﻝوﺠودي ﻋن ﻫذا اﻝﻘﻠق واﻝﺘﻤزق، ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘﺎب "اﻝﻐﺜﻴﺎن" ﻝﺠﺎن 
  ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن أﺤد اﻷﺒطﺎل ﻗوﻝﻪ:ﺒول ﺴﺎرﺘر 
" ﺘﺄﺨذﻨﻲ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻔر إﻝﻰ ﻤﻜﺎن أﺠد ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻨﻲ...وﻝﻜن ﻝم أﺠد ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ 
ﻤﺜل اﻝﺒﻴﻀﺔ،  ًﺌﺎﻓﺒﻘﻲ ﻤﻤﺘﻠ "ﻨﻲ ﺨرﺠت ﻤن ﻫذا اﻝﻌﺎﻝمإ. وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر:" (88)"اﻝﻌﺎﻝم
  . وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﺜﺎﻝث:" إﻨك ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم(98)ﻜﺄن وﺠودي ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ﻀرورة"
  (09)".دﺨﻴل وزاﺌد ﻤﺜل ﺸظﻴﺔ ﺨﺸب ﺘﺤت اﻝﺠﻠد - ﻜﻴنﻴﺎ ﻤﺴ -
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ﻌﻀﻠﺔ أرض ﻋﻨد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻌد أن ﻤوﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝوﺠودﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ أزﻤﺔ ﻤﻜﺎن و 
ﻋﺎش أﺤﻘﺎﺒﺎ ﻴرﻗص ﻋﻠﻰ ﻨﻐﻤﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر، وﻴرى ﻜل ﻤوﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺨرﻴطﺔ أﻨﻪ ﻤوﻀﻊ ﻴﻨﺘظر 
  ﻴدﻩ ﻫو ﻝﺘﻤﺘد ﻓﻴﻪ، ﺘﺴﺘﻌﺒد اﻵﺨر وﺘﻤﺘص ﺜروﺘﻪ وﺠﻬدﻩ. 
ﻋﻠﻰ  ﺎاﻝﻘﻠق واﻝذﻋر، واﺴﺘﺤﺎﻝت ﺘﻠك اﻝﻨﻐﻤﺔ ﻨواﺤ ً ﻤﺎﺎب وﺤل ﻤﺤﻠﻬوﻝت ﺘﻠك اﻷﺤﻘ
  أرض ﻤوﻫوﻤﺔ وﻤﻜﺎن ﻝﻴس ﻝﻠﻨﺎﺌﺢ أدﻨﻰ ﺤق ﻓﻴﻪ.
أن ﻴﻌﻠن إﻋﻼﻨﺎ ﻋن اﻝﻤﺠد اﻝﺘﻠﻴد داﺨل  -ﻤن ﺨﻼل رﺴم اﻝﻤﻜﺎن -ﻝﻘد اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر
  :(19) اﻝﻤﻜﺎن اﻝﺨﺎص)اﻝﺨﻠوة(
  اإن ﻓﻲ ﺒرﺒروس ﻤﺠدا ﺘﻠﻴد    ﺠﻌﻠﻲ ﺒرﺒروس ﻤﺜوى اﻝﻀﺤﺎﻴﺎاو 
وﺠودﻩ وﻜﻴﺎﻨﻪ، وأن ﻴﺒرﻫن ﻋﻠﻰ ﺴﻔﻪ ﻓﻜرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ  ﺘطﺎع أن ﻴﻌﺒر ﻋنواﺴ
  (29)!وﻤﺎ أﻗﺒﺤﻬﺎ ﻤن ﻓرﻴﺔ ﺎ،ﻝﻸم ﻓرﻨﺴ ﺎاﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت ﻋﺒﺜﺎ أن ﺘﺠﻌل اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌﻀﺎ ﺘﺎﺒﻌ ً
  ﻤﻠك اﻝﺠزاﺌر واﻝﺠﻨون ﻏرام    ﻀﻠﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓلزﻋﻤت ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻲ 
 !ﻤﻠﻜﺎ، أﻴﺴﻤﻊ ﻝﻠﺼوص ﻜﻼم؟    ﻲـﻜﺎﻝﻠص ﻴﺴﺘرق اﻝﻤﺘﺎع وﻴدﻋ
                                                 
  .81صادوان، (19)
  .48ص، ا9در 3@(29)




اﻝذي  ﻋﺎﻤﺔ اﻝوﺠود ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ، وأرﻗﺎﻫﺎ اﻝﺼوت اﻝﺒﺸري ﺔاﻝﺼوت ظﺎﻫرة ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴ
اﻀطراب طﺒﻴﻌﻲ ﺨﺎرﺠﻲ  »ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨرج ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺼوﺘﻲ، وﻴﻌرﻓﻪ ﻋﻠم اﻝﺼوت ﺒﺄﻨﻪ:
ﻴﻌرض ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷﺠﺴﺎم وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻬواء، وﻫذا اﻻﻀطراب ﻤن ﺠﻨس وﺼﻨف اﻝظواﻫر 
اﻻﻫﺘزازﻴﺔ واﻝﺘﻤوﺠﻴﺔ، وﻫو ﺤرﻜﺔ ﺠﺴم ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن، وﻫو ﺘﻤوج ﻴﻨﺘﺸر ﻓﻲ اﻝﻬواء أو ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ 
  (39).«ﻝﻼﻫﺘزازﻤن اﻝﻤواد اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ 
اﻷواﺌل ذات ﺜﻼث  رس اﻝﻠﺴﺎن ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ اﻝﺼوﺘﻲ ﻤن ﻗدﻴم، وﻜﺎﻨت دراﺴﺔ اﻝﻌربد ُ
   (49):ﺸﻌب
  ..اﻷﺼوات وﻤﺨﺎرﺠﻬﺎ وﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒذﻝك. -1
 ..اﻝﺼرف، ﻜﺎﻷﺼول واﻝزواﺌد واﻝﺠﺎﻤد واﻝﻤﺸﺘق. -2
 .و، ﻜﺘﻘﺴﻴم اﻝﻜﻼم، واﻝﻤﻌرب واﻝﻤﺒﻨﻰ..ﺤاﻝﻨ -3
ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت، وﻝم ﻴﻬﺘم اﻝدرس اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻷﺼوات  ﻤﻘدور ٌ ز ٌﻝﻠﺼوت ﺤﻴ ّ وﻜﺎن
ﻏردة واﻝﺼراخ ز اﻝﺒﺸري، ﻜﺎﻝﻬﺘﺎف واﻝ ﻓﺎ ﻓﺤﺴب، ﺒل ﺠﺎوز ذﻝك إﻝﻰ ﺼﻨوف اﻝﺼوتو ﺤر 
 ع واﻝدويﻘر وف اﻷﺼوات ﻏﻴر اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻜﺎﻝﻘﺼف واﻝﻌﺼف واﻝﺼﻨوٕاﻝﻰ  .واﻷﻨﻴن واﻝﺘﻨﻬد
 واﻝﻠﻌﻠﻌﺔ وﻨﺤو ذﻝك...
ﻝﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص واﻝﻤﻨطوﻗﺎت ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻻوﻗد اﻫﺘم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴون اﻝﻤﺸﺘﻐﻠون ﺒﺎﻝدرس اﻝد
ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ  اﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﻜون اﻝﻠﻐوي واﻝﻤﻜون ﻏﻴر اﻝﻠﻐوي،ﻴﺸﺎﻤﻼ، 
ﻓﻲ اﻷداء)واﻝﺘﻨﻐﻴم أﻴﻀﺎ(، أﻤﺎ  ، وﻝﻠﻨﺒر ﻗﻴﻤﺔ(59)واﻝﺤرﻜﺎت أو اﻝﻤﻼﻤﺢ ﺸﺒﻪ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﻤﺜل اﻝﻨﺒر
اﻝﻨﺒر ﻓﻬو إﺒراز ﻤﻘطﻊ ﺒﺎﺸﺘداد اﻝﻘوة اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻝﻜﻼم واﻻرﺘﻜﺎز ﻋﻠﻰ ذﻝك 
. أﻤﺎ اﻝﺘﻨﻐﻴم ﻓﻬو ﺘﻐﻴر واتاﻝﻤوﻀﻊ، وﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺒرز ﻤﻊ اﻝﻤد ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺎت وٕادﻏﺎم اﻷﺼ
طﺒﻘﺔ اﻝﺼوت، ﺤﻴث ﻴﺤﺼل ﺘﻤوج، وﻴﻜون اﻝﺘﻨﻐﻴم ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ، وﻴرﺘﻔﻊ 
ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ، وﻴﺸﺘد ارﺘﻔﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻌﺠﺒﻴﺔ، وﻴﺨص اﻝﻨﺒر واﻝﺘﻨﻐﻴم اﻝﻠﻐﺔ 
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ﺜل: ﻋﻼﻤﺔ إّﻻ أن ﺒﻌض اﻝﻌﻼﻤﺎت ﺘﻨوب ﻋن اﻝﺘﻨﻐﻴم ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ، ﻤ اﻝﻤﻠﻔوظﺔ،
  (69) اﻝﺘﻌﺠب، ﻋﻼﻤﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم.
ﻫو ﻴﻠﻘﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻴﺠد اﻝﻨﺒر واﻝﺘﻨﻐﻴم ﻓﻲ ﻜل ﻤﻘطﻊ، وﻝذﻝك و واﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ 
ﻫذا ﺎ ﻜﺎن درﺴﻨﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺠواﻨب اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻤﻼزﻤﺔ ﻝﺸﻌر ﻤﻔدي ﻓﻲ ﻜل دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ. وﻝﻤ ّ
  .ﻴﺨص ﺠﺎﻨب اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻓﺤﺴﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ
ﻊ ط ّﻘ َاﻝﺘﻲ ﺘ ُ ،وﻴرﻜز ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻷﺼوات اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺒﺸرﻴﺔ
واﻝرﺼﺎص  ﻊ،  أﺼوات اﻝﻔرح واﻝﻐﻨﺎء واﻝﻨﺸﻴد وأﺼوات اﻝرﺸﺎش واﻝﻤداﻓﻊط ّﻘ َواﻝﺘﻲ ﻻ ﺘ ُ
  .اﻝﺤزن واﻝﺒﻜﺎء واﻝﺘﺄﻝم واﻝﺘﻨﻬد وﻨﺤو ذﻝك... وذﻝك ﻝﻜﺜرة ورودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝدﻴوان وأﺼوات
  رﻗم اﻝﺼﻔﺤﺔ: وﻴﺤﻴل إﻝﻰﺘﻪ دﻻﻻوت وﺒﻌض واﻝﺼﻨﻤوذج اﻝوﻫذا إﺤﺼﺎء ﻴﻘدم 
  اﻝدﻻﻝﺔ  اﻝﺼوت  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝﻨﻤوذج
  اﻝﻔﺨر  اﻝﺘﻼوة واﻝﻨﺸﻴد  90  ... ﻴﺘﻠو اﻝﻨﺸﻴدا ... 
  اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻔرح   اﻝزﻏردة  90  ﺨﻼﺨل زﻏردت
  اﻝﺘﻜرﻴم  اﻝﺘﻜﻠﻴم  01  ﻜﻠﻤﻪ اﻝﻤﺠد
  اﻝﻔﺨر  اﻝﺘﻼوة  01  ﻴﺘﻠو ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻬدى
  اﻝﺘﺤدي  اﻝﺼرﺨﺔ  01  اﺸﻨﻘوﻨﻲ ﻓﻠﺴت أﺨﺸﻰ ﺤﺒﺎﻻ
  اﻝﺘﺤدي   اﻝﺼرﺨﺔ  01  واﺼﻠﺒوﻨﻲ ﻓﻠﺴت أﺨﺸﻰ ﺤدﻴدا
  اﻝﻔﻴﺼل  ﺼوت اﻝرﺸﺎش  71  ﺴﻜت اﻝﻨﺎطﻘون واﻨطﻠق اﻝرﺸﺎش 
  اﻝﺠﻠﺠﻠﺔ  92  وﺠﻠﺠل اﻝﺨطب 
ﺸدة اﻝﻔﺠﻴﻌﺔ  
  )ﺘﻜراراﻝﺠﻴم(
  اﻝﺜورة  ﺼوت اﻝﻤدﻓﻊ   13  وﻝﻌﻠﻊ ﻤن ﺸﻠﻌﻠﻊ ذو ﺒﻴﺎن
  اﻝﺜورة  دوي اﻝﻘﻨﺎﺒل  33  أﻴﻘظت اﻝﻘﻨﺎﺒل
  ﺘدﻓق اﻝﺨﻴرات  ذانﻷا  33  .ﻓﺄذن واﺴﺘﻤﺎل.
  اﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ  اﻝﺘﻜﺒﻴر  33  وﻜﺒر ﻝﻠﺠﻬﺎد ﺒﻬﺎ
  ﺼﻔﺎء اﻝﺤﻴﺎة  ﺼوت اﻝﻨﺎي  73  ﻴدﻏدغ ﺘﺤﺘﻬﺎ اﻝﻐﻨﺎم ﻨﺎﻴﺎ 
  ﺼﻔﺎء اﻝﺤﻴﺎة  ﻏﻨﺎء اﻹﺒل  83  ﺘﺴﺎﺠﻠﻪ اﻷﻏﺎﻨﻲ ....
                                                 
(69)
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  ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺤق  ﺼوت اﻝرﺼﺎص  24  ﻨطق اﻝرﺼﺎص
  قﻜﻠﻤﺔ اﻝﺤ  اﻝﺒوح. واﻝﻘول  24  اﻝﻜون ﺒﺎح وﻗﺎﻝت اﻷﻴﺎم
  ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺤق واﻝﻘوة  ﺤدﻴث اﻝﺴﻴف  34  ﺼدق ﻝﻬﺠﺔ ﻤن أﺤرف أاﻝﺴﻴف 
  ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺤق  ﻝﻌﻠﻌﺔ اﻝﻘﻨﺎﺒل   44  ﻝﻐﺔ اﻝﻘﻨﺎﺒل
  ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺤق  ﺼوت اﻷﻓﻼم  64  وﺘﻨطق اﻷﻓﻼم
  اﻝﺘوﺒﻴﺦ  اﻓﺘراءات  84  أﻴﺴﻤﻊ ﻝﻠﺼوص ﻜﻼم؟
  اﻝﺘوﺠﻊ  اﻝﻐﻨﺎء   25  ﻏﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻴل 
  اﻝﺘوﺠﻊ  اﻝﻌزف  25  ﻴﻌزف ﻝﺤﻨﻬﺎ وﻗﻊ اﻝﺴﻼﺴل
  اﻝﺘوﺠﻊ  اﻷﻨﻴن  25  واﻝﻘﻠب ﺒﺎﻷّﻨﺎت ﻴﻘطﻊ ﺒﺤرﻫﺎ    
  اﻝﻌزة  ﺤدﻴث اﻝﻬدﻨﺔ  45  ﻓﺴﻼم ... ﻓﻜﻼم ...
  اﻝﺜورة  ﻝﻐﺔ اﻝﺴﻼح  75  ﻴﻘف اﻝﺴﻼح ﺒﻬﺎ ﺨطﻴﺒﺎ ﻤﺼﻘﻌﺎ
  اﻝﻔﺨر  ﺼوت اﻝﺠزاﺌر  85  وﻗل اﻝﺠزاﺌر واﺼﻎ إن ذﻜر اﺴﻤﻬﺎ
  اﻝﻔﺨر  ﻝﺤن اﻝرﺼﺎص  85  ﻓﻲ اﻝﻜون ﻝﺤﻨﻬﺎ اﻝرﺼﺎص
  اﻝﺼدع ﺒﺎﻝﺤق  اﻝﻐﻨﺎء  85  ﻏﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺤر اﻝﻀﻤﻴر
  اﻝﻨﻔﺎذ  اﻝرﻨﻴن  85  ﺴﻤﻊ اﻷﺼم رﻨﻴﻨﻬﺎ
  اﻝﺘﺠﺎوب   اﻝرﻨﻴن، اﻝﺘرﺠﻴﻊ   06  إن رن ﻫذا رن ذاك ورّﺠﻌﺎ 
  اﻷﻝم   اﻝﺘﻨﻬد   06  إﻤﺎ ﺘﻨﻬد ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤوﺠﻊ 
  اﻝﺘﺠّﻠد   ﻻ ﺒﻜﺎء  56  ﺨﻠﺼت ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻓﻤﺎ ﻋرف اﻝﺒﻜﺎ
  ﻨدﻓﺎعاﻝﻘوة واﻻ   اﻝﺼراخ   56  ت ﺼرﺨـﺎﺘـﻪ ﺸـﻌـر اﻝﺨـﻠـود ظﻓـﺄﻴﻘ
  إﻨﻲ رأﻴت اﻝﻜون ﻴﺴﺠد ﺨﺎﺸﻌﺎ
  ﻝﻠﺤق واﻝرﺸﺎش إن ﻨطﻘﺎ ﻤﻌﺎ                 
  ﻗوة اﻝﻔﻌل واﻝﻘول  اﻝﻨطق  76
  اﻝﺘﺤدي  اﻝﻘﺼف  57  اﻗﺼﻔوا اﻝﻤداﻓﻊ
  اﻝﺘﺤدي  اﻝﺘﻜﻠم   38  اﻝرﺼﺎص ْﺘَﻜﻠْم )ﺒﺎﻝﻌﺎﻤﻴﺔ( 
  اﻝﺘﺤدي  اﻝدﻤدﻤﺔ     ﻴﺎأﻓق دﻤدْم          أﻓﻌﺎل رﺒﺎﻋﻴﺔ ﻤﻀﻌﻔﺔ
  اﻝﺘﺤدي  اﻝﺸرﺸرة  88  ﺘدل ﻋﻠﻰ        ﻴﺎ دم ﺸرﺸْر      
  اﻝﺘﺤدي  اﻝﺼرﺼرة    ﻴﺎ ﻏل ﺼرﺼر        زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ
  اﻝﺘﺤدي  اﻝﺼراخ  89  واﻝﻤﻨﺎﻴﺎ ﺼﺎرﺨﺎت
  اﻹﻨﺎﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ  اﻝدﻋﺎء  411  إذا دﻋت رﺒﺎﻩ...
  اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  اﻝﻘول  411  ﻗﺎل اﻝزﻤﺎن..
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  اﻝﺜورة  .اﻝرﻨﻴن، اﻝﺼراخ  711  ورﻨﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺼرﺨﺔ اﻝﺜوار
  اﻝرﺼﺎص  اﻝﺤدﻴث  731  اﻝﺤدﻴث ﻤن اﻝﺤدﻴدﺴﻤﻌوا 
  أﻫداف اﻝﺜورة  اﻝﻤﻘﺎل  751  ﺘﻔرض ﺒﺎﻝﺴﻼح ﻤﻘﺎﻝﻬﺎ
  اﻝﻔﺨر  اﻷﻫﺎزﻴﺞ  381  وﻓﻲ ﻜل ﺒﻴت ﻝﻸﻫﺎزﻴﺞ ﻤﺤﻔل
  اﻝﻔﺨر  اﻝﻌزف  581  ﻋزﻓﺘﻪ اﻝﻨﺠوم ﻝﻠﻜون ﻝﺤﻨﺎ
  أﻝﻬﻤت أﺤﺠﺎرﻨﺎ اﻝﻨطﻘﺎ
  
  ﺘﺠﺎوب اﻝﻜون  اﻝﻨطق  891
  وﻓﻲ اﻝﻠﺤﺎظ ﻜﻼم ﻝﻴس ﻴﻔﻬﻤﻪ 
  إﻻ اﻝذي ﺒﺎع دﻨﻴﺎﻫم ﺒدﻨﻴﺎﻨﺎ                    
  )ﺒﺎﻝﻌﻴن( اﻹﺸﺎرة  ﻜﻼم اﻝﻠﺤﺎظ   981
  أﻝﺤﺎﻨﺎ  192  ﻝوﺼﺎغ أﻝﻔﺎظﻬﺎ داود أﻝﺤﺎﻨﺎ
ﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺼوت 
اﻝرﺨﻴم، اﻝﺠﻤﻴل، ﻜﺄﻨﻪ 
  ﻤزﻤﺎر داوود
  اﻝﺘﻌرﻴض  اﻷﻨﻴن، اﻝرﻨﻴن، اﻝﺠﺎز  592  وﻓﻲ اﻷﻨﻴن رﻨﻴن اﻝﺠﺎز ﻤﺘزﻨﺎ
)ﺤذﻓت اﻝواو  .ﺘﺠﻴد ﻋزف ﻤﺴﻴﻘﺎﻩ ﻴﺘﺎﻤﺎﻨﺎ
  ﻘﺎﻤﺔ اﻝﻨﻐم(ﻻﺴﺘ
  اﻝﺘﻌرﻴض  ﺴﻴﻘﻰو ﻤاﻝﻋزف   592
  اﻝﻔﺨر واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ  وﻗﻌت أﻝﺤﺎﻨﻲ  023  ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻀﺎت اﻝﺸﻌب وّﻗْﻌت أﻝﺤﺎﻨﻲ
  اﻝﻔﺨر واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ  ﻝﺤﻨت أوزاﻨﻲ  023  وﻤن ﻨﺸوة اﻝﺘﺤرﻴر ﻝﺤﻨت أوزاﻨﻲ
  اﻝﻔﺨر واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ  ﻨﺎدﻴت، اﻝﻘرﻴض، ﻝﺒﺎﻨﻲ  123  وﻨﺎدﻴت ﻋﻤﻼق اﻝﻘرﻴض ﻓﻠﺒﺎﻨﻲ
اﻝﺸﻌر،  تﻻت، ﻓوﺠدﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺤﻤل دﻻﻻت ﺼو وﻗد ﺤﺎوﻝت ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝدﻻ
  اﻝﺠزاﺌري. اﻝﺜﺎﺌر توﺼو 
إن اﻝﻘراءة ﻓﻲ ﻤﻌﺠم اﻷﺼوات ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﺨﺘﻼف وﺘﺒﺎﻴن، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻏم ﻓﻲ اﻨﺴﺠﺎم، 
ﻝﺘﻌزف ﺴﻨﻔوﻨﻴﺔ اﻝﻔداء ﺒﺘوﻗﻴﻊ اﻝﺸﻬداء وﺸرﺸرة اﻝدﻤﺎء وأﻫﺎزﻴﺞ اﻝﻐﻨﺎء اﻝﻤرﺠﻌﺔ ﺒﺎﻷﻨﻴن واﻝﺒوح 
  ﻷذان واﻝﺘﻜﺒﻴر.ﺎﺒاﻝﻤدوﻴﺔ 
وﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﻗﺴﻤﻴن: أﺼوات اﻝﺘﺄﻝم ﻓﻲ ﻝﺤظﺎت اﻝﻀﻌف، وأﺼوات 
  اﻝﻨﺸوة ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻘﺘﺎل. وﻴﻘدم اﻝﻤﺨطط اﻵﺘﻲ ﻝﺒﻌض اﻷﺼوات ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻤﺜﻴل:
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  أﺼوات اﻝﻨﺸوة  أﺼوات اﻝﺘﺄﻝم
  ﺼوت اﻝﻜﻠﻤﺔ  أﻨﻴن اﻝﻤوﺠﻌﻴن 
  ﺼوت اﻝﻤدﻓﻊ واﻝرﺸﺎش   ﺼراخ اﻝﻤﺴﺘﺼرﺨﻴن 
  ﺼوت اﻝﻨﺎي واﻷﻫﺎزﻴﺞ  ﺔاﻝﺒوح ﺒﺎﻝﻀﻌف وﻗﻠﺔ اﻝﺤﻴﻠ
  زﻏﺎرﻴد اﻝﺴﻼﺴل واﻷﻏﻼل  اﻝﺘﻨﻬد
  اﻝﻐﻨﺎء وﺘﻼوة اﻝﻨﺸﻴد  اﻝﺒﻜﺎء
  ﻨداء اﻝﻘرﻴض  ﺠﻠﺠﻠﺔ اﻝﺨطب
ﻫذﻩ أﻤﺜﻠﺔ ﺘﻨﺴﺤب ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع واﺴﻊ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﻌﺒﺎرات، وﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻫذا 
ﻓﻲ اﻹﺤﺼﺎء أن اﻝﺸﺎﻋر زاوج ﺒﻴن ﻨﻐﻤﺘﻲ اﻻﻨﻜﺴﺎر واﻻﻨﺘﺼﺎر، ﻝﻴﻨﺸﺊ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨﻠﻘﺎ ﺠدﻴدا، 
ﻫذا اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺤﻲ اﻝذي ﻴﻨﺎدي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن واﻝﻌرب ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺨرا ﺒﺎﻝﺠزاﺌر وﺜورﺘﻬﺎ، واﻋﺘزازا 
  ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻠﺤﻤﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻐﺎم اﻝﻘﺼﻴد.
واﻝدﻴوان ﻴدّوي ﺒﺄﺼوات اﻝرﺸﺎش واﻝﻤدﻓﻊ واﻝرﺼﺎص، وﻜل ﻤﻔردات اﻝﺜورة وﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻬﺎ، 
ﻓﻨﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ظﻬرت ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ وﺘﺘﺨﻠل ﺘﻠك اﻷﺼوات ﻫﺘﺎﻓﺎت وﺘﻜﺒﻴرات وأﻨﺎﺸﻴد وأﻫﺎزﻴﺞ. و 
ﻤﺴﻤوﻋﺔ  ﺴﻤﺔﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻝﻴف ﺒﻴن ﺼوﺘﻲ اﻝﻐﻀب واﻝرﻀﻰ، وﺒﻴن ﻝﺤﻨﻲ اﻝﺤزن واﻝﻔرح، وﻫﻲ 
  ﻫذا اﻝدﻴوان. ﺴﻤﺎتﻤن 
)وﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﺤدودة(، ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴدة "ﻨﺸﻴد ﺒﻌض اﻷﺼوات اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ وﻗد ذﻜر اﻝﺸﺎﻋر 
  (79):ﺠﻴش اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺠزاﺌري"
  ﻪXﺎدﻤﺎﻨﺎ اﻝﻐﺎﻝﻴﺔ دﻓ ّﻫذي 
  ﻪXﺎﻼﻤﻨﺎ ﺨﻔ ّأﻋ ْ ﻠﻰ اﻝﺠﺒﺎل ْوﻋ ْ
  ﻪXﻓﻼ ّ ﺠﻴش اﻝﺘﺤرﻴْر إْﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺎْش 
                                                 
(79)
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، وﻜذا ق، اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤرف: ﻬر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻌﺎﻤﻲ )اﻝﻠﻬﺠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدارﺠﺔ(ظﻴ
اﻝﺘﻲ  إْﺤﻨﺎﻤﺤّرﻓﺔ ﻋن اﻷﺼل اﻝﻔﺼﻴﺢ، ﻤﺜل: ﺘﺴﻜﻴن ﻤﺎ أﺼﻠﻪ اﻝﺤرﻜﺔ، واﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤﺎت 
  .ﻝْﺴﻨﺎﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘﻲ  وﻤﺎ ﻨﺎْش ، ﻨْﺤنﺘﻌﻨﻲ 
اﻝﺘراﻜﻴب ﻤﻊ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﺘراﻜﻴب اﻝﻔﺼﺤﻰ  –ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ  –ﻩ اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻫذ وٕاﻨﻤﺎ ذﻜرت ُ
. وﻗد ﻋﻤد اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ووﺠداﻨﻬم؛ ﻷن اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻬم، وﻤن ﺜم ﻓﻬﻲ ﻝﺴﺎﻨﻬم اﻝﻤﺘداول وﺒﺠﻤﻴﻊ طﺒﻘﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫذﻩ اﻝﻠﻬﺠﺔ أﻝﺼق ﺒﺎﻝﻌوام، ﺒل 
ﺒدﻻﻻت ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺘﺤﻤل روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺼودة أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ. إّﻻ  ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرات ﻤﺤّﻤﻠﺔ
ﻜﺎن أﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻨظرا ﻝﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻻﺨﺘﻼﻓﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﺒﻴن اﻷوﺴﺎط اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ أن اﻝﺸﺎﻋر 
  واﻝﻨﺨﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ. نواﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻤن اﻝﺸﻌراء 
ﻝﺒﺤر وﻤن أﺒرز اﻝﺠواﻨب اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع واﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺎ
ﺒﻨﻐم ﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﺘوازﻨﺎ واﻨﺴﺠﺎﻤﺎ، وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ وﻓق ﻋدد ﻤن  اﻝﺸﻌري ﻴﻤّد اﻝﻘﺼﻴدة
اﻝﻤوﻫوب ﻴﺨﺘﺎر ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷوزان  اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت واﻝﻤﻘﺎطﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤودي، واﻝﺸﺎﻋر
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻝروّي اﻝﻤﻌّﺒر، ﻓﻘد ﺘزﻴد اﻷﺠزاء اﻝﻌروﻀﻴﺔ واﻝﺼوت اﻷﺨﻴر ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨص 
  وأﻜﺜر ﺘﺄﺜﻴرا. عﻴم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﻤﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺼورة أﺒدوﺘﻘد
ان، أﻝﻔﻴت اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﺠّدد ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ )ﻨﺴﺒﺔ ﺠد ﻤﺤدودة( وﺒﻌد ﺘﺘﺒﻌﻲ ﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝدﻴو 
ﺒﺘﻐﻴﻴر ﺤرف اﻝروي ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝواﺤدة ﻤﺜل ﻗﺼﻴدة" أﺴﻔﻴرا ﻨﺤو أﻤﻼك اﻝﺴﻤﺎ" وﻫﻲ ﻋﻠﻰ 
أﻝﻘﻰ اﻝﻘﺼﻴدة ﻝﺸﺎﻋر ﺒﺤر اﻝﺨﻔﻴف، وﻝﻌل ﺴﺒب ﺘﻐﻴﻴر اﻝروي ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨص ﺒﺎﻝذات أن ا
ﺘﻘل اﻝﺴﻔﻴر اﻝﺠزاﺌري إﻝﻰ ﻝﻴﻤﺔ اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ إﺜر ﺘﺤطم اﻝطﺎﺌرة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ارﺘﺠﺎﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻷ
ؤﺜرا، ﺒﺤﻴث ﻝم ﺘﺘرك اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ ﻓرﺼﺔ ﺒﻜﻴن "ﻤﺼطﻔﻰ ﺨﻤﺎر" ﻓﻜﺎن ﻋﺎﻤل اﻝﺴرﻋﺔ واﻻرﺘﺠﺎل ﻤ
  ﺎت.ﻴ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر وراوح ﺒﻴن ﻋّدة رو ِ ظاﻝﺘﺄﻨﻴق ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻓﺤﺎﻓ
"اﻝﻨﺸﻴد" اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﻗﻠﻴﻠﺔ ـﺒﻋﻠﻴﻪ  ف َور ِﻌ ُﺘ ُﻤﺎ ﻗد ﻋﻤد إﻝﻰ  -ﻜذاك –وأﻝﻔﻴﺘﻪ 
ﻤوزوﻨﺔ ﺘردف ﺒﻼزﻤﺔ، وﻫﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻌﺒﺔ اﻝطﺎﻗﺎت وﺸﺤذ اﻝﻬﻤم وﺘﺤﻔﻴز اﻹرادة وﺘﻨﺸﻴطﻬﺎ ﻤن 
وﻓﻲ ﺒﻌض  ﻫذا اﻝﻨﺸﻴد ﻗﺒﻴل اﻗﺘﺤﺎم ﻤواطن اﻝﻨزال، دﺒﻌض ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤن ﻓﺘور، وﻗد ﻴرد 
  ﻴرّدد ﺒﻴن ﺼﻔوف اﻝﻌﻤﺎل ﻴﺴﺘﺤﺜﻬم وﻴﺨﻔف أﻋﺒﺎءﻫم. ﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗداﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝﺜورﻴﺔ واﻝوطﻨﻴ
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ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ  -ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﺤور وﺤروف اﻝروي ّ –ﻝﻜن اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ 
ﺘﺤدﻴدا ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ دارت ﻋﻠﻰ أﻝﺴﻨﺔ اﻝﺸﻌراء اﻝﻌﺒﺎﺴﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤور اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ، و 
ﺴﺘﺨﻠص ﺒﻌد اوﻝﺔ ﻋﻨدﻫم، وﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺘ ُﺒﺤروف اﻝروّي اﻝﻤﺘد اﻻﻝﺘزامأﻜﺜر، وﺤﺎول اﻝﺸﺎﻋر 
  ﺤﺼﺎء واﻝﺘﻘﺼﻲ.اﻹ
ﻓﻌدد اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ اﻝدﻴوان)ﻤن ﻏﻴر اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﺘﻐّﻴر روّﻴﻬﺎ( ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 
ت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤور، ﻫﻲ: اﻝﻜﺎﻤل، اﻝﺨﻔﻴف، اﻝﺒﺴﻴط، وﺜﻼﺜون ﻗﺼﻴدة، اﺨﺘﻠﻔ
اﻷﻜﺒر ﻝﻠﻜﺎﻤل واﻝﺨﻔﻴف واﻝﺒﺴﻴط، ، اﻝﺴرﻴﻊ، اﻝرﻤل، وﻜﺎن اﻝﻨﺼﻴب اﻝﻤﺘﻘﺎربﻓر، اﻝطوﻴل، اﻝوا
  ﻜﻤﺎ ﺘوﻀﺤﻪ اﻷرﻗﺎم:
  ﻗﺼﺎﺌد. 01ﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل=
  ﻗﺼﺎﺌد. 80ﺒﺤر اﻝﺨﻔﻴف=
  ﻗﺼﺎﺌد. 80ﺒﺤر اﻝﺒﺴﻴط=
  ﻗﺼﺎﺌد. 40ﺒﺤر اﻝطوﻴل=
  ﻗﺼﺎﺌد. 30ﺒﺤر اﻝواﻓر=
  .ﻴدﺘﺎن(ﻗﺼ) 20=اﻝﻤﺘﻘﺎربﺒﺤر 
  .)ﻗﺼﻴدﺘﺎن( 20اﻝﺴرﻴﻊ=ﺒﺤر 
  .ة واﺤدة(دﻴﻗﺼ) 10ﺒﺤر اﻝرﻤل=
ﻋﺸرة ﺤروف ﻓﻲ اﻝروّي، وﻫﻲ: اﻝراء، اﻝدال، اﻝﻨون، اﻝﻤﻴم،  وﻗد اﺨﺘﻠﻔت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﺔ ﺒﻬﺎء اﻝﺴﻜت(ﻋﻪ)اﻝﻴﺎء اﻝﻤﺘﺒو ﻴاﻝﻼم، اﻝﻘﺎف، اﻝﺒﺎء، اﻝﻌﻴن، اﻝﺤﺎء، 
  وﻜﺎن اﻝﻨﺼﻴب اﻷﻜﺒر ﻝﻠراء واﻝدال واﻝﻨون واﻝﻤﻴم، ﻜﻤﺎ ﺘوﻀﺢ اﻷرﻗﺎم اﻵﺘﻴﺔ:
  ﻗﺼﺎﺌد. 70ﺤرف اﻝراء=
  ﻗﺼﺎﺌد. 70اﻝدال=
  ﻗﺼﺎﺌد. 60اﻝﻨون=
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  ﺎﺌد.ﻗﺼ 50اﻝﻤﻴم=
  ﻗﺼﺎﺌد. 40اﻝﻼم=
  ﻗﺼﺎﺌد. 30اﻝﻘﺎف=
  .)ﻗﺼﻴدﺘﺎن( 20=اﻝﺒﺎء
  .)ﻗﺼﻴدﺘﺎن( 20=اﻝﻌﻴن
  .)ﻗﺼﻴدة واﺤدة( 10=اﻝﺤﺎء
  .)ﻗﺼﻴدة واﺤدة( 10=ﻴﻪ
ن ﻤﻴﺎﻻ إﻝﻰ ﻋدد ﻤﺤدد ﻤن اﻝﺒﺤور ﺎوﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﺨﻠص أن اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻜ
ﺘﻘﻠﻴدﻴﺘﻪ وﺴﻴرﻩ ﻓﻲ  ﻝﻰ ﻋدد ﻤﺤدد ﻜذﻝك ﻤن ﺤروف اﻝروّي، ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰا ٕاﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ، و 
ﻤﻌظم ﻫذا اﻝدﻴوان ﻋﻠﻰ ﺴﻨن اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻷﻗدﻤﻴن، وﻝﻌل ذﻝك ﻴﺘرﺠم ﺜورة ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس 
اﻝﺸﺎﻋر ﻀد اﻝﺤداﺜﻴﻴن واﻝﻤﺠددﻴن ﻓﻲ ﺸﻜل اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻻ 
 ﻴﺨﻠو ﻤن ﻨﺼﻴب ﻤن اﻝذوق اﻝﺨﺎص، وٕان ﻜﺎن رأﻴﺎ رآﻩ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﻘﺎد واﻝدارﺴﻴن.




وﻗول  ،ﺒﻌض اﻷﻝوان، ورﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن دﻻﻻت ﺘﻨﺒﺊ ﻋﻨﻬﺎاﻝﻌرﺒﻲ ذﻜر اﻝﺸﻌر 
  وذج ﺠﻤﻊ أرﺒﻌﺔ أﻝوان ﻓﻲ ﺒﻴت واﺤد.ﻨﻤ ∗اﻝﺸﺎﻋر
  ﺨﻀر ﻤراﺒﻌﻨﺎ ﺤﻤر ﻤواﻀﻴﻨﺎ         ﺎ ﺴود وﻗﺎﺌﻌﻨﺎﻨـﺒﻴض ﺼﻨﺎﺌﻌ
ﺎ ﻓﺎﻷﺒﻴض ﻫﻨﺎ ﻴﺤﻤل دﻻﻝﺔ اﻝﺨﻴر وﻴﻘﺎﺒﻠﻪ اﻷﺴود اﻝذي ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺸدة واﻝﺘﻨﻜﻴل، أﻤ ّ
ﺒﺎﻝﺴﻴوف، واﻝﺴﻴوف ﻻ  ﻴﻜﺜر ارﺘﺒﺎطﻪ واﻷﺤﻤر ،ل ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺼب واﻝﻨﻤﺎءﻓﻤﺤﻤ ّ اﻷﺨﻀر
  ﺘﺤﻤر إﻻ ﻤن دﻤﺎء اﻷﻋداء.
  :(89)ﻗﺎل ﻋﻤرو ﺒن ﻜﻠﺜوم ﻠﻪ ﺒﻘرونﺒﻗو 
  ﺎـرك اﻝﻴﻘﻴﻨﺨﺒ ّﻨﺎ ـﻨظرﻨأو    ﺒﺎ ﻫﻨد ﻓﻼ ﺘﻌﺠل ﻋﻠﻴﻨﺎ      أ
  ﺤﻤرا ﻗد روﻴﻨﺎ وﻨﺼدرﻫن ّ        ﺒﺄﻨﺎ ﻨورد اﻝراﻴﺎت ﺒﻴﻀﺎ
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ظﻬرت اﻷﻝوان ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ آﻴﺎﺘﻪ، ﻓﺎرﺘﺒط اﻝﻨﻌﻴم ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺨﻀر  وﻝﻤﺎ ﻨزل
  (.67/)اﻝرﺤﻤن ﴾ُﻤﺘِﻜِﺌﻴَن َﻋَﻠﻰ َرْﻓَرٍف ُﺨْﻀٍر َوَﻋْﺒَﻘِري ِﺤَﺴﺎٍن  ﴿ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ:
َﻴْوَم َﺘْﺒَﻴض ُوُﺠوٌﻩ  ﴿اﻷﺒﻴض ﻝﻠﻤرﺤوﻤﻴن واﻝﻠون اﻷﺴود ﻝﻠﻤﻌذﺒﻴن اﻝّﻠونواﺨﺘﺎر اﻝﻘرآن 
ُﺠوٌﻩ َﻓَﺄﻤﺎ اﻝِذﻴَن اْﺴَودْت ُوُﺠوُﻫُﻬْم َأْﻜَﻔْرُﺘم َﺒْﻌَد ِإﻴَﻤﺎِﻨُﻜْم َﻓُذوُﻗوْا اْﻝَﻌَذاَب ِﺒَﻤﺎ ُﻜْﻨُﺘْم َوَﺘْﺴَود و ُ
  ﴾َوَأﻤﺎ اﻝِذﻴَن اْﺒَﻴﻀ ْت ُوُﺠوُﻫُﻬْم َﻓِﻔﻲ َرْﺤَﻤِﺔ اﻝّﻠِﻪ ُﻫْم ِﻓﻴَﻬﺎ َﺨﺎِﻝُدون َ َﺘْﻜُﻔُرون َ
  (.701-601/)آل ﻋﻤران
ﺎَل ِإﻨُﻪ َﻴُﻘوُل ِإّﻨَﻬﺎ َﺒَﻘَرٌة ﻗ َ﴿: و 	  أﺨرى ﻜﺎﻷﺼﻔر ﺎأﻝواﻨ وذﻜر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
َوِﻤَن اْﻝِﺠَﺒﺎِل ﴿ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: واﻝﻠون اﻷﺤﻤر ،(96/)اﻝﺒﻘرة﴾َﺼْﻔَراء َﻓﺎِﻗـٌﻊ ﻝْوُﻨَﻬﺎ َﺘُﺴر اﻝﻨﺎِظِرﻴن َ
   .(72/طر)ﻓﺎ﴾ُﺠَدٌد ِﺒﻴٌض َوُﺤْﻤٌر ﻤْﺨَﺘِﻠٌف َأْﻝَواُﻨَﻬﺎ َوَﻏَراِﺒﻴُب ُﺴود ٌ
  
                                                 
ھـ، .ظر: ارص ا*)وط"او'و&$ ا%ر$"، ا"دار اث، ا ا أو 057ھو  ادن ا، ت ∗
  .ظ، ا"رات ار$ ا	دة
(89)
&ور، دار ا6	ب ا$، أو زد د ن أ ا4طب ار%، 3رة أ%ر ارب، %رح و*ط، &  
  .681، ص2991، 2روت، .ن، ط
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  :(99)وﻗد اﺸﺘق اﻝﻌرب اﻷﻝوان ﻤﻤﺎ ﺸﺎﻫدوا، ﻓﻘﺎﻝوا
  ﻴﺸﺒﻪ ﻝون اﻝﺘﺒن. :ﺜوب ﻤﺘﺒن -
  )ﺼﺒﻎ أﺤﻤر(. ﻤﻀرج ﺒﺎﻝدﻤﺎء: ﻤن اﻹﻀرﻴﺞ -
  ﻤﻌﻨم: اﻝﻌﻨم ﺸﺠر ﻝﻪ ﺜﻤر أﺤﻤر. -
  )وﻫو ﺸﻘﺎﺌق اﻝﻨﻌﻤﺎن(. أﺸﻘر: ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝﺸﻘر -
  أﺴود ﻓﺎﺤم: ﻤن اﻝﻔﺤم. -
  أﻤﻠﺢ: أﺒﻴض ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻤﻠﺢ. -
  ﺒﻪ ﻝون اﻝرﻤﺎد.أرﻤد: ﻴﺸ -
، وﻜﺎن اﻝﻌرب ﻗد ﺴﺎروا (001)أﻤﺎ دﻻﻻت ﻫذﻩ اﻷﻝوان ﻓﻘد ارﺘﺒطت ﻋﻨد اﻝﻌرب ﺒﻤﻌﺎن
اﻷﺒﻴض ﺒﺎﻝطﻬر واﻝﻨﻘﺎء،  ناﻝﻠو ﺘﻔﻜﻴر اﻝﺸﻌوب اﻷﺨرى ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﺎرﺘﺒط  دربﻋﻠﻰ 
 ﻩواﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﻌرب ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴرات ﺘدل ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﻘﺎﻝوا ﻜﻼم أﺒﻴض، ﻴد ﺒﻴﻀﺎء، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤو 
  :(101)ﻝﻌرض ﻤن اﻝﻌﻴوب. وﻗﺎﻝوا ﻓﻲ اﻝﻠون اﻷﺼﻔرا وﻨﻘﺎءﻝﻠﻤدح ﺒﺎﻝﻜرم 
  أﺼﻔر اﻝوﺠﻪ: اﻝﻤرض. -
  اﻝﺤﺴد. ﻋﻴن ﺼﻔراء:  -
  اﻝﻘدﻴﻤﺔ.اﻷزﻫرﻴﺔ اﻝﻜﺘب اﻝﻜﺘب اﻝﺼﻔراء:  -
  :(201)وﻗﺎﻝوا ﻓﻲ اﻝﻠون اﻷﺤﻤر
  ﻤوت أﺤﻤر: أي ﺸدﻴد. -
  وأﻏﻼﻫﺎ.ﺤﻤراء اﻝﻨﻌم: ﻜراﺌﻤﻬﺎ وأﺠودﻫﺎ  -
  ﻓﻼن أﺤﻤر: ﻻ ﺴﻼح ﻤﻌﻪ. -
  ﺴود واﻷﺤﻤر: أي اﻝﻌرﺒﻲ واﻷﻋﺠﻤﻲ.أﺘﻰ اﻷ -
  ﻤﻀﻰ ﻝﻴﻠﺔ ﺤﻤراء: أي ﻝﻴﻠﺔ ﻝﻬو وﺸرب.أﻴرات اﻝﻤﻌﺎﺼرة: ﻌﺒوﻤن اﻝﺘ
  :(301)وﻗﺎﻝوا ﻓﻲ اﻝﻠون اﻷزرق
  ﻨﺎﺒﻪ أزرق: دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜر واﻝﺤﻴﻠﺔ. -
  ﺴﺘﻘراطﻴﺔ.ر ﻷدﻤﻪ أزرق: دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ا -
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  :(401)وﻗﺎﻝوا ﻓﻲ اﻝﻠون اﻷﺨﻀر
  ﻤل.اﻝﻤرأة اﻝﺨﻀﻴرة: ﺘﺴﻘط اﻝﺤﻤل وﻻ ﻴﻜﺘ -
  أﺨﻀر اﻝﻘﻔﺎ:أﻤﻪ ﺴوداء.ﻓﻼن  -
  أﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺨﻀر واﻝﻴﺎﺒس: دﻤر ﻜل ﺸﻲء. -
  أﺨﻀر اﻝﺠﻨﺎﺤﻴن: اﻝﻠﻴل. -
  ﻫم ﺨﻀر اﻝﻤﻨﺎﻜب: أي ﻓﻲ ﺨﺼب وﻨﻤﺎء. -
وﻴرى زﻴن اﻝﺨوﻴﺴﻜﻲ أن اﻝﻠون اﻷﺤﻤر ارﺘﺒط ﺒﺎﻝﺸﻬوة، واﻷﺼﻔر ارﺘﺒط ﺒطرﻓﻲ ﻨﻘﻴض، 
  .(501)زرق ﻓﻠون اﻝﺤزن واﻝﻜﺂﺒﺔاﻝﻘدرة اﻝذﻫﻨﻴﺔ اﻝﻔﺎﺌﻘﺔ/اﻝﺘﺨﻠف اﻝذﻫﻨﻲ، أﻤﺎ اﻝﻠون اﻷ
ﻤﺘﻤﻴزة،  ﺔﻤﻴﺎﺌﻴﻴوﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻠون ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤوروﺜﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺤﻤل ﻋﻼﻤﺔ ﺴ
ﻗدﻴﻤﺎ - وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻝﺒﺴﻪ ﻤن دﻻﻝﺔ أو دﻻﻻت، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴﺒﻴل ﺴﺎر اﻝﻤﺒدﻋون واﻝﺸﻌراء
ف ﻴﻐﺘرﻓون ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻝوان، ﻤﺎ ﻴروي ﻏﻠﺘﻬم وﻴﻜﻔﻲ ﺤﺎﺠﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﺨﺘﻠ -وﺤدﻴﺜﺎ
  ﻓﻲ ﺼورة ﺒﻠﻴﻐﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻤن ﻏﻴر اﻗﺘراﻨﻬﺎ ﺒﺘﻠك اﻷﻝوان.اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻗد ﻻﺘﺼل 
 ﻓﻲ اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس ﺨﺎﺼﺔو ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻋﺎﻤﺔ، 
ﻓﻲ  ﻤن رؤى وأﺤﺎﺴﻴس ﻴﻘدﻤﻬﺎﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻴش ﻓﻲ ﺨﺎطرﻩ  ﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻷﻝوانﻴﺴ ﻗد ﻋﻤد إﻝﻰ
  ﻴرة، ﺘﺤﻴل ﺘﻠك اﻝﻤﻘطوﻋﺎت إﻝﻰ ﻝوﺤﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺒﺎرﻋﺔ.ﻤﻘطوﻋﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺼطﺒﻐﺔ ﺒﺄﻝوان ﻜﺜ
ﻜر اﻝﻨﻤوذج اﻝذي ورد ﻓﻴﻪ وﻨﻘدم إﺤﺼﺎء ﻝﺘﻠك اﻷﻝوان ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس، ﻤﻊ ذ
وﺘﺄوﻴل دﻻﻝﺘﻪ، وﻗد طرﺤﻨﺎ ﻤن ﻫذا اﻹﺤﺼﺎء ﺒﻌض اﻷﻝوان اﻝﺘﻲ ﺘﻜررت ﻜﺜﻴرا، ﻝﻨﺨﻠص إﻝﻰ 
 ﻠﻬبﻤﻴﺎﺌﻴﺎت اﻝﻴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺴﻌدﻫﺎ اﻝﺒﺤث ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴو اﻷﻝوان اﻝﻤﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝدﻴوان، 
  دس.اﻝﻤﻘ
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  دﻻﻝﺘﻪ  ﻠونـاﻝ
  لﺎاﻝﺠﻤ  ﺴﻤراء )اﻷﺴود(  52  ﺴﻤراء ﺨدرﻫﺎ اﻝﺒﺎري
  اﻝﻔﺨر  ﺒﻼل )اﻷﺴود(  33  وﻓﺠر ﺒﺌر ﻤﺴﻌود ﺒﻼل
  اﻝﺜورة  اﻝدم )اﻷﺤﻤر(  33  ﻨﺨﺼب ﺒﺎﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻲ
  ﻤﺎلاﻝﻔﺨر واﻝﺠ  اﻝذﻫﺒﻲ )اﻷﺼﻔر(  43  ﻴراﻗص رﻤﻠﻬﺎ اﻝذﻫﺒﻲ ﺸﻤﺴﺎ
  اﻝﻔﺨر  ﻤﺸرﻗﺎت )اﻷﺼﻔر(  73  ﻋراﺠن ﻜﺎﻝﻤﺠرة ﻤﺸرﻗﺎت
  اﻝﻔﺨر  اﻝﻤﻨور )اﻷﺒﻴض(  04  وﻝﻠﻌﻠم اﻝﻤﻨور
  اﻝﺜورة  اﻝدم )اﻷﺤﻤر(  84  وﺴطري ﺒدم اﻝﺸﻬﺎدة
  اﻝﻔﺨر  ﻨﻀﺎرﻨﺎ )اﻷﺼﻔر(  05  ﺼﺤراؤﻨﺎ ﻓوارة ﺒﻨﻀﺎرﻨﺎ
  اﻝﺜورة  ﺤﻤراء  35  ﺤروﻓﻬﺎ ﺤﻤراء
  اﻝﺜورة  اﻝدﻤﺎء )اﻷﺤﻤر(  35  ﺘﺴﻴل ﻓﻴﻬﺎ اﻝدﻤﺎء
  اﻝﺜورة  ﺤﻤراء  85  أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﻤراء
  اﻝﺤق  اﻷﻨﺼﻌﺎ )اﻷﺒﻴض(  85  ورأى ﺒﻬﺎ اﻷﻋﻤﻰ اﻝطرﻴق اﻷﻨﺼﻌﺎ
  اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﺨﻀراء  06  ﻓﻲ اﻝﺨﻀراء ﺸﻌب ﻤﺎﺠد ﺞوارﺘ
  اﻝﺴﻴﺎدة واﻝﻌزة  أﺒﻴﻀﻪ  67  أﺨﻼﻗﻨﺎ أﺒﻴﻀﻪ
  اﻝﺴﻴﺎدة واﻝﻌزة  أﺨﻀرﻩ  67  أوطﺎﻨﻨﺎ أﺨﻀرﻩ
  اﻝﺴﻴﺎدة واﻝﻌزة  أﺤﻤرﻩ  67  ﻨﺎؤ دﻤﺎ أﺤﻤرﻩ
  اﻝظﻠم  اﻝﺤﺎﻝﻜﺎت )اﻷﺴود(  79  ﻓﻲ اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎﻝﻜﺎت
  اﻝﺜورة  اﻝدم)اﻷﺤﻤر(  911  واذﻜر دم اﻝﺸﻬداء
  اﻝﺜورة  اﻝﺤﻤراء  121  ودع ﻤراﻜش اﻝﺤﻤراء ﺘﻐﻨﻲ
  اﻝظﻠم  ﺴواد  421  وﺴواد اﻝﻠﻴل ﻗﺎﺘم
  اﻝﺘﻨﻜﻴل  اﻷﺤﻤر  431  ﻓﺎﺨﺘط ﺤﻠﻔﻬﺎ اﻝﻨﺠﻴﻊ اﻷﺤﻤر
  ﻴلاﻝﺘﻨﻜ  ﻤﻀرﺠﺔ)اﻷﺤﻤر(  441  ﻜﻤﻀرﺠﺔ ﺘﺴﻴل ﺠراﺤﻬﺎ
 ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ﰲ اﻟﻠﻬﺐ اﳌﻘﺪس   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
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  اﻝﻔﺨر  اﻷﺴود  741  ﻨﻀﺎرك اﻷﺴود ﺤﺸو اﻝﺜرى
  اﻝﺜورة  ﺤﻤراء  841  ﻴدا ﺤﻤراء
  اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺒﻴﻀﺎء  841  ﻤدي ﻴدا ﺒﻴﻀﺎء
  اﻝﻔﺨر  اﻝﻐراء )اﻷﺒﻴض(  941  طﻠﻌﺘﻬﺎ اﻝﻐراء
  اﻝظﻠم  اﻝدﺠﻰ )اﻷﺴود(  251  ﺘﺴﺘروا ﺒﺎﻝدﺠﻰ
  اﺤﻤر  451  ﻗد اﺤﻤر اﻝﺼﻠﻴب ﻝﻬﺎ ﺤﻴﺎء
اﻻﻨﻜﻤﺎش أﻤﺎم 
  اﻝﺤق
  اﻝﻔﺨر  اﻝﺴﻤراء  551  اﻝﺴﻤراء ﺸﻌوﺒﺎ ﻴﺎإﻓرﻴﻘوﻓﻲ 
  اﻝﺜورة  اﻝدم)اﻷﺤﻤر(  371  وﺴطرت ﻝﻸﺤرار ﺒﺎﻝدم ﻏﺎﻴﺔ
  ﻋﺼرﺘﻪ ﻴد اﻝﺠزاﺌر ﺨﻤرا
  أﺤﻤرا ﻜﺎﻝدﻤﺎء ﻋذﺒﺎ زﻻﻻ
  اﻝﺜورة  أﺤﻤر  581
  اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺨﻀراء  681  ﻓﻲ ﻗدس اﻝﺨﻀراء
  ﻴﺒدد اﻝﻘﻬر اﻝوﻋﻲ  ظﻠﻤﺔ )اﻷﺴود(  781  ﻴﺎ ﺸﻤوع اﻝﺒﻼد ﻓﻲ ظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴل
  اﻝﻔﺨر  اﻝزرﻗﺎ  002  ﻓﻠﻴس ﻴﻀﻴق اﻝرﺤب ﻓﻲ اﻝﻘﺒﺔ اﻝزرﻗﺎ
  اﻝﺜورة  اﻝدم)اﻷﺤﻤر(  112  ﺜﺎر ﻴﺒﻨﻲ اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﺒﺎﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻲ
  اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝﺤﻤراء  022  وأي ﺨطب دﻫﻰ اﻝﺤﻤراء
  اﻝﺘوﻗﻴﻊ  اﻝﺤﺒر   232  واﻋﺘﺼر ﻤن ﺠراﺤﻪ اﻝﺤﺒر ...
  اﻷﺸواق  اﻝﺤﻤراء  832  واﻝﻠﻴﺎﻝﻲ اﻝﺤﻤراء
  اﻷﺸواق  اﻝزرﻗﺎء  832  واﻝﻘﺒﺔ اﻝزرﻗﺎء
  اﻷﺸواق  اﺼﻔرارا  832  ... ﻤن رﻋﺸﺔ اﻝﻔراق اﺼﻔرارا
  اﻷﺸواق  اﻝزرﻗﺎء  342  واﻝﻌﻴون اﻝزرﻗﺎء ﻤﻨﻬﺎ اﺴﺘﻤدت ...
  اﻝﺸﻤوخ واﻝﺘﺤدي  ﺒﻴﺎض، اﺤﻤرار  052  ﻓﻲ ﺒﻴﺎض واﺤﻤرار
  اﻝﺘوﺒﻴﺦ  اﻝﻤﺴﺎﺤﻴق  592  ﻫل ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺤﻴق ﻨذروا
  اﻝﺘوﺒﻴﺦ  ﺼﺒﻎ اﻝﺸﻔﺎﺌف )اﻷﺤﻤر(  592  ﺼﺒﻎ اﻝﺸﻔﺎﺌف ﺘﻘﻲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻴﻪ
  اﻝﺸﻤول  دﻤﺎؤﻨﺎ  )اﻷﺤﻤر(  592  دﻤﺎؤﻨﺎ
 ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ﰲ اﻟﻠﻬﺐ اﳌﻘﺪس   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
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  اﻝﻌدل  ﺒﻴﻀﺎ وﺴﻤراﻨﺎ  792  أﺤﻴت ﻝواﻗﻌﻬﺎ ﺒﻴﻀﺎ وﺴﻤراﻨﺎ
ﻤﺒﺎدئ اﻹﺴﻼم   اﻝﺒﻴﻀﺎء  792  ﻬﺎﺠاﻝﺒﻴﻀﺎء ﻤﻨﻬ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ
  (اﻝزﻜﺎة)
  اﻝﺜورة  ﺤﻤرا  013  وﺴﻘﻨﺎ ﺴﻔﻴن اﻝوﻋد ﺤﻤرا ﺸراﻋﻬﺎ
  اﻝوﻋﻲ  ﻓﺘﺒﻴض، اﻝﺴﻤراء  113  ﻓﺘﺒﻴض ﺒﺎﻹﺸﻌﺎع إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺴﻤراء
  اﻝﺘﺤدي  ﺨﻀرا  113  ﻤﺎﻨﺎ ﺤول ﻤﺎﺌدة ﺨﻀراز أﻝﻔﻨﺎ 
  اﻝﺘﻌرﻴض  اﻝﺼﻔرا  213  ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻝﺴﻤﺴﺎر ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻔﺎ
  اﻝﻔﺨر  ﺤﺒرا  213  ﻋزاﺌم ﻝن ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝورق ﺤﺒرا
  اﻝﺤﻨﻴن  اﻝﺤﻤرا  513  اﻝﺤﻤرا ﺘﻲوﻫل ﻓﻲ اﻝﺤﻘل زﻨﺒﻘ
  اﻝﺜورة  ﻤﺨﻀرا  513  ﻀل اﻝﺠواﻤﺢ ﻤﺨﻀراﺨﻜﻤﺎ ﻜﻨت ﻤ
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  دﻤﺎ)اﻷﺤﻤر(  613  ﻲ دﻤﺎﺒﻐﺎ ﺴﺎﺤﺔ اﻝطﺤطﺎﺤﺔ اﺼطوﻴ
  اﻝﻔﺨر  اﻝﺼﻔراء  033  وﺸﻤﺴك اﻝﺼﻔراء ﻋﻨد اﻝﻤﺴﺎ
  اﻝﻔﺨر  اﻝﺤﻤراء  333  واﻝﻠﻴرة اﻝﺤﻤراء ﻋﻤﻼﻗﺔ
  743  أﻨﺎ اﻝﻨور ﻓﻲ اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝداﺠﻴﺔ
  اﻝﻨور اﻝداﺠﻴﺔ
  (اﻷﺴود / )اﻷﺒﻴض
  اﻝﻔﺨر
  ل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﺒﻌد إﺤﺼﺎء اﻷﻝوان اﻝواردة ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻨﺴﺠ
*وردت اﻷﻝوان اﻝﺴﺘﺔ اﻷﺼول: اﻷﺒﻴض واﻷﺴود واﻷﺨﻀر واﻷﺤﻤر واﻷزرق 
، وﻜﺎن واﻷﺼﻔر، ﻓﻜﺎن اﻝدﻴوان ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻝوﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻴﺔ ﺠﻤﻌت ﻜل اﻷﻝوان واﻷطﻴﺎف
  ﻤﻌرًﻀﺎ ﻝطﻴًﻔﺎ ﻝﺘﻨﺎﻏم ﺘﻠك اﻷﻝوان.
  ﻝوﻨﺎ. (26*ﻋدة اﻷﻝوان اﺜﻨﺎن وﺴﺘون)
: اﻷﺤﻤر واﻷﺴود واﻷﺒﻴض -ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌدد - ﻲ*ﻜﺎﻨت اﻷﻝوان ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب اﻵﺘ
  واﻷزرق. ﺼﻔرواﻷواﻷﺨﻀر 
  وﻫذا ﻤﺨطط ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜل ﻝﻬذﻩ اﻷﻝوان وﻨﺴﺒﺔ ﺘوﺘرﻫﺎ: 
  62 اﻝﻠون اﻷﺤﻤر: -
  21اﻝﻠون اﻷﺴود:  -
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  01اﻝﻠون اﻷﺒﻴض:  -
  6 اﻝﻠون اﻷﺨﻀر: -
  5 اﻝﻠون اﻷﺼﻔر: -













ﺤﻴل إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘرﺘﺒط ﻴ، واﻝﻤﺨطط اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘوﺘرﻫﺎ، ﻷﻝوانإن ﺠدول إﺤﺼﺎء ا
  وﻫذﻩ ﺒﻌض ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت اﻷﻝوان اﻝواردة.. ﺒدﻻﻻت ﺘﻠك اﻷﻝوان وﺼور ورودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝدﻴوان.
  اﻝﻠون اﻷﺤﻤر: ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ ﻝون اﻝﻨﺎر، اﻝدﻤﺎء، اﻷﺸﻼء. -
ود، إﻓرﻴﻘﻴﺎ، ﺤﺒر اﻝﻠون اﻷﺴود: ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ ﺴﻤرة اﻝﻐواﻨﻲ، ﺤﻠﻜﺔ اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ، اﻝذﻫب اﻷﺴ -
 اﻝﺘﺤرر.
 اﻝﻠون اﻷﺒﻴض: ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ ﻨور اﻝﻌﻠم، اﻷﺨﻼق اﻝﻨﻘﻴﺔ، اﻷﻴﺎدي اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ. -
 اﻝﻠون اﻷﺨﻀر: أﺨﻀر اﻝﻌﻠم، اﻝﺨﺼب اﻝﻨﻤﺎء، ﺘوﻨس. -
 ، اﻝﻌراﺠن، اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻔراء.اﻝﻠون اﻷﺼﻔر: ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ اﻝﺸﻤس، اﻝﻨﻀﺎر، اﻝرﻤل -
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  وﻴﻘدم اﻝﺒﺤث اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ: 
ﻏﻠب اﻝﻠون اﻷﺤﻤر ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎت اﻝدﻴوان دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸدة واﻝﻌﺴرة واﻝﺘﻀﺤﻴﺎت، ﻗرﺒﺎﻨﺎ   •
  ﻝﻠﺤرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل.
ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻝﻠون اﻷﺤﻤر ﺒﻤﺎ ﻴﺼور ﻤن ظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ وﺜﻘﻠﻬﺎ، وﺒﻤﺎ ُﻴﺴﺎل أﻤﺎ اﻝﻠون اﻷﺴود ﻓﻜﺎن   •
 ﻠﻲ اﻝﻌﺘﻤﺔ ﻋن اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎﻝﻜﺔ.ﺒﻴﺎض اﻷوراق، ﻝﻴﺠ دﻓﻴﻪ ﻤن ﺤﺒر ﻴﺴو 
 أﻤﺎ اﻝﻠون اﻷﺒﻴض ﻓﻬو رﻤز اﻝطﻬر واﻝﻨﻘﺎء واﻝﺘﻌﺎون.  •
 اﻝﻠون اﻷﺼﻔر واﻷﺨﻀر ﻴﻤﺜﻼن ﻤﺎ ﺘزﺨر ﺒﻪ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺤت اﻷرض وﻓوق اﻷرض.  •
ﻜﻤﺎ ذﻫب أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﺒﺎﻝﻤﻜر واﻝﺨدﻴﻌﺔ، أو اﻷرﺴﺘﻘراطﻴﺔ  –ﻫﻨﺎ  –اﻝﻠون اﻷزرق ﻝم ﻴرﺘﺒط   •
، إﻨﻤﺎ ارﺘﺒط ﺒﺎﻝﺼﻔﺎء (601)ﺴﻜﻲﻴﺤزن واﻝﻜﺂﺒﺔ ﻜﻤﺎ ذﻫب زﻴن اﻝﺨو ، وﻝم ﻴرﺘﺒط ﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻋﻤر
 واﻝﺴﻤﺎﺤﺔ.
 ﺔاﻷﺤﻤر واﻷﺴود ﺴﻤ ﻴنﻤن ﺨﻼل ﺴﻴطرة اﻝﻠوﻨﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺎﻷﻝوان، اﻝﺸﺎﻋر  وﻗد وﻓق
  ﻝﻤﺎ ﺘﻌﻴﺸﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻻﺤﺘﻼل ﻤن ﺸدة وﻀﻴق.
وﻗد رﻓﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻼﻤﺎت ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻷﻝوان )اﻷﺤﻤر، اﻷﺨﻀر، 
ﺒﻴض ﻴض(أﻝوان اﻝﻌﻠم اﻝوطﻨﻲ، وﻋﺒر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎدﻩ وﺒطوﻝﺘﻪ، ورﺴم ﺒﺎﻷزرق واﻷاﻝﺒ
  ت ﺼﻔﺎﺌﻪ وﻨﻘﺎﺌﻪ وﺴﻤﺎﺤﺘﻪ.ﺎﺴﻤ
. ﻓﺈذا اﺴﺘﻘر وﺘظﻬر اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻝوان ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌوﻴض ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺎرف
ﻩ اﻷﻝوان ذﻫﺎن أن اﻝﺤﻤر ﻗرﻴن اﻝﻨﺎر واﻝﺸدة، وأن اﻝﺒﻴض ﻗرﻴن اﻝﻨﻘﺎء واﻝﺨﻴر، ﻓﺈن ﻫذﻓﻲ اﻷ
ﺘﺼﻴر ﻋﻼﻤﺎت أﻴﻘوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ؛ ﻷن اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﻝﻴﻪ وﻴﻌوض إﻝﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ، وﻗد ﻴﻐﻴب اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺸﺎر إﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺸﺎر 
  اﻷﺒﻴض ﻫو ﻝﺒﺎس اﻝﻔرح. اﻝﻠﺒﺎسﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﺘﻌﺎرف اﻝﻨﺎس أن 
ﺔ اﻝﻠوﻨﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺤرف اﻷﻝوان ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻼﻤ وﺘزداد
ﺒﺤﺜﺎ ﻓﻲ ﺴر اﻝﺘﻜوﻴن وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺨﻴر ﺒﺎﻝﺸر،  -ﻤﺜﻼ -ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة، ﻓﻴﺼﻴر اﻝﻠون اﻷﺒﻴض 
  وﻴﻘﺎﺒﻠﻪ اﻝﻠون اﻷﺴود.
وﻫدف  ﺼل اﻝوﺠودأﺒﻴض واﻷﺴود ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة و إن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘدم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠوﻨﻴن اﻷ
ﻓﻲ اﻝوﺠود، وﻨﺼﻴﺒﺎ  ﺎﻓﻲ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ وﺤﻘ ً ااﻹﻨﺴﺎن، ﻝﻘد ﻤﻨﺢ اﻝﻠون اﻷﺒﻴض ﺴر ً اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ داﺨل
                                                 
(601)
  .191ذا اث، ص.ظر: ھ 
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وظﻠﻤﻪ واﺤﺘﻜﺎرﻩ ﺤق  ﻪ. ﻓﻜﻴف ﻴﻌﻜر اﻝﺴواد ﻫذا اﻝﺼﻔو ﺒﺠﺒروﺘﺒﺄطﺎﻴﺒﻬﺎﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﺘﻤﺘﻊ 
وٕاﻝﻐﺎء اﻝﻜﻴﺎن، ﺼراع  اﻝﻜﻴﺎن إﻨﻪ ﺼراع !، وﻴﺴطو ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﺒﻴﺎض؟اﻝﺤﻴﺎة واﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ
ﺔ واﻝﺒﻬﻴﻤﻴﺔ، ﻷن ارﺘﻘﺎء اﻝﻌﻘل واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫو وﺤدﻩ اﻝذي ﻴﻀﺒط ﻤﻌرﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎﻨﻴ
أوﺴﻊ  ﺎوﻗﺎﺒﻼ ﻝﻶﺨرﻴن. ﻓﻤ ،ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻤوﺠﺎت ﻓﻀﺎءاﻝﻤﺴﺎر وﻴﺠﻌل ﻤن اﻹﻨﺴﺎن 
وأﺴرار اﻷﻝوان اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت  ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻌﻘل اﻹﻨﺴﺎن ﺴر اﻝﻠون اﻷﺒﻴض ،اﻝﻜون بوﻤﺎ أرﺤ ،اﻝﺤﻴﺎة
  ﻓرﻋﺎ ﻋﻨﻪ.
ﻝـــوان اﻝظـــﺎﻫرة إﻝـــﻰ ﻓﻠﺴـــﻔﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻀـــﻤرة، اﻝﺘـــﻲ ﺘﺨﻠـــق إن اﻝﺸـــﺎﻋر ﻴرﺘﻘـــﻲ ﻤـــن ﻤﺸـــﺎﻫد اﻷ
  اﻝﺼراع اﻝﻌﻘﻠﻲ اﻝﻼﻤﺤدود، اﻝﺼراع اﻝذي ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺒﻨﺎء ﺤب اﻝﺒﻘﺎء ﻝﻠذات وﻝﻶﺨر ﺴواء.
ﺴـس ﻝﻜﻴﻨوﻨـﺔ ؤ ﻐﻠﻨﺎ ﻋـن اﻷﻝـوان اﻝﻤﻀـﻤرة اﻝﺘـﻲ ﺘُﺸـو ﻐﻠﻨﺎ ﺒﺼـرﻴﺎ ﺒـﺎﻷﻝوان اﻝظـﺎﻫرة، ﻝﻘد ﺸ ُ
وﺴﺎﺌر اﻝﻐراﺌز اﻝﺘـﻲ ﻓطـر  ،واﻝﻐﻀب اﻝرﻀﺎ ،اﻝﺤب واﻝﺒﻐض ،اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻘﻴد
   ∗.ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن
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وﻜﺎن ﺘﺄﺜﻴر ﺒﻌﻀﻬﺎ أﻋﻤق واﻝﺸﻌراء واﻝﻤﺘﺤدﺜﻴن، ﺘﻔﺎوﺘت أﺴﺎﻝﻴب اﻷدﺒﺎء واﻝﺒﻠﻐﺎء 
ﻴﺔ ﻤن ﺜﺤن ﻤورو . وﻜﺎن ﻤن أﺴﺒﺎب ﺘﻔﺎوت ﺘﻠك اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ اﻝﻌﺒﺎرات ﻤن ﺸ ُوأطول
  ..رﻩ... وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻜذﻝك ﻤن ﺤﺠﺞ وأﻤﺜﻠﺔ ﺘﻐري ﺒﺎﻻﻗﺘﻨﺎع واﻻﻤﺘﺜﺎل.ﻴﻨﺼوص اﻝﻘرآن وﻏ
ﺤﺘﻰ ﻴﻘول  ،ﺎذواﻝﺘﻤﺜﻴل اﻷﺨ ّ اﻝﻜﻼم اﻝﺒدﻴﻊ ص وﺘﺘﻤﻴز ﺒﻔﻨونوﻗد ﺘرﺘﻘﻲ ﺒﻌض اﻝﻨﺼو 
ﺼوص ﻨوﺘﺒﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝ ،إﻻ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊﻴر ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻌﺒن ﻫذا اﻝﺘإ اﻝﻨﻘﺎد وﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ
ﺒﻬﺎ واﻝﺤﻴﺎة ر ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﺤﻤﻼ ﺜر ﻤن اﻝﻤﺠﺎز إﻜﺒﺎرا ﻝﻘدرﻫﺎ و ﻜﺼوﻝﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﺠد أأ ﻲوﻓ
ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ  ﻰوٕاذا ﻜﺎن اﻝﻤﺠﺎز ﻤن أرﻗ .ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ
  (701).ﻪﻴﻜﺎﻹﺸﺎرة واﻝﺘﺸﺒ ﻩاﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻌري أﻝﺼق، وﻝو ﻓﻲ أﺒﺴط ﺼور 
واﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر  ﻓﻴﺔﻤﻌر واﻝوٕاذا ﻜﺎﻨت ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻹﺒداع ﺘﻠﺘزم ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
اﻝﻠﻐﺔ  إﻝﻰﻐﺔ وﺘﺘﻜﺜف ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ح اﻝﻠ ّﻨزاوﺘ ،(801)ﻐﺔﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘزم ﻜذﻝك ﺒﻤﺴﺘوى اﻻﻨزﻴﺎح ﻝﻠ ّ
 ،اﻝﻼﻤﺤدودة، ﻓﺘﻜون اﻷﻝﻔﺎظ ﻗﻠﻴﻠﺔﺤﺎء واﻝدﻻﻻت ﻹﻴاﻝراﻤزة، وﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎد وا
ﻓﻴﻜون ﻤﻌﺎدﻻ  ،، وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝرﻤز ﻤن ﺘرﻜﻴزةات ﻤﺘﻌددءﻝﻜن اﻝﺘﺄوﻴل ﻤﺘدﻓق واﻝﻘرا
   .ﻜﺜﻴرة ﻤوﻀوﻋﻴﺎ ﻝدوال َ
اﻝّﻠﻐﺎت واﻝّدﻴﺎﻨﺎت )(901)وٕاذا ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﻜﺎﺌﻨﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻤﺘﻤﻴزا ﺒﻨﺴق ﻤﻌﻘد ﻤن اﻝرﻤوز
، واﻹﻨﺴﺎن ﻫو اﻝﻜﺎﺌن ﺔوﻓﻜرﻴ ّ ﺔﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤدﻝوﻻت روﺤﻴ ّ، ﻓﻜﻠﻬﺎ رﻤوز (واﻝﻘﻴم اﻝﺜّﻘﺎﻓﻴﺔ
  .(011)وﺤﻴد اﻝذي ﻴرﻜب اﻝرﻤوز وﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، وﻫو ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﻴﻔك أﻝﻐﺎزﻫﺎ وأﺴرارﻫﺎاﻝ
ض وﻨؤول ﺒﻌ ﻴﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻘوﻤﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ،ﻝﻤﺠل ﺘﻠك اﻝرﻤوز اﻝد إﺤﺼﺎءوﻨﻘدم 
اﻝﺸﺎﻋر  ﺸﻌردﻻﻻﺘﻬﺎ، ﺜم ﻨﻨظر ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝرﻤز ﻝﻠدﻻﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، وارﺘﻘﺎﺌﻪ ﺴﻤﺔ ُﻴﻌل ◌ّم ﺒﻬﺎ 
  وﺼورﻩ اﻝﻔﻨﻴﺔ:
                                                 
 ﺎﻤﻌﻴــﺔ،ﺠاﻝدﻴــوان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت  ،(دراﺴــﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ)ﻨظــر: أﻤﻨــﺔ ﺒﻠﻌﻠــﻲ، أﺜــر اﻝرﻤــز ﻓــﻲ ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼــرة ﻴ (701)
  .50، ص5991اﻝﺠزاﺌر، 
  .421ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (801)
 ﺎﻤﻌـﺔاﻝﺴـﻴﻤﻴﺎء واﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ، ﺠ اﻝﺜﺎﻝـث ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ -ﻴﻨظر: ﻋّﻤﺎر ﺸﻠواي، ﻤﺴرﺤﻴﺔ أﻫل اﻝﻜﻬف (901)
  . 753، ص4002 ،أﻓرﻴل 02-91ﺒﺴﻜرة،  ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر
  .853-753، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﻴﻨظر:  (011)






  دﻻﻝﺘﻪ  اﻝرﻤز
  ﺴوف ﻻ ﻴﻌدم اﻝﻬﻼل ﺼﻼح اﻝدﻴن
  ﻓﺎﺴﺘﺼرﺨﻲ اﻝﺼﻠﻴب اﻝﺤﻘودا
، اﻝﻬﻼل، ﺼﻼح اﻝدﻴن  81
  اﻝﺼﻠﻴب
  رﻤز اﻝﻘوة
  .اﻝظﻠم + اﻝﺘﺤرﻴف
  .رﻤز اﻝﺘﺤرر  ﻫوﺸﻤﻴن  81  ﻗﺒل "ﻫوﺸﻤﻴن"ﻜﻤﺎ ﻋّطﻠت ﻤن 
  ﻤﺼﺎرع اﻝظﺎﻝﻤﻴن  دار ﻝﻘﻤﺎن  81  ﺠﻨدﻫﺎ "دار ﻝﻘﻤﺎن" ﻗﺒوراﻝوﺠﻌﻠﻨﺎ 
  .ﻋﻼﻤﺎت اﻝﺘﺄﻴﻴد  ﻤﻼﺌﻜﺔ  72  ﺘﺤدوﻩ ﻤﻼﺌﻜﺔ ﻤﺴوﻤون
  .اﻝﺠﻤﺎل  ﻫﺎروت  43  ﻫﺎروت ﻗد ﺴﺠد اﺤﺘﺴﺎﺒﺎ ﻝﻬﺎ
  .اﻝﻨﺼراﻨﻴﺔ  اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ  93  م اﻝﻜﻨﻴﺴﺔز وﻨﺤﺘ
  .ﺘﻌﺎﻴش اﻷدﻴﺎن  ﻴﺴﻰﻤﺤﻤد، ﻋ  93  وﻜﺎن ﻤﺤﻤد ﻨﺴﺒﺎ ﻝﻌﻴﺴﻰ
 )ﻏﻴر اﻝﻴﻬودﻴﺔ اﻷﺼل  ﻤوﺴﻰ  93  ﺄﻤر ﺒﺎﻝﺘﺂﺨﻲ ﻴوﻤوﺴﻰ ﻜﺎن 
  .اﻝﻤﺤرﻓﺔ(
  اﻝﺜورة واﻝﺠﻬﺎد.   اﻝﻜﻼص  05  وﺒﻼدﻨﺎ ﺒﻴد >>اﻝﻜﻼص<<ﺨﻼﺼﻬﺎ
  .ﻤﺒﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻤﺎء  ﺠﺒرﻴل  95  دا اﻝﻔﻨﺎدى ﺒﻬﺎ ﺠﺒرﻴل ﻓﻲ ﺴوق 
  اﻝﻌروﺒﺔ.  اﻝﻌرب  06  ﻨﺴب ﺒدﻨﻴﺎ اﻝﻌرب...
  .واﻝﺨﻠود اﻝﻌروﺒﺔ  اﻝﻀﺎد  06  ﻫﺎاﻝﻀﺎد ﻓﻲ اﻷﺠﻴﺎل ﺨﻠد ﻤﺠد
  اﻝﻘداﺴﺔ.  اﻝﻜﻠﻴم  36  أﻝﻘﻰ ﻋﺼﺎﻩ ﺒﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴم 
  .اﻝﻘﺎﺌد اﻝﺜﺎﺌر  ﺠﻤﺎل  36  اﻝﻤﺒﻀﻊ ﺎوﺠﻤﺎل أﻋﻤل ﻓﻲ ﺤﺸﺎﻫ
  ﻴرى أنو"اﻝطور" أﺒﻜﻰ ﻤن ﺘﻌود 
  ﺴﻴل اﻷدﻤﻌﺎ ﻴ ﻓﻲ "ﺤﺎﺌط اﻝﻤﺒﻜﻰ"
   .اﻝﻘداﺴﺔ  ﺤﺎﺌط اﻝﻤﺒﻜﻰ  ،اﻝطور  36
  .اﻝﻘوة واﻝﻐﻠﺒﺔ  ﻋزراﺌﻴل   66  وأﻗﺎم ﻋزراﺌﻴل ﻴﺤﻤﻲ اﻝﻤﻨﺒﻌﺎ
  .ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺠد  ﻨﻔﻤﺒرا  76  واﺨﺘﺎر ﻴوم اﻻﻗﺘراع ﻨﻔﻤﺒرا
   .اﻻﺴﺘﻨﻜﺎر  ﻓﻼﻗﺔ  97  ﺠﻴش اﻝﺘﺤرﻴر اﺤﻨﺎ ﻤﺎﻨﺎش ﻓﻼﻗﺔ 
  .، ﻗداﺴﺔ اﻝﺠﻬﺎداﻝﻌﺒﺎدة  ﻤﺤراب  88  أﻨت ﻤﺤراب اﻝﻀﺤﺎﻴﺎ
  .اﻝﻌروﺒﺔ  ﻴﻌرب  29  ﺘﺒﻌث ﺒﻬﺎ ﻴﻌرب
  ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ﰲ اﻟﻠﻬﺐ اﳌﻘﺪس   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
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  .اﻹﺴﻼم  أﺤﻤد ... ﺠﺒرﻴل  601  وﻫﺎ ﻫو أﺤﻤد... وﻫﺎ ﻫو ﺠﺒرﻴل
  .اﻝﺜوار اﻷﺤرار  ﻋﻘﺒﺔ، وﺤﻴدر  431  ﻨﺎداﻩ ﻋﻘﺒﺔ ﻝﻠﻔداء وﺤﻴدر
)ﻋﻨد  ءاﺴﺘﺌﺼﺎل اﻝدا  ﻋزﻴﻤﺔ  431  واﻝﻨﺎر ﻓﻲ ﻤس اﻝﺠﻨون )ﻋزﻴﻤﺔ(
  .اﻝﻌوام(
  اﻝﻨﺼراﻨﻴﺔ  اﺒن ﻤرﻴم  051  وﻴﺎ اﺒن ﻤرﻴم ﻓﻲ ذﻜراك ﻤوﻋظﺔ
  اﻝﻌروﺒﺔ  اﻝﻔﺼﺤﻰ  981  واﺘﻘوا اﷲ ﻓﻲ اﻝﻌروﺒﺔ واﻝﻔﺼﺤﻰ
  وﺜورﺘﻪ. !!ﷲ در أﺒﻲ ذر
  
  ﻝﻬﺎﻨﺎ أﻤﺎ ﻝﻤﺎرﻜس ﻋﻨﻪ اﻝﻴوم ﻓ
  أﺒو ذر  892
  
  ﻤﺎرﻜس
اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ  -
  .اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ
اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﻤذﻫب  -
   .اﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻻﺸﺘراﻜﻲ
  .اﻝﻘﺎﺌد اﻝﺜﺎﺌر  ﺠﻤﺎل... اﻝﻬرم  992  ﻗل ﻴﺎ ﺠﻤﺎل ﻴردد ﻗوﻝك اﻝﻬرم
  اﻝﻘﺎﺌد اﻝﺜﺎﺌر   ﻨﺎﺼرﻩ  103  ﻝن ﻴﺨزي اﷲ ﺸﻌﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﺎﺼرﻩ
ﺘﺤرﻓت دﻻﻝﺔ اﻝﻨﺒوة إﻝﻰ   ﺴراﺌﻴلإ  203  ... أم ﻜﻴف ﺘرﻫب إﺴراﺌﻴل
  .اﻝظﻠم واﻝﺘﻤﺎدي ﻓﻴﻪدﻻﻝﺔ 
  اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻷﺜﻴم  وﻋد ﺒﻠﻔور  203  وﻋد اﷲ ﻴﻨﻘذﻨﺎ ﻤن )وﻋد ﺒﻠﻔور(
  .اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝوﺤدة   ﺤﻴﻔﺎ... اﻝﺨﻠﻴل   303  ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺤﻴﻔﺎ واﻝﺨﻠﻴل 
  .اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻷﺒّوة  إﺒراﻫﻴم  603  ﺒردا ﺠﻬﻨم ﻹﺒراﻫﻴموﻜﺎﻨت 
  .اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺠﻴد  ﺒدر  903  وﺤدﺜﻨﺎ ﻋن ﻴوم ﺒدر 
اﻷرض اﻝﻤﻌطﺎء اﻝﺘﻲ   اﻝﺸطرﻨﺞ  113  ﻋﻠﻰ رﻗﻌﺔ اﻝﺸطرﻨﺞ...
  .ﻴﺘﻜﺎﻝب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻋداء
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻔرﻋﻨﺔ واﻝظﻠم   ﻜﺴرى ،ﻗﻴﺼر  213  ﻓﻼ ﻗﻴﺼر ﻓﻲ اﻷرض ﻴﺒﻘﻰ وﻻ ﻜﺴرى 
  .واﻝﺠﺒروت
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘﺴﺎوة واﻝﻐﻠظﺔ   ﻜوﻫﻴن  513  أﺤﺎط ﺒﻨﺎ ﻜوﻫﻴن.....
   ذ ﺒﺘﻌذﻴب اﻵﺨرﻴنواﻝﺘﻠذ
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اﻝﻔﻜري  اﻹﺸﻌﺎعﻤرﻜز   ﺸﻌﻴب ﺒن اﻝﺤﺴﻴن  613  وﺒﻠﻎ ﺸﻌﻴب ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ﺘﺤﻴﺘﻲ
  .واﻝدﻴﻨﻲ
ﻬﺎ، ﻓﺈن ﺘ ُﺘﺤدي ﺤواء وﻋز ّ  اﻝﺠﻤﻴﻼت  813  .وﺤق اﻝﺠﻤﻴﻼت اﻝﺜﻼث
ﺠﻤﻴﻠﺔ  :اﻝﻤﻘﺼود ﻫﻨﺎ
، ﺒوﻋّزة وﺤﻴرد، ﺠﻤﻴﻠﺔﺒ
اﻝﻠواﺘﻲ ﺤﻜم  ،ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒوﺒﺎﺸﺎ
  .ﺒﺎﻹﻋدامﻋﻠﻴﻬن 
  .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝوﺤدة   ﻓﻠﺴطﻴن  633  ﺒﻴﺎءﻓﻠﺴطﻴن ﻴﺎ ﻤﻬﺒط اﻷﻨ
  .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝوﺤدة   ﺤطﻴن  343  وﺨﻠدت ﺤطﻴن...
  .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝوﺤدة   اﻝﻘﺎدﺴﻴﺔ  343  ﻤن اﻝﻘﺎدﺴﻴﺔ أﻨﺼﺎرﻴﻪ
  .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝوﺤدة   ﺨﺎﻝد ﺒن اﻝوﻝﻴد  343  وﺠﻨدت ﻤن ﺨﺎﻝد ﺒن اﻝوﻝﻴد
  .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝوﺤدة   ﺴﻌد ﺒن أﺒﻲ وﻗﺎس  343  وﺴﻌد ﺒن وﻗﺎص أﺒطﺎﻝﻴﻪ
    أﺒﻘﻰ ﻝﻨﺎ ﻋﺒرةﻤﺤﻤد 
  واﻝﻐﻨم اﻝﻘﺎﺼﻴﺔ اﻝذﺌب ﻤن             
ﺤّض ﻤﺤﻤد رﻤز اﻹﺴﻼم/   اﻝذﺌب واﻝﻐﻨم اﻝﻘﺎﺼﻴﺔ  943
  .اﻻﺘﺤﺎدﻋﻠﻰ 
ذﻩ ف ﻫاﻝﻤﻘدﻤﺔ، إﻻ أن اﻝﺸﺎﻋر ﺤر ّ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝدﻻﻻت
ة ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗو ّدﻻﻝﺔ  وﻫﻲ اﻝّﺸﻌري، إﻝﻰ دﻻﻻت أﺨرى ﻓرﻀﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎق -ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ-اﻝدﻻﻻت 
  اﻝﺠزاﺌر وﺜورﺘﻬﺎ وﺨﻠود ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ.
  ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝرﻤوز ﺘﻘﺴﻤت إﻝﻰ: اﻹﺤﺼﺎءﻤن ﺨﻼل ﺠدول 
ﻤﺤراب، اﺒن اﻝﻋﻴﺴﻰ، ﻤوﺴﻰ، اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ، اﻝﻬﻼل، ﻤﺤﻤد، رﻤوز دﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺜل:  •
دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠذر  ،... وﻫﻲ رﻤوز اﻏﺘرف ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرﺼﻼح اﻝدﻴن ،أﺒﻲ وﻗﺎص، ﻓﻠﺴطﻴن
وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫذا اﻝدﻴن ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺒﻘﺎء واﻝﻌزة ﻝو ﺘﻤﺴك ﺒﻪ اﻝﻤﺘﺄﺨرون  اﻝدﻴن ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ﺸﻌﺒﻪ،
ﻴﻔﻴض ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻼل واﻝﻬﻴﺒﺔ  -أﻴﻀﺎ –ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻨد اﻝﺴﻠف اﻷول. وﻫو 
واﻝﻘداﺴﺔ، وﻴﻜﺴب اﻝﻨص ﺠﻤﺎﻻ أﺴﻠوﺒﻴﺎ وﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘدﻓﻘﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻜﺜﺎﻓﺔ وﺜراء، 
ﻝﻸﺴﻠوب، وﺘﻌﺒﻴرا ﻋن  ﺎﻴﻨﻴﻝﻪ ارﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘز ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺠﻨﺢ إﻝﻰ ﻤﻔردات اﻝدﻴن وأﺒطﺎ
ﻰ أن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻹﺴﻼم ﻠوﺘﺄﻜﻴًدا ﻋ ﻝﻀﺎرﺒﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﻨﻔوس واﻝﺘﺎرﻴﺦ،ا اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
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ﻗﺼد "ﺘﺠﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد اﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻲ ﻝﻠﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔديإّن  . رﻫو وﺤدﻩ ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻨﺼ
  .(111)ﺒﺎﻨطﻼﻗﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"
وﻫﻲ رﻤوز ﺘﻜﺴب  ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻤﺜل: ﻫوﺸﻤﻴن، دار ﻝﻘﻤﺎن، ﺠﻤﺎل، ﻗﻴﺼر، ﻜﺴرى. رﻤوز •
وﻫذا اﻝﻨوع  .ﺔ اﻝﻐﺎﺒرةﻨدث اﻝﺘﺎرﻴﺦ وأﺤداث اﻷزﻤااﻝﻨص أﺒﻌﺎدا ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻷﺼول اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺤو 
 ن اﻝﻨص ﺒﻤﻌﺎن ﻜﺜﻴرة، ﻓﻴﻬﺎ اﺴﺘدﻋﺎء ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ورﺒطﻪ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.ﺸﺤﻤن اﻝرﻤوز ﻴ
، وﻫﻲ رﻤوز ﻴﻔﺠر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻜواﻤن ﺎد، ﻴﻌربﻀرﻤوز ﻗوﻤﻴﺔ، ﻤﺜل: اﻝ •
ﻬﻤﻪ إﻝﻰ أﻜﺒر ﻨ إﺸﺒﺎعاﻝﻌروﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوس ﺤﺎﻤﻠﻲ ﻫذا اﻝﻠﺴﺎن، وﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﺤﺎول 
 ﻋر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ.ﺎاﻝﺸ رﺴﺎﻝﺔاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ، اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﺼﻠب ت ﻗدر ﻤن اﻝدﻻﻻ
ف ﻗﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﺤر ّوﻗد وﻓق اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝرﻗﻲ ﺒدﻻﻻت اﻝرﻤوز إﻝﻰ درﺠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺸﻌرﻴﺔ را
ﻤن ﺘﻠك اﻝدﻻﻻت، ﻓﺎﻨطﻠق اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن رﻤز ﻤﺤدد إﻝﻰ آﻓﺎق ﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ، ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺴﻴﺎق اﻝﻨص 
رﻤز اﻝروح ﻤﺜﻼ ﻴوﺤﻲ ﺒﺴﻤو رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺜورة، واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺢ  »ـﻓ ري ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان.ﻌاﻝﺸ
 وﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝداﺨﻠﻲ ﻴرﻤز، ﻴرﻤز ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺨﺎرﺠﻲ إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻀطﻬﺎد)ﻗﺴﺎوة اﻝﺼﻠب(
  .(211)«ﻰﻰ وﺠﻬﻪ ﻋﻼﻤﺎت اﻝرﻀﻠﺎ واﻝﺴﻌﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻤر ﻗﻠﺒﻪ، وﻋـﺎﻨـﻋﻨد أﺤﻤد زﺒ اﻝﻼﻤﺒﺎﻻةإﻝﻰ 
وﻫذﻩ اﻝرﻤوز ﺘﻜون ﻓﻲ ﺸﻜل ﺼور ﺸﻌرﻴﺔ راﻤزة، إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، وﻗد ﺘﻜون ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻗد 
  (311)، وﻜﻠﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻹﺸﺎرة اﻝداﻝﺔ.ﺘﻜون ﻤﻔﺼﻠﺔ
ﺒﻴن طرح اﻷﻨﺎ واﻵﺨر، وﻤن ﺨﻼل ﻤﺴرد اﻝرﻤوز ﺘظﻬر ﻨﻤﺎذج ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ رﻤزﻴﺔ ﻜﺜﻴرة، ﺘ
(، واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 81أﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻴن: اﻷوﻝﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻬﻼل/اﻝﺼﻠﻴب )ص
  (.892أﺒو ذر/ﻤﺎرﻜس)ص
ﻗروﻨﺎ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴرﺤب ﺒﺎﻝﺼﻠﺒﺎن وﻤﺎ أﻜﺜرﻫﺎ وﻴدﻋو  -وﻫو رﻤز اﻹﺴﻼم -ﻝﻘد ظل اﻝﻬﻼل
دة أو ﻨﻤط ﻤﺎ ﻤن اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺼﺎرى إﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﻴر، وﻻ ﻴﻜرﻫﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻘد أو ﻋﺒﺎ
  واﻝﻌﻴش.
                                                 
دراﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤطﺒوﻋـﺔ، دار اﻝﺒﻌـث ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ  -ﻴﺤﻲ اﻝﺸﻴﺦ ﺼﺎﻝﺢ، ﺸﻌر اﻝﺜورة ﻋﻨد ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ  (111)
  .434، ص 7891، 1واﻝﻨﺸر، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، ط
  .223-123ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، (211)
، 9891ظــر: ﻤﺤﻤـــد ﻨﺎﺼــر، ﻤﻔـــدي زﻜرﻴــﺎء ﺸـــﺎﻋر اﻝﻨﻀــﺎل واﻝﺜـــورة، اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝﻠﻔﻨــون اﻝﻤطﺒﻌﻴـــﺔ، اﻝﺠزاﺌـــر، ﻴﻨ (311)
  .421ص
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 إن اﻝﻬﻼل ﻤن ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻫو ﻤﻘﻴﺎس ﻋدة اﻷﻴﺎم واﻜﺘﻤﺎل اﻝﺸﻬر، وﺒﻪ
ي ادﻋﺎﻩ اﻝﻨﺼﺎرى، ذﺸﺎرة اﻝﺼﻠب اﻝر ﻓﻬو ﺘﺼو ﺎ اﻝﺼﻠﻴب ﺘﺘﺤدد اﻝﻌﺒﺎدات ﻜﺎﻝﺼﻴﺎم واﻝﺤﺞ، أﻤ ّ
ﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻤﺒﻠﻎ ﻫذﻴن اﻝرﻤز  ﻝﻴس اﻝﻜﻨﺎﺌس وﻴﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺼدور اﻷدﻋﻴﺎء، ﻝﻜن وﺼﺎر ﻴﻌﻠو
اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ. إﻨﻤﺎ ﻴظﻬر اﻝﺨطر ﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺔ)اﻝﺼﻠﻴب( ﻤن ﺤﻘد ﻤرﻜب 
ﻓﻲ ﻨﻔوس ﺤﺎﻤﻠﻴﻪ ﻀد اﻝﻤوﺤدﻴن، وذﻝك ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ ﺤوادث اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﻘرون ﻤﻨذ ظﻬور 
اﻹﺴﻼم. وﻝذﻝك ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر رﻤز اﻝﻬﻼل ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺼﻼح اﻝدﻴن، أي ﺒﺎﻝطﺎﺌﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻤن 
ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، ﻓﺈن اﻝﻬﻼل ﻝن ﻴﺤرم ﻤن ﻫذا  اﻝﻬﻼل ﺤﻘﺎ، وٕان ﻜﺎن ﺼﻼح اﻝدﻴن ﻗﻠﻴﻼ ً ﺒﻤﺒﺎدئ
  .اﻝﻘﻠﻴل اﻝذي ﻴﻌﺎدل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝﺼﻠﺒﺎن
  اـن ﻓﺎﺴﺘﺼرﺨﻲ اﻝﺼﻠﻴب اﻝﺤﻘود    ﺴوف ﻝن ﻴﻌدم اﻝﻬﻼل ﺼﻼح اﻝدﻴـ
اﻨﺘﺼﺎر ﻬر ﺒﻴن ﻓﺘرة وأﺨرى ﻫﻼل ﻴﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ آﻻف اﻝﺼﻠﺒﺎن، ﻜﻤﺎ ﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم ظوﻗد ﻴ
ﻝﻬﻼل ﻓﻲ ﺸﻬر رﺠب ﻗرﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ)اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ(، ﻓظﻬرت ﺸﺎرات اﻹﺴﻼم ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺼﺎر ا
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ  واﻝﻘﺎرﺌﻴن ﻝﻠوﻀﻊ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻷﺨﻴرة، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن 
، (411)رة ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ أﺼﻠﻬﺎﺜاﻝﻜﺎ اﻝﻜﺎﺜرةﻴﻘوﻝون "اﻝﻬﻼل ﻓﻲ ﻤوطن اﻝﺼﻠﻴب"، ﻤﻊ أن 
  ﺒﻴت ﺒﻤرادﻓﺎت اﻝﻬﻼل)اﻝﻌروﺒﺔ، اﻝﺸرق( وﺒﻤرادﻓﺎت اﻝﺼﻠﻴب)ﻓرﻨﺴﺎ(.وﻗد ﺴﺒق ﻫذا اﻝ
  وﻴزﻋم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ أن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻴﺘﻌﺼﺒون ﻀد اﻝطواﺌف اﻝﻨﺼراﻨﻴﺔ واﻝﻴﻬودﻴﺔ.
  أﺠﺎﻨﺒﻬﺎ إذا اﻨﺘﺼرت ﺘﺒﺎﺒﺎ  اﻝﺠزاﺌر ﺴوف ﻴﻠﻘﻰ ﻓﻲ وﻗﺎﻝوا
  وﻜـﺎن ﺤدﻴﺜﻬم أﺒدا ﻜذاﺒﺎ    دﻝــﻴل م ُﻬ ُﺎ ﻝ َـﻜذب وﻤ م ُﻫ ُ
ﻴــﺄﻤر ﺒــﺎﺤﺘرام  ﺴــﻌد أﻗﻠﻴــﺎت ﻓــﻲ اﻝــدﻨﻴﺎ؛ ﻷن اﻹﺴــﻼمأﻩ اﻝطواﺌــف ﻫــﻲ وﺒــﺎﻝﻌﻜس ﻓــﺈن ﻫــذ
ﺘﺴــﻌﺔ أﻋﺸــﺎرﻫم ﺒروﺘﺴــﺘﺎﻨت  -ﻤــﺜﻼ –اﻝﻤﺨــﺎﻝﻔﻴن ﻓــﻲ اﻝــدﻴن. واﻝﺘﻬﻤــﺔ ﺘوﺠــﻪ ﻝﻬــم ﻫــم، ﻓــﺎﻹﻨﺠﻠﻴز 
وﻋﺸــرﻫم ﻜﺎﺜوﻝﻴــك، ﻓﻜﻴــف ﻋــﺎﻤﻠو ﻫــذﻩ اﻝﻘﻠــﺔ؟ ﺤرﻤــوﻫم ﺤــق اﻝﺘﺼــوﻴت ﻓــﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت، وﺤــق 
وﺤـــق اﻝﺘـــزاوج ﻤـــﻊ اﻝﺒروﺘﻴﺴـــﺘﺎﻨت،  واﻝﻤﺤﺎﻤـــﺎةﻝطـــب اﻝﺘﻤﺜﻴـــل اﻝﻨﻴـــﺎﺒﻲ، وﺤـــق اﻻﺸـــﺘﻐﺎل ﺒﻤﻬﻨﺘـــﻲ ا
ﺤﺴــﺒﻬم اﻝﺠﺤــﺎش واﻝﺤﻤﻴـــر، ﻓــﺈذا رﻜــب اﻝﻜــﺎﺜوﻝﻴﻜﻲ ﻓرﺴـــﺎ  !وﺤرﻤــوﻫم أﻴﻀــﺎ ﻤــن رﻜـــوب اﻝﺨﻴــل
  (511)ﻝﻰ أﺤد اﻝﺒروﺘﻴﺴﺘﺎﻨت؟إﺤﺴﻨﺎ ﺤﻜم اﻝﻘﻀﺎء أن ﻴﺒﻴﻌﻪ 
                                                 
 .71، ص7002/70/42 ء، اﻝﺜﻼﺜﺎ3502ﻴﻨظر: ﺠرﻴدة اﻝﺸروق اﻝﻴوﻤﻴﺔ، ع (411)
، 8891وزﻴـﻊ، اﻝﺠزاﺌـر، ﻤﺤﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝدﻋوة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻗرﻨﻬﺎ اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸـر، دار اﻝﻬـدى ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘ (511)
 .64ص
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س( ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻹﺴﻼم واﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻜأّﻤﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )أﺒو ذر/ﻤﺎر 
  ﻴﺔ، وﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ.اﻝﺸﻴوﻋ
واﻝﻤﺎء واﻝﻨﺎر، ودﻋﺎ اﻹﺴﻼم إﻝﻰ  ﻺاﻝﻜﻓﻘد أﻋﻠن اﻹﺴﻼم أن اﻝﻨﺎس ﺸرﻜﺎء ﻓﻲ ﺜﻼث 
وٕاﺨراج اﻝزﻜﺎة واﻝﺘﻘرب إﻝﻰ اﷲ ﺒﺎﻝﺼدﻗﺎت. وﻗد ﻜﺎن اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ أﺒو ذر  ةاﻝﺘﻌﺎون واﻝﻤواﺴﺎ
  ﻝﻨﺒﻲاﻝﻐﻔﺎري ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺒﺄﻤر اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن واﻝﻔﻘراء ﻤﻨﻬم ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻘد دﺨل اﻝﻤﺴﺠد ﻤرة ﻓوﺠد ا
  ﻓﺎﻏﺘﻨم اﻝﻔرﺼﺔ وﺴﺄﻝﻪ ،وﺤدﻩ، ﻓﻘﺎل ﻝﻪ اﻝﻨﺒﻲ: أدن ﻤﻨﻲ ﻴﺎ ﺠﻨدب -ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم -
ﻏﻀب ﺘطﻔﺊ ﺒﺦ ﺒﺦ ﻴﺎ أﺒﺎ ذر اﻝﺼدﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺴر ﴿ﻓﻘﺎل اﻝﻨﺒﻲ:  ،ﻋن اﻝﺼدﻗﺔ - ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺄﻝﻪ -
  واﻝﺼدﻗﺔ، (611)﴾ﺸر.. ﺔﺴﺒﻌﻤﺌذﻫب ﻋن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻨﻴﺔ ﺘ ُاﻝرب، واﻝﺼدﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼ
إﺨراج اﻝﻤﺎل وﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻶﺨرﻴن ﻤن اﻝﻤﻌﺴرﻴن، وﻫذﻩ آﻝﻴﺔ  ﻨوع ﻤن أﻨواع (ﻨﻔلواﻝ ﻔرضاﻝ)
  اﻝﺸرﻜﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
وﻗد ﺜﺒت ﻋن أﺒﻲ ذر إﺨراج ﻜل ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ، ﻓﻘد أﻫدى إﻝﻴﻪ ﻤﻌﺎوﻴﺔ أﻝف دﻴﻨﺎر ﻴﺨﺘﺒرﻩ، 
ﺜم ﺒﻌث ﻝﻪ رﺴوﻝﻪ ﺒﻌد ﻴوم واﺤد ﻴﺨﺒرﻩ أن ﻤﻌﺎوﻴﺔ أرﺴل ﺒﺎﻷﻝف دﻴﻨﺎر إﻝﻰ ﻏﻴر أﺒﻲ ذر ﻝﻜن 
ﻤﻌﺎوﻴﺔ ﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﻋﻨدﻨﺎ ﻤن دﻨﺎﻨﻴرك ﺸﻲء)ﻷن أﺒﺎ ذر ﻗﺴم ﺨطﺄ، ﻓﻘﺎل أﺒو ذر ﻗل ﻝأاﻝرﺴول 
، وﻜﺎن ﻤﺘورﻋﺎ أﺸد اﻝورع ﻓﻘد ﻨﺎﺸد اﻝﻌﺼﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ (711)ﻝف ﻜﻠﻬﺎ وﻝم ﻴﺒق ﻋﻨدﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻲء(.اﻷ
  (811)ﻴﻜﻔﻨﻪ ﻤن ﻜﺎن أﻤﻴرا أو ﺒرﻴدا أو ﻋرﻴﻔﺎ أو ﻨﻘﻴﺒﺎ. ﺤﻀرت وﻓﺎﺘﻪ أﻻ ّ
ﻻ ﻴﺒﻴت  يﻫﻲ أن ﻻ ﻴﺼﻴر ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ﺸﻲء، أ (911)ذر ﻲوﺨﻼﺼﺔ اﺸﺘراﻜﻴﺔ أﺒ
أن ﻴﻜون ﻤﻌدا ﻝﻐرﻴم أو ﺒﺎب ﻤن ﺒﺎب اﻝﺒر ﻓﻴﻨﻔق ﻓﻴﻪ. إن ﻝﻪ  اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ دﻴﻨﺎر أو درﻫم، إﻻ ّ
َواﻝِذﻴَن َﻴْﻜِﻨُزوَن اﻝذَﻫَب َواْﻝِﻔﻀ َﺔ َوَﻻ ُﻴﻨِﻔُﻘوَﻨَﻬﺎ ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝّﻠِﻪ  )ﻝﻘول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﺎﻓﻬﻤﺎ ﺨﺎﺼ ً
َﻴْوَم ُﻴْﺤَﻤﻰ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ ِﻓﻲ َﻨﺎِر َﺠَﻬﻨَم َﻓُﺘْﻜَوى ِﺒَﻬﺎ ِﺠَﺒﺎُﻫُﻬْم َوُﺠﻨوُﺒُﻬْم َوُظُﻬوُرُﻫْم َﻫـَذا  م ِﺒَﻌَذاٍب َأِﻝﻴم ٍَﻓَﺒﺸْرﻫ ُ
(. وﻫذا ﻓﻬم ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻪ اﻝدﻴن 53-43/)اﻝﺘوﺒﺔ(َﻤﺎ َﻜَﻨْزُﺘْم َﻷﻨُﻔِﺴُﻜْم َﻓُذوُﻗوْا َﻤﺎ ُﻜﻨُﺘْم َﺘْﻜِﻨُزون َ
                                                 
ﺘﻨﺒﻴــﻪ اﻝﻐــﺎﻓﻠﻴن، ﺘــﺢ: ﻓرﻴــد ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز اﻝﺠﻨــدي، دار اﻝﺤــدﻴث،  اﻝﺴــﻤرﻗﻨدي،ﻴﻨظــر: أﺒــو اﻝﻠﻴــث ﻨﺼــر ﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻝﺤﻨﻔــﻲ  (611)
 .383، ص5002اﻝﻘﺎﻫرة، 
 .783-683ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (711)
 .883ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (811)
  ن اﻝرأﺴـــــــﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺸـــــــﻴوﻋﻴﺔ، دار اﻝﺸـــــــﻬﺎب، ﺒﺎﺘﻨ ـــــــﺔ، اﻝﺠزاﺌ ـــــــر، د ت،ﻴﻨظـــــــر: ﻤﺤﻤـــــــد ﻤﺘـــــــوﻝﻲ اﻝﺸـــــــﻌراوي، اﻹﺴـــــــﻼم ﺒـــــــﻴ (911)
 .73-63ص
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ﻨﻪ اﻝرﺴول ﺄﻴﻀﺎ. ﻓﻬﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ارﺘﻘﻰ إﻝﻴﻬﺎ أﺒو ذر ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺸﻀﻪ أر اﻹﺴﻼﻤﻲ، وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻔ
  .﴾ﺴﺘﺒﻌث أﻤﺔ وﺤدك ﴿ :-ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم-
ﻓﻲ اﻹﺒل ﺼدﻗﺔ وﻓﻲ اﻝزرع  ﺤدﺜﻨﻲ ﺤﺒﻴﺒﻲ إن ّ »وﻗد ورد ﻓﻴﻤﺎ روى أﺒو ذر ﻗوﻝﻪ:
 ﻝﻐرﻴم ﻩﺼدﻗﺔ وﻓﻲ اﻝدرﻫم ﺼدﻗﺔ وﻓﻲ اﻝﺸﺎة ﺼدﻗﺔ وﻤن ﺒﺎت وﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ دﻴﻨﺎر أو درﻫم ﻝم ﻴﻌد ّ
اﷲ واﻨظر ﻤﺎ  اﺘقذر  ﺎأﺒﺎ ﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ﻓﻬو ﻜﻨز ﻴﻜوى ﺒﻪ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ. ﻗﺎﻝوا ﻴأو ﻴﻨ
واﻝذﻴن ﻴﻜﻨزون  ) ون اﻝﻘرآنأﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻗد ﻓﺸت ﻓﻲ اﻝﻨﺎس، ﻗﺎل أﻤﺎ ﺘﻘر  ،ﺘﺤدث
 .(021)«(...اﻝذﻫب
ﻫذا ﻀرب ﻤن اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻀر أن ﻴﻜون اﻝﻤﺎل دوﻝﺔ ﺒﻴن اﻷﻏﻨﻴﺎء، وﺘﺠﻌل 
ﻤﺎل اﻝﻐﻨﻲ، ﻓﺸﺘﺎن ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻤﺎرﻜس اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﺒﺎد  ﺎ ﻤنظﻝﻠﻔﻘﻴر ﺤ
)ﻜﻤﺎ ﻋﺒر ﻋن ذﻝك ﻤﺎرﻜس وﺼدﻴﻘﻪ أﻨﺠﻠز(، وأن  (121)اﻝﻌﻤﺎل، إﻝﻰ درﺠﺔ أن ﻻ وطن ﻝﻬم
، وﺘرى (221) ﺘﻔﺎرﻗﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرور إذا ﻓﺎرﻗﻪ ﺸﻲء واﺤد وﻫو رأس اﻝﻤﺎل ،اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﻜون أﻤﻨﺎ
 ﻹﻨﺴﺎن واﺤﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺸﻘﺎء) وﺘﻀرب ﻤﺜﺎﻻ ﺒﺎﻝرق(اﻨﻌﻜﺎس ﻝﺸﻘﺎء ا أّن اﻝدﻴناﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ 
  .(321)
 ،(legeH) رﻜﺴﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺴﺘﻌﺎر ﻤن ﻤذﻫب ﻫﻴﺠلﺎوٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤ
 أن اﻝوﺠود اﻝﺤق إﻨﻤﺎ ﻫو وﺠود اﻝﻔﻜرة اﻝﻤطﻠﻘﺔ، وأن ّ ﻓﺈن ﻝب ﻫذا اﻝﻤذﻫب اﻝذي وﻀﻌﻪ ﻫﻴﺠل
. وﺒﻬذﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺒواﻋث ة واﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔاﻝﻔﻜرة أﺒدﻴﺔ أزﻝﻴﺔ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲء، وﻝﻜن ﺒﺎﻝﻘو 
اﻝرﺠﺎء، ﺜم ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﺒواﻋث اﻝﻴﺄس، ﻓﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨرﺠوﻩ ﻴﺼﺒﺢ ﻴﻤﻸ ﻗﻠوﺒﻨﺎ ﻴﺄﺴﺎ، ﻝﻜﻲ ﻨﺘﺨطﺎﻩ 
وﻨﺘطﻠﻊ إﻝﻰ رﺠﺎء أﻋظم وأﺒﻘﻰ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘرﻗﻰ اﻷدﻴﺎن واﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﻓﻜل إﻴﻤﺎن 
ﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻝﻜﻨﻪ أﻓرﻏﻪ ﻤن ﺴﻴﺘﺒﻌﻪ إﻴﻤﺎن أﻋظم ﻤﻨﻪ. وﻗد أﺒﻘﻰ ﻤﺎرﻜس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹطﺎر ﻝ
 اﻝﻜون ﺴوى اﻷﻓﻜﺎر إﻝﻰ ﻤذﻫب ﻤﺎدياﻝﻤﺤﺘوى، وﻨﻘﻠﻪ ﻤن ﻤذﻫب ﻓﻜري ﻻ ﻴرى ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻫذا 
ﻻ ﻴرى ﺸﻴﺌﺎ إﻻ اﻝﻤﺎدة، وﺴﻤﻰ ﻤذﻫﺒﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، وﺴﻤﻰ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ 
                                                 
. وﻴﻨظـر: أﺒـو اﻝﻠﻴـث 11، ص 2، ج1، ﻤـﺞ0991ﻴﻨظـر: ﺼـﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨـﺎري، ﺒـﺎب وﺠـوب اﻝزﻜـﺎة، دار اﻝﺸـﻬﺎب اﻝﺠزاﺌـر،  (021)
 .783اﻝﺴﻤرﻗﻨدي، ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻐﺎﻓﻠﻴن، ص
 .652، ص2ﻹﺴﻼم، دار اﻝﻬﻼل، ﻤﺼر، طﻴﻨظر: ﻋﺒﺎس ﻤﺤﻤود اﻝﻌﻘﺎد، اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻴﻌﺔ ا (121)
 .503-403ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  ص (221)
، 3891، 5ﻴﻨظر: روﺠﻴﻪ ﻏﺎرودي، ﻤﺎرﻜﺴـﻴﺔ اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن، ﺘﻌرﻴـب: ﻨزﻴـﻪ اﻝﺤﻜـﻴم، ﻤﻨﺸـورات دار اﻵداب، ﺒﻴـروت، ط (321)
 .541ص
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ﺘﺘﻨﺎﻗض، وﻴﺤﻤل  اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ، واﻝﻔﻜرة ﻤﺨﻠوﻗﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة، وأطوار اﻝﺘﺎرﻴﺦ
  (421) ﻜل طور ﻤﻨﻬﺎ ﺠرﺜوﻤﺔ ﻨﻘﻴﻀﻪ.
 ﺒﻌض واﻹﺸﻜﺎل اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻴواﺠﻪ أﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻝدول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺤﻴث وﻗﻔوا ﺒﻴن ﺤﻴرﺘﻴن، ﺤﻴرة أن ﻴدﻋوا اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻨﺤو اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴواَﺠﻬوا 
، ﻓﻴﺒﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺸﻲء، «ﻤل دﻋﻪ ﻴﺴﻴردﻋﻪ ﻴﻌ »ﺒﺎﻹﺒﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋّﺒر ﻋﻨﻬﺎ آدم ﺴﻤﻴث ﺒﻘوﻝﻪ:
 واﻝﺤﻴرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ أن ﻴرﺤﺒوا ﺒﺎﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ، وﻴﺒﺎح ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺒﺎ، وﻫو ﻤﺤرم ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻫﺎ، ﺒل أﻋظم ﻤن ذﻝك اﻝﺘﻌﺎرض اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﻤﺎدﻴﺔ ؤ ﻓﻴواﺠﻬﻬم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ أو إﻝﻐﺎ
  (521) .واﻹﺴﻼم
ر ﻗد ﻨﺒذ ﻋﻼﻤﺎت اﻝّدﻴوان، ﺘﺒّﻴن أّن اﻝﺸﺎﻋوﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘّدم ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝرﻤز ﻓﻲ ﻫذا 
ﺸﺨﺼّﻴﺘﻪ وﺤﻀﺎرﺘﻪ، ﻓﻌﺒر ﻤن ﺨﻼل )ﻤﺤﻤد، اﻝﻬﻼل، اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ، اﻝﻤﺤراب، ﺼﻼح اﻝدﻴن( 
ﻋن اﻷﻨﺎ، ﻋن ﻋﻘﻴدة اﻝﺠزاﺌري وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﻓﻜرﻩ. وﻋﺒر ﻤن ﺨﻼل)ﻋﻴﺴﻰ، ﻤوﺴﻰ، اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ، 
ﻓﻲ اﻝﻌﻘﻴدة، ﻜﻤﺎ  اﻝﺼواﻤﻊ، اﻝﺼﻠﻴب( ﻋن اﻵﺨر وﻋن ﺘﻌﺎﻴش ﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼم ﻤﻊ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن
  واﻝﻴﻬودﻴﺔ. اﻝﻨﺼراﻨﻴﺔدﻴل اﻝذي ﻝﺤق ﺒﻋّرض ﺒﺎﻝﺘ
ﻘّدم ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺼرﻴﺤﺎ ﻓﻴﻪ ﺤوار ﻋﻠﻨّﻲ ﺒﻴن ﻴوﻫوّﻴﺘﻪ، ﺜّم  إّﻨﻪ ﻴﺼﺒﻎ دﻴواﻨﻪ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﺸﺨﺼّﻴﺘﻪ
ﺤﻀﺎرة اﻝّﺸرق وﺤﻀﺎرة اﻝﻐرب، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﻴدة ))دﻋﺎ اﻝّﺘﺎرﻴُﺦ ﻝْﻴَﻠَك ﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺎ(( واﻝّﺘﻲ 
ﻋﻴﺴﻰ،  -ﺼّﻠﻰ اﻝّﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم -اﻝّﺼواﻤﻊ، اﻝﻘﺒﺎب، ﻤﺤّﻤد ﻗرأﻨﺎ ﻤن رﻤوزﻫﺎ: اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ، 
  (621).-ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻝّﺴﻼم-ﻤوﺴﻰ 
  أﺠﺎﻨﺒﻬﺎ إذا اﻨﺘﺼرت ﺘﺒﺎﺒﺎ    وﻗﺎﻝوا ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴوف ﻴﻠﻘﻰ
  ِﻜذاﺒﺎ- أﺒدا-وﻜﺎن ﺤدﻴُﺜﻬم     ﻴل ــدﻝ ﻬم ُـﻜذﺒوا وﻤﺎ ﻝ ﻫم ُ
  ﺴﻠوا اﻝﺘّﺎرﻴﺦ ﻋّﻨﺎ واﻝﻜﺘﺎﺒﺎ    ﺎدﻝون إذا ﺤﻜﻤﻨﺎــوﻨﺤن اﻝﻌ
  أﻝﻔﻨﺎ اﻝّﺼدق طﺒﻌﺎ ﻻ اﻜﺘﺴﺎﺒﺎ   ﻨﺎـﻗون إذا ﻨطﻘﺎدـوﻨﺤن اﻝﺼ ّ
  ورﺜﻨﺎ اﻝّﻨﺒل واﻝّﺸرف اﻝّﻠﺒﺎﺒﺎ    ﺎ ـﺎ اﻷﺸراف إﻨ ّـوﻋن أﺠدادﻨ
  اﻝّرﺤﺎﺒﺎ ﺒﺴطﻨﺎ ﻓﻲ وﺠوﻫﻬم ُ   رام ﻝﻠّﻀﻴوف إذا اﺴﺘﻘﺎﻤوا ـﻜ
                                                 
 .201-99ﻴﻨظر: ﻋﺒﺎس ﻤﺤﻤود اﻝﻌﻘﺎد، اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼم، ص (421)
 .44-24، ص7891، 3ﺴورﻴﺎ، ط -ﻴﻨظر: ﻤﺎﻝك ﺒن ﻨﺒﻲ، اﻝﻤﺴﻠم ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻻﻗﺘﺼﺎد، دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق (521)
  .83اﻝدﻴوان، ص (621)
  ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ﰲ اﻟﻠﻬﺐ اﳌﻘﺪس   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
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  وﻨﺤﺘرم اﻝّﺼواﻤﻊ واﻝﻘﺒﺎﺒﺎ   ﺎﻨﺎ ـوﻨﺤﺘرم اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ِﺤﻤ
  ﻨﺘﺴﺎﺒﺎوﻜﺎن اﻝﺤّق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ا    ﺒﺎ ﻝﻌﻴﺴﻰـﺎن ﻤﺤّﻤد ﻨﺴـوﻜ
  وﺤّذر ﻗوﻤﻪ ﻤﻜرا وﻋﺎﺒﺎ    ﺂﺨﻲ ـّوﻤوﺴﻰ ﻜﺎن ﻴﺄﻤر ﺒﺎﻝﺘ
  ﻜراﻤﺎ واﻋﻤﻠوا ﺘﺠدوا اﻝّﺜواﺒﺎ    ﻤواـﻬﺎ: أﻗﻴـﻓﻘل ﻝﻠّﻨﺎزﻝﻴن ﺒ
  ﺒﻬﺎ ﻴﻠق اﻝﺨراﺒﺎ ﻓﻤن ﻴﻤﻜر   وﻗل ﻝﻠﻤﺎﻜرﻴن ﺒﻬﺎ :اﺴﺘرﻴﺤوا
إن ﻗراءة ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺘﺒّﻴن اﻝﺤوار اﻝذي ﻓّﻌﻠﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن ﺤﻀﺎرة اﻝﺸرق )اﻹﺴﻼم( 
)اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ(، ﻓظﻬرت ﺤﻀﺎرة اﻝﻐرب ﺘﺘﻬم اﻝﺸرق )ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر(، ﻴظﻬر  وﺤﻀﺎرة اﻝﻐرب
ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴت اﻷول، اﻝذي ﻴرى أن اﻨﺘﺼﺎر اﻝﺠزاﺌر ﺴﺒب ﻓﻲ إﻝﺤﺎق اﻷذى ﺒﺎﻷﺠﺎﻨب 
، وﺘﺄﺘﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻝﺘرّد ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻔرﻴﺔ وﺘﻜّذﺒﻬﺎ، وﺘﺼّﺤﺢ اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻀﻠل، وﺘﺒّﻴن ﻋﻨﻬﺎ
واﻝﻴﻬودﻴﺔ(، وﻗد اﺘﺨذ ﻝﻬﻤﺎ ﻴن وﺘﻌﺎﻴﺸﻬﺎ ﻤﻌﻬم )ﻤﻊ اﻝﻨﺼراﻨﻴﺔ ﻗﺒول ﺤﻀﺎرة اﻝﺸرق ﻝﻶﺨر 
  اﻝﺸﺎﻋر رﻤزي )ﻋﻴﺴﻰ، ﻤوﺴﻰ(.
ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘـذّل وﻻ ﺘﺨـون ﻤﺒﺎدﺌﻬـﺎ، ﻴـدﻫﺎ اﻝﺒﻴﻀـﺎء ﻝﻤـن أراد ﺨﻴـرا، إن ﺤﻀـﺎرة اﻝﺸـرق ﺘﻤـّد 
ﻤـن ﻴظﻬـر ذﻝـك ، ﺒل ﺘﻘﺎوم ﻤن ﺘﺠـّرد ﻹﻫﺎﻝـﺔ اﻝﺘـراب ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬـﺎ وﺘﻜـدﻴر ﻨﺒﻌﻬـﺎ اﻝﻔـرت اﻝـزﻻل
  :ﺘﻴن اﻷﺨﻴرﻴنﺨﻼل اﻝﺒﻴ
  .............      ............................................ ﻓﻘل ﻝﻠّﻨﺎزﻝﻴن) 
  .......................      .................................. وﻗل ﻝﻠﻤﺎﻜرﻴن
ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼم، ﺘرّﺤب ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ، وﺘﺘﻌـﺎﻴش ﺘﻌﺎﻴﺸـﺎ ﺴـﻠﻤﻴﺎ ﻤـﻊ 
وﺘــرﻓض اﻝظﻠــم واﻝﻌــدوان وﻤــﺎ ﺘﺎﺒﻌــﻪ ﻤــن اﻷﺸــﻜﺎل اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ن ﻓــﻲ اﻝــدﻴن واﻝﻌﻘﻴــدة، اﻝﻤﺨــﺎﻝﻔﻴ
واﻝﺤوار، ﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﻤوﻋظـﺔ اﻝﺤﺴـﻨﺔ  اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﺘدﻋو اﻝﺠﻤﻴﻊ إﻝﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺴواء ﻤن اﻝﺤق واﻝﻌدل






ﺎﺘﻤـﺔ، ﻤـﺎ ﺘوّﺼـل إﻝﻴـﻪ، ﻓـﻲ ﺤﺠـم اﻝﺨ ﻝـﻴس ﻤـن اﻝّﺴـﻬل وﻻ اﻝﻴﺴـﻴر أن ﻴرﺼـد اﻝﺒﺤـث ﻜـل ّ
ﻨﺤــﺎول ﻝﻤﻠﻤــﺔ أﻫــّم ﻤــﺎ ﺘﻔــّرق ﺨــﻼل اﻷﺠــزاء اﻝّﺜﻼﺜــﺔ، وﻴﻤﻜــن  -ﻜﻤــﺎ ﺠــرت ﺴــّﻨﺔ اﻝﺒﺤــوث –ﻝﻜــن 
  ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺸﻜل اﻵﺘﻲ:
أﺤــــد اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝّﻨﻘدّﻴــــﺔ  -ﻓــــﻲ ﺘﻌّرﻀــــﻪ ﻝﻠّﻨﺼـــوص اﻷدﺒﻴــــﺔ –اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝﺴــــﻴﻤﻴﺎﺌّﻲ  -1
ﻤﻘﺼدﻩ إﻝـﻰ  ﻤن ااﻝﻤﻬّﻤﺔ؛ ﻷّﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻴﺎء ﻫذا اﻝﻜون، وﻴدرس اﻝّﻨص دراﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒدء ً
ﻋﻼﻤﺎﺘــﻪ إﻝــﻰ ﺘــﺄﺜﻴرﻩ إﻝــﻰ دورﻩ ﻓــﻲ ﺘﺤّﻀــر اﻝّﺸــﻌوب وﺘﻌﺎﻴﺸــﻬﺎ، واﻝﺒﺤــث ﻋــن ﺤﻠــول ﻝﻤﺸــﺎﻜﻠﻬﺎ، 
أﻤـــﺎ اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻻ ﺘﺠﻌـــل اﻝـــﻨص ﻫـــدﻓﻬﺎ وﻻ ﺘﺒﺤـــث ﻓـــﻲ روﺤـــﻪ  وﻫـــو ﻤـــﻨﻬﺞ ﻗـــدﻴم ﻤﺘﺠـــّدد.
دراﺴــﺔ  ﻰﺘﺒﻘــوﻤﻨطﻠﻘﺎﺘــﻪ اﻝﻔﻜرﻴــﺔ، وﺘﺠﻌــل ﻏﺎﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘطﺒﻴــق آﻝﻴــﺎت اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨص ﻓﻘــط 
  أﻗرب إﻝﻰ اﻝﺘرف ﻓﻲ ﻝﻌﺒﺔ اﻝﻤﻘﺎﺴﺎت. ﻗﺎﺼرة، ﺒل
ﻋر ﻤﻔـدي زﻜرﻴـﺎ ِﺒﺴـﻤﺘﻴن: ﺴـﻤﺔ اﻝﺜّـﺎﺌر اﻝﻤﺠﺎﻫـد، اﻝـّذي ﻴﺼـرخ وﻴﻬـُدر، ﺎُوﺴم اﻝّﺸـ -2
وﻴﻌﻠــو ﺼـــوﺘﻪ ﺒـــﺎﻝّﺘﻜﺒﻴر، وﺴــﻤﺔ اﻹﻨﺴـــﺎن اﻝﻌـــﺎطﻔّﻲ اﻝّرﻗﻴــق، اﻝـــّذي ﻴﻠـــﻴن وﻴﻀــﻌف وﻴـــذوب ﻗﻠﺒـــﻪ 
 .اﻝﺠواﻨب وﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎﺼﺒﺎﺒﺔ، وﻜﺎن ﻝﻠّﺼورة )اﻝّرﺴم( دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ إﺒراز ﻫذﻩ 
ﻤﻌـــﻴن اﻝﻘـــرآن أﻫّﻤﻬـــﺎ: اﻏﺘراﻓـــﻪ ﻤـــن  ،اّﺘﺴـــم دﻴـــوان اﻝّﻠﻬـــب اﻝﻤﻘـــّدس ﺒﺴـــﻤﺎت ﻜﺜﻴـــرة -3
وﺤﻨﻴﻨـﻪ   واﺴـﺘدﻋﺎؤﻩ اﻝﺘّـﺎرﻴﺦ َﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل اﻝﺤـق،  ااﻝﻜرﻴم واﺼطﺒﺎﻏﻪ ﺒﺼﺒﻐﺔ اﻹﺴﻼم ﻋﻘﻴـدة وﺠﻬـﺎد
، وﻗد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻝﺴﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺨﺼﻴﺼـﺔ إﻝﻰ اﻝﻤوروث اﻝّﺸﻌرّي اﻝﻘدﻴم )اﻝﻌّﺒﺎﺴّﻲ ﺨﺎّﺼﺔ(
 .اﻝﺘﻨﺎص
إﻻ أﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻤرﻜـزة، ﻤﺤﻤﻠـﺔ  -ﻓـﻲ ﻤﻌظﻤﻬـﺎ –ﻤن ﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ اﻝﻌﻨـﺎوﻴن ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم  -4
 ﺒدﻻﻻت اﺴﺘﻔزازﻴﺔ ﻤﺜﻴرة ﻝوﺠدان اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﻜﺜـــرت اﻝﺠﻤـــل اﻻﺴـــﻤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌﻨـــﺎوﻴن ﺴـــﻤﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺜﺒـــﺎت اﻝﻤﺒـــﺎدئ، وﻤـــﺎ ورد ﻤـــن  -5
ﻜﻤــــﺎ ظﻬــــرت اﻝﺠﻤــــل اﻝﻔﻌﻠﻴــــﺔ ﻏﻠــــب ﻋﻠﻴــــﻪ اﻝــــزﻤن اﻝﻤﺎﻀــــﻲ ﻝﻠدﻻﻝــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻝﺘوﻜﻴــــد واﻝﺘﺤﻘــــق. 
ﺒطـــراءة اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎر ﻓﺘـــوﺤﻲ  اﻝﺼـــﻔﺔ اﻝﻤﺸـــﺒﻬﺔ( ﺒﻌـــدد ﻤﻘـــدور، أﻤـــﺎ اﻷوﻝـــﻰﺼﻴﻐﺘﺎ)اﺴـــم اﻝﻔﺎﻋـــل و 
 .ﺒﻤﻼزﻤﺔ اﻝﺠﻬﺎد واﻝﺜورة ﻤﺘﻰ ﺘطﻠب اﻷﻤر ذﻝك ، وأﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘوﺤﻲواﻝﻌدوان 
وردت اﻷﺼــــوات اﻝﻤﻬﻤوﺴــــﺔ أﻜﺜــــر ﻤــــن اﻷﺼــــوات اﻝﻤﺠﻬــــورة )ﺒﺨــــﻼف اﻝﻜــــﻼم  -6
 –ﺠﻬـﺎر ﻹف اﻹﻫﻤـﺎس إﻝـﻰ ااﻝﻌﺎدي ﺒﻴن اﻝﻨﺎس( وذﻝك ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﻘـﺎم اﻝﺘـﺄﻝم واﻹﺸـﻔﺎق، وﻗـد ﺘﺤـر ّ




ﻜﺎﻨـــت ﻝﻠﻤﻜـــﺎن، ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝـــّدﻴوان، ﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌّﻴﺔ ﻤﺘﻔـــّردة؛ ﺤﻴـــث ﺘﺤـــّول ﻤﻜـــﺎن اﻝﻨﻔـــرة  -7
 واﻝّﻀﻴق واﻝَﺨﻠوة إﻝﻰ َﺠﻠوة روﺤّﻴﺔ اّﺘﺴﻌت ﻤدارﺠﻬﺎ، وﺘﻔّﺘﻘت ﻤﻌﻬﺎ روح اﻝّﺸﺎﻋرّﻴﺔ واﻹﺒداع.
ﻤﻴﺎﺌّﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺘّﻨﺎص واﻝّﻠون واﻝّرﻤز ﺒطﺎﻗﺔ ﻫوﻴـﺔ ﻝﻠﺸـﺎﻋر ﻴﻤت ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺴ ّﻗد ّ -8
وﺘﺒــّﻴن ﻤﺒــدأ  ،ووطﻨــﻪ اﻝﺠزاﺌــر، ﻜﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻋﻼﻤــﺎت ﺘﻌــّرف ﺒﺎﻷﻨــﺎ، وﺘطــرح إﺸــﻜﺎﻝّﻴﺘﻪ ﻤــﻊ اﻵﺨــر
  اﻝّﺴـــــــــﻠم واﻝّﺘﻌـــــ ــــﺎﻴش اﻷﺼـــــــــﻴل ﻓ ـــــــــﻲ ﺤﻀـــــــــﺎرة اﻝّﺸ ـــــــــرق ﺒ ـــــــــﻴن اﻝﻤﺴـــــــــﺠد واﻝﻜﻨﻴﺴـــــــــﺔ، وﺘﺤـــــــــﺎول
 اﻝّﺘﻲ ﻜﺎن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺴﺒﺒﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻌﻬﺎ. ﺘﻘرﻴب اﻷﻓﻜﺎر وردم اﻝﻬّوة -ﺒذﻝك –
وﻤـﺎ ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﺴـوى ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻻ ﺘـزال ﺘﺒـدأ وﺒـدء ﻻ ﻴﻨﺘﻬـﻲ، أرﺠـو أن أوﻓـق، ﻤـن ﺨـﻼل 
دراﺴﺎت ﻗﺎدﻤﺔ، ﻓﻲ ﺘﺘﻤﻴم ﻓﺼول أﺨرى ﺘﻜﻤل ﺘﺼوﻴر اﻝﺠواﻨب اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺘﺤـدث ﻓﻴﻬـﺎ 
  ﻫذا اﻝﺒﺤث.
ﻴواﺼـــﻠوا اﻝﻤﺴـــﻴر، ﻓﻠﻬـــذا اﻝـــدﻴوان رﺠـــو أن أﻜـــون ﻗـــد ﻨﺒﻬـــت ﻏﻴـــري ﻤـــن اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن ﻝأﻜﻤـــﺎ 
ﻝﺒﺤـــث ﺒﺎﺨﺎﺼـــﺔ وﻝﺸـــﻌر ﻤﻔـــدي زﻜرﻴـــﺎ ﻋﺎﻤـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻼﻤـــﺎت واﻝرﻤـــوز واﻹﻴﺤـــﺎءات ﻤـــﺎ ﻴﻐـــري 
ﻤــن ﻤﻌــﺎن دﻴﻨﻴــﺔ وﻓﻜرﻴــﺔ وﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ، ﻴﻔﺨــر ﺒﻬــﺎ ﻜــل واﻝدراﺴــﺔ، وﺒﺨﺎﺼــﺔ ﻤــﺎ ﻴﺤوﻴــﻪ ﻫــذا اﻝﺸــﻌر 
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/د ا%+ر 
	1، اظر	ت ا	 وا
;> وا&د






ا" ا%ر #*	ب،  ،وان ووط 	 اH*%	ل ا&د
1/د #ري ازار، ا.66
  .8991، 1%ر، ط
/د #را#
1، .%	ص ا.ط	ب اري 1 دوان أ
1 را1 ا/دا1، درا .76
  .3002ط
	0 وار وا*وز، ازار، %و* *ر#
، دار ھو 
دا*"	 وأ	ظ"	، ا#*
 /د #	ش، + اون، /  *"	، وا3"	 وأ>را3"	، ر.86
  .9991، 1
روت، ط، ا%ر، %دا
	*، ـ/د *و1 اراوي، ا7;م 
ن ارأ	 واو0، دار ا"	ب، 
.96
 ازار، د ت.
/د *	ح، */ل ا.ط	ب اري )ا*را* ا*	ص(، ار#ز ا 	1 ار
1، .07
  .5891، 1ا+رب، ط -ادار ا
3	ء

	ن/  –/د *	ح، د	 اص *ظر وإ	ز، ار#ز ا 	1 1 ارب 
روت .17
  .7891، 1ادار ا
3	ء ا+رب، ط
/د 	%ر، دي ز#ر	ء 	0ر ا3	ل واورة، اؤ اوط ون اط
، .27
  .9891ازار، 
  .2991، 2ة، ط د  	رئ ار






1 )*3	رس ا3	ء اروا1(، دار .47
  .2002، 1ا7#در، ط –او	ء 
ا#  – ةب ادوا1، *#ل ا#	ن وظ;ل ا*
	ت، ا	دي ا&د
1، د.57
 .2002، 1اود، ط
ا+رب  -  	1 ار
1، ادار ا
3	ءذر ا	1، ا;	* و0م اص، ار#ز ا.67
  .4002، 1
	ن، ط -/
روت
 - ، 	ن ارب، دار %	در، 
روتأ
و ا3ل 	ل ادن /د 
ن #رم ظورا
ن .77
  . 3، ج7991، 1
	ن، ط
وHي 01 
و.	*م، ادرس ا	1 ا+	ر
1، درا و%  د إ/%	 1 .87
ازار، –/د *	ح، دوان اط
و0	ت ا	 وذ1 0
د اك ر*	ض و
  .5002
، 	ن ارو1، د ا
	ز01: دل ا	<د ا&د
1، ار#ز ا 	1 ار
1، ادار ا
3	ء.97
  .2002، 3ا+رب، ط
ار ا&ول، اؤ ا%ر ا	 *Tف  اوري، "	 ا&رب 1 ون ا&دب،.08
  .ر، ا 	ھرة، د توا*ر واط
	0 وا
، رح ذور اذھب 1 ﺒن ﻴوﺴف أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن اﻷﻨﺼﺎري ﻫﺸﺎماﺒن .18
  .4002ا 	ھرة،  ،ر #;م ارب، *6: /د /1 ادن 0
د ا/د، دار اط;
، #*	ب ا%	0*ن، ا#*	
 وار، *6: ا/ن 
ن 0
د ? 
ن "ل ھ;ل ا#ريأ
و .28
  .9891، 2
	ن، ط–/، دار ا#*ب ا، 
روت د <
وھب أ/د رو، ر	 ا دم وا د ادد، 0	م ار، دور %درھ	 اس .38








	دئ 1 ا، *ر: أ/د أن، دار ا#WوWأ.س. را.48
  .9691
	ن #وك #و#1، ا	 در 
	رس، *ر: رد 
ن 	ك، دار ا+رب ر .58
  .3002وا*وز، 
741 
ا;1 دHش، د.ل إ8 ا		ت ا*داو، *ر: /د /	*ن، دوان اط
و0	ت .68
  .2991ازار،  - ا	
رن، *رب: زD ا/#م، ورات دار اVداب، روD >	رودي، 	ر# ا رن ا.78
 .3891، 5
روت، ط




د ا	1، دار *و :روHن 
	رت، درس اوو	، *ر.88
  .6891، 2ادار ا
3	ء، ط
روHن 
	رت، ذة اص، *ر: ؤاد %	 و/ن /	ن، دار *و
 	ل ر، ادار .98
  .8991، 1ا
3	ء، ط
، وHن 
	رت،  د و/  ، *ر: ذر 0	1، ر#ز ا	ء ا/3	ري، ادار ا
3	ءر.09
  .4991، 1ا+رب ، ط
زا <	م، اوط 	، /ول 
ض ا	ھم وا&
	د، 3ن د.ل إ8 اوط 	، .19
 	Hت *ر ودرا	ت، إراف زا <	م، %ر /	د أ
و زد، دار إ	س 
  .2891 ا%ر، ا 	ھرة،
، >	*ون 





	.*ن، أ#	ل از	ن وا#	ن 1 اروا، *ر: وف /;ق، ورات وزارة .39
  .0991ور	،  - ا 	، دق
د 
ن 	ك، ورات *ر: ر 	ل آرD وآ.رون، ا	 أ%و"	 و<وا0دھ	،.49
  .2002ازار، ، اH.*;ف، اؤ اوط ون اط
، ار>	
#	 إ*ش، ا*	ھ	ت ا
/ث ا	1، *ر: د %وح وو	ء #	ل 	د، اس .59




، ر	 	*ر /د 	%ر 
و/	م، أر ا رآن 1 ار ازاري ا/دث.69
 .7891- 6891).طوط( 	 ازار، 









، ا	ء  أ/د 	ب ?، ا%ورة 1 وو	 ا*وا%ل، /	3رات ا* 8.89
 .6002و
ر  92-82	 /د .3ر 
#رة، ص ا&د
1،وا
، ا* 8 اوط1 0
د ال  ور، ا 	ر
 ا	 ص ا&د
1 أدوات و	ذج.99
  .0002و
ر  80-70	 /د .3ر 
#رة،ا&ول ا	ء واص ا&د
1،  
	ر	ل 	ك وھ	ن وذ	، /	3رات  –0;م طب 
ودر
	، 	 و	ل ا7ا.001
 02- 91 	 /د .3ر 
#رة، ا	ء واص ا&د
1، ا	ثا* 8 اوط1 
  .4002أرل، 
طب 
ودر
	، <راءة 1 #*	ب "	ء اوان " 
	م <طوس، أ0	ل ا* 8 اوط1 ا.101
 .2002أرل  61-51 




ر	ن، 3	ء اص اري، ا* 8 اوط1 ا&ول ا	ء واص  .201
  .0002و
ر  8-7 	 /د .3ر 
#رة،ا&د
1، 
ا	ء  –ا	ث  	ر
 	، ا* 8 اوط1 -0ّ	ر واي، ر/ أھل ا#"ف.301
  .4002أرل  02-913ر 
#رة،	 /د .واص ا&د
1، 
أ0	ل ا* 8 <	دة 0 	ق، "	 ھ1 ا;؟ و	 ط
*"	 1 ا*راث ار
1 ا7;1؟"، .401
  .0002و
ر 8-7 	 /د .3ر 
#رة،، ا	ء واص ا&ول
وف ا&طرش، ا#و	ت ا	 وادH 8، /	3رات ا* 8 اوط1 .501
 .6002و
ر 92-82	 /د .3ر 
#رة،، 	ء واص ا&د
1ارا
 
أ0	ل ا* 8 
ر إ
رر، 
;> ا%ورة و	0 ا*Tر 1 ا.ط	ب ا7"	ري، .601
  .2002	 /د .3ر 






<د #	را 6 وH %رح،  ار
1،  *%در 0ن أد ا#	ف، 	رون 0
ود 	.701
  .9991	و أ	ر  ،684وزارة ا70;م 
	#وت، ع/ 
آ 
8، ظر اص 0د و	 #ر*	،  ا+ واVداب، "د ا+ ار
 .801
 . 6991، 80وآدا
"	، 	 ازار، ع 
941 
 ا.ط	ب، ورات .
ر */ل آ 
8، 0و ا*	ص وص ا"و، دور.901
، 1، عا.ط	ب، 	 *زي وزو، ط
 دار ا&ل ط
	0 وار وا*وز، *زي وزو
  .6002	ي 

 	م د، ا*/ل ا	1 
8 ارد 1 روا "/	 ;م"،  او<ف .011
  .3002أ	ر  ،583ا&د
1، "ر *%در 0ن ا*/	د ا#*	ب ارب، دق، ع
ل /داوي، اوط 	 واو،  0	م ا#ر، دور %درھ	 اس اوط1 .111
  .7991، 	ر 	رس 3ع ،52 	 واون واVداب، ا#وت، م 
رد 
ن 	ك، ا
/ث ا	1 ا	%ر،  ا	 واص ا&د




، 91	%ر ھ;ل، *وظف ا*راث 1 ار ار




01 .ف، 	 ا#	ن 1 روا "ذا#رة اد" &/;م *+	1،   .411
  .1002، وان 8ازار، ع –ا*وا%ل، *%درھ	 	 0	
 
ھو ار	ق،  /د ا"	دي اطوي، ر 0وان #*	ب ا	ق 08 ا	ق 	  .511




  .5891، 	رس 68/د 	%ر، ر اورة ن 	
D ا1،  ا 	،  ازار، ع .611
/	*ن،  ن. *	
رو، ا*/ل ا	1 .ط	ب ار
1 ا	%ر، *ر: /د  .711
  .5991	ي  71-51ا	 واص ا&د
1، *%در 0ن 	 0	
، 
وف و>1، 	 ا&وراس 1 دوان 0ز ادن "و
1،  "ا/	ة ا 	"  .811
 .3002
*
ر  ،741"ر *%درھ	 وزارة ا 	، *وس، ع
  .7002/70/42 ء، ا;	3502ردة اروق او، ع .911
  ا
را ا%: -
 secneics sed te euqitsiugnil ed eriannoitciD ,la te siobuD naeJ .121
 .1002 ,siraP ,essuoraL ed noitidé ,egagnal ud
  اﻷﻗراص اﻝﻤﻀﻐوطﺔ: -
051 
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  ارآ 
	رس ات
    .اف ارف ربات ارآ ب  ربا	د  * 
 
  ص  اورة  ا
  711  ( 96/)اﻝﺒﻘرة  ﴾ﺎَل ِإﻨُﻪ َﻴُﻘوُل ِإّﻨَﻬﺎ َﺒَﻘَرٌة َﺼْﻔَراء َﻓﺎِﻗـٌﻊ ﻝْوُﻨَﻬﺎ َﺘُﺴر اﻝﻨﺎِظِرﻴن َﻗ َ﴿
َﺴطًﺎ ﻝَﺘُﻜوُﻨوْا ُﺸَﻬَداء َﻋَﻠﻰ اﻝﻨﺎِس َوَﻴُﻜوَن َوَﻜَذِﻝَك َﺠَﻌْﻠَﻨﺎُﻜْم ُأﻤًﺔ و َ﴿
  ﴾ اﻝر ُﺴوُل َﻋَﻠْﻴُﻜْم َﺸِﻬﻴدا ً
  68  (341/)اﻝﺒﻘرة
  6  (372/)اﻝﺒﻘرة  ﴾َﺘْﻌِرُﻓُﻬم ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم ْ﴿
  7- 6  (41/)آل ﻋﻤران  ﴾َواْﻝَﺨْﻴِل اْﻝُﻤَﺴو َﻤﺔ ِ﴿
ﻴَن اْﺴَودْت ُوُﺠوُﻫُﻬْم َأْﻜَﻔْرُﺘم َﻴْوَم َﺘْﺒَﻴض ُوُﺠوٌﻩ َوَﺘْﺴَود ُوُﺠوٌﻩ َﻓَﺄﻤﺎ اﻝذ ِ ﴿
َوَأﻤ ﺎ اﻝِذﻴَن اْﺒَﻴﻀ ْت  َﺒْﻌَد ِإﻴَﻤﺎِﻨُﻜْم َﻓُذوُﻗوْا اْﻝَﻌَذاَب ِﺒَﻤﺎ ُﻜْﻨُﺘْم َﺘْﻜُﻔُرون َ
  ﴾ُوُﺠوُﻫُﻬْم َﻓِﻔﻲ َرْﺤَﻤِﺔ اﻝّﻠِﻪ ُﻫْم ِﻓﻴَﻬﺎ َﺨﺎِﻝُدون َ
  711  (601/)آل ﻋﻤران
ْﺄُﺘوُﻜم ﻤن َﻓْوِرِﻫْم َﻫـَذا ُﻴْﻤِدْدُﻜْم َرﺒُﻜم ِﺒَﺨْﻤَﺴِﺔ َﺒَﻠﻰ ِإن َﺘْﺼِﺒُروْا َوَﺘﺘُﻘوْا َوﻴ َ﴿
  ﴾آﻻٍف ﻤَن اْﻝَﻤﻶِﺌَﻜِﺔ ُﻤَﺴو ِﻤﻴن َ
  58  (521/)آل ﻋﻤران
  48  (651/)اﻝﻨﺴﺎء  ﴾َوَﻤﺎ َﻗَﺘُﻠوُﻩ َوَﻤﺎ َﺼَﻠُﺒوُﻩ َوَﻝـِﻜن ُﺸﺒَﻪ َﻝُﻬم ْ﴿
  6  (64/)اﻷﻋراف  ﴾ُﻫم َْوَﻋَﻠﻰ اَﻷْﻋَراِف ِرَﺠﺎٌل َﻴْﻌِرُﻓوَن ُﻜﻼ ِﺒِﺴﻴَﻤﺎ﴿
  6  (84/)اﻷﻋراف  .﴾َوَﻨﺎَدى َأْﺼَﺤﺎُب اَﻷْﻋَراِف ِرَﺠﺎًﻻ َﻴْﻌِرُﻓوَﻨُﻬْم ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم ْ﴿
َواﻝِذﻴَن َﻴْﻜِﻨُزوَن اﻝذَﻫَب َواْﻝِﻔﻀ َﺔ َوَﻻ ُﻴﻨِﻔُﻘوَﻨَﻬﺎ ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝّﻠِﻪ َﻓَﺒﺸْرُﻫم  )
ﻲ َﻨﺎِر َﺠَﻬﻨَم َﻓُﺘْﻜَوى ِﺒَﻬﺎ ِﺠَﺒﺎُﻫُﻬْم َﻴْوَم ُﻴْﺤَﻤﻰ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ ﻓ ِ ِﺒَﻌَذاٍب َأِﻝﻴم ٍ
  ( َوُﺠﻨوُﺒُﻬْم َوُظُﻬوُرُﻫْم َﻫـَذا َﻤﺎ َﻜَﻨْزُﺘْم َﻷﻨُﻔِﺴُﻜْم َﻓُذوُﻗوْا َﻤﺎ ُﻜﻨُﺘْم َﺘْﻜِﻨُزون َ
  331  (53-43/)اﻝﺘوﺒﺔ
  7  (57/اﻝﺤﺠر)   (ِإن ِﻓﻲ َذِﻝَك ﻵَﻴﺎٍت ﻝْﻠُﻤَﺘَوﺴِﻤﻴن َ)
  7  (61/)اﻝﻨﺤل   (ْم َﻴْﻬَﺘُدون ََوَﻋﻼَﻤﺎٍت َوِﺒﺎﻝﻨْﺠِم ﻫ ُ)
  7  (85/اﻝﻨﺤل)   (َظل َوْﺠُﻬُﻪ ُﻤْﺴَوّدًا َوُﻫَو َﻜِظﻴم ٌ )
  68  (42/)ﻤرﻴم  ﴾ ْط َﻋَﻠْﻴِك ُرَطﺒًﺎ َﺠِﻨّﻴﺎ ًﺎﻗ َﺴ ِإَﻝْﻴِك ِﺒِﺠْذِع اﻝﻨْﺨَﻠِﺔ ﺘ ََوُﻫزي ﴿
  7  (92/ﻤرﻴم)   (َﻓَﺄَﺸﺎَرْت ِإَﻝْﻴﻪ ِ)
  68-92  (111/)طﻪ  ﴾ ﻴوِم َوَﻗْد َﺨﺎَب َﻤْن َﺤَﻤَل ُظْﻠﻤﺎ ًَوَﻋَﻨِت اْﻝُوُﺠوُﻩ ِﻝْﻠَﺤﻲ اْﻝﻘ َ﴿
  68  (13/)اﻝﻘﺼصَوَأْن َأْﻝِق َﻋَﺼﺎَك َﻓَﻠﻤﺎ َرآَﻫﺎ َﺘْﻬَﺘز َﻜَﺄﻨَﻬﺎ َﺠﺎن َوﻝﻰ ُﻤْدِﺒرًا َوَﻝْم ُﻴَﻌﻘْب ﴿
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  ﴾ِﻤِﻨﻴن َﻵَﻴﺎ ُﻤوَﺴﻰ َأْﻗِﺒْل َوَﻻ َﺘَﺨْف ِإﻨَك ِﻤَن ا
  58  (62/)اﻷﺤزاب   ﴾َﻫُروُﻫم ﻤ ْن َأْﻫِل اْﻝِﻜَﺘﺎِب ِﻤن َﺼَﻴﺎِﺼﻴِﻬم َْوَأﻨَزَل اﻝِذﻴَن َظﺎ﴿
  711  (72/)ﻓﺎطر   ﴾َوِﻤَن اْﻝِﺠَﺒﺎِل ُﺠَدٌد ِﺒﻴٌض َوُﺤْﻤٌر ﻤ ْﺨَﺘِﻠٌف َأْﻝَواُﻨَﻬﺎ َوَﻏَراِﺒﻴُب ُﺴود ٌ﴿
  7  (54/اﻝﺸورى)    (َﻴﻨُظُروَن ِﻤن َطْرٍف َﺨِﻔﻲ )
  6  (03/)ﻤﺤﻤد  ﴾َﻌَرْﻓَﺘُﻬم ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم َْرْﻴَﻨﺎَﻜُﻬْم َﻓﻠ َﻷ ََوَﻝْو َﻨَﺸﺎء ﴿
  6  (92/)اﻝﻔﺘﺢ  ﴾...ِﺴﻴَﻤﺎُﻫْم ِﻓﻲ ُوُﺠوِﻫِﻬم ﻤ ْن َأَﺜِر اﻝﺴُﺠود ِ﴿
  68  (92/)اﻝﻔﺘﺢ  ﴾ َﻜَزْرٍع َأْﺨَرَج َﺸْطَﺄُﻩ َﻓﺂَزَرُﻩ َﻓﺎْﺴَﺘْﻐَﻠَظ َﻓﺎْﺴَﺘَوى َﻋَﻠﻰ ُﺴوِﻗﻪ ِ﴿...
  7  (43-33/)اﻝذارﻴﺎت  ﴾َﻤًﺔ ِﻋﻨَد َرﺒَك ِﻝْﻠُﻤْﺴِرِﻓﻴن َِﻝُﻨْرِﺴَل َﻋَﻠْﻴِﻬْم ِﺤَﺠﺎَرًة ﻤن ِطﻴٍن ُﻤَﺴو ﴿
  6  (/43اﻝذارﻴﺎت)   (ُﻤَﺴو َﻤًﺔ ِﻋﻨَد َرﺒَك ِﻝْﻠُﻤْﺴِرِﻓﻴن َ )
  6  (14/)اﻝرﺤﻤن  ﴾ُﻴْﻌَرُف اْﻝُﻤْﺠِرُﻤوَن ِﺒِﺴﻴَﻤﺎُﻫم ْ﴿
  711  (67/)اﻝرﺤﻤن  (67)اﻝرﺤﻤﺎن  ﴾ُﻤﺘِﻜِﺌﻴَن َﻋَﻠﻰ َرْﻓَرٍف ُﺨْﻀٍر َوَﻋْﺒَﻘِري ِﺤَﺴﺎٍن  ﴿
  7  (5/اﻝﻤﻨﺎﻓﻘون)   (ْوا ُرُؤوَﺴُﻬم َْﻝو َ)
  7  (7/ﻨوح)   (َﺠَﻌُﻠوا َأَﺼﺎِﺒَﻌُﻬْم ِﻓﻲ آَذاِﻨِﻬْم َواْﺴَﺘْﻐَﺸْوا ِﺜَﻴﺎَﺒُﻬم ْ )
  48  (6/)اﻝﻤزﻤل  ﴾ ِإن َﻨﺎِﺸَﺌَﺔ اﻝﻠْﻴِل ِﻫَﻲ َأَﺸد َوْطءًا َوَأْﻗَوُم ِﻗﻴﻼ ً﴿
  7  (03/ﻤطﻔﻔﻴناﻝ)   (َوإَِذا َﻤر وْا ِﺒِﻬْم َﻴَﺘَﻐﺎَﻤُزون َ)
  48  (1/)اﻝﻘدر  (ِإﻨﺎ َأﻨَزْﻝَﻨﺎُﻩ ِﻓﻲ َﻝْﻴَﻠِﺔ اْﻝَﻘْدر ِ)
  58  (4/)اﻝﻘدر   ﴾َﺘَﻨز ُل اْﻝَﻤَﻼِﺌَﻜُﺔ َواﻝر وُح ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺒِﺈْذِن َرﺒِﻬم ﻤن ُﻜل َأْﻤٍر  ﴿
  7  (1/اﻝُﻬﻤزة)   (َوْﻴٌل ﻝُﻜل ُﻫَﻤَزٍة ﻝَﻤَزة ٍ)
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  ص  ار  ات
  ﻻ ﺘﻠم ﻜﻔﻲ إذا اﻝﺴﻴف ﻨﺒﺎ     ﺼﺢ ﻤﻨﻲ اﻝﻌزم واﻝدﻫر أﺒﻰ
  اﻝﺘوﻓﻴق ﻓﻴﻤﺎ طﻠﺒﺎ ﺄأﺨط  رّب ﺴﺎع ﻤﺒﺼر ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻪ 
  ج  ﺒراﻫﻴمﺤﺎﻓظ إ
  58  دي زر  وﻫل ﺴﻤﻊ اﻝﻤﺠﻴب ﻨداء ﺸﻌب    ﻓﻜﺎﻨت ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻘدر اﻝﺠواﺒﺎ
  58  دي زر  ﻨﺎك أﺸد وطﺄ     وأﻗوم ﻤﻨطﻘﺎ، وأﺤد ﻨﺎﺒﺎـــﺒﻨﺎﺸﺌﺔ ﻫ
  58  دي زر  ﺘﻨزل روﺤﻬﺎ، ﻤن ﻜل أﻤر      ﺒﺄﺤرار اﻝﺒراﺒر، ﻗد أﻫﺎﺒﺎ
  58  دي زر  ﻘﻼﺒﺎوزﻝزل ﻤن ﺼﻴﺎﺼﻴﻬﺎ ﻓرﻨﺴﺎ      وأوﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻜوﻤﺘﻬﺎ اﻨ
  68  دي زر  وﻫزت ﻤرﻴم اﻝﻌذرا ﻨﺨﻴﻼ          ﻓﺄﺴﻘطت اﻝﻔﻠوذج واﻝرﻀﺎﺒﺎ
  68  دي زر  وٕاﻨﺎ أﻤﺔ وﺴط، ﻨﺼﺎﻓﻲ    ﻤودﺘﻨﺎ اﻷﻝﻰ ﻗﺎﻝوا ﺼواﺒﺎ
  19  "م وأ  اﻝﺴﻴف أﺼدق أﻨﺒﺎء ﻤن اﻝﻜﺘب     ﻓﻲ ﺤدﻩ اﻝﺤد ﺒﻴن اﻝﺠد واﻝﻠﻌب
  19  "م وأ  ﻤﺘوﻨﻬن ﺠﻼء اﻝﺸك واﻝرﻴب  ﺒﻴض اﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﻻ ﺴود اﻝﺼﺤﺎﺌف ﻓﻲ 
  أﺠﺎﻨﺒﻬﺎ إذا اﻨﺘﺼرت ﺘﺒﺎﺒﺎ   وﻗﺎﻝوا ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴوف ﻴﻠﻘﻰ
  وﻜـﺎن ﺤدﻴﺜﻬم أﺒدا ﻜذاﺒﺎ  دﻝــﻴل  ﻫم ﻜذب وﻤﺎ ﻝﻬم
  331  دي زر
  أﺠﺎﻨﺒﻬﺎ إذا اﻨﺘﺼرت ﺘﺒﺎﺒﺎ  وﻗﺎﻝوا ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴوف ﻴﻠﻘﻰ
  اﺒﺎِﻜذ- أﺒدا-وﻜﺎن ﺤدﻴُﺜﻬم  ﻫُم ﻜذب وﻤﺎ ﻝـﻬُم دﻝــﻴل 
  ﺴﻠوا اﻝﺘّﺎرﻴﺦ ﻋّﻨﺎ واﻝﻜﺘﺎﺒﺎ  وﻨﺤن اﻝﻌــﺎدﻝون إذا ﺤﻜﻤﻨﺎ
  أﻝﻔﻨﺎ اﻝّﺼدق طﺒﻌﺎ ﻻ اﻜﺘﺴﺎﺒﺎ  وﻨﺤن اﻝّﺼـﺎدﻗون إذا ﻨطﻘـﻨﺎ
  ورﺜﻨﺎ اﻝّﻨﺒل واﻝّﺸرف اﻝّﻠﺒﺎﺒﺎ  وﻋن أﺠدادﻨـﺎ اﻷﺸراف إّﻨـﺎ 
  ﺒﺴطﻨﺎ ﻓﻲ وﺠوﻫﻬُم اﻝّرﺤﺎﺒﺎ  ﻜـرام ﻝﻠّﻀﻴوف إذا اﺴﺘﻘﺎﻤوا 
  ﺘرم اﻝّﺼواﻤﻊ واﻝﻘﺒﺎﺒﺎوﻨﺤ  وﻨﺤﺘرم اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ِﺤﻤـﺎﻨﺎ 
  وﻜﺎن اﻝﺤّق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻨﺘﺴﺎﺒﺎ  وﻜـﺎن ﻤﺤّﻤد ﻨﺴـﺒﺎ ﻝﻌﻴﺴﻰ
  وﺤّذر ﻗوﻤﻪ ﻤﻜرا وﻋﺎﺒﺎ  وﻤوﺴﻰ ﻜﺎن ﻴﺄﻤر ﺒﺎﻝﺘـّﺂﺨﻲ
  ﻜراﻤﺎ واﻋﻤﻠوا ﺘﺠدوا اﻝّﺜواﺒﺎ  ﻓﻘل ﻝﻠّﻨﺎزﻝﻴن ﺒـﻬﺎ: أﻗﻴـﻤوا
  ﻓﻤن ﻴﻤﻜر ﺒﻬﺎ ﻴﻠق اﻝﺨراﺒﺎ  وﻗل ﻝﻠﻤﺎﻜرﻴن ﺒﻬﺎ :اﺴﺘرﻴﺤوا
  531  دي زر
  29  &
ظ إراھم  ﻲ اﻝﺸﺒﺎب وﻝﻴﺘﻨﻲ     ﻋﻘﻤت ﻓﻠم أﺠزع ﻝﻘول ﻋداﺘﻲرﻤوﻨﻲ ﺒﻌﻘم ﻓ





  واﺼﻠﺒوﻨﻲ ﻓﻠﺴت أﺨﺸﻰ ﺤدﻴدا   ﺎﻻ ــاﺸﻨﻘوﻨﻲ ﻓﻠﺴت أﺨﺸﻰ ﺤﺒ
  .............................     .............................
  ﻤﺎ أﻨت ﻗﺎض أﻨﺎ راض إن ﻋﺎش ﺸﻌﺒﻲ ﺴﻌﻴدا ﺎ ﻤوت ﻓﻲ ّواﻗض ﻴ
  06  دي زر
  ﻴﺘﻬﺎدى ﻨﺸوان ﻴﺘﻠـو اﻝﻨﺸﻴــدا   ﻗﺎم ﻴﺨﺘﺎل ﻜﺎﻝﻤﺴﻴﺢ وﺌﻴــدا
  ﺒﺎﺴم اﻝﺜﻐر ﻜﺎﻝﻤﻼﺌك أو ﻜﺎﻝطﻔـل ﻴﺴﺘﻘﺒل اﻝﺼﺒـﺎح اﻝﺠدﻴــــدا
  ﺤﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎﻝﻜﻠﻴم ﻜﻠﻤﻪ اﻝﻤﺠـــد ﻓﺸد اﻝﺤﺒﺎل ﻴﺒﻐﻲ اﻝﺼﻌـــــودا
  اﻝﻘدر ﺴﻼﻤﺎ ﻴﺸﻊ ﻓﻲ اﻝﻜـون ﻋﻴـدا وﺘﺴﺎﻤﻰ ﻜﺎﻝـروح ﻓﻲ ﻝﻴـﻠﺔ
  ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻬدى وﻴدﻋو اﻝرﻗـودا      وﺘﻌﺎٍﻝﻰ ﻤﺜل اﻝﻤؤذن ﻴﺘﻠو 
  36  دي زر
  ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻝدﻴن ﻋﻴﺴﻰ اﻝوﺤﻴدا   زﻋﻤوا ﻗﺘﻠﻪ وﻤﺎ ﺼﻠﺒوﻩ 
  ﻝﻔﻪ ﺠﺒرﺌﻴل ﺘﺤت ﺠﻨﺎﺤﻴــﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺘﻬﻰ رﻀﻴــﺎ ﺸﻬﻴــــدا
  48 -36  دي زر
  46
  48 دي زر  ﻘد      ـر ﺴﻼﻤﺎ ﻴﺸﻊ ﻓﻲ اﻝﻜون ﻋﻴداوﺘﺴﺎﻤﻰ ﻜﺎﻝّروح ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ اﻝ
  19  اﺒن ﻤﻌﺼوم  ﻤدـﺤأن ـﻲ ﺒـول راﺠﻲ اﻝﺼﻤد           ﻋﻠـﻴﻘ
  801  دي زر  إن ﻓﻲ ﺒرﺒروس ﻤﺠدا ﺘﻠﻴدا    ﺠﻌﻠﻲ ﺒرﺒروس ﻤﺜوى اﻝﻀﺤﺎﻴﺎاو 
  131  دي زر  ان ﻓﺎﺴﺘﺼرﺨﻲ اﻝﺼﻠﻴب اﻝﺤﻘود  ـﺴوف ﻝن ﻴﻌدم اﻝﻬﻼل ﺼﻼح اﻝدﻴ
  92  ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب  َﻴِﺔ َوﻫَو ﺘﺎرﻴُﺦ اﻝِﻜَﺒرــ       ــِﻋﻨواُن اﻝَﻤِﻨﻴاﻝَﺸﻴُب 
  92  اﺒن اﻝروﻤﻲ  وﻓﻌﻠﻜم ﻋﻨوان آراﺌﻜم       وﻗد ُﻴﺒﻴن اﻝﻤﺨﺒَر اﻝﻤﻨظر
  أو أن ﻤروﺤــﺔ ﺘﻌد ذرﻴﻌـﺔ        ﻓﺎﻝﻴـوم ﺒﺎﻷرواح ﻻ ﻨﺘﺄﺨــر
  رأو ﻜﺎن ﻴوﻝﻴو ﻓﻲ اﻝﺸﻬور ﻜﺒﺎﺒﻨﺎ     ﻓﺸﻔﻴﻊ ﻴوﻝﻴو ﻓﻲ اﻝﺸﻬور ﻨﻔﻤﺒ
  47 دي زر
  09  ا"'  ﺴﻤوك زﻴﺘوﻨﺎ وﻤﺎ أﻨﺼﻔوا             ﻝو أﻨﺼﻔوا ﺴﻤوك  زﻋرورا
  09  أﺒﻲ ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ  وﻓﻲ اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝظﻠﻤﺎء ﻴﻔﺘﻘد اﻝﺒدر       ﺴﻴذﻜرﻨﻲ ﻗوﻤﻲ إذا ﺠد ﺠدﻫم
  19  دي زر  : ﺒﻠﻰ.. ﻨﺤن اﻝﻀﻴوف وأﻨت رب اﻝدارﻗﺎل اﻝزﻤﺎن.. أﻝﺴﺘم.. ﻗﺎﻝوا
  49  ان دون  اﻝدﻫر ﻴﻔﺠﻊ ﺒﻌد اﻝﻌﻴن ﺒﺎﻷﺜر      ﻓﻤﺎ اﻝﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺒﺎح واﻝﺼور
  18  *ول ار  ﻓو اﷲ ﻤﺎ أدري أأﺤﻼم ﻨﺎﺌم        أﻝﻤت ﺒﻨﺎ أم ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝرﻜب ﻴوﺸﻊ
  68  دي زر  ﻜﻠﻴم ﻓروﻋﺎﺴﺤرت رواﺌﻌﻬﺎ اﻝﻤداﺌن ﻋﻨدﻤﺎ         أﻝﻘﻰ ﻋﺼﺎﻩ ﺒﻬﺎ اﻝ
  ﻜن أﻴﻬﺎ اﻝﺴﺠن ﻜﻴف ﺸﺌت ﻓﻘد          وطﻨت ﻝﻠﻤوت ﻨﻔس ﻤﻌﺘرف
  ﻝو ﻜﺎن ﺴﻜﻨﺎي ﻓﻴك ﻤﻨﻘﺼﺔ            ﻝم ﻴﻜن اﻝدر ﺴﺎﻜن اﻝﺼدف
  39  ا"'
  26  أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ  وﻓﻲ اﻷﺴرى ﻓدى ﻝﻬُم وﻋﺘق          ﻓﻔﻲ اﻝﻘﺘﻠﻰ ﻷﺠﻴﺎل ﺤﻴﺎة
  96  دي زر  اﻝﻠﻴل ﺘﻐرﻴﻨﻲ ﻓﺄﻨطﻠقوظﻠﻤﺔ   طوع اﻝﻜرى وأﻨﺎﺸﻴدي ﺘﻬدﻫدﻨﻲ
  96  دي زر  ﻫﻴﻬﺎت ﻴدرﻜﻬﺎ أّﻴﺎن ﺘﻨزﻝق          واﻝﻨﻔس ﺘﻬزأ ﺒﺎﻝﺴّﺠﺎن ﺴﺎﺨرة
  96  دي زر  ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﺼﻴك ﻻ ﻫم وﻻ َﻗـَﻠق ُ        أﻨﺎم ﻤلء ﺠﻔوﻨﻲ ﻏﺒطﺔ ورًﻀﻰ
651 
  96  دي زر  ﻤﺎ ﻀرﻩ اﻝﺴﺠن إﻻ أﻨﻪ َوِﻤق ُ        ﻴﺎ ﻓﺘﻨﺔ اﻝروح ﻫﻼ ﺘذﻜرﻴﻴن ﻓﺘﻰ
  96  دي زر  ﻴﺎ رّب ﻋﺠل ﺒﻨﺼر ﻜم وﻋدت ﺒﻪ         ﻓﺈّن ﺒﺎﺒك ﺒﺎب ﻝﻴس ﻴﻨﻐﻠق
  58  دي زر  ﺠﻴش إﻝﻲ اﻝﻨﺼر، ﺘﺤدوﻩ ﻤﻼﺌﻜﺔ      ﻤﺴوﻤون، ﺒﻤوج اﻝﻤوت ﺘﻨدﻓق
  09  دي زر  وﺠﻠﺠل اﻝﺨطب أﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدﺠﻰ ﻓﻠق ﺴﻴذﻜرون إذا اﻝﻠﻴل اﻝرﻫﻴب ﺴﺠﻲ 
  39  دي زر  م ﺨطﺄ    ﻝو أﻨﻬم أﻨﺼﻔوا ﻜﺎن اﺴﻤك اﻝرﻤقﺴﻠوى أﻨﺎدﻴك ﺴﻠوى ﻤﺜﻠﻬ
  39  دي زر  وﺘﻐرب اﻝﺸﻤس ﺘطوي ﻓﻲ ﻤﻼءﺘﻬﺎ   ﺴرﻴن أﺸﻔق إن ﻴﻔﺸﻴﻬﻤﺎ اﻝﺸﻔق
  39  ان زدون  ﺴران ﻓﻲ ﺨﺎطر اﻝظﻠﻤﺎء ﻴﻜﺘﻤﻨﺎ        ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺎد ﻝﺴﺎن اﻝﺼﺒﺢ ﻴﻔﺸﻴﻨﺎ
  39  دي زر  ﺨﻔقردي ﻋﻠﻲ أﻫﺎزﻴﺠﻲ ﻤوﻗﻌﺔ           ﻓﻘد أﻋﺎرك وزﻨﺎ ﻗﻠﺒﻲ اﻝ
  39  دي زر  ﺴﻴﺎن ﻋﻨدي ﻤﻔﺘوح وﻤﻨﻐﻠق          ﻴﺎ ﺴﺠن ﺒﺎﺒك أم ﺸدت ﺒﻪ اﻝﺤﻠق
  أم اﻝﺴﻴﺎط ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻼد ﻴﻠﻬﺒﻨـﻲ       أم ﺨﺎزن اﻝﻨﺎر ﻴﻜوﻴﻨﻲ ﻓﺄﺼطﻔق
  واﻝﺤوض ﺤوض وٕان ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎﺒﻌﻪ   أﻝﻘﻰ إﻝﻰ اﻝﻘﻌر أم أﺴﻘﻲ ﻓﺄﻨﺸرق
  ﻌﺎف دون ذا ﻨطﻘواﻨطﻘﺎ ورب ﻀ  ﺴري ﻋظﻴم ﻓﻼ اﻝﺘﻌذﻴب ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻲ 
  ﻤن ﻴﺤذق اﻝﺒﺤر ﻻ ﻴﺤدق ﺒﻪ اﻝﻐرق     ﻴﺎ ﺴﺠن ﻤﺎ أﻨت ﻻ أﺨﺸﺎك ﺘﻌرﻓﻨﻲ 
  إﻨﻲ ﺒﻠوﺘك ﻓﻲ ﻀﻴق وﻓﻲ ﺴﻌﺔ     وذﻗت ﻜﺄﺴك ﻻ ﺤﻘد وﻻ ﺤﻨق
  أﻨﺎم ﻤلء ﺠﻔوﻨﻲ ﻏﺒطﺔ ورﻀﻰ    ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﺼﻴك ﻻ ﻫم وﻻ ﻗﻠق
  طوع اﻝﻜرى وأﻨﺎﺸﻴدي ﺘﻬدﻫدﻨﻲ   وظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴل ﺘﻐرﻴﻨﻲ ﻓﺄﻨطﻠـق
  أ ﺒﺎﻝﺴﺠﺎن ﺴﺎﺨرة    ﻫﻴﻬﺎت ﻴدرﻜﻬﺎ أﻴﺎن ﺘﻨزﻝـقواﻝروح ﺘﻬز 
  ﺘﻨﺴﺎب ﻓﻲ ﻤﻠﻜوت اﷲ ﺴﺎﺒﺤﺔ    ﻻ اﻷﻓق إن ﻻح ﻴﻔﺸﻴﻬﺎ وﻻ اﻝﻐﺴق
  59  دي زر
  ﻨﺴﺎﺒق اﻝﺸﻤس ﻨﻐزوﻫﺎ ﺒزورﻗﻨﺎ        ﻓﻴﺴﺨر اﻝﻤوج ﻤﻨﺎ ﻜﻴف ﻨﻠﺘﺤق
  وﺘﻐرب اﻝﺸﻤس ﺘطوي ﻓﻲ ﻤﻼءﺘﻬﺎ   ﺴّرﻴن أﺸﻔق أن ﻴﻔﺸﻴﻬﻤﺎ اﻝﺸﻔق
  59  دي زر
  ﻴﺄوي إﻝﻰ ﺸﺒﺢ ﻀﺎﻗت ﺒﻪ اﻝطرق  ﻝﻠﻴل ﻴﻜﺘم ﻓﻲ ظﻠﻤﺎﺌﻪ ﺸﺒﺤﺎ      وا
  ﻴﺎ ﻝﻴل ﺤﺎﻝك ﺤﺎﻝﻲ، أﻤرﻨﺎ ﻨﺴق     !!ﻜم ﻝك ﻓﻲ اﻷطواء ﻤن ﻋﺠب !ﻴﺎ ﻝﻴل
  69  دي زر
  89  دي زر  أرض اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻗدس      رﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤن رﺤﺎب اﷲ إن ﺼدﻗوا
  ﺘﻐرﻴﻨﻲ ﻓــﺎﻨطﻠقوظﻠﻤﺔ اﻝﻠﻴـل   طوع اﻝﻜرى وأﻨﺎﺸﻴدي ﺘﻬدﻫدﻨﻲ
  ﻫﻴﻬـﺎت ﻴدرﻜـﻬﺎ أﻴﻨﺎ ﺘﻨــزﻝق  واﻝﻨﻔس ﺘﻬزأ ﺒﺎﻝﺴﺠﺎن ﺴﺎﺨرة
  ﻻ اﻷﻓق إن ﻻح ﻴﻔﺸﻴﻬﺎ وﻻ اﻝﻐﺴق  ﺘﻨﺴﺎب ﻓﻲ ﻤﻠﻜوت اﷲ ﺴﺎﺒـﺤﺔ
  601  دي زر
 ﻤﺤﻤد ﺒن ﺤﻤﻴر  ﻤن ﻜﺎن ﻗﻴل ﺒﺎﻝﻤﻜﺎرم ﻗﻠت ﻗف      ﻨﺤن اﻝﻀﻴوف وأﻨت رب اﻝﻤﻨزل
  اﻝﻬﻤذاﻨﻲ
  19




أﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻰ ﺒن   واﻋﻤل ﺒﻘول اﻷول                   اﻝﻀﻴف رب اﻝﻤﻨزل
  ﺸرف
  19
  29  دي زر  ﻜم رﻤﺎﻫﺎ ذو واﻝﺠﻬﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘم         ﺴﻔﺎﻫﺎ وﺨﺴﺔ وﻀﻼﻻ
  إﺸـﺎرة ﻤذﻋور وﻝـم ﺘﺘﻜﻠم  أﺸﺎرت ﺒطرف اﻝﻌﻴن ﺨﺸﻴﺔ أﻫﻠﻬﺎ
  وأﻫﻼ وﺴﻬﻼ ﺒﺎﻝﺤﺒﻴب اﻝﻤﺘﻴم  ﻝطرف ﻗد ﻗﺎل ﻤرﺤﺒﺎﻓﺄﻴﻘﻨت أن ا
  وﻗﻠت ﻝﻬﺎ ﻗول اﻤرئ ﻏﻴر ﻤﻔﺤم  ﻓﺄﺒردت طـرﻓﻲ ﻨﺤوﻫـﺎ ﺒﺘﺤﻴﺔ 
  90  ﻋﻤر ﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ
  68  دي زر  واﻝزرع اﺨرج ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺸطﺄﻩ     ﻓﻤﻀﻰ وﻫب إﻝﻰ اﻝﺤﺼﺎد ﻜرام
  68  زر دي  واﻝﺤق واﻝرﺸﺎش إن ﻨطﻘﺎ ﻤﻌﺎ           ﻋﻨت اﻝوﺠوﻩ وﺨرت اﻷﺼﻨﺎم
  09  ا"'  وﻴﺴﻬر اﻝﺨﻠق ﺠراﻫﺎ وﻴﺨﺘﺼم        ﺎأﻨﺎم ﻤلء ﺠﻔوﻨﻲ ﻋن ﺸواردﻫ
  19  دي زر  اﻝﺴﻴف أﺼدق ﻝﻬﺠﺔ ﻤن أﺤرف         ﻜﺘﺒت ﻓﻜﺎن ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ اﻹﺒﻬﺎم
  19  دي زر  إن اﻝﺼﺤﺎﺌف ﻝﻠﺼﻔﺎﺌﺢ أﻤرﻫﺎ         واﻝﺤﺒر ﺤرب واﻝﻜﻼم ﻜﻼم
  ﻝﺠزاﺌر واﻝﺠﻨون ﻏرامﻤﻠك ا  زﻋﻤت ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻀﻠﺔ
  !ﻤﻠﻜﺎ، أﻴﺴﻤﻊ ﻝﻠﺼوص ﻜﻼم؟  ﻜﺎﻝﻠص ﻴﺴﺘرق اﻝﻤﺘﺎع وﻴدﻋـﻲ
  801  دي زر
  92  ﺤﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت  ﻴﻘطﻊ اﻝﻠﻴل ﺘﺴﺒﻴﺤﺎ وﻗرآﻨﺎ ﻀﺤوا ﺒﺄﺸﻤط ﻋﻨوان اﻝﺴﺠود ﺒﻪ
  92  أﺒو اﻝﻔﺘﺢ اﻝﺒﺴﺘﻲ  وأو ل َﻤﻘروٍء ِﻤَن اﻝُﻜْﺘِب ُﻋْﻨوان ُ  أﻝْﺴَت ﺘرى اﻝُﻌﻨواَن ُﻴﻜَﺘُب آِﺨرًا   
  711-05  ﺼﻔﻲ اﻝدﻴن اﻝﺤﻠﻲ  ﻴض ﺼﻨﺎﺌﻌﻨﺎ ﺴود وﻗﺎﺌﻌﻨﺎ        ﺨﻀر ﻤراﺒﻌﻨﺎ  ﺤﻤر ﻤواﻀﻴﻨﺎﺒ
  وﻜم ﺼﺒوﻨﺎ ﺒوادﻴﻬﺎ ﻨطﺎرﺤﻪ          ﺼرف اﻝﻐرام ﻓﻴﻨدى ﻤن ﺘﺼﺎﺒﻴﻨﺎ
..........................            
  .................................
  ت ﺘواﺴﻴﻜم ﺘﻌﺎزﻴﻨــﺎﺒﺎﻷﻤس ﻜﺎﻨت ﺘواﻓﻴﻜم ﻤداﺌﺤﻨﺎ      واﻝﻴوم ﺠﺎء
  ﻤﺎ ﻜﻨت أﺤﺴب أﻨﻲ ﻓﻲ دﻴﺎرﻜم       ﺴﺄﺸﻬد اﻝﻴوم ﺒﻌد اﻝﻌﻴد ﺘﺄﺒﻴﻨــﺎ
  ﺎوﻻ ﻋﻠﻤت ﺒﺎن اﻝدﻫر ﻋﻨدﻜم          ﻤن ﺒﻌدﻤﺎ ﺴّرﻨﺎ ﺤﻴﻨﺎ ﺴﻴﺒﻜﻴﻨـ
  ..............................          .............................
  ول ﻝرب اﻝﻌرش آﻤﻴﻨﺎوﻨﺴﻤﻊ اﻝﺸﻌب ﺤول اﻝﻌرش ﺒﻴﻌﺘﻨﺎ      ﺤﺘﻰ ﻴﻘ
  29  دي زر
  ﻤﺂﻗﻴﻨـــﺎ تﺒﻨﺘم وﺒﻨﺎ ﻓﻤﺎ اﺒﺘﻠت ﺠواﻨﺤﻜم        ﺸوﻗﺎ إﻝﻴﻨﺎ وﻤﺎ ﺠﻔ ّ
  ﺤﺎﻝت ﻝﻔﻘدﺘﻜم أﻴﺎﻤﻨﺎ ﻓﻐدت           ﺴودا وﻜﺎﻨت ﺒﻜم ﺒﻴﻀﺎ ﻝﻴﺎﻝﻴـﻨـﺎ
  إذ ﺠﺎﻨب اﻝﻌﻴش طﻠق ﻤن ﺘﺂﻝﻔﻨﺎ        وﻤورد اﻝﻠﻬوﺼﺎف ﻤن ﺘﺼﺎﻓﻴﻨﺎ
  ا ﺒﺄن ﻨﻐص ﻓﻘﺎل اﻝدﻫر..آﻤﻴﻨــﺎﻏﻴض اﻝﻌدى ﻤن ﺘﺴﺎﻗﻴﻨﺎ اﻝﻬوى ﻓدﻋو 
  29  ان زدون
  29  دي زر  ﻋﺎم ﻤﻀﻰ ﻜم ﺒﻪ ﺨﺎﺒت أﻤﺎﻨﻴﻨﺎ      ﻤﺎذا ﺘﺨﺒﺌﻪ ﻴﺎ ﻋﺎم ﺴﺘﻴـــــﻨﺎ
  39  دي زر  ﺒﻌد اﻝﺘﻨﺎﺌﻲ اﻝذي ﻗد ﻜﺎن أﻀﻨﺎﻨــﺎ     ﺎوﻴﺎ دﻤﺸق ﻫل اﺒﺘﻠت ﺠواﻨﺤﻨ
851 
  39  ان زدون  ﻴﻐﻨﻴﻨﺎﻝﺴﻨﺎ ﻨﺴﻤﻴك إﺠﻼﻻ وﺘﻜرﻤﺔ             وﻗدرك اﻝﻤﻌﺘﻠﻰ ﻋن ذاك 
  39  ان زدون  دوﻤﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﻬد ﻤﺎدﻤﻨﺎ ﻤﺤﺎﻓظﺔ       ﻓﺎﻝﺤر ﻤن دان إﻨﺼﺎﻓﺎ ﻜﻤﺎ دﻴﻨﺎ
  أﺒﺎ ﻫﻨد ﻓﻼ ﺘﻌﺠل ﻋﻠﻴﻨﺎ         وأﻨظرﻨﺎ ﺘﺨﺒرك اﻝﻴﻘﻴﻨﺎ
  ﺒﺄﻨﺎ ﻨورد اﻝراﻴﺎت ﺒﻴﻀﺎ        وﻨﺼدرﻫّن ﺤﻤرا ﻗد روﻴﻨﺎ
  711  ر ن ,+وم
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